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A NUESTROS L E C T O R E S 
«Aun la enseñanza primaria, 
en particular la del idioma, debe 
ayudarse proficuamente con el uso 
constante del Diccionario de la 
lengua, y la corrección de toda 
clase de vicios de lenguaje,» 
•acias al favor dispensado a la primera edición de 
la presente obrita, que no fué sino un difícil ensayo, pe-
ro base y punto de partida á lucubraciones y trabajos 
sucesivos pertinentes á la corrección y mejoramiento de 
aquélla, surge hoy á la publicidad la presente segunda 
edición, con las seguridades—siquiera—de haber hecho 
lo posible con solicitud y detenimiento, por llenar tipo-
gráfica, lógica y gramaticalmente dichos fines, además 
de una considerable adición dé vocablos, frases y ejer-
cicio»—-en par t icular - de Ortología clásica, para lo cual 
«os ha servido de acopio inestimable la del docto g ramá-
tico y fiilólogoMon Felipe Robles Dégano, cuya trascen-
dental obra publicada en 1906—en Madrid—ha merecido 
muy dignos elogios y la aprobación merit ¡'si made 3a 
Real Academia Española , no obstante algunas discre-
pancias de doctrinas entre ambas respetables autorida-
des. 
No son pocas las obras publicadas de este ramo,de 
las ciencias, en diferentes naciones del Continente; á un 
grado tal,que no es aventurado afirmar, que cada nación 
hiapano-americana cuenta en su seno uno ó varios dis-
tinguidas filólogos y l ingüis tas que han coleccionado y 
publicaio los vicios de lenguaje de sus respectivos paí-
ses: descuella—entre-ellos notabilísi mámente—el colom-
biano ilustre don Rufino J. Cuervo, con sus Apuntacio-
nes critñas, y le siguieron, con felicidad encomiable, don 
Zorobabel Rodríguez en Chile; en el Peni , el Sr. Arona; 
en Cuba, Pichardo; en Colombia, el Sr. Isaza, (con su 
preciosa G r a m á t i c a p rác t i ca ) ; Rivodó, en Venezuela; 
Granada, en la Argentina; Ramos y Duarte, en Méjico; 
el Licdo. Batres Jauregui, en Guatemala; M e m b r e ñ o , en 
Honduras; en Nicaragua, Barreto; y en Costa Rica el 
erudito filólogo don Carlos Gagini que no ha mucho nos 
hacía palpar también su reconocida competencia de muy 
aventajado educador como Director del "Liceo Santa-
neco," en esta Repúbl ica . 
Fuera de la parte original referente á Guatemala y 
el Salvador, en especial de éste, en donde no ha sido 
precedido de otro alguno, nuestro Diccionario, la mayo-
ría de los autores nombrados; don A n d r é s Bello, don 
José Mantiel Mar roquín, don Emiliano Isaza, Mejía y 
Restrepo, y, ú l t imamente , el Sr. Robles Dégano. citados 
en su oportunidad en el cuerpo del texto, han sido i'ac" 
tores de gran importancia en la elaboración de el. Em-
pero, á C N c e p c i ó n d e estos.conspicuos g ramá t i cos , aqué-
llos han publicado, de preferencia, diccionarios más ó 
menos voluminosos á razón de pá r ra fo separado por caso 
de provincialismo (americanismo),solecismo ó barbaris-
mo, en tanto qüe el presente, previendo la poca inclina-
ción, incultura ó negligencia (punible, por cierto) de 
personas aun entendidas que sintieran la idiosincracia 
de no i] uerer leer en aq uella forma, es tá dispuesto de 
modo sinóptico; y pues és te favorece con eficacia la. en-
señanza y el aprendizaje, no e s t a r á de más ratificar lo 
dicho en el "Prospecto" de la la. edición: "esta obra si 
filológica en la materia, por su forma y la intención del 
autor, es sólo modestamente pedagóg ica ; "y , no imporia 
que algún trasnochado informante, egoísta y a vi eso rVje-
re, ó hubiese dicho aviesamente, lo contrario. 
Punto debatido viene siendo el de la cong3.enc'V 
ó incongruencia de orientarnos mejoren lo re íi"vo al 
habla y debida corrección del idioma castellano, .-,/cVmo 
lo prescriben las g r a m á t i c a s excluCivamente or^'as 
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que sólo se cuidan de exponer las reglas y principios 
filosóficos de la lengua, aparte, de la idea predominante 
de lucro, idea capital para los mercaderes de libros y 
folletos, la mayor parte de és tos contraproducentes, si-
no sustituyendo la perniciosa rutina de antaño, por el 
método apropiado y la enseñanza práctica, y aquellos 
perjudiciales textos, por otros cuya enseñanza menos 
formal; pero más real y efectiva, nos induzca directa-' 
mente y sin vanos embrollos á hablar y á escribir 
con corrección, que es el inconcuso objeto de la g r amá-
tica.— " L a g ramá t i ca es la filosofía de la lengua.—Su 
estudio supone inteligencias adultas y preparadas para 
las ideas abstractas m á s elevadas. No es la infancia la 
edad propia para tal estudio y por eso todas nuestras 
escuelas fracasan en esta materia. Se quiere que los 
niños aprendan el idioma, revelándoles sus leyes, y ellos 
incapaces de entender las leyes, no aprenden el idkr 
m a . ^ d ) . 
"Los vicios no corregidos en la escuela primaria 
penetran en las enseñanzas posteriores 3- las traspasan 
triunfalmente hasta llegar á la Universidad que tampo-
co sé ocupa e/e ello." (2 ) . 
"Siempre me ha parecido que era vicioso y que ha-
bía de producir resultados, por todo extremo contrarios 
á su propósi to , el sistema de comenzar por enseñar4 al 
niño g ramá t i ca ; y enseñárse la de una manera, puede 
decirse, metafísica. Se quiere que empiece por enten-
der definiciones científicas, cuando .carece de las nocio-
nes necesarias; se le recarga la memoria de nombres 
que deben parecerle bá rba ros ; y se le inicia en los cono-
cimientos humanos dándole muy triste ¡dea de ellos, 
porque ó se le hace pensar que son enteramerte inacce-
sibles, ó que se reducen á hablar á tientas de aquello 
de que uno no se da cuenta. E l plan seguido por 
Ud. , que pudiera, llamarse objetivo, ese plan real-
mente prác t ico tiene, por el contrario, que ser muy. fe-
[1] Elementos de Pedagogia por el Dr. Francisco l í . G a -
lindo [sa lvadoreño] . 
[2] «Doctores sin ortografía.» Cita del.educador salvadoreño , 
don Uuatavo Marroquín ¿G. de Pierson]. 
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cundo, porque va por el mismo camino que lleva y nos 
enseña la naturaleza. E l niño de scub r i r á que insensi-
blemente sabe hablar y disting-uir sin equivocarse los 
diferentes elementos del lenguaje; y cuando esto se ha 
logrado,'no falta inás que un paso, un paso muy corto y 
muy seguro, para formar la regla y para llegar al prin-
cipio. Y suponiendo que esto úl t imo no se alcanzara, 
el objeto de hablar bien, que es el verdadero fin, es tá ya 
conseguido. La práct ica sana, depurada de errores y 
de vicios, la práct ica en que se van haciendo notar los 
vicios que en punto del uso del acento, del géne ro , del* 
n ú m e r o y de la const rucción, ordinariamente comete-
mos) es, sin duda, de n ingún linaje, la más provechosa. 
Como se enseña al niño á andar haciendo que ande, sin 
molestarle con el aprendizaje de las teorías dela locomo" 
ción, se le enseña á hablar bien, hablándole bien, y ha-
ciendo que hable bien; y esa es una de las principales 
ventajas que creo han de resultar de la obra de U d . (1). 
" L a g ramá t i ca que muchos desdeñan por ignoran-
cia, es tan necesaria al que desea hablar y escribir bien, 
como el aseo y la higiene al cuerpo- La g r a m á t i c a no 
comunica talento ni buen gusto, pero los acicala y per-
fecciona." (2) . 
E l conocido hombre de letras Anatole France, no 
opina lo mismo, ni mucho menos, en cuanto al estudio 
que se haga de la g ramát ica . Para él dicho estudio es 
no sólo inúti l : también nocivo, (i!) 
Y ú l t imamente , un sabido filólogo de los precita-
dos, en carta dirigida al autor, entre otros expresivos 
pár ra fos , dice: "Pueblos vecinos, hermanos, como los 
nuestros, por ejemplo, presentan tales diferencias gló-
ticas, que hacen utópica la unificación del idioma de 
nuestras repúblicas- Este mismo desaliento manifiesta 
mi excelente amigo el Sr. Cuervo, en un magnífico pró-
logo con que se ha servido honrar mi Diccionario de 
centroamericanismos (en p repa rac ión . ) " 
J l ] Prólogo del doctor don Fernando Cruz. L i b r o Segundo 
de lyectura por J . M. •Irizarri . 
[2] Miguel de Toro y Gómez. Nueto Diccionario enciclopé-
dico ilustrado de la lengua castellana. 
Tengo para mí que encada una de las naciones 
hispano-ameiicanas se está elaborando lentamente un 
idioma nacional neo-castellano, como se formaron en 
Europa los idiomas neolatinos, cuando los pueblos asu-
mieron su autonomía intelectual y política á la caída del 
Imper io . " 
Por otra parte, la Gramát ica histórica por Salvador 
Padilla, los elementos de Gramát ica histórica por Me-
néndeí; Pidaj y la Gramát ica histórica comparada por 
Tor re s y Gómez, parecen oponerse, en cierta manera, al 
objeto perseg-uido'por los lexicógrafos de provincialis-
mos y barbarismos, por cuanto historiando las distintas 
evoluciones de innumerables vocablos, frases y «iros del 
idioma, y comparándolos morfológica y cronológicamen-
te aun con el resto del tronco thraco-pe lásg ico ó greco-
latino, que comprende asimismo el griego, el latín, el 
italiano, el francés, el provenzal, el p o r t u g u é s y el vála-
co, casi proclaman aquellos textos magistrales de gra-
mática científica, que, todos nuestros barbarismos son 
palabras españolas vulgares omitidas por los léxicos, ó, 
a rca í smos olvidados ya en la Pen ínsu la ; pero conserva-
dos en La t ino -Amér ica . " • 
Tin todos conceptos, nosotros no creemos sino que, 
-—lejos de eso—las consabidas g ramá t i cas confirman 
la necesidad imperiosa de depurar njmia y cuidadosa-
mente el castellano actual, para emplearlo siempre de 
acuerdo con las doctrinas de la Real Academia Españo-
la, en lo que tan sabia Corporación no cont ra r íe su pro-
pio texto, y el uso autoritario y autorizado de los buenos 
autores y escritores, ora españoles , ora americanos, sin 
que por esto vayan á creerse comprendidos simples pe-
riódicos de información y de ar t ículos iliteratos, llama-
tivos del momento, por más que dichos periódicos alar-
deen de doctos y hasta quieran imponer sus neologis-
mos y extranjerismos, que tornan, sin n ingún perdón , • 
insoportable su monserga. 
* * 
Rés t anos decir: que tanto la anterior cuanto la pre-
sente edición, omitan el uso habitual de los diccionarios 
de la lenguia, de registrar con letra mayúscula inicial la 
palabra cuya acepción 6 acepciones se trata de expli-
car, no por el mero prur i to de originalidad, hollando in-
necesariamente la p rác t i ca perpetuada por la misma 
Academia, sino porque á falta de reglas suficientes é 
invariables, de or tograf ía , en diccionarios y g ramá t i ca s , 
optamos nosotros por emplear con aquella letra única-
mente los nombres propios cualesquiera, de esta obrita; 
y creemos sin presunciones--ni falsas apariencias--que 
és ta sería la mejor manera de utilizar los beneficios de 
los diccionarios de la lengua, si los tales estuviesen en 
ésa ó mejor forma. Y creemos también , que si aquella 
respetable Corporación incluyera éh el léxico oficial vo-
ces geográficas, h i s tór icas , etc. y diera carta de natu-
raleza á muchos t é rminos de artes y ciencias que nece-
sariamente l legarán temprano ó tarde á figurar en los 
diccionarios m á s autorizados, puesto que carecen de 
equivalente castizo y son vocablos de uso imprescindi-
ble, har ía servicio señalado á cuantos países de habla 
española pueblan la haz de la T ie r ra ; amén de colocarse 
en el predicamento respectivo, con ser dicha Corpora-
ción nuestro legislador p/eferente, si no desea una serie 
de cismas con los pueblos de Amér i ca -La t ina , en mate-
ria de idioma, cual ya lo preconizan no pocos humanistas 
y filólogos, en el tenor de los pár ra fos antes transcritos. 
"Huelga d-ecir, que para este modesto trabajo han 
sido consultadas obras verdaderamente p rác t i cas y por 
lo propio, innovadoras en el aprendizaje del español . Es-
te manualito—como se ve—contiene primero el vicio, 
luego algún aparte, si lo hay; y la corrección y sus ho-
mólogos para enriquecer la inteligencia del lector y acla-
rar la del texto. 
Acaso nada de original haya en la obrita, como no 
sea la forma y el es t ímulo para que otros prosigan cor-
mejor éxito; mas no con mejor voluntad de ser humilde-
mente úti les á la ANTIGUA PATRIA." 
Salomón Salazar G. 
San Salvador, 10 de diciembre §le 1909. 
PROSPECTO 
( D E L A E D I C I O N ) 
Esta obra nacional de castellano práct ico, que debió 
ver la luz pública ún icamente—y de una vez—en un vo-
lumen, comenzóse á publicar á excitativa de personas 
atendibles y respetadas, en serie de 8 é n t r e l a s íí $ (j.25 
cada una. 
Omí tese todo comentario á la obra; el lector está lla-
mado á hacerlo; y el éxito—no simplemente pecuniario--
moral, é intelectual en las escuelas ó fuera de ellas, se rá 
la ejecutoria, favorable ó lo contrario; y s e r á el premio ó. 
el castigo. 
«Diccionario de vicios y.correcciones de idioma es-
pañol,» registra,en su parte final un Corhplemento de 
ejercicios sobre: palabras de doble acentuación, género , 
número , familias de palabras de origeh latino ,'y'de.ori-
gen griego, an tón imas , homófonas, homologas, homóni-
mas, pa rón imas , s inónimas y sinonimias; y siendo su 
tesis general cenlroamcricanismos, le da preferente aten-
ción y amplitud á salvadoremsinos y frases, y moolismos 
peculiares del Salvador, que lia bebido, 'no en libros^, si -
no en sus fuentes naturales: el lenguaje popular. 
RESUMEN: esta obra si filológica en la materia, por su 
forma y la intención del Autor, es sólo modestamente pedagógi-
ca; pero eso les basta y les sobra. 
J u i c i o » c r í t i c o s 
De «El Diario,» 9 de mayo de 1907. 
Un l ibro úti l .—Diccionario de vicios y correcciones 
de idioma español , e tc , etc., por Salomón Salazar G. 
Tenemos en nuestra mesa de trabajo, la primera 
entrega del Diccionario de vicios y correcciones grama-
ticales publicado en Sonsonate por el competente profe-
sor don Salomón Salazar García . 
Es un l ibro de gran utilidad para toda persona que 
desee aprender á escribir el castellano con entera co-
rrección. 
A la izquierda de cada página encon t ra rá el lector 
las palabras y frases mal usadas, y á la derecha las res-
pectivas correcciones. 
En orden alfabético es tá arreglada la exposición. 
Creemos que el l ibro en referencia p r e s t a r á un gran 
servicio á la juventud; y no solamente á ella, pues en to 
dó escritorio es muy conveniente un ejemplar de dicha 
obra para resolver las dudas que ocurren con frecuen-
cia respecto á la or tograf ía de algunas palabras y el giro 
de ciertas frases. 
Con gusto recomendamos al público la importante 
obra del s eño r Salazar García , á quien felicitamos por su 
esfuerzo noble y desinteresado en pro de la cultura na-
cional.» 
De la Revista «Alpha I lustrada»* 
del 19 de junio de 1907. 
"Diccionario de vicios y correcciones de idioma espa-
ñol, etc., etc.—Arreglado por Salomón Salazar García. 
Meritoria es la obra del Sr. Salazar García. Ojalá que 
el público sepa corresponder á tan meritísiraa labor que es 
la de señalar el mal é indicar la medicina." 
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De "Patria" del 15 de julio de 1907. 
"Bibliografía Nacional. 
Indiscutiblemente, la obra del señor Salazar Gar-
cía es de gran méri to, y es entre nosotros no solo útil 
sino también necesaria, sabida como es la frecuencia 
con que erramos al hablar y al escribir. 
Nada decimos respecto á la forma apropiada y sen-
cilla de la exposición, porque ya fué juzgada al publi-
carse el pr imer cuaderno de la obra." 
De «El Heraldo» 
de 14 de septiembre de 1907.—Folleto. 
Hemos recibido la 3^ entrega del Diccionario de vi-
cios y correcciones de idioma español, etc., arreglado 
por Salomón Salazar García . 
Ojalá que el públ ico sepa corresponder â la merito-
ria labor del señor Salazar García, quien toma verdade-
ro in te rés en depurar nuestro idioma 
TARJETA POSTAL.—«Señor don Salomón Salazar Gar-
cía ,—Sonsonate. 
M u y estimado señor mío: 
Agradezco mucho su fineza. Voy á leer las dos 
primeras entregas de su diccionario.—De publicaciones 
de ese linaje andan necesitados los escritores centroa-
mericanos, particularmente los del ramo de poetas-
Soy su At to . servidor, 
E n r i q u e G u z m á n . 
San Salvador, 14—6—07. 
T a m b i é n á otras personas—gloria y honra recono-
cidas de las ciencias y las letras, en Cent ro-América , 
entre quienes figuran los doctores don Santiago I . Bar-
berena y don Francisco Contreras B., y don Alber to 
Masferrer,—debemos elogios y es t ímulos que agrade-
cemos.* 





Angl . ó anylic. 
Ant . 6 antiq. 
Ant iq . 
Arc. 
Colomb. 
Cost, ó cost. 
Chil 6 chil . 
Dis ó disíl. 
Gal ó jjalic. 
; Guat óifuatemal. 
Hon d. 
Id . 
Loe. adv. ó mod. adv 
Loe. adv. de afirm. 
Pentas ó pentasí l . 
Píeon. 
Polis ó polisíl. 
Plur. ó pl . 
Prov. 
Salv. ó salv. 
Sing-- ósing-, 
Sudamer. 
Sust. ó adj. 
Tetras ó te t ras í l 
T r i s ó t r i s í l . 
Venez. 
Valí;-- ó N UIÜ-. 
adverbio 
Diccionario de la Academia 
americanismo 
anglicismo (del inglés) 
anticuado (voz en desuso) 
antiquismo ,, ,, 
a rca í smo (,, ,, ) 
T é r m i n o usadoenColombia 
,, ,, Costa Rica 
,, ,, en Chile 
Voz disílaba 
galicismo (del f rancés) 
Voz empleada enGuatemala 
hondureñ i smo 
ídem (lo mismo) 
locución ó modo adverbial 
locución adverbial de afir-
mación) 
palabra pentas í laba (de cin-
co s í labas) 
pleonasmo 
polisílaba (de cuatro ó m á s ) 
plural 
provincialismo (cor rupc ión 
del castellano ó español) 
T é r m i n o usado en el Sal-
vador 
singular 
T é r m i n o de la Amér ica del 
Sur 
sustantivo ó adjetivo 
te t ras í laba (de cuatro síla-
bas) 
t r is í laba (de tres sílabas) 
T é r m i n o de Venezuela 





abaco (es g-alicismo.) Con-
tar en el— 
abajarse de la acera, etc. 
( p r ó t e s i s . ) 
abarrotar ar t ículos de con-
sumo, v. «T. 
abar ro te r í a , f e r r e t e r í a 
[Guat.], abarrotes. 




abiar (a biar) 
abiados (a bia-dos) 
á bocas de oración. (Suce-
á bocas de invierno 
abocas de madrugada 
abofetear (con la manó ce-
rrada) 




«baco, marco contador, y 
cierta pieza de arquitectura 
¿«jarse , descender. 
monopolizar, ( l ) . 
especiería , abacer ía ( l ) , 
tienda de abacero 
con. base de 
« « b e t u n a r , echar betún 
a-bi-ar, albihar (manzanilla 
loca) 
a-bi; ados 
á hoca de oración 
á hoca de invierno 
á hoca de madrugada 
apuñea r , dar*de puñadas , 
apuñe tea r , 
abrogue, anule, derogue, 
aturdido, alelado, atronado, 
atarantado. 
[1] Abarrote es término exclusivamente marino que quiere 
decir cierto fardo; pero la Academia en la X I I I edición de su 
diccionario, dice: A B A R R O T E . Amer. ]¡ Abacer ía ; que tampoco ea 
exacto. 
vícios 
aborbollar, (nacer ó hervir 
el aífua) 
abordar un asunto 
abor ígenas (plural de abo-
rigen) 
abosteza. (Kl l a ) 
abostezar es saludable 
Abram ó A b r á n 
abrevear un trabajo, etc. 
abreveo, abreveas etc. 
abreviar (el ííanado), ada-
fifuar, ant. 
a b r í vos (a rca í smo: abrid 
vos) 
abreviadero de ganado 
á buenas ó á malas que-
d rás 
a b u ñ u l a r (de buñuelo) 
aburr idura ( Q u é ) 
acabamiento (en el es tóma-
go)—Teng-o 
a cada nada te caes, mucha-
cho. 
acalambrarse* uno de frío, 
etc. 
acalorizado. (Es ta r ) 
acalorizarse 
acaparar mercade r í a s , etc., 
(no en el sentido castizo) 
acapetate 







abor ígenas , habitantes pri-
mitivos de un país, 
bosteza, 
bostezar. 
Abraham (es t r i s í laba) ó 
Abrahan, 
abrev/'ar, hacer breve, 
abrev/o, abrev/as, abrev/a, 
etc., de breve, 
abrevar, darle de beber. 
abre tú ; plural, abrid vos-
otros. 
abrevadero, paraje para 
darle de beber, 
de grado ó por fuerza que-
r r á s . 
abuñolar , abuñue la r 








acalorado. (Estar uno), 
acalorarse,llenarse de calor 
monopolizar. (V. abarro-
tar) . 
estera basta para techuni" 
bres, etc. 
párrafo, aparte. ( T a m b i é n 
lo usap. por t í tu lo) . 
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VICIOS 
acatar es señal de memoria 
accidentado, ( terreno) 
accidentes del terreno 
áccida, áccido,—de sabor— 
acecido (del perro, etc.) 
acedió hasta que me averi-
güé con él 
aceitada,—de aceite— 
aceite de petróleo. (V. pe-
trolic) 
acentuarse un asunto [gal] , 
acento tónico 
acepilladuras de broca ó 
barrena 
acial (a-cial) 
ación (ac ión) 
aclarecer 
acne ó acné (palabra fran-
cesa) 
acolchonado (pelo, etc.) 
acollerado, encollerado 
acomedido. ( P r o c u r a r é ser) 
acomedirse. (Ella nohacepor) 
acomídete, acomedite vos 
CORRECCIONES 
percatar, recordar. [1 ] . 
quebrado, fragoso, des-




ácida ó ácido. 
acezo, jadeo. 
accedió hasta que lo reñí, ó 
me expl iqué á él. 
alcuzada,,cantidad que con-
tiene tina alcuza. 
petróleo, es decir: aceite de 
piedra [2] . 
afirmarse, pronunciarse, 
aumentarse. 
acento fónico ó tono. 
escobina. Las acepilladu-
ras no son sino del cepillo 
a-ci-al [nuestra tórtola) 
a ci -ón. 
clarecer, aclarar,amanecer, 
barro [en la cara especial-
mente] . 
acolchado. 
acollarado, pá j a ro ó caba-
llería con collar. 
comedido, c o r t é s , p r u d e n t e , 
moderado. 
comedirse, moderarse. 
comídete , cont iénete , a r r é -
glate. 
(1) Acatar y otras no pocas palabras aparecen como viciosas 
en la acepción correg-ida, sin embarg-o de ser castizas en otra. 
Ésta significa uoicrar, respetar. 
(2) Petróleo es palabra latina formada de las simples, pie-




á costillas de. ( La fiesta 
fué) 
acredor (á quien se debe) 
acrimonia 
acr í s imo [superlativo de 
acre) 
actora. ( E l vuljjo dice au-
tora) 
ac tori zar 
á cual más veleidosas son 
ellas 
á cuadros. CPañuelos, gé-
neros, etc.) 
ac^uantá, c u a n t u á 
á cucuche, á meinisch, á 
memeche 
acusetas, sacón—Manuel es 
achí ó ach, 
achimero, achín 
achiote 
achiquitar las cosas 
achís , ( in ter jección) 
achucuyarse es de cobardes 
achucuyarse los vegetales & 
adahala, ipegüe 
adehesarse los animales 
adevinar, ant. 
adefesios, adifesio (en sing) 
CORRECCIONES 
acordeón, a—cor--de—ón, 
1 2 3 4 
á costa de..., á cuenta de... 
acreedor; fem. acreedora. 
acrimonia, calidad de acre 
y mordaz. 
acérr imo, muy fuerte y te-
naz. 
actriz, comedianta. 
autorizar, legalizar, etc. 
á cual más veleidosa son 
ellas 
de cuadros ó en cuadros [1] 
cuanto tiempo ha, ó ha-
ce 
^ horcajadas, á horcajadi-
llas, á cuestas 
acusón, soplón, soploncillo 
ache, letra h. 




chis, bah, puf, oxte, quia. & 
amilanarse, acoquinarse, 
marchitarse. • • • • 
af/chala, gratificación que 
se da á más del precio 
aquerenciarse los animales 
en un lugar 
adivinar, acertar 
adefes¿¿>, disparate, dislate 
[1] Empero, existen idiotiísmos castizoó como: à nahicndati, á 
pie ]untíUan, etc. y los giros, conforme á derecho, á fuero etc., que 




adiano (Au t . ) 
adiar (ant.) 
adiestrado 
á diestra y siniestra 
adieto (as, a. etc-) 
adió ó Dios, (para despedir) 
admizcle, almizcjue 
adjuntar ( á c a r t a s ) 
ad latere ó adlátere , ó a*lá-
tere etc. 
admósfera , almósfera 
^doctorarse 
Adonai, (Dios de los he-
breos) 
á donde mí, ó donde yo 
Adriano 
adrogar, (las cosas ó per-
sonas) 
aduanales (derechos, etc.) 
adulón (de adular) 
adundarse de la cabeza 
advitrio ó albitrio 
ádvi tro ó á lb i t ro 
aereación de los aposentos 
a é-re-o ( t e t r a s í l aba ) 
aereofobia, (horror al aire) 
aereólito, de aero y lithos: 
piedra. 
CORRECCIONES 
a-di-a-fa, convite, recalo. 
A-di-ano. 
a-di-ar [de d ía ] . 
adestrado, (adjetivo.) 
á diestra y siniestra. 
a-di-e to (de día") 
adiós; c o m o interjección'. 
ca, quia! 
a/mizcle. 
i n c 1 u í r, a c o i n p a ñ a r. 
á latere, compañero , alle-
gado. 
a tmósfera , capa aérea que 
rodea la T ie r ra . 
doctorarse. La misma co-
rrección en a d o c t o r a d o à 
Adonai (palabra tet rasílaba) 
á mi casa, á.mí, hacia mí, & 
A-dr i -a -no 
arruinarlas, devas ta rías, de-
teriorarlas, 
aduancrtfs. 
adulador, llorón; servil. 
atontarse, embrutecerse. 
arbitrio, impuesto; juicio, 
medio para. 
arbitro, juez (1) cápax por 
sí solo... 
aeración. Con más propie-
dad ventilación. 
a-é-reo (re 
acrofobia, d el írrieg-o aero: ai-
acrolito (debiera ser aeroli-
to) [ 2 ] , 
[1] Juez nombrado por las partes. 




aereos tá t ico (giobo) 
aereóme tro ( instrumento) 
-Aereo&rafía 
aereomancía 
ae reós ta to . — P/l 
aereótono 
á espeta perros.—Salir ó i r . 
afeccionado (de afición.) 
afectado - E s t a r 
afectoso, (de afecto) 
afianzo. (Yo, etc) 
afiar (a-fiar) 
afi&'ura—Se te— 
aforo, derecho, impuesto (1) 
a ft e j i d o — v u 1 ga. r i s m o —- • 
afluencia. 
afluente (a-fluen-te) 
afusilar ( p r ó t e s i s ) 
aflusionado (carri l lo, etc.) 
aflusionarse. 
á fojas 5, () y 7 vueltas. 
abarrar, (sin asir fuerte-
mente) 
agfarrar el camino 
CORRECCIONES 
arr^nauta, que viaja en glo-
bo. / 
acríAstático (lleno de un flui-
do más ligero que el aire) 
am;'metro (para conocer 
las propiedades del aire) 
aerografia, ciencia del aire. 
aeromancia, adivinación por 
el aire. 
el aerós ta to (neol), globo. 
•Acrótono, escopeta de vien-
to. 
como perro con vejiga, sa-
l i r ó i r de es tampía , 
a/feionado, 
estar tísico, estar tubercu-
loso. 
afectuoso. 
a-fi-an-zo (as, a). 
a-fi-ar. y 
se te . / ígura , te parece, te 
imaginas. 
adeudo, pagos que se. hacen 
en las aduanas. 
;>///gido, acongojado. 
a-flu-en-cia, (de a-flu-ír) 
a-flu-en-te. 




á fojas 5, 6 y 7 vuelto, (in-
varia ble)-
tomar, coger. 
tomar el camino. 




agarrarle el tiempo á úno 
a g a r r ó n — L e dio un— 
agarroso, amarroso, tetel-
que (sabor) 
ágata . La (fem). 
ageno. [ L i b r o , etc]' 
agora,—ant. hora— 
agrá . 
agracear,— de gracia-— 
agraceo, agi'aceas, agracea. 
agrea el pan (Se) 
agrearse la comida, 
agr íco lo—Traba jo -
agrión. 





agua chacha. . 
agua de la vamla ó lavan-
dula. 
agua destilada.(en filtro) 
aguada, anona. (Persona) 
aguaduchar, 
agua Florida, 
aguajal, agualotal, alpinal. 
[1] Cuando se use agcivrhn 
rá bien usado. » 
CORRECCIONES 
sorprenderle ó invadirle el 
tiempo á uno. 
agarro, acción de agarrar 
(1) 
asperete, (como los nances 
tiernos, etc.) 
el ágata,----por euíonía—. 
ajeno. 
a/¿ora, del latín bac-hora, en 
esta hora, 
agra,?, uva sin madurar; 
i] gu rad a mente, d i sgusto. 
agrac/ar. 
agrac/o, agrac/as, agrac/a, 
etc. 
se agria 
agr/arse la comida, 
trabajo agr íco la ,—mascul - -
a-gri-ón (Ve t . ) 
acedía, a rden t ía , pirosis. 
agr/o, acre, acerbo; áspero , 
aguanoso, acuoso, aguazoso, 
aguoso— 
agua hervida que no se 
cuece. 
agua chirle, bebida rala, 
agua de espliegd ó de alhu-
cema. 
agua» filtrada. [Aquélla se 
prepara en alambique] 
desmazalada, floja, torpe, 
enaguazar, encharcar, 
agua de Florida, 
aguacal; charco, pantano. 
como aumentalira de aijarro esta-
-22— 
V Í C I O S 
aguaje, chubazo, ant. 
agua quitada el hielo, 
a g u a r r á s . La— 
aguardiente blanca, pura & 
aguardientero. 




agüecar , abuecar, [vulg.] 
agüeci ta , ( d i m . de agua] 
agüeco ó abüeco, agüeca . 
agüe i t a r . 
agüela, agüelo, ant. 
agüevar 6 ahuevar, 
aguijonar, [ant.] 
agilizóte 6 ahuizote. 
aguja capotera (Diversa) 
aguja de arria, 
iah, buen! 6 á buen. 
ahí—antes de verbo — 
ahí—[significando ocasión, 
homol.de allá] 
ahito ó dito—que es peor— 
ahogo (2) 
CORRECCIONES 
aguarerc chubasco, to r rén-
tada, turbonada, 
agua tibia, agua templada, 
el aguarrás—mase. 
aguardiente blanco, puro-
dañino, etc. 7tiasc. 
aguardentero, 
lavazas, agua sucia por ha-




agüi ta [ p o r e x c e p c i ó n ] , 
a-güi-ta. 
a/meco, a/zuecas, a/zueca, 
a//uecamos etc. 
aguaitar, acechar, atisbar. 
a¿uela, abuelo. 
Rova?-, poner huevos, 
aguijonfar, a gui-jo-ne-ar. 
1 2 3 3 5 
augurio; cabala, sortilegio; 
supers t i c ión , 
saquera, aguja de cocer sa-
cos etc. 
aguja de enjalmar, 
iah, buenp!— frase interjec 
tiva — 
ah? .—Ahí [a-hí] sólo des-
pués de verbo, 
allí, en aquel lugar, enton-
ces, etc. [1] . 
ahito, fastidiado, indigesto 
a-hi-to, [ t r i s ] , 
ahoguío, opres ión, fatiga 
[1] A h í no es sinónimo de a l lá: significa en esc lugar; no 
en aquel lugar. 











airar las ropas, 
aireado—Estar--
aislar- pronunciado como 
disílaba, 
ajabonar la ropa, etc. 
ajigolones ó ag-igolones. 
ajambado 
ajambado. 
ajilarse (por flaqueza de es-
tómago) 
ajilo—Siento que me--
ajotar—los perros, por e-
jemplo. 
ajustar de palos. 
albarda sobre aparejo, 
albumina [grave ó llana] 
¡á la bruta!, á la perra! 
á la es tampida—ó de— 
á las finitivas sucedió. 
Alafüela, Lafuela. 
CORRECCIONES 
aojar, hacer ojo á los niños . 
ahora-Es parte invariable— 
zapatos, ó chanclos de- hule 
ó goma, 
resquemados, por el mucho 
fuego. 
A í d a — p a l a b r a t r is í laba, 
A - í - d a . 
1 2 3 
aire, ai recito. 
airear las 
airado,—ai-ra-do—-enojado, 
1 2 3 
aislar - a-is-lar, t r i s í laba 
1 2 3 
enjabonar, jabonar, 






aperrear, azuzar, incitar, 
i r r i t a r , estimular los pe-
naos. 
asentar, aplicar, d a r de 
palos. 
albarda sobre albarda. 
a lbúmina , clara de huevo 
(es e s d r ú j u l a ) . 
caramba, cásp i ta d o'tra in-
ter jección castiza. 
á la estampa, de es tampía . 
al final, al fin... 




á la galopa cor r ía , 
alafuelas, alajuelas. 
al alzo—traer á lino. 
a lan te—síncopa vulgar. 
á la pampa—chilenismo, 
á la pluma. — Escr ib i r [gal] 
á la pretina—Elevar, 
alarma—La— ( l ) 
á las cuat ro—¿Qué hora es? 
á las voladas—Correr. 
á las ú l t imas a p r e n d í á leer 
á la venta—(Estar)—galic -
al bajaca. 
albardear ó albardiar—que 
es peor— 
albeldr ío . 
Al -b ión . 
alborotos, cacalote. 
alborotero, alborotista, 




al galope ó á galope. 
ala j r. el en ses, ala jueleños 
[genti l icio] . 
traer á uno al retortero, al 
estricote. 
ac/clante; pase U . acolante, 
entre U . (so. 
al descubierto, á campo ra-
íz' pluma; hecho á pluma etc. 
en pretina. 
el alarma—Es de g é n e r o 
masculino. 
las cuatro, etc; sin la pre-
posición (/. 
en volandas, muy aprisa, á 
volapié. 
á los úl t imos, al final, á las 
pos t r ime r í a s . 
de venta, se vende, se ven-
de ropa; verbigracia. 
alharaca —al-ba-ha-ca, te-
t ras í laba . 1 2 3 4 
albardar, enalbardar. 
albedrío, libertad de acción, 
voluntad. 
Al-bi-ón. [ Gran B r e t a ñ a ] 
capricho. 
rosetas; cancha, maíz tosta-
do y enmelado. 
alborotador, alborot«¿/2>o. 
íf/bum; plui'al, á lbumes— 
esdrú ju la . 
alca/meta —Cambia en su 
femenino. 
[1] Apuntaciones del S r . Cuervo, párcafo 172 y Diccionario 
de l a Academia X I I I Edic ión . 
vícios 
alcalaino [ tetras) de Alcalá. 
alcancilla, arcancilla [1] 
alcancilla. 
Al-cia-to 
Alcibiades (nombre propio 
de persona) 
Al-ción 
alcol ó alcool. 
al crayón, al lápiz, al cin-
cel, etc. 
alearse—dos ó más perso-
nas— 
Alectr ión. 
al eg- r ó n, a 1 r on a - • b o m b r e 
ó mujei— 
alela, patudo. 
alentado, alentadito. [2] 
alentarse las mujeres, 
alevoz— de alevosía— 
alfajilla ó alfarjilla. 






alguien de ustedes. 
CORRECCIONES 
alcala/no. E s pentasí laba 
(al-ca-la-í-no) 
1 2 3 4 5 
cepo, cepillo —para limos-
alcancía (1.) (nas— 
Al-ci-a-to. 
Alcib/ades - A l ci-bí-a-des---
(pen ta s í l aba ) 
A l ci-ón. 
alcohol—al-co-hol—[tris.) 
trabajar, etc., á crayón, á 
lápiz, à cincel. 
a l / a r s e — T a m b i é n los pue-
blos se alian. 
A/ec-tri-ón. 
coqueton, coquetona. 
patón, de pies grandes y 
disformes, 
sano, restablecido de salud, 
etc. (2) 
alumbrar. 
alevosa, traidor. Alevosa 
para el femenino. 
a 1 f a //a —al-f a-//-a. 
1 2 ' 3 4 
alfalfa, [pastura] 
aiyVrez. Equivale á nues-
t ro sub-teniente. 
alfilerito [por excepción] 
alf£;7ique, cierto dulce. 
ir de ceca en meca; de zoca 
en colodra. , • 
alguno de ustedes. Véase 
algfuno. 
[1] A l c a n c í a es toda vasija para guardar dinero.—[2] Son 
castizas como derivadas de alentar, es decir dar 6 tener aliento, 










aliarse: me alio,te alias etc 
alicate—El—[especie de te 
naza] 
alicrejo, t a ran t ín , calache. 
alicrejo—aplicado á las ca 
ballenas— 
alimaña [2] 
aliniar — alinia, alinias, etc 
al íniense bien-voz mil i tar— 
alinio ó aliño 
alipeg-o, metido. 





almacencito (d im. de alma-
cén) 
CORRECCIONES 
algo. E l advervio es parte 
invariable, 
alguien me q u e r r á al fin; 
es decir, cualquiera. 
a-H-á-ce o — | parecido al 
ajo] 




me al/o, te al/as, se al/a, 
nos al/amos, 
-el alicates. Siempre es tá 
en plural-
cachivache, trasto v i e j o , 
trevejo 
rocín, rocinante, matalón) 
cuartago, 
ar / imaña, ardid, astucia, 
arte. 
alindar - alineo, alineas, ali" 
nea, (a-li-ne-a). 
alinéense bien, a-li né-en-se 
[de l ínea] 1 2 3 4 5 
silla, montura; ga lápapo etc. 
entremetido, intrometido, 
intruso, pegote-
l i ja r ,—pul i r con lija—alisar 
etc-
al-ja mi-a-do [de a l jamía] 
alharaquiento, aspaventero, 
ajedrez. 
alienado, demente, loco 
almacettz'to, almacenillo(por 
excep.) 
[1] Alguien es más indeterminante. Alguno se refiere siem-
pre â lo sobrentendido. 





almáciga — simientes naci-
das— 
almadeado, almadiado ant. 
almadiado [ant.] 
almágana, a imáguena (es-
pecie de mazo) 





almíbar,— La — 










¿aloye?, loye? ( l ) 
al pelo—Venir— 
alpinal, ajuajal. 
al propio, al propós i to . 
altamisa, altemisa— plantan-
al tanteo. 
altisplanicie ó altiplanicie, 
[neolog]. 
CORRECCIONES 
a l m á c i j O Y / . 
ahnácijov?. 
desvanecido, mareado, 
al-ma-di-a-do (de almadía) 
almacena, almarfína, alma-
gáne t e , 




a l -mi-ar . 
el a lmíba r ímascu l ino) 







alo^/a (neoU, falta de lóg-ica 
alopec/^fl, peladera, pelona, 
caída del cabello 
¿oye?, oye Üd.; lo oye? 
venir á pelo, 
ag'uazal, charco. 
á propósi to , de propósi to; 
adrede, 
artemisa. (ro 
á bulto; aojo de buen cube-
mesa, meseta, puna.; altoza-
no, otero, alcor. 
[1] No está demás hacer notar, que todo vocablo 6 fráse sin 





alunarse—las cabal ler ías — 
alveolo—celdilla, ó h u e c o 
dental 
alverja, arveja, arvejana [ l ] 
alvertir . 
alzar pelo, alzar el pelo. 
allí—[no s inón. de allá. 
ama de brazos, china, 




amalaya, ó, ha malaya 





amansador, amasador, ÍIIT 
ponedor 
amansar cabal ler ías 
a marchamar 





aluciar, abrillantar, lustrar 
las hojas de maíz. 
al//mina, óxido de aluminio. 
matarse, ludirse el lomo. 
alveolo—esdrújula y tetra-
sílaba. 
quizante—Aquél las son dis-
tintas - ( 1 ) . 
advertir. 
huir, tener miedo 'á uno, 
acobardarse, 
ahí, en ese lugar, en esto 
en eso. 
niñera . 




ojalá, es decir: Dios quiera, 
anhelar, ansiar, desear, 
renegar, pesiar. 
amamel/s. No es aguda si-
no grave, 
a-ma-n u-cw-se 
picador. E l equitador no 
mampresa sino educa. 
mampresarlas. 
marchamar, marcar géne-
ros ó fardos en las adua-
nas. 
sellarlos, condenarlos, con-
denar las puertas. 
maricón, marica, cobarde, 
amaricado. 
amarillento, amarillejo. 
[1] Cualquiera de estos nombres se da á lo que franceses 





tener bien puestos los cal-
zones. 
atarse. Por ejemplo la cor-
bata. 
asperete, y t ambién agrio 
alguna vez. 
ac u m u la r, c r ea r, i m p ro v is a r 
oíslo [mujer ú hombre] 
amaste, bebiste, dormiste -
(Sobra la s final), 
á medios pelos, calamocano, , 
achispado, 
amedrantar. 
wcttar, embotarles el filo. 
á horcajadas, á horcajadi-
llas, á cuestas, 
a-mt-an-to 
es mi anúc/s/mo -super. 
de amigo. 
nmojouci)—de mojón — 
vencer, arruinar: (Es casti-
zo por molestar^ enfadar), 
moledera, cansera, 
amon/aco -a-mo-ní-a-co. 
1 2 3 4 5 
amortigíífzr — calmar, pa-
liar 
ampl/rtr—am-pli-ar— 
1 2 3 . ^ 
ampl/o, ampl/as amplía, am-
pliamos, etc. 
[T¡ Es tar ía bien dicho, si se ataran con amarra, cadena enor-
me de buques. Entrapajada es 1 iar la en trapos para curarle 
heridas, etc. 
[2] Veaáe Diccionario de barbaríamos etc. por el señor G a -
gini. Como werbo pronominal tam^xjco lo trae la Academia. 
VICIOS 
amarrada—cara ó cabeza(l) 
amarrarse los calzones (1) 








á medio palo, á media tran-
ca.— Estar— 
amedrantar 
amellar el filo á las cuchi-
llas— 
á memeche, á memeseh, á 
memisch 
amianto 
amiguís imo —Es m i -
amojonear, mojonear 
amolar—á uno ó á una—(2) 
amoladera (prov) . (2) 








ampollar los huevos,~vulg~ 
atnueinado, amuinado. 
amut-inarse, amuinarse. 




anális is [2] 
anancas de las cabal ler ías 
—Subir, 
anautes no quiso Cant) 
Anax'uncnes ( í í rave) 
anchar las cosas, etc. 
anchetera CSalv) 
anchetero 
anda tú Cimperativo de! ver-
bo ir ) 
anda— carg-ar—en — 
andada Larga es la— 
andadO'-El-— 
andadora (cabal le r ía ) 
CORRECCIONES 
am-pli -a-ción 
c/npollar los huevos, aclocar 
las hembras ovíparas . 
•Amohinado, enojado, triste, 
etc. 
amohinarse, causar mohí-
na, enojo . 
amainarse, rendirse al ene-
migo. 
amusgar [ l ] , echar las ore-
jas para a t r á s las bestias 
A-na-cre-Jn. CV. Or t . clá-
sica) 
anil isis — el ó la; pero me-
jor: el anál is is . 
cu ancas, en las ancas, á las 
ancas. 
antes ó desde antes no qui-
so. 
Anax ímenes Nombre de 
persona, 
ensanchar.extender, dilatar 
buhonera. Ancheta ya lo 
trae la Academia, 
buhonero. 
t'í'tú—vAnda tú. lo es del ver-
bo andar. 
cargar en anda* —No tiene 
singular. 
caminata, jornada, viaje. 
el modo de andar, el paso 
de uno. 
pasera, de paso campero, 
suave v enseñado . 
[1] T a m b i é n significa encoger ó contraer las-pupilas pi' ra 
ver mejor. 






andamios de armarios y có-
modas, 
andancia, andanza. 
andancia, andanza (otra a-
ofepción, ant) 
andará , andaras, andara, 
a n d á r a m o s , etc. 
andar andando. 
andar arrancado, en las la-
tas. 
andaribel en escalones, etc. 
anda trelo ó t r e l l o - vul<í — 
ande, andaste, ando, anda-
mos, etc. 
andén—El— 







angurilla ó an^arril la. 
áng-elus (gal) -E l — 
CORKECCIONES 
andariego, andar/fr. 
andariega, mujer cotarrera, 
que no pára en casa. 
ent repaños- Su sing' na-
turalmente, en t repaño . 
bordoner ía , holgazanería, 
vagancia, holganza. 
suceso, fortuna. 
anduviera (1), anduvieras, 
a n d u v i e r a, a n d u v i é ra mos, 
etc. 
andar, simplemente. E s t á 
de más el gerundio. 
andar pobre, sin monises, 
sin dineros. 
pasamano. 
amhz á tmerlo. 
Anduve, anduviste, anduvo, 
anduvimos, anduvisteis, 
anduvieron. 
la acera ó hacera. Andén, 
en los jardines. 
la andadura, el portante. 
An-dri-a-na. 
anilina, a«/Iina. 
anexar, unir, ad he r i r, j un tar 
An-fí-ón. 
anfractuosidad, — sinuosi-




angarillas, arguenas. No tie 
neu singular. 
la oración, el toque de ora-
ción. 






anfíu rr ia. 
angurria; en otra acepción. 
angurriento. 
A-nia-no. 
aniar—á los nenes — 
aniego, aniega, etc. 
aiiimala, animalia, ant. ( La) 
animal Cinira que) Sin refe-
rirse á ninjíu no 
anisado - l i co r - -
Anníbal ó Anníbalo—peor • -
anona- cosa ó persona ílo-
antantenoche 
antantier 
a n t e p r ó x i m o — m e s -
antes deque saldas observa 





unjílomano. afición por lo 
inglés. 
An-gui-a-na. 
angui/a, cierto pez. 
egoísmo, avaricia, mezquin-
dad. 
hambre, apetito voraz; ina-
nición, necesidad, 
egoísta, avaro, mezquino. 
A-ni-a-no. 
anearlos — a-ne-ar-los —en 
sus cunas, 
anego, anegas, anega, ane-
gamos, etc. 
el animal— No tiene género 
femenino, sino epiceno, 
mira qué objeto, cosa, apa-
rato ó lo que sea. 
anisc/c. Anisado es todo lo 
que tiene ó sabe á anis. 
A n í b a 1 — célebre general 
car taginés-
débil, floja; desmazalada, 
íláccida" 
anteantenoche. Una noche 
antes de anteanoche, 
anteantier, anteanteayer. 
I ante-presentei el próximo 
pasado ó inmediato ante-
rior. 
antes que salgas, ó antes de 
salir observa [1] 
anteanoche) antenoche. 
antediluviano. Aní iq uiere 
decir contra. 
(3) Cuando el verbo está en presente de infinitivo sí ri^e la 
preposición de. c. 








antiojo de teatro. 
Antioquia. 
Antioro. 




añedir una cosa ; i otra, 
afínsearse el bocado [2] 
aocar [ant] una cosa. 
aonde; onde. 
á ojos vistos -locución ad-
verbial— 
ipacenta el ganado . en la 
orilla. ¡fH**-,:;' . 
ipachurra-.do—'^¡ombre ó ni-
ño—-•, 
ipachurrado -^en otra acep-
ción— 
CORRECCION KS 
/ a n t e j u e l a ó /c.v/tejuela, 
^/r/ernatural, contra lo na-
tural . 
Ant/oco —A11-//-0-C0; esdrú-
j ula. 1 4 
anteojera, antojera, ca ja pa-
ra guardar anteojos [ l ] 
anteojo, an-/í''o-jo— 
1 2 3 4 
an/t-'ojo de teatro —aclínico. 
An-ti-o-q ti/a. 
An ti-o-ro. 
An t ípa ros — célebre poi" su 
gruta s u b t e r r á n e a . 
Antipatro. 
antropofag/í7. comer carne 
h u mana, 
a-nu-en-cia, ( Ort . clásica), 
afu/dir, agregar: aumentar, 
u n i r 
añuzgar , atorarse, atragan-
tarse [2]. 
ahuecar, poner hueca; eir 
g r e í r s e , 
ac/onde; donde [ según el 
á ojos vist«s, mani/iesta-
mente. 
apac/enta — [Apacentar es 
i r regular . ] 
pol tróç, perezoso, tardo. 
aplastado. 
(1) También tapaojo de las bestias de tiro, que llevan á los 
lados. H 




apacha rrar . 
apalabrear—•darse palabra 
apandado, ateperetado 
apante—maíz d e -
apañusca r se , amontonarse 
(la ícente.1 
aparador para g u a r d a r 
trastos de uso no común, 
aparador de libros 
aparragado. 
aparragarse en los sillones 
apartamento, angl, aparta-
miento—ant— 
á paso de carreta. 
á pata [Caminar] 




apedreada—Le dieron una 
apelechar (Comienza á ) 
apercatar una cosa, 
apercibido (testar). 
COKKBCCIONES 
(Apachurrar , también ha-
blar mal, aplastar, 
apalab rar. 
lelo, alelado, zopenco, pas-
mado, idiota, 
de regadillo. 
•dp/ñarsc, unirse mucho. 
trastero ó trastera, chinero 
taquilla, vitrina, 
aparraí/ó». achaparrado, 





á paso de tortuga, á paso 
de buey. 
'¿.pie, en el coche de San 
Francisco 
se pegaron á rodo ó á po-
r r i l lo 
pazote, pasóte, paico-
desmedrado, flaco, delgado 
traspi l lárse-
le dieron un apedreo, ape-
dreamiento, pedrea 6 una 
lapidación, 
pelechar, hechar pelo ó plu-
ma, comenzar á medrar-
percatar, considerar, pre-' 
veer, estar alerta 
advertido, divisado, alean-, 
zado, etc. [1] . 
[11 Apercibir tiene las acepciones castizas de disponer' 
amonestar, preparar y requerir un juez. (Sig-niftca tarwbién: alis-
tarse, prepararse p a r a . . . . , reñir, etc. 
i 
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ap ié—Ya me — 
á pié junto—modo adver-
bial— 








apóstrofo—fígfura r e t ó r i c a -
aprender—captura— 
apre tó , apretas, apreta 
aprevenido 
apriende de Ramiro, n iño , 






percuella [ l ] 





a-pi-a-do, etc. [de pío] 
ap^a, r—a-pe-a r 
1 2 3 
va me ap^tf—a-pe-é 
1 2 3 
á {ñejiciiiillo ó á yXe juntillas 
¿por qué se apeó?—a-pe-ó— 
1 2 3 
a-pi-o-lo. etc. [maniato.] 
azotacalles, callejero, vago. 
elogio, panegír ico—sin de-
fender á ninguno. 
ponderar, exagerar. 
p o n d e ra t i vo, exa «re ra do, 
apóstro/ í? . 
apostrofe, vocativo. 
aprehender, capturar. • 




aprende de Ramiro, niño, 
aprendo, aprendas, apren-
da, aprendamos, etc. 
(1) E s irregular y se conjuga as í por ser afín clç cuello, 
-3(v 
VICIOS 






CORK ¡ACCION KS 
de prisa, prisa desordena-




marchito, mustio, lánguido. 
apuña r [sin cerrar la mano] • apernar, asir con la mano 
á punta de ruejjos 
apuñusca r , a c h u ñ u s c a r 
CchilJ. 
a p u ñ u s c a r s e , (otra acep. ) 
anuradn- Kstov muv— 
apurarse—en los oficios ó 
estudios, 
apususarse—la madera, 
aquí fué qt/c sucedió—¿jal. 
A-<| uior. 
a rancelado. - - I íombre-— 
apoliliarse, carcomerse, 




arancelado; en otra acep- abonado, payado, [l iso ya 
ción. j está] 
arancelar. jabonar, payar, 
¡i ra ja tablas; loe. adverbial ¡á ra ja tabla. Sobra la .•»" íi 
nal. 
á fuerza de rueyos. 
apf/ñuscar, ajar con las ma-
nos. 
apiñarse la yente, etc. 
estoy muy uryido. preci-
sado, etc. 
aplicarse, dedicarse. 
a raña de caballo ó picaca 
bailo, 
arapo. 
ara poso ó a r r apóse . 
á r a y a s . G é n e r o . 
a r banal, 
a rea bala. 
tarantula. 




yéñero rayado, listado ó de 
rayas. 
a/bañal, desayüe , cloaca, 
a/cabala, impuesto que se 
paya. 
(1) Aprima, apriesa significan con presteza, con 1 i<?ereza; na-
da más. 
VICIOS 
arcaísmo, y sus análogos 
en a i sin o. 
ar-ce-dia-no. 
arcioiii aumento por epén-
tesis. Arcionera,—chil — 
a r d i e n t is i m a. Temperatu-
ra. 
ardientismo. -Con. 
ardiles. Es llena de 
ardilosa, ardiloso, [mujer 
ú hombre.) 
área, ú-re-a, pieza musical 
I 2 3 
área— La 
arenillera, arenillero. 
areópago, a rió pago. 
á revienta cincha--Caminar 
arfil. 
aríller. 
á rganas , arganillas ó ar-
guenas (2) 
arganillas ó angarrillas — 
(para el aceite y vinagre).' 
arganillas: en otra acepción 
Argel, capital de Argelia. 
Argelio, [nombre de..perso-
na] 




arca/smo, ar-ca-ís mo, en 
desuso, 1 2 3 4 
ar ce-di-a-no. 
ación (a ci-ón) del estri-
bo de la montura. 
temperatura etc. a rdent í -
si ma. 
ardor, a rdent ía . 
es llena de ardides, astucia, 
arte, etc. 
ardidosa, a rdidoso: de ardid 
ar/a, a-r/a; área es medida 
1 2 (ó superficie. 
c/ á rea ---Por eufonía, 
salbadera—para la arenilla 
A re-ó-pa go [ l ] 
caminar ó ir á revienta cin-
chas. 




angarillas, taller, convoy & 
aguaderas, aparato p a r a 
llevar el agua. 
Argel . Es palabra aguda 
sin tilde. 
A n ^ w e l i o . . . . . . 
nebladura, daño que hace 
la niebla, 
porrina (muy pequeñas y 
verdes). 
(1) Areopag-o dice Robles Dégauo. 
[2] L a Academia no le concede tilde. Por lo mismo no es 





Ar ion . 
arito. 
Ariosto. 
Ar ismét ica , Aresmét i ca , 
peor.— 
Aristides; e sd rú ju la ( K l 
Justo.) 
Aris t ipo, 
armado, cusuco. 
armadora (caballería) 
armas de precis ión. 
armarse las cabal ler ías , 
armarse uno de dineros etc. 
armatroste, armastrote,— 
[peor] 
a rmazón .—El . 
aroma.—La [femenino] [ l ] 








argwir ó argüi r , ar -gu- í r 
1 2 3 
A-ri-ad-na (voz mitológica) 
A-ri-ón, ( m ú s . y poeta) 
ari//o, arfte, pendiente, zar-
cillo. 
A-ri-os-to. 
«r i /mética. Con majuíscnla 
para título de libros. 
Arist ides (grave ó llana), cé-
lebre patriota de Atenas. 
Ar is t ipo (grave ó llana). 
armad?7/í?, tato, tat i í , tatuejo 
rebelona, repropia. 
armas perfectas, armas de 
doble acción. 
plantarse, rebelarse 
hacerse de dineros, enri-
quecerse, salir de pobre. 
armatoste. 
la a rmazón; fem. 
el aroma. Materia a romát i -
ca, es masculino. 
sentir, tener curiosidad. 
ar-mo-ni-tf-so, (de armonía) 
¿ / a r p a ó el harpa, (por eu-
fonía; femenina) 
arcada, movimiento violen-
to del es tómago; conjun-
to de arcos.) 
arqueada etc- (hecho ó he-
cha un arco). 
Arquimedes. 
A r - t i a ga. 
(1) L a aroma, flor de árbol que se llama aromo. 
(2) Véanse las voces acatar y aforo. 
- 3 9 -
VIOIOS 
arzuelo. 
arrancaria. [Tener buena] 
arrea el pabellón tú . 
arrebiatar un mulo á otro, 
arrebiato—Me 
arrecostado. 
arrecho. (Corr í jase según 
caso.) 
arredondar, arredondear, 
arrellenarse en el sillón, 
arremedar, 
arrempujar, 
a r r e m p u j ó n . 
arrenda el caballo. 















anzuelo, garfio para pescar, 
arranque, salida, ímpetu , 
ocurrencia, 
a r r í a . .V . arr iar y llamadas. 
rabiatar 
me rabiato. 
recostado (de recostar.) 
valiente, elegante, rijoso, 
dichoso, afortunado, 
redondear. 
arrellanarse en el sillón, 
remedar. 
rempujar, empujar. 
rempujón , empujón, empe-
llón, envión. 
arr/enda el caballo. (Es 
verbo irregular . ) 
¿a r r / enda U . la casa? 
rentado, abonado. Dícese 
del que tiene renta ó bie-
nes. 
requintado, dilatado, etc. 
retranca. 
revesado, enrevesado. 
todo e s t á . revuelto ó revo-
lucionado. 
a-rri-a-da (de río) 
A-rri-a-ga. 
a-rri-a-no [de Ar r ío ] 
arrear (a-rr£-ar) ( l ) . Es pa-
labra tr is í laba, lo mismo. 
a-rr i ar. ( l ) ' 
A-rri-a-za. 
[1] A r r i a r , también tr is í laba, significa bajar, descenderei 
pabellón, y se conjuga: arrío, arr ías , arría, arriamos a r r i á i s , 
arrían, a - r r í - a n . 
1 2 . 3 
—40-
VICIOS 
arrio, arrias, arria, etc., los 
animales, 
arriado—Hombre ó animal. 
arricloques ó arrecio»!ues, 
arrien<l;i r. 
arr ien» v.'iyc, •ari'iero vaya. 
A-rrio-la. 
¡ i rr iscar un objeto, 
arriseses «'» arriceses. 
arroda jarse - cost.— 
arreglarse, los pantalones, 
v. £1*., ó las enaguas. 
arronjar piedras es malo. 
arroz de leche ó en leche. 
á saber...(loe. adv.de duda) 
asegfún, asegundo en Gali-
cia. 
aseñorada (mujer vulgar). 
a señorada (jovencita) 
aserruchar. 
asina, ansina [ant.] 
así fue que sucedió gal. 
asoleada...Llevaremos una-
asolo, asólas, asóla; de asolar 
aspavientero. 
CORRECCION KS 
a r r í o , a r r í a s , arrra, arrea-
mos, etc. 
tardo, perezoso, lerdo, aci-
dioso. 
pe ri folios. 
arrendar. Verbo irregu-
lar, ya se dijo. 
arredro vayas »') arriedro 
vayas. 
A - r r i o-la. 
arregazar, arezagar, reman-
gar, levantar. 






arrojar piedras es malo. 
arroz con leche. 
quién sabe, no sé, ó,lo ignoro 
según (prep. propia.) 
adamada, que aparenta ser 
señora , 
madamisela, que presume 
de dama, 
aserrar, dividir con sierra 
ó serrucho. 
así (adverbio de modo] 1 
asi fué como sucedió ó a-
conteció. 
llevaremos un asoleo,' 'pueá 
no hay sombra, 
aswtflo, asadas, etc. [afín 
de S7¿<?lo.] 





asperar; s inónimo d e a-
g-uardar. 
asperg'iar. 
asper í s imo. 
áspid [vívora vi rulent ís ima 
de Eg ip to . j 
aspillado. 
Astiagfesi. 
astil, de hachas, azadones&. 
atache ó a tasché . 
atache, g'al. (para cartas, 
cuadernos, etc. 
atajo demulos ó caballos. 
atardecer. 
atarraya, ant. 
á tantas estamos, ó á tablas. 
ataujías, tauj ías . • 
ateísmo, y sus análogos en 
ismo. 
ataúd ó ataul. 
A-taul-l'o. 
a-ta-viar. 
at e n o r [ p a 1 a 1) ra p a ró n i m a. ] 
ateperetado, t o t o i - e c o . 





a s p é r r i m o (superl . de ás-
pero.) 
ásp ide , áspid. 
as pill erado. 
As-ti-a-g-es. 




//atajo (1), recua, arria, pia-
ra, caballada. 
tardecer, c o m e n z a r á caer 
la tarde. 
boliche, peceta (2], espa-
ravel. 
á tantas estamos, á iguales 
partes, 
a taj ías , tajeas, atajeas, tar-
jeas, atarjeas. 
ate/smo, a-te-z's-mo. 
1 2 3 4 
ata//d, a-ta-«d, féretro, ca-
ja mortuoria. 
A-ta-ul-fo. 
a-ta-vi-ar [de vía] 
atanor,' acueducto, :cañer ía . 
turulato, tarambana, atur-
• dido.' ; , . 
[1] L'a palabra hatajo sé contrae á ganado, en general, tie 
modo que puede ser vacuno, caballar ó menor. T a m b i é n hato. 





atesto, atestas, atesta [hen-
chir.] 
aterro, aterras, aterra, (de 
t ierra .) 
atierro, atierras, atierra, 
[significando te r ror . ] 
atiesto, atiestas, [testificar] 
at iburrar , a t ibumar , 
atil intar, atirantar, 
atingencia, ant. 
atiparse, atipujarse. 
atol; del mejicano tf/W/z'. 
atol chuco, 6 achuco (V. es-
te adjetivo) 
atorozarse. 
atranque de un conducto. 
á t ravés de 
á t ravés del campo corr ía . 
a t r avesé hoy San Salvador. 
atriaca, [polvos de] 
a t r ibui r . 
atrincar. 
á trocha mocha, ó moche. 
atujar, ajotar, atojar, atu-
lar los perros. 
CORRECCIONES 
at/esar. Véase entiesar., 
at/esto, at/estas, atzesta, 
(verbo irregular) , henchir, 
llenar. 
atierro, at/erras, atz'erra; 
verbo irregular, 
aterro, aterras, aterra, de 
aterrar; verbo regular, 
atesto, atestas, (de atestar) 
verbo regular, 
atiborrar, llenar, henchir, 








atranco, obs t rucc ión de un 
conducto. 
a/ t ravés de • 
a / t r a v é s del campo, á cam-
po travieso. 
a t ravesé hoy d San Salva-
dor [3] 
triaca, cierta medicina. 
a tr ibu/r , a-tri-bu-?r. 
1 2 3 4 
tr incar, desmenuzar. 
á trochgmochí?, ó, á troche 
y moche. 
azuzar, i r r i t a r , incitar, esti-
mular los perros. 





aturrados [pies etc.] 
aturrados ,, >, 
auja ó abuja—que es peor-
auja ó abuja de arria, 
aullan los perros. 
aunar [au-nar] 
1 2 
aún—cantes de verbo-— 
aunque. 
aunque diga entre sí U d . 
á U . es que bablo^-gal'— 
Au-r iol . 
aus-tria-co. 
austriada. 
autuai, utual atual, utua-
li to. 
autuai, etc. se va don José , 





arrug-ados, rugosos; 6, en-
jutos, 
a^-uja. 
a.^uja de enjalmar. 
aíYlían, a-rí-llan. 
1 2 3 
aunar, a-u-nar. 
1 2 3 
aun. Lleva tilde solo des-
pués de verbo, 
aunque. Es disí laba y no 
lleva tilde, 
aunque diga entre Ud. 
á U . hablo, a Ud. es á (\uicn 
hablo. 
A u - r i o l . 
aus-tri-a-co. 
Austr/ada, Aus-tr^-a-da. 
1 2 3 4 
actual, z.ctu%\meiite. É s t e es 
adv. 
diCtucLbnentc se va don José 
yo auxilio [ l ] , au-xi-// o, au-
xi-/ffa, ete. 1 2 3 4 
alud, l u r t e , t émpano de 
nieve. 
salir ovante, d e ovación; 
triunfante, victorioso, 
uh ave>, el ave (por eufonía) 
avenencia, convenio, con-
formidad. 
[1] . E n todos los demás , casos es auxilio, au-xi- l io . Di.fe" 
rencias semejantes existen entre sus análogos concilio y reconci' 
lio. V é a n s e estas palabras. [2] Sust i túyese el por la con los 
nombres que impiezan por à ó lia acentuadas, menos en: hi le-




ave [una ó la] [2] 
aveniencia. 
casi acep-
- 4 4 -
VICIOS 
aventar las cosas(arronjar) 
aveo, aveas, avea [de aviar] 
á ver, ;í ver veo. 
á ver. 
aver i í ruarse con uno. 
CORRECCION K S 
arrojar, t i rar 
yo av/o, tú av/as el av/a, nos. 
aviamos, etc. 
dame, ó déme, presta, per 
mi te, m u é s t r a m e , etc. 
á ver niños: ¿Qué es.----? 
(en las clases) 
á ver. Voltear — 






á vuela pie. 
a-xio-me t ro . 
ayer noche. 
ayer venimos-^-pasado-





ia ver o, ia verlos! ia ve»' 
las 
reñi r le ; reclamarle; a rgü i r -
le; retarle, segriín el caso, 
su primase ese«á ver niños», 
ó «á ver», disparatados, 
volver á ve?- á una persona, 
por ejemplo, 
avemarias y padrenuestros 
(p lura l por excepción. ) 
a vi-ar (de vía.) 
avechucho, ave fea, ó. sujeto 
despreciable. 
av/o, prevención, apresto, 
viático, 
a-vi-ón. 
á volapié, medio andando y 
medio volando, muy l i -
gevo, 
a-xi-ó-me-tro. 
anoche, [De a y noche], ayer 
por la noche, 
ayer vz'nimos. Venimos es 
presente de indicativo, 
calabaza con leche, 
bandeja. E l azafate es ca-






1 2 3 
—45-
VICIOS 
azo re no o, azorcncado, /Ay 
renco, zonzoreno, Cost, 
azorrarse—los jugadores & 
azucara La 
azúcar candida, 
az u c a ro n a—( P i ñ a. j 
azul '-vulgarismo ~ 
azulear la ropa lavada, 
azulejo—caballo, etc.- -
azumbre - Un ó m e d i o -
azur u m ba d o, z u r u m bát i co. 
CORRECCIONES 
zopo, zopenco, zote, tonto&. 
azararse. T a m b i é n torcer-
se un asunto ó un lance. 
¿7 azi'ica r. Huelga la tr fi-
nal y es ambiguo. 
azúcar cande 6 candi, 





una azumbre, media azum-
bre [1] ;género femenino, 
azumbrado, aturdido, atro-
nado, tarantulado. 
[1] L a una octava parte de una arroba ó medio galón inglés . 
B 
es u n a babilonia, greg-ue-
ría, tremolina, confusión 
de voces. • ,,, ; 
ñ iqu iñaques ; ñoñas , nonos: 
cobarde, marica, pusiláni-
me. 
bacmica, bacini//a (de ba-
c ín) . 
Bt'con, Francisco; . el ;más 
grande filosofo inglés., ,r, . 
bachillera;, cambia para, el 
fern. (1) 
[1] Los substaul¡vos bachiller, bachillera, abogado, doctor, 
{jeneral, ingeniero, secretario, zapatero, etc. etc., no son propios 
sino comunes; y no debe confundirse la regla ortográfica que los 
rige, en oposición á los términos de cortesía ó tratamiento, como 
Don, Doña, Señorita, Señor, etc. 
• / 










bagre— Es un ó una (per-
sona). 
bailarle la caravana á uno. 
baile de cont r ibución 
bailar lino el pelado. 
ba i lón—que baila mucho— 
bajar abajo, subir arr iba. 
bajareque. 
bajera—Tabaco inferior — 
bajo, vapor sut i l y tenue — 
bajo ese punto de vista(gal.) 
bajo esas bases, gal. 
bajo ese pie, bajo este pie 
(gal.) 
bajo tales auspicios (ga l . ) 
balaca. 
balance en tiendas, etc. 
balaustre. 
balbuzco, balbuceas,(de bal 
b u c i r ó balbucear), 






es vivaz, es un marrullero ó 
una marrullera, 
bailarle el agua delante á 
uno. 
baile ó fiesta de subscripción 
estar sin blanca, estar sin 
dineros. 
bailador. Ba-ilarlu si lo hace 
por oficio. » 
bajar, subir^ (pleonasmos.ri-
dículos) ( V . subir ) . 
bajareque, prov., citara; 
quincha, ( l ) 
holandeta, holandilla. 
z'a/io, vapor, exhalación, 
desde esç punto de vista. 
sobre esas bases, desde esas 
bases. 
sobre ese pie; desde este 
pie, etc. 
con tales auspicios ó desde.. 
bal adro nada, f a n f a r ro n a d a. 
inventario (de activo ó pa-
sivo, ó de los dos). 
balaustre— ba-la-ús-tre— 
1 2 3 4 
-balbuceo, balbuceas, balbu 
cea; etc.; tartamudear. 
colodra ó cubo, 
injuriador, r egañón , rega; 
ñador , bur lón. 
(1) Tabique y tabicón, no es tar ían mal empleadas, puesto que 
tabique significa, pared delgada. Quincha es la voz directa. 
( 
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banda de reja ó de rej i l la . 
bandada—de cerdos ó de ca-
ballos— 
bandada ó manada—de pe-
ces— 
bandada—de ganado menor, 
bandar ó bandiar—peor — 
bandolina (no el cocimien-
-to). 
b a ñ a r — V a m o s á 
baqueano, chaneque. 
baraja—una hoja ó carta— 




bara t ío , 
ba raúnda . 
CORRECCIONES 
petardear; estafar ( l ) . 
Bal-sa-ín. 
duro, peso fuerte, colón, bo-
lívar, sol, etc. 





piara—Si son caballos, tam-





bandolín; instrumento de 3 
ó 4 cuerdas. 
vamos á bañarwfi". Es ver-
bo reflexivo. 
baquiano, guía. E n las po-
blaciones y exposiciones, 
cicerone* 
naipe, La baraja consta de 
naipes ó cartas. 
baraje ó barajadura, acción 
de barajar, 
barajar, confundir los nai-




baraúnda— ba-ra-wn-da, vo 
rahunda, 1 2 3 4 
(1) Bnlmr por fusilar dicen en Siul-Amérioa; pero balear—aun 
que neologismo—sólo sig-nifica herir con bala. 
[2] Bandtida se refiere á aves. 
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barbacoa — prov. — chapa-
rrado. 
b a r b a - l a m p i ñ a , 
barba-poniente. 
barbiquejo-"de las caballe-
r ías , ( l ) 
barbiquejo del sombrero, 
v. gr. 
barboquejo del casco mi l i -
tar— 
barbuchas, ba rbuch ín . 
barreal, barr ia l . 
barredor, 
barreno. 




ba r r i ó se (en otra acepc ión) 
barsilisco (animal fabuloso) 
base. Ganar una, etc. 






bar bifi o ii ic n¿c, ba r b i p u n-
gente, 
^'amarra, correa del freno 
á la cincha, 
barbiquejo, barbicacho. 
carrillera. 
barbJw, barb^í/y, barbfs^, 
con muchas barbas, 
b a r r i a l , terreno lleno de 
barro, 
barrendero (por oficio) 
barrena. Los barrenos son 
más grandes [2] . Talad ros 
barra. Barreta es t i ra de 
badana en los zapatos etc. 
la cometa, la birlocha, la 
milocha, 
barroso gredoso. 
barroso, que tiene barros, 
basilisco. E l verdadero de 
hoy día es inofensivo, 
ganar una b&za etc. en cier-
tos juegos de naipes. 





[ I j Barbiquejo es castiza: pañuelo para abrigar la barba, en 
un dolor de cara , etc. 












baturro—dim. de bato. 
baúl. 
bausano. 
bautismo (acción y efecto 
de bautizar.) 




beatificar á los moribun-
dos [3] 
bebé, g-alicismo; ó, b e b e 
(del inglés baby) 
beber corcor (voz onoma-
topéj ' ica.) 
beberes café y no agua sola. 
CORRECCIONES 
contrapilastra, pilastra u-
nida al muro [ l ] 
basurero, muladar. 
batahola, boruca, algazara. 
batea, especie de bandeja 
ó b a r r e ñ o 




ver l íquidos. 
guanajo, cernícalo, baba-
zorro. 
ba?¿l, ba-úl, especie de co-
fre. 1 2 
bausán , bobo, simple, soso. 
(Bausana el femenino.) 
bautizo, bateo, Bautismo 
es el sacramento, 
i r al bautizo. 
tonter ía , charrada, bella-
que r í a . 
babazorro, sandio; charro; 
tosco, montaraz; grose-
ro; ce r r i l . ' 
tontear, etc. 
olear, ayudar á bien morir . 
nene, párvulo, niño, ror ro , . 
ch icor ro t ín . 
apurar, sorber, beber de 
un trago, 
bebems café v no agua sola. 
[1] Bast ión tiene la s ignif icación de amparo, defensa, pero 
figuradamente. [2] Nuestras bateas no son de metal ni de ba-
rro como dicen algunos l éx icos . [3] Beatificar es canonizar, de-












bendició ( E l ) 
benficiar reses, etc. 
benevolente^voz latina) 
Ben jamín (el) , cume, cu-
miche, etc. 
berrinchada. (Ya va con la) 
berrinchoso, berrinchudo, 
retobado. 
bestia de montura, 
beya (persona ó cosa.) 
beyeza. 
biático ó beá t i co . 
bicho, patojo zipote. 
bidiestro ó ambidiestro, 
bienandancia (ant) 
bienio (bie-nio) 






1 2 3 4 
Belianis. 
Benavz'des. 
santo bendito. Es adjetivo 
y no participio. 





la hace latinismo. 
benjamín , el hijo menor. 
ya va con la verraquera, 
lloro con rabia y conti-
nuado de los n iños . 
b e r r í n, • enojadizo, embe-
rrinchado, emperrado, 
emberrinchinado. 
bestia de montar. 




ex t r emaunc ión , el s a n t 0 
óleo. 
niño, muchacho, pollito, 
ambidextro. 
bienandanza, buenandanza. 
bi-e-nio (2 años) 
bigam/a, casamiento c o n 
dos personas en un mis-
mo tiempo [1] . 
(1) T a m b i é n , casamiento con viuda. 
- S I -
VICIOS 
i big-amo. 
big-eno, bienal [ l ] 
bilbaíno. 
Bio-bio ( r ío etc.) 
birbiquí , b i r iquí , t r é p a n o . 
birr inga (mu je r ) 
birringuear. 
'bisutería, o r f eb re r í a ú ol-
febrer ía [2] 




bloc de papel de cartas, 
bloc de t ierra . 
blondos—Cabellos, etc. 
boa (el), mazacuate. 
bobo, bobote, bobalías, bo-
bar ron [3] 
boca para tomar l icor. 
bocadillo, bocaschul (Guat) 
bocales—Cuerdas— 
CORRECCIONES 
b/gamo; que vive en biga-
mia, 
b/geno—que produce dos 
veces por año. 
bilba/no — bil-ba-/-no —, de 
Bilbao. 1 2 3 4 
Bio-bí-o—(en Chile) 
be rb iqu í , instr . para tala-
drar madera. 
pizpereta, casquivana, lige-
ra de cascos. 
loquear,biltrotear, callejear 
joyer ía ; p la ter ía . 
cloaca. Aquél es tapón de 
toneles. 
blanco de leche—No habr ía 
r é g i m e n sin la preposi-
ción de. 
blanco de perla. 
blandujo. Según algunos 
debiera admitirse. 
l ibro, libreta, l ibrete de.... 
bloque, t r o z o de piedra 
basta. 
suaves, sedosos, rizados. 
la boa ( g é n e r o femenino) 
bobalicón, simplote, tonto 
de remate. 
tajada, tajadilla (general-
mente de naranja, etc.) 
conserva de coco, dulce de 
coco. 
vocales. Acad. últ. edición. 
(1) Bienal que dura 2 años . 
(2) OrhefrerUi, es «obra 6 bordadura de plata ú oro.» 
[3] Es tas primera.s sigriifican persona que habla ú obra ne-
ciamente, nunca lo mismo que bobalicón, ignorante, mentecato. 
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VICIOS 
bocacalles—Las (p lu ra l ) 
•bocana de un río. 
bocarada de agun, licor etc. 
boca ra da de humo, etc. 
bocas, mancas— Ivas-
bocio, j íüe^üecho, buche. 
chorcha, 
bocota; iJersona, animal ó 
trasto (Ksun) 
bodoque, bojote, bojotillo. 
bofa- cosa— 
bojote, (en otra acepción) 
bolado (E l ) 
CORRECCIONES 
bolero (sombrero) 
boleter ía—De teatros -
boletero. 
boleto ó l ique te , etc. 
bolillos, hules de tambor 6 
de marimba, 
bol in che (juego) 
bolo, boleco. 
bologote, molote,-degente -
bolsa— las de los vestidos — 
bqlseador. ' 
[1] S i quiere aplicarse á niño de poca edad, pero robusto, 
d ígase chicote, chicotillo; angelote si es tranquilo, además , 
las bocascalles—Sigue la re 
gla general. 
desembocadero, desembo 




las bocamangas - no tiene 
singular -
bor/V' — ho-c-io , coto. 
1 2 
bocón, de boca muy grande. 
rorro, niño, cr iaturi ta , ne 
ne; chicote [1] 
./'ofa, blanda, esponjosa, de 
poca consistencia, 
pelota, bodoque. 
/a boladcf, t i ro de bola. Vo-
lado es pan de azúcar ro-
sado, azucarillo, 
hongo, sombrero de pelo, 
taquilla, expendedur ía , 
expendedor. 
boleta. De ferrocarr i l ó 
de. otro pago, 
baquetas, palillos. 
boliche, bolín, 









bolsear—en otra acepción 
bomba. 
bombas de jabón, 
bonarense, bonea.reuse,etc. 
bongo ó bong-ote. 
boñuelos. 
bo-quian-cho. 
borborismos, soplaron es. 
bordar á la mano.' 
bordo.—Estar al bordo de 
la tumba— 
bordoniar la guitarra, 
borona, burusca (de pan) 
borrachín—dim. de borra-
cho. 
bor rachín—otra acepción. 




borronear los papeles, 
bosorola, pozorola, pnzungo 
CORKKCCIONKS 
calar, hurtar, estafar, de-
fraudar, registrar. 
engañar , mentir (trastear' 
los bolsillos. 
fanal, campana de vidrio. 
/>om/>as, pompitasde jabón. 
bonaerense, bo-na-e-ren-se 
— de Buenos Aires 
borneo (cierto barco) ó bom-
bóte, 
buñuelos, ciertos d u l c e s 
muy conocidos. 
bo-qui-an-cho. 
borborigmos, ruido de ga-
ces en el abdomen. 
bordar á mano. 
bordf. Kstar al borde de 
la tumba. 
florearla, tocarla con luci-
miento. 
miga, migaja, molledo, chis-
pa de pan. 
bo r ra chito, bo r ra c h u elo. 
tomajón, beber rón , tumba-
cuartillos. 
borrador de hule ó de cau-
cho. 
puerco, marrano, g o c h o , 
cerdo, cochino. 




hez, residuo, sobrante. 
[1] E n Costa Rica le dicen borreg-o al cerdo; pero en Espa-
ña al cordero. 
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bosticar ó mosticar pala-
bra. 
botadoi—de dinero— 
botarata, botado—lis un— 
botar, t i rar—el dinero — 
botarada. 
botea.—Una ó la— 
botella de 4 á 5 al galón. 
botel ler ía . 
botín (plv.ral, botines.) 
bouquet, b u q u é - g a l . • - -
























botara/c/f/íY, expres ión d e 
botarate. 
una bote/Ya ó la bote//a. 
botella de 4 á 5 el galón. A-
quél es galicismo. 
botillería, (de bebidas he-
ladas). 
botina (plural , botinas.-La 
ó las.) 
ramillete, ramo de flores. 





de bravear. 1 2 3 4 
bravo, airado, enojado, co-
lérico. 
bravatero, hampón . 
andar del bracero. 
necesitar de muchos peo-
nes ó trabajadores. 
Bredá (Compromiso de.) 
bre-vi-a-rio. 
[1] Botarate no significa-
do, derrochador etc. 
-como creen muchos—despifarra-
vícios 









bruñi r . 
broches, gacillas. 
buchaca. K n la — 
buche —hablando de per-
sonas— 
buchinche (vulg . ) . 












buñuelero ó buñue le ra . 
CORRECCION ES 
frenos, aparatos de los va-
gones del ferrocarr i l . 
guardafrenos, retranquero 
neolog. 
masticatorio de tabaco, 
bri-al. 
br/oso—bri-o-so. 








dero, g a r g ü e r o . 
bochinche. 
cotudo. Aunque neolog., es 
preferible. 
bonazo, bonachón—aum. de 
bueno— 
bonísimo, muy bueno—su-




ambigú . Mesa con comi-
das, de una vez.] 
bu/do—bu-2-do—, acicala-
do, chatre. 
bu / i—bu- / r—, acicalar. 
1 ? 
boliche. 
bullaje, g r i t e r í a ó concur-
so de mucha gente, 
carpeta, cartapacio, cartera 
buñolero, buñolera . 
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b u ñ i g f a . 
buñiffa de ave—de algunas. 
buñ iga de gallina, 
buñiga de ganado lanar y 
cabr ío . 
buñiga de las bestias caba-
llares, etc. 
buñiga de perros, 
buñ iga de ganado menor, 




burra (en trabajos, etc.) 
burrico, bur r iqu i to . 
bu r r ión , g u r r i ó n ; peor (2) 
bur ro de ca rp in te r í a . 
burros (zapatos.) 
buscaniguas, cachinflín ó 
canchinfl ín, 
buscap iés (metáfora) 
busca pleitos. 
busca pleitos (ó buscaplei-
tos.) 
CORRECCIONP:S' 
boñiga [ 1 ] , fimo, freza, etc. 
tul l idura. Guano si es de 
ave marina, 
gallinaza, 
sirlci s i r r ia . 




burrajo — lo ocupan para 
sahumerios— 
burlón, zumbón. Burl is ta 
es neolog. muy usado. 
boruca, batahola. 
residuo, exceso. 
borrico, borr iqui to. 
colibrí, zumzum, chupamir-
to, p á j a r o mosca, picaflor 
bor r ique te .—Aqué l es de 
aserradores. 
bo r segu íe s . 
buscapiés , rapapiés , carre-
ti l la. 
buscapié , b o l a , pajarota, 
pajarotada. 
buscarruidos, q u e busca 
pendencias. 
picapleitos, pleitista, rábu-
la, leguleyo, l i t igante . -V. 
t in ter i l lo . 
[1] Corríjase en todas las frases siguientes, boñiga por bu-
ñ i g a también. 




busco un criado - de varios 
que tengo, 
busiles. 
butagado [ó botagado] 
butaque, butaco—El— 
By ron ( L o r d ) [pronuncia-
do B i r o n ] , 
CORRECCIONES 
busco d un criado (deter-
minado) [1] 
busil/s; dificultad; tropiezo. 
abotag-ado, abohetado. 
la butaca, una butaca. 
Lord^Btfiron—Uno de los 
mejores poetas ingleses. 
[1] Busco un criado porque no tengo, uno cualquiera. Aquí 
está bien. 
0 





cabeza de guacal (hombre 
etc). 






ca-brio-lo (as, a.) 
caballo gacho, muy enfre-
nado ó sofrenado. 
asnada, gansada, borrica-
da, burrada. 
mula castellana,—V. mula. 
caballerizo, que cuida de 
las cuadras. 
caba//o —-pronúnciese bien 
la 
calvastro, cabeza calva. 
renacuajos, girinos, 




1 2 3 4 
cabritilla—de cabreta.— 
cabriola— ca-bri-<?-la— 







caca rañas—le t ra s— [ l ] 
cacarañado (otra acepción) 
cacaraquear las gallinas, 
cacarico. 
cacastada, flg\, (cacaxtle y 
cacaxtlero son buenos) 
cacrecos.—Es un (hombre 
6 muchacho) 
cacrecos (en otra acepción) 
cacrecos, muebles ó trastos 
cacha—de cuchillas, etc. 
cachar,— los animales cor-
nudos— 
cachar, vulg.—en otra acep-
ción— 
cae harpas— c h i 1 e n i s m o — 
cachero (ó cachera, fem.) 
cacheteada. 
cachero, cachera—hombre 
ó muje i— 
cachetón, pupijso; sust. ó 
adjetivo. 
CORRECCION ES 
macho cabr/o, cabro;;, bode. 
(La hembra, cabra). 
cacaotal, caca/;;/í7l, l u g a r 
sembrado de cacao. 
rosetas, cancha. 
escarabajos, letras mal for-
madas, garabatos ó ga-
rrapatos. 
escarabajeado, garrabatea-
do ó garrapateado. 
c a c a r e a r . 
tullido, entumido, etc. 
sarta, cáfila, balumba, mu-
chedumbre, abundancia. 
gandul, tunante, vagabun-
do; roto, travieso. 
es un c h u r r i b u r r i . 
desvencijados, estropeados 
inút i les . 
cabo, mango, puño, etc. ó 
cachas (pl.) 
cornear. 
conseguir, obtener, lograr, 
adq ni r i r . 
zapatones viejos, ó andra-
jos—según el caso. 
negocioso, diligente, cuidá-
doso de sus negocios. 
cache/Z/zrt, tuwda, felpa, l lu -
via de cachetes. 




(1) Cacarañada es palabra que se usa mucho para indicar 




cachimbazo (cor r í j ase se 
g ú n conveng-a) 
cachinflín ó canchinflín. 
cachipuco. ( V . cachetón, 
etc.) 
cacho, cachureco, curuchvi-
pa, (en otra acepción), 
cadajón. 









cafées. (Los nuestros.) 
caida—Llevar una. 
caido en el suelo. E s t á , 
cair, cair, quer; vulg;. 
caidiza, caidizo. 




ción de tabaco en la pipa. 
balazo, trag'O, bofetada, gol-
pe, etc. 
follón, cohete que dispara 
sin trueno. 
abohetado, buchete; mofle-
tudo ó molletudo. 
ultramontano, r e t róg rado . 
cagajón, est iércol de caba-
llos [ l ] 
piensa el ladrón que todos 
son de su opinión. 
el cadejos, animal fantásti-
co-—No tiene sing. 
Cades. 
caduceo ó ca-du ce-o. Em-
blema de paz ó de comer-
cio. 
cae ré; [2] 
Cafarnaún, 
café en pulpa; cascajo, 
cafés. Por excepción, 
llevar una ca/da—ca-/-da. 





T 2 3 4 
sandalias. Las usan hoy 
sólo los abor ígenes . 
[1] Burrajo si es seco. (2) Toda combinación de vocales áto-
nas es siempre diptongo, como en leonés, huiremos, empíreo, 
ahorcar, extraordinario. (Ortología c lás i ca por Robles Dégano); 
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C OR R rCCCIO N ES 
corrimiento, la r e ú m a , flu-
xión de humores, 
lechada. 
calabozo, cierto machete (S 
pr is ión, 
cachivaches, trebejos, tras-
tos viejos, 
ca-la-bri-a-da (de b r í a ) . 
ca-la-í-nos. 
P ronúnc iese Calés, 
darle cachada—á los trom-
pos— 
escribir al pie—de una car-
ta, etc. 
cálculo, simplemente [1] 
cálculo, simplemente, ó pie-
dra. 
agenda, libro de memorias, 
memorándum 
cal y canto, 
calentito. 
ca/<7. Calilla, como diminu-
tivo es t a rá bien usado. 
Cal/ope—Ca-lí-o-pe—, musa 
de la poesía. 
Cali.rto. 
el calor. Tiene género mas 
culino. 
acollar, aporcar 
usar ó gastar gafas, anti-
parras, 
el CSLI/MCÍO, los zapatos, las 
botinas 
pantalón, es decir: calzón 
largo. 
(1) Esta palabra no podrá confundirse jamás con su homófona 
cálculo de la vejiga. 
VICIOS 
caimiento, flusión en la ca-
ra, etc. 




ca la-bria da. 
ca-lai-nos, 
Calais (Paso de) 
calazos — D a r l e -
calce— Escribir a l - -
cálculo matemát ico 
cálculo renal; ant. 
calenda, m e m o ra n d a. 
calicanto. 





calzar las milpas, etc. 
calzar anteojos. 
calzo—El—-






camagua, camagüe (frutos) 
etc — ) 
camapé 
cámara , r ecámara -en las 
tiestas -
camarón — Ks mi — 
camarón otra a c e p c i ó n -
camas t rón de hoteles, etc. 
carabear 
cambeo, cambeas, cambea, 
campaniá r se las uno, 




















teniente, inmaturo, cerollo, 
medio sazón, 
cana pé. 
morterete que revientan 
con pólvora. 
es mi carna/W<7, mi amigo-
te, etc. 
ocupación, empleo, etc. 
cama, lecho, Aquél es po-
bre y sin aliño. 
camb/ar (de cambio), 
cambzb, cambas, camb/a, 
etc, 
tomar soleta, miña r se , 
tomo soleta, las de Villadie-
go, se las apeldó, 
vaquero, vaquerizo, 
canadiense (del Canadá) 
encanecido, canoso. 
Canatm—Ca-na-rin— 
1 2 3 
rubio, blanco, rubicundo,' 
rubro [1] 




cangrena ó gangrena. 
cancro ó cáncer 
seca, ve ran ico, veranillo. 
(1) Vean bien los que dicen: "hajo el rubro''. V . esta palabra. 
(2) E n 1 olombia como aquí , dicen huscttiilrtuas, en el Perú ims-
oapiquets y vieja:) en Chile, 
- 6 2 -
VICIOS 
canillas (de loa animales.) 
can já-clel i)ipil-(chuj ni muí) 
canónico—Asunto , etc. 
canon jia. 
cantadera- La misma-(ant) 
cántico. 
cantido. — E l - -
cánt ica (ant.) 
cantiniar, cantinear.(Guat.) 




caña^uas tazo . 
cañaguastazo, cliirolazo. 
capatraz. 
capaí raz de obreros, 
capelina. 
capitalino—neolog,— [ i j 
cápsula—con pólvora para 
un t i r o -
cara se hi pe ó chipe, 
cara amarrada. 
CORRECCIONES 
muslo, pierna: extremidad 
inferior, según caso, 
cilanco, chilanco, pantano 
de los ríos, 
canónico, según los cánones 
canonj/a, sinecura, 
el mismo cant/Vv'o, canto 
frecuente y molesto, 
canto, canción. E l cántico 
es á Dios, 
el canto, del gallo, v. gr . 
cantiga, > canción breve, ó 
importuna, 
hacer el oso, enamorar, 




golpe, porrazo, cañazo si 
es con caña, 
tragantada, trago de licov 
por lo regular, 
capataz. 
obrajero? capataz de obre 
ros. 
papalina, gorro 6 cofia de 
mujeres. 
capitalino, de la capital, del 
capitolio. 
cartucho. Hoy son de me-
tal y no de papel ó lienzo. 
cara desvergonzada. 
cara envuelta, cara atada ó 
vendada. 
[ I j Puesto que Capitolino y capitalino—si fuera castiza— 
tendrían una ivii.sma raíz et imológica, lie más nos parece el em-
peño en introducir esta úl t ima. 
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caracteres — Los— 
carate.—cost.— 
ca ram bad a. 
caranda ó ca rángano , 
carapacho —En los teatros. 
carapacho de objetos, 
ca ra pa c h o — Q u e b ra r 1 e e 1 
cará tula—de un libro— 
carcular vuljíarisrno •-
cardar reloj (ó reló) 
cariño —Acepta tú este. - -
carearse los clientes, 




Carlos cinco—Carlos V . — 
carnaza. 
car nas telendas. 
carnecer ías -ant.— 
carne de res. (Exclusiva) 
camera—hembra del car-
nero.— 
camera, carnero (mujer ú 
hombre) 
[1] Los Hcljetivos ordinales desde X I I , se leen doce, trece, 
etc., y desde I á X I , primero, segundo, etc., hasta undécimo. 
C O R K KC CIO N ES 
los caracteres (es grave por 
excepción) 
e mi pe ion. empeine, mancha 
rojiza. 
salvajada, necedad, rust i -
cidad; nacíue, ó ñoño. 
cáncano, piojo. 
tornavoz. T a m b i é n sombre-
ro ó tejadillo de púlpito. 
cubierta, tapadera. 





portar, usar, gastar reloj. 
obseijuio, presente, regalo, 
ó muestra de cariño. 
car/arse, (de caries). 





mozos de cordel. 
Pronunciese Carlos quinto 
(1) 
carnada, cebo — para pes-
car • • • •, etc. 
carnestolendas, carnaval, 
earn/ce rías. 
carne de vuca, 6 de buey... 
oveja. Tampoco debe lla-
márse la chiva. 
earn/<-:£'ra, carnicero, q u e 
vende carne. 
vícios 
carnicer ías . ('Sin que haya 
muertos.) 
ca rón, caroton. 
ca r< >/•<>. 
carpintero, cheje, 
carraca. 
carreta de hilo, carrizo, ga-
rrucha. 





carta conteniendo valores .. 
carta donde me dices, 
cartazos Los -- gentilicio 
de Cartazo, 
cartucho de dulces, 
casamientero. 
casas medias quemadas, 
cascabel — Una ó l a -
cascar el freno las caballe-
rías. 
cascarón de un edificio, 







marojo. Carozo, es telilla 
de la granada, etc. 
pájaro carpintero, picama-
dero, pico, 
quijada, mandíbula, [ l ] 
carrete, carret i l . Su au-
ment. es car re tón , 
andaderas, para andar los 
niños. 
c a r r e i a , carretilla, c a r r o, 
carrito, 
guarnid, burjaca, bolsa de 
cuero 
Ca-rri-ón. 
carta que contiene valores, 
ó con 
carta en que, ó en la cual... 
los cartagineses ó cartagi-
nenses, 
cucurucho, papeleta, 
casamentero, que g;usta de 
casamientos, 
casas medio quemadas, 
crótalo, una — ó la culebra 
de cascabel, 
/asear 
casco/í7, desecho de edificio 
arruinado; escombros, 
la cascar/Y/íí (sin pólvora 
ni balas), 
patiabierto 
(1) Carraca c-s castiza como homóloga de matraca, aparato 
que sustituye á las campanas eii Seman Santa, 
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casualizar en las cosas, 
casualizó—de casualizar— 
catacumba, Gatatumba (La) 
Catarina [ V . rueda] 
catear; ant. [1] 
catizumba. 
ca t r ín—Andar muy. 
Cátulo; (cé lebre poeta lati-
no. 
cauba- cau ba. 
, 1 . 2 
caulas ó cábulas . —- Tiene 
muchas, 
cavilosear, cavilar [2] 
caviloso. 




ceyarritos ( A ojos) 
cegatón, 
CORRECCIONES 
pír icas , píricos, ( ó agre-
gando és tas á aquél las) , 
purista. 




coincidió, aser tó , 
las catacumbas, pl., hipo-
geo. 
Cata/ina (nombre de mujer) 
catar, registrar, juzgar, so-
lici tar [1] 
cáfila, mult i tud, balumba, 
chatre, emperijilado, empe-
ri foliado. 
Catulo (es palabra llana.) 
caoba - ca-o-ba —Magnífica 
madera para muebles, 
cabalas. Tiene muchas ca-
balas: a r t imañas , 
chismear, chismorrear. 
I chismoso, cuentero, corre-
vedile. 
caen (3* persona del p l . del 
pres. de indicativo.) 
cazuela, cazoleja. 
el cebo, pólvora en las ca-
zoletas ó chimeneas, 
cegarritas, [Ú.t.c. adj.] 
cegato. Cegatón e s t a r á co-
rrecto como aumentativo. 
(1) Catear tiene la sola acepción castiza de descubrir. 
[2J E l Diccionario le da la acepción de «Discurrir con su-
tileza.» 
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ce l í aca , - ce - l i a - ca . 
celiaco ( en fe rmedad) 
celiaco,—ce lia-co. 
c e l t í b e r o — V é a s e í b e r o . 
cemita . 
eemite (para la acemita ; 
cenegal, c iene j ía l , c ienayal . 
ceoeg;oso ó ciene^oso, etc. 
cenobiarca. 
centavo ( centesimo de 1 
franco, peseta, l i ra , e tc . ) 
cent i^ra , cent iar ia . 
cen t ig ramo, 
cell t i ó centeno. 
Centura, 
c e n t u r ó n . 
cepillar ó acepillar, 
mear, cumbia r . 
cepillo—cost.— 
cequia. 
cercear las cuerdas. 
cu-
C O K R E C C I O N ES 
espantadizo, asombradizo, 
zaino. 
c e l e b é r r i mo; super la t ivo la-




ce l íaca , ce-lí-a-ca. V . pujos 
1 2 3 4 
celíacoi ce-lí-a-co. 
ce l íaco, ce-l í a-co, ('del vien-
t re , etc i 1 2 3 4 
cel t /bero f grave) , de Celti-
ber ia . 
e/cemita, pan hecho con sal-
vado ó afrecho. 
(Ycemite, salvado con harina 




c é n t i m o . E l peso tiene 500 
y el franco 100. 
c e n - t i - á - r e - a . 
cent igra mo. 
c e u t í [de Ceuta.] 
cintura. 
cz 'n turón , especie de faja, 
adular, l isonjear 
adulador, l isonjero 
« c e q u i a [ l ] 
cen/ear, sonar á s p e r a m e n -
te las cuerdas de un ins-
t r u m e n t o . 




cerco de alambre, etc. 
cerdo —(hembra) 
cirnió(él), cirnieron, (ellas) 
ce mi de ra. 
cerosos —Huevos— 
cerullo, cera, cerote [ l ] 





cerc;/. Cerco es asedio, si-
tio; ¿riro; vuelta etc. 
cení// . Una cerda, la cer-
da etc. 
cernió, cernieron, c/rnamos 
(Cerner y cernir son 
buenos yaK 
cernedero, cernadero. 
huevos encerados, pasados 
por ajíua, casi duros. 
/.o m i l lo, ^.vrullo, xurrullo. 
espesura, densidad. 
cesáreoi perteneciente al 
César . (Propio, Cesáreo) 
Islas C/cladas [del archi-
piélago ffrieg-o]. 
cegfa/oso, cegatoso, de ojos 
siempre cargados, 
ciegueetto; dim. de ciego, 
cien/o. De ciento á dos-
cientos [2] 
ciempiés y cientopies. Sin 
embargo no se dice g¿en-
tò pesos (2). "."[ 
ce r t í s imo—perd iendo Vi i 
de cierto— 




le dio de estremecimientos. 
jeieguito. 
cien—De cien á doscientos. 
cientopié, centopié, cento-
piés, centupiés . cientu-
piés, ó cienpiés-
ciertísimo. 
cigarro.—^"éase la voz puro 
cilacayote, chiverre, cost. 
cimbronazos—Le dio de -
cimento, cimentas, cimenta j ci m/e n to, cim/entas, ci-
mentamos, etc. 
(1) Este lo ocupan en su oficio los zapateros. 
[2J Ciento pierde la s í l a b a to sólo inmediatamente antes de 
sustantivo ó adjetivo. « L a Academia trae cientopies, mas no 
existe esta palabra,—A ̂  VaUmam", 
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cimiento, cimiento romano. 
cinchazo, planazo. 
cincos ó chibolas, 
cincho. (És te esantfo^o). 
cinttiriún. — Kl — 
ci-prio ta. 
















cin/'o, faja para la cintura. 
el Centurión, personaje de 
la Biblia. 
ci-prro-ta. 




Ci-ri-a-co; norn. de persona. 






fClandestino, es sólo adj.] 
clarión, claridad entre la 
j cerrazón. 
claridoso —hombreó mujer j franco, v e va.z, descocido, 










|1] Sobrentiéndese que el lecior ó el maestro harán la api i-! 
cación conveniente ilol panero, como de franco, franca, etc. Ve-
ra?, es invariable en ento. 
(2] E n el sentido de ver claro, hombre claro-vidente, aunque 
neologismo, no es tan disparatado; mas sobra el primer elemento; 
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clichar libros, periódiros,&. 
cliché de libros, ., &. 
Clístenes. 
clorótico. — IToui b r e -
club, sociedad de recreo. 
clubes, (Muchos), 
chicas—cost.- -
coa l i orarse. 
coaltsión. 
coatí, pizote. 
:obija, coyón, amujerado. 
—Es un. 
cobü; ant. 
cobrar,(exigir, pedir pagos) 
:obrador (en este sentido.) 
CORRFÍCCTONKS 
vidente, profeta, adivino. 
perspicuamente, 111113- cla-
ramente. 
clausular, terminar, cerrar, 
suspender las sesiones 
las asambleas. 
cla-vi-úr-ga no. 





clisé; grabados, etc. 
Clístenes'. 
anémico. Sólo las mujeres 
se ponen cloróticas, 
casino. Los clubs son con-
ciliábulos polí t icos- -angl— 
clubs, uno ó más (plural) 
zambo, patizambo, zámbigo 
coligarse, confederarse, a-
comunarse los individuos 
y países, 
colisión, pugna, rosadvita, 
choque, 




cubil, escondite, r incón. 




(1) Cobrar es recibir, percibir, recuperar, adquirir, reco-




cocina (]•• alcohol, 
cocinas, comederos, 
coco roc a f Nica ray. j 
coche, tunco, cuche, chan-
cho. 
códex [de farmacia, etc.] 
cordorni/a ó ffodorniza. 
coyer el camino, 
coyer yoteras sobre los te-
ci) os. 
coyer por una calle, etc.— 
ant. 
coyérmano. 
coyuijoso ó coyijoso. 
cohollo, fojollo,—peor— 
co join bro—vu ly— 
cok. 
colaciada de papelotes 
colacear los ,, 
cóleya, concolega. 




colocho--Hombre ó niño -
colochos—del cabello— 
CORRECCIONES 
cocotero, árbol de coco, 
cocinilla. 
bo'leyom-s, í iyones. 
mochuelo, lechuza. 
cocho, yocho, marrano, cer-
do, puerco, yuarro, co-
chino. 
códice, (de códiyo). 
cordorniz. 
tomar; pero no asir . . . . . 
tomar; trastejar, reparar 
tejados cambiando tejas. 
dir iyirse, encaminarse, ti-
rar 
cohermano, [ a n t . ] ; primo 
hermano. 
cojijoso, que se desazona 
sin yran motivo. 
coyollo. 
cohombro, especie de pe-
pino. 
coque, residuo del carbón 
de piedra. 
coleada ó coleadura de pa-
palotes. (V. barrilete) 
colear. 
colega, concolega — pala-
bras llanas. 
colerina, enfermedad con 
despeño. 
percalina, género para fo-
rros. 
gollete, cuello estrecho de 
vasijas. 
coalición, liga, unión. 
rizoso, rtjfo—si niña ó mu-






color- -La - -ant. 
coloradilla, mostacilla, 
colpaci i í—metátesis- -
comadrona 
comediante mujer— 
comelón, har tón . 
comelón de pan, 
comer pavo (quedarse sin 
bailar; cos t j 
comerse las cosas sólidas, 





como no; loe. adv. deafirm. 
cómo se es bella, 
compañía [vulg.] 
compañía de asegures, 
compelir; ant, 
compendio—lis un -
competo, competes, etc, (de 
' competir). 
compito compites, etc. (de 
competer), 
complis. 




lad uras de 
colon—sin t i lde-
el color. 
lepto, piojo lepte 
copalchí, árbol medicinal. 
comad;r ó matrona. Su 
in a s c u 1 i no, c o m a d r ó i i . 
la comediante, actriz ó his-
triona, 
com/lón, que come mucho, 
t rabón . 
com/lón de pan, artófayo. 
pifiarse, quedarse en blan-
co, ó in al bis. 
ocomerse, irse gastando-
fácil, cómoda, hacedera, 
asequible 
bodegonera, figonera. 
rc'modo, amante de su co-
modidad. 
sí, cierto, ciertamente...-, ó, 
¿cómo, nó? 
cómo ima es bella. 
compawz'a, unión, asociación 
compaw/a de se^wros. 
compek?—Ya no es verb, 
i r reg— 
barullo. 
compz'to, comp/tes, compi-
te, [contender, igualar.] 
competo, competes, compe-
te; (incumbir). 
compon tú (de componer) 
\as compres ó vituallas. 
vícios 
compra-venta de muebles. 
comquibus ó conquibus. 
concencia [vulg.] 
concertada, concertado (IJ 
na ó un, cost.) 
concertarMc las perdonas 
concierto [de sirvientes] 
concilio, concilias, etc. 
concluir, 
concuño (es síncopa vulff.) 
concha de burro, 
con despacio, ant, 
cóndilos [de los dedos] 
con<]()!encia(ti-al.muy usado) 
condor, [«ve rapaz amer ic] 
conduci, condució; condu-
cieron. 








c í /mquibus, dinero, nioni-
ses, din, morusa, 
conc/encia. 
una criada, un criado, 
acomodarse, entrar á ser-
vir. 
acomodo, colocación, em-
pleos de criados. 
concil/o, concil/as, etc. con-
ci-Z/V?, [ l ] 
con-clu-ú— 
1 2 .3 
concuñado. 
ostra, ostión. 
cr;n espacio, despacio, con 
el espacio. 
cóndilos (esdrúju la)ar t ic .u 
lación 
duelo, pésame, pesar. 
c.tíndor, según la Academia 
Española . 
condu/e, condujo, conduje-
ron [pret. perf, de i nd i a ] 
condu/era, condu/eras, etc. 
[pret . perf. de subj.J 
condu/ere, condu/eres, etc. 
[futuro imp. de subj.] 
con-fi-an-za. 
confiar, con-fi-ar (de fianza) 
1 2 3 
(1) Éste es el verbo conciliar dificultades; concillarse las 
enemistades: pero se conjuga concilio [con-ci-lf-o], significan-
do confesión. L o mismo sucede con las propias voces de los ver-




con fit ii ría. 
confluencia [con fluen-cia] 
confusos quedaron. 
con ganas— Es malo- -
con-gruen-cia. 
con-gruen-te. 
con mí, con tí, cou sí. 
con motivo á 
con mucha mayor razón, 




con paciencia y un ganchi-
to - • • • 
con poca menor crueldad. 
contraventa—ant.— 
co-riam-bo — 
cosa q ue así se arregle todo. 
coser, escribir, trabajar, 





con tal de que me escribas. 
CORRECCIONES 
confirmar/Jw (uno de los sie-
te sacramentos), 
confitería. 
con flu-en-cia (de confluir). 
confundidos.... No es adje-
tivo sino participio.) 




conmigo, contigo, cousi^v?. 
con motivo t/f. No rige la 
prep. d. 
con mticho mayor razón; adv. 
con mucho mayores dificul-
tades, [adv. también] 
conocer á 
conozco á 
con paciencia w gana el 
cielo. 
con poco menor crueldad, • 
adv. 
retroventa. 
co-ri-am-bo (de yambo), 
fara que.. . , á fin de que.. 
á efecto de que.. 
• • ••(/ máquina. 
rw/s t i tu í r , co«s-ti-tu-ír. 
, 1 2 3 4 
co7/struír, cows-tru-ír. 
1 2 3 
remilgada, remilgado; puli-
da, delicada. 
con tal que me escribas ( l ) 
[1] Si el verbo está en presente de infinitivo rijíe de: Con 
tal de escribirme, de hablarte, de reír, etc. 
7 4 -
CORRECCIONKS 
con tanto mayoi* pureza, 
adv. 
con tantas más ganas; adj. 
contemplo, contemplas [ver-
bo rég . ] 
reconciliarse, conc i liarse, 
avenirse,, 
fué una contingencia, 
cuanto m á s . 
el contra, la contraria [el 
pro 3* el contra] . 
es una contracaridad. Neo-
logismo muy usado [ l ] 
contrar/o, contrar/as, con-
trar/a, contrariamos etc. 
contrahecha, mal formada. 
anubada, anú teba , 
contr ic ión, pesar de haber 
ofendido, 





contume/ia, injur ia , ofensa. 
en su cara^ 
convenir en. É s t a es' la 
prep, que rige, 
ayer fué conver/?V/a; part. 
platicador, parlero, parla-
dor, locuaz. y 
conveniente, congruente. 
(1) Está autorizado escribirla unidos 6 separados los elemen-
tos como sin número. 3' s innúmero, bien estar y bienestar. Cuer-
vo, Apunt. cr í t i cas . 
VICIOS 
con tanta mayor pureza 
con tanlò m á s ganas, 
contiemplo, contiempla- • • • 
contentarse los enojados. 
» 
contigencia--Fue una— 
cont imás , c u a n t i m á s . - a n t . 
contra. La. 
contracaridad. Ks un. 
contrario, contrarias, etc. 
contrecha. Persona—(no 
por tul l ida) 
con t r ibuc ión de sangre, 
contr icción. 
control de cuentas y otras 
operaciones, 
control (de compañ ías . ) 
controlar. 
contumeria. 







cooli—pronunciado as í es 
cónyugue . 
copeo, copeas, copea, (de 
copiar.) 
coqueluche—Kl—-(¿al.) 
corvo, cor bp [peor] 
corcoviar. cor-co-viar. 
_ 1 2 3 
corcovio, corcovias, corco-
via. 
corcovio (de los animales) 
corcobo. 
cot'cucho, c u r c u c h o , co-
rronchudo, cucho, 
cordial, ó del juicio (muela) 
cordón (en las monedas) 
Córdova;—apellido — 
cormarina, (ágata rojiza) 
corneta, corneto. (Gente], 
cornípeta , [toro ú otro a-
nímal . 
Corolano, Coroliano. 
correntada de líquido, 
corretear los perros, etc. 
corretero de billetes de lo-
t e r í a s . ' 
corretero [en general] 
correya; yuíg. 
cor reyer ía . 
CORRECCIONES 
P r o n ú n c i e s e cul i : siervo. 
c ó n y u g e s , contrayente, 
cop/o, cop/as, cop/a. . . .[ t] 
hi tos ferina. 
machete corvo. [Adjetivo.] 
corcovear, cor-co-ve-ar. 
1 2 3 4 
corcoveo, corcoveas, corco-
v¿?a-







Córdoba. Córdoba, t ambién 
provincia, de E s p a ñ a , etc. 
cornarina, cornalina, cor-
nelina. 
estevadô, patiestevado, de 
piernas en arco, 
corm/peta, q u e cornea á 
menudo. 
Corzblano. 
corrent/rt ó corrent/<7. 
espantar, ahuyentar los pe-
rros . . . . . . 
suertero, vendedor de. • • • • 
c o r r e a r , 
c o r r m . 
cu rr<?<?ria, co-rr^-c-rí-a. 
1 2 3 4 5 
[ I j Copeo, etc., vaciar en las copas 6 tomar en ellas, licor 
por lo g-eneral. 




cor re r é s , i rés , etc. 
' corromper Me da permi-
so para i r á— 
corroncha [ E p é n t e s i s ] 





cortada [Darse una] 
cortadoras de café, etc. 
cortapluma [ L a ] 
cortar el pelo de á raíz. 
Cortez [apellido.] 
Coi-tez [Los seño re s ] 
corvetas, cascorvo. 
cocheo ó coscheo. 
cosijoso [muchacho, cost.] 
coso [corral de toros para 
la lidia] 




cost i tución. 
CORRECCIONES 
correero, que hace ó vende 
correas, 
el correo. 
correras, i rás [f ut. imp. de 
indicativo.] 
descomer, obrar, defecar, 
evacuar el vientre. 
concha, escama, aspereza, 
prominencia. 
conchudo, escamoso, á spe ro 
s impát ico! encantador, gra-
ciosísimo. 
s impat ía , gracia, bonitura, 
l indura. 
corsé , especie de cotilla. 
darse una cortadera, heri-
da. . . . 
cafeteras, mujeres que lo 
recolectan. 
¿ / co r t ap lumas , mase, siem-
pre en plural. 
cortar el pelo a va.//,, de ra/z, 
al rape. 
Cortas. 






to r i l , chiquero, prov. Coso 
es el circo 6 plaza. 
cuezo, cueces, cuece, (de co-




const i tución. 
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VICIOS 
costumbre [ E l ] 
co-ti-dia-no. 
cotín. 




cotusa ó got usa. 




coyote, [Salv.], tolón 
coyundóse [dulce, cost.] 
coxis, ó cocsis. 
c r á t e r e s [ L o s ] ; p lura l , 
creíble . 
creosote [ E l ] 
crespo [ U n ] 
crespo, (Hombre). 
Creu-sa. 








cotí, cut í , telu de lienzo ra-
yada. 
cambio, compra, venta, tC-. 
cambiar, negociar; vender 
ó comprar, 
hut ía , agutí Dasiprocta a-
acoto. 
cotorra. Tiene género epi-
ceno. 
co//ón, marica, cobarde. V . 
cobija. 





los c r á f e r e s . 
ere/ble, cre-z-ble ( inflexión 
de creer.) 
la creosota, cre-o-so-tí?. 
1 2 3 4 
uu rizo, un bucle, una sor-
t i ja . 
rizoso, de pelo rizado. R i -
zosa el fem. 
Cre-ú-sa. 
crayon. 
criar , cri-f/r. P r o n ú n c i e s e 
distintamente, 
cri-a-tu-ra. 
1 2 3 4 
cri-o-llo (de cr iar . ) 




cr ís i s i s (Las ) 
cristal, ( s inécdoque) 
cristiada. 
Cr is t ianía , (Puerto v ciu-
dad.) 
crucificación (La ) 
cruel. 
cruel ís imo, 
cruento, cruen-to. 
crujida, (Dar una) 
crucita, cr tmta. 
cuache, chacho. 
cuache, cuis. 
cuadriga de águi las , 





cualquier l ibros treme. 
cuan-tio-so. 
cuarta (moneda, cost.) 
cubilete. 
cubeta (de metal vidriado). 
CORRECCIONES 
las crisis. Siempre es tá en 
plural . 
vaso. T a m b i é n se usó vi-
drio. 
Crist/ada. Cris-t/-a-da. 
1 2 3 4 
Cristiania (cap. de Norue-
ga.)—Toro y Gómez — 
crucifixión. 
cru-el [del latín crudelis y 
cru-or.] 
crudel ís imo, mu3T cruel, 
c/v/ento, cru-en-to. 
1 2 3 
cruj/rt5; zurras, paliza. 
cru¿í?cita. 
coa/e, cua/e, gemelo, me-
llizo. (Son castizos). 
cuartillo real. 
bandada de águi las . 
cuadrumano, 2Ç orden de 
los mamíferos . 
coadjutor. 
cualquier cosa, sin.^. y no 
plural , 
cualquier niño, 
plural . [1] 
cualesquier libros t r á e m e 
(plura l y no sing.) 
cuan-ti-o-so. 
cuatro p e s o s veinticinco 
centavos. (M'on. de oro), 
V . cumbo. 
tarro. Cubeta es t é rmino 
marino. 
[1] Se dice también «cualquiera niño,» pues no es defec-
tuoso, 
t 





cuchara de albañi les . 
cuchara, cost.; batidor, 




cuche, tunco, coche, cuchi. 
cuche.— Estudiante, etc.--
cuchero, cochero, tunquero 
cuchillo de zapatero, 




cuchubal—Del cachiquel — 
cucho, curcucho, curcun-
cho. 
cucho, del codo. 
cuchumbo, 
cüchumbo ( t a m b i é n ) 
CORRECCIONES 
cucaracha. 
azuzar, provocar, i r r i t a r , in-
' citar, aperrear. [1] 
cima, cumbre, cúsp ide . 
llana, palustre, t rul la , pa-
leta. 
jar ro de loza [2] 
abollados, deformados, a-
rrugfados; etc. 
cazo (para servir el caldo.) 
soplón, soploncillo. Véase 
lenguón. 
cuchí , cerdo, marrano, co-
chino, puerco, g-tiarro, co-
cho, yocho. 






cochinilla. Vive en los cac-
tos ó nopales. 
cuchipanda, comilona, co-
militona. 
hucha, 6 sociedad de aho-





cubeta, cubo, etc. 
(1) Cucar, en buen español , es g:uiñar el ojo. 
[2] E n su lugar aparece corregido batidor por puchero, por-
que en no pocas partes l laman batidor y aun batidora á la olla 
del cocido; pero nuestro conocido batidor debe enmendarse: puche-
ro, jarro, chocolatera, seg-tfn conviniere, 
vícios 
cuchumbo de teatros y pul 
pitos. 
cuchumbo (para los dados) 
cuera, (cost), sobrebota, 
cuerazo. 
cuerda de trompos, 
cuerda.—Jugar á la— 
cueriar. 
cueriada ó cueriza ( Dar 
una.) 
cuernijunto ó cornijunto. 
cuernillo, cuernito. 
cuernudo (animal con cuer-
nos.) 
cuerpazo. 
cuerpo esp ín (metá tes i s ) 
cuerpudo. 
cuerudo—An i m al —-
cuerudo, talaje, 
cueso, cuesa—de coser ro-
pa, etc. 
cues t ión, (angl.) 
cuete, (vulg-.) 
cuezamos. cuezais. 
cuige ó cuije. 
cuilio, cuil ióte, policía. 







cazo, azote, cimbronazo, 
coletazo. 
zurriaga, zurriago, zumbel. 
comba-—Juegan sal tándola. 
azotar, zurrar. 
dar una azotaina, zurra, fel-
pa, tunda. . . . 




cornudo, corn ígero . 
corpazo, aument. de cuerpo 
puerco espín, puerco espino 
corpudo, corpulento, 
lerdo, tardo, pachorrudo, 
perezoso, 
chinche colorada, 
coso, cos^s, cosa, etc. verb. 
regular, 
asunto, material, punto, ne-
gocio, etc. 
cohete, co-he-te. 
1 2 3 ; 
cozamos, c o z á i s , 2^ y Su-
pers, plur. pres. desubj. 
coagente, coadjutor, coad-
yuvador, comparte. ' 
agente de policía; polizon-
te 
tul l idura, deyección de las 
ayes, 





.culeca, (Gallina, v. g r . ) 
culitear ó colitiar á uno. 
culpable (que tiene la culpa) 
culumbrón.—Caís te de— 




cuma ó cumba—Sacar la— 
cumbo, enchumbo, cubilete 
(Sombrero). 
curae, cumiche, chimpe, p i -
pe (Nicarag.) 
cume , cumiche, chimpe, 
.peche. 
cumè, cumiche, cumista, & 
Èumplimientâ t ú . 
cumplimiento, cumplimien-
.tas, etc. 
;undirse de granos, piojos. 
brazado.—La isla ó el l i -






defecar, deyectar, tul l i r , 
ciscar. 
cama, catre de tijera, le-
cho 
gallina clueca, ó llueca. 
seguirle, perseguirle. 
c u 1 p a do [1] Culpable es 
quien puede tenerla. 
á gatas, á tatas (Caís te) . 




podón, machete, escardillo, 
hocino, calabozo, 
adular, seguir el humor á 
uno. 
sombrero de pelo, de co-
pa alta, ú hongo, 
b e n j a m í n , chiqui t ín , pe-
quefíín, rorro, nene, 
canijo.—Se entiende que 
por hallarse encanijado, 
gorrera, gorrista, go r rón , 
mogollón, mogrollo, 
cumplimenta tú; verb, reg.. 
cumplimento, cumplimen-
tas, cumpl imen ta . . . . 
llenarse de . . . . [2] 
Isla Curazao, licor de» Cu-
razao, 
casa de moneda, 
cotidiano, d i a r i o , diaria, 
cotidianamente. 
(1) Dice, de galicismos de Baralt . p á g s . 150 y 151. 
(2) E n la actualidad no es pronominal y quiere decir 
enderse, propagarse, como: cundió el miedo. 
ex-
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VICIOS 
curcalle, lucerna, luc ié rne -
ga. 






curt iembre, c u r t i m b r e 
(neol.) 
curtirse, enschucarse de la 
ropa, 
curvina, (pez) 
cuschco ó cuchco. 
cuscha, cususa ó cuschu 
scha. 
cusuco. 
cutacha, realera, pato, 
cutarra, burros (zapatos) 
cutarras, (cost.) 
cuto, t incuto, scholco,schu-
ro. 
cuto—de a lgún miembro— 
cuto, (cosa ú objeto) 
cuyo.—Tengro un l ib ro cu-
yo l i b r o . . . . 
cuyuntura, coyontura. 
cuzca, cuzquita, pezpita. 
CORRECCIONES 
luc ié rnaga . 
« / cu r t i dos de . . . . . 
Cu-ri-a-cios. 
nariz corva.. 
pico corvo. La línea es cur 
va. 
cursos, correncias, corren 
tía, despeño, cámaras . . . 




des teñ ido , descolorado, 
aguardiente blanco, ó clan 
destino, 
armadillo, tato, cachicamo 
cuchilla, cuchillo, puñal , 
borceguíes , botillas, 
zandalias. 
desdentado, mellado. 
manco, mutilado, troncado 
rabón [1 ] , tocón, 
truncado, tronchado, 
tengo un l ibro el cual [2 




[1] Rabón , después de cortarle el rabo <5 sea la cola. 
(2) E s t a r á usada con propiedad la voz cuyo, pron. posesiv< 





chacalín (de comer), 
chacalín, chacalincito ó cha-








chachaco ó schashaco, tuso, 




chafirro. ( i d . ) 
chagüite, tunalmil . (Guat.) 
chagüite, chahuite (en otra 
acepción.) 
chalán. 
chalchihuite ó c l ia rchigüi te 
CORRECCIONES 
chabacana, grosero. —Fem. 
chabacana, 
camarón , camaroncillo. 
chiqui t ín , párvulo , rapaz, 
rorro, etc. 
llaga, úlcera . 
broma, chanza. Chacota es 
bulla, algazara, zumba. 
huerta, hortaliza.—Chacra, 
habitación rús t i ca , alque-
ría, casa de campo. 
colilla. Cigarrycho, si es 
cigarro mal hecho. 
chacha/úrrt:. 
Véase cuscha. 
cacarañado , picoso, hoyo-
• so, variolado. 
dedos gemelos, dedos coa-
tes, unidos ó pecados. . 
chafarote, c i e r t o alfanje 
corvo. 
cuchillada, tajo, machetá /o , 
cuchillo, machete. Véase 
cuma. 
sementera ó maizal de re-
puesto. 








chamarra, chiva, poncho, 
piojera, etc. 
chamarra (en otra acep.) 









chapurrio ó chapurreo, etc. 
chapurriado. 
chan ó chián. 
chancís ta (que se chancea), 
chancletudo. 
chancho (del araucano); co 
che, cuche, tunco, 
changolotear ó chang-olotiar 
changfüía. 
chang-üía (En el jueg:o). 
chapa de. puerta, etc. i 
chapandonofo, m u s a r a ñ a . 
chapaneco, sapo, t i m b ó n -
(muchacho ú hombre) 
chaparrastroso, puschco. 
CORRECCIONES 
manta, colcha, frazada o. 
f rezada—También cobija 
engaño, fraude. 
e n g a ñ a r . Se usa sobre to 
do en el juego de naipes.1 
cochambre, cosa puerca y 
mal oliente. 
cochambre; revoltillo. 
chamiza, leña medio que-
mada. 
chapurrar, hablar mal, cha 
purrear. 
baquiano, guía . 
cochambrero, . cochambro-; 
so, cuentero, 
chamuscar. 
chapurro, chapurras, cha 
purra . 
chapurrado. 
chía — chí-a—dice la Acade-
mia. 1 2 
chancan?. 
j b u r g u é s . Zapatudo en sen-
tido material, 
marrano, verraco, gocho, 
( V . las otras tres.) ' 
zangolotear, mover fuerte y 
continuamente, 
changüí , engaño, chasco, 
partido, ventaja, larga- etc.-
cerradurra. Aparte es ésta 
enredo, fárrago; revoltillo' 
ó revoltijo, confusión, •,. 
recoquín; rechoncho, cachi 
gordo, regordete 
zaparrastroso, grasienlo, 








:hapín ó cliáfiro. 
chapucear ó chapuciar ( l ) 
¡hapulín, 
:hapulinada (me tá fo ra ) 
hapunguearó chapunguiar 
[En charcos y estanques] 
hapurriar, 
haramusca, cha ra ¡nnsq ni-
na. 
harcal (debiera admitirse) 
harco. [Dis t in taacepc ión] , 
harchig'üites, telengues, 
barchuela, chalchuda. 







ag-uardiente clandestino de 
olla, 
chaparral, sitio de chapa-
rros ó encinas, 
torpe, tonto; desmañado . 
chapear, desherbar ó des-
i^erbar, escardar. 






mul t i tud de muchachos. 
chapalear, chapatalear, cha-
colotear,chapotear el agua 




chara?, aguazal; cilanco, chi-
lanco. 
charca, estanque de agua 
para helarla, 
cascajos, trebejos, trastos 
ó muebles viejos, 
ch i sgarab í s , chiquilicuatro, 
mequetrefe. 
Véase chachalaca (vicio) . 
bandeja -Aquéllos son otros 
espada; sable, etc. 
cintardiZO, cimbronazo; Sa-
blazo, 
breña , matorral, ja ra l . 
ífA) Cfutpuaear es castizo en el concepto de chafallar, remen-r Jo hacer algo sin arte ni aseo; frangollar. 
vícios 
char ranga. 
charrangra (con otro signifi-
cado} (1) 
charranguear la gui tarra . 
charramasca, 
charrapastroso. 
char rasca, carraca—(Salv.) 
char rasga. 
char rat cía, char ratera. 
chasparrear' 
chata, chat ía; (Guat.) 
Cha t eaub r i án . 
chato, chatio (Guat.) 
Chávez, (apellido), 
c h a y ó t e — H o m b r e — 
chay, piedra ele rayo, gü is -
te (Salv.) 
chéche re s , telengues, cala-
ches, 
cheje (prov. salvad.) 




charanga, música militar 
incompleta, sobre todo, 







mandíbula , quijada, 
charrasca (2) " 
charretera (de ciertos mili 
tares: generales, etc.) 
chamuscar, churruscar; 
charuscar, 
joven, muchacha, graciosa 
s impát ica , etc. 
P r o n ú n c i e s e Cha tobr ián . ; 
mozo, mozuelo, joven, mu 
chacho, querido, etc. 
E s c r í b a s e Chaves, 
soso, torpe, bobalicón, 
obsidiana, piedra de lav¡ 
volcánica, 
baratijas, bá r tu lo s , trebe 
eslabón.—para piedra de ; 
chispa— 
pico, picamadero, picaposte 
blanquear, enjalbejar, eni 
calar, enjabelgar. 
extranjero (europeo, sajóni 
angloamericano, etc.) 
(1) Fiestecil la popular para los costarriqueños ó costarricen-
ees. P a r a los guatemaltecos, mala guitarra 6 su sonido. 
(2) Sable ú otra cosa que se arrastra por el suelo haciendi 
ruido. 
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V I C I O S 
¡chele, chelón, cheloso, can-
I che, catire. 
¡chele (con otro significado). 
I 
|chelón, cheloso, (con otro 
• significado), 
bheminea, chiminea. 
¿henea, yegua, magaya. 
í 
¡chenco, 




íchequear— m e r c a d e r í a s — 
j ' 






chicote. [2] (de hablar) 
;chicote de cosas, 
'chicote (Hechar) [2] 
thicote (otra acepción.) 
CORRECCIONES 
blanco, rubio, rubicundo, 
rubro . 
lagaña, légaña, excrescen-
cia en los ojos, ( l ) 
lagañoso, legañoso, con ex-
crescencias en los ojos ( l ) 
¿/¿/menea. 
colilla de cigarros ó de ci-
garr i l los . 
patojo, escaro, etc. 




l ibrador, girador. 
tranquilar, anotar, indicar, 
cotejar, confrontar, etc. 
l ibrar , g i rar . 
chévxot, carnero inglés , su 
lana ó la tela. 
caramelo, bolita de a lmíbar 
de bola ó bolita. (Dícenle 
as í á las botellas de agua 
gaseosa). 
trampa, zutileza, ardid, em-
brollo. 
n í spero , níspola. 
parola, parolina, parleta. 
sarta, balumba, cáfila. 
racha, período breve de for-
tuna en el j uego. 
ganar el barlovento. 
(1) T a m b i é n pitarra.y p i taña; lo mismo que pitarroso y. pi-
tañoso, en sus respectivos casos. 
[2] Es te provincialismo es usado con varias otras acepcio-
nes entre .las cuales está la de: suerte, dicha, fortuna de ganar 
parias veces seguidas. 
CORRECCIONES 
mal humor, enojo, rabias-
ca, rabieta, be r rench ín , 
berrinche, 
chicharran, r e s i d u o des-
pués de quitarle la grasa 
de cerdo, 





nodriza, ama de cría ó de 
leche, nutriz, 
chuchumeco. 
chichón, bollo, porcino, to-
londro (Causa de golpes) 
chiquillada, chiqui l ler ía , 
piojo, cáncano, 
indirecta, injur ia; zumba. 
V . chachacaste, chaparro, 
rebufo, aire al salir el t i m 
ven t a r rón , t remolina—El y 
la.— 
grupada, golpe impetuoso 
de aire de agua, 
a lmojábana . 
estar como gachas, como 
zahinas, 






chi l t ip iquín, cierto chile ó1 
ají. 
[1] No figura en los diccionarios esta palabra significan 
do la bebida alcohólica y embriagante de nuestros abor ígenes . 
í 
VICIOS 
chicha—vulg.— [ l ] 
chicharra, piña, (Guat . ) 
chiche ó chiches.—Eso es 
muy — 
chiche de varones, 
chiche ó chichi -vulg.— 
chichicaste, picapica, 
chichigua, criandera (neol) 
chichimeco; (apodo.) 
chichote, ch inchón, chicho-
ta, chindongo. 
chicuelada. 
chichuís , caranga, 
chifleta. 
ch i f l ín—Trago de— 
chiflón de arma de fuego, 
chiflón—de aire— 
chiflón —de aire y agua— 
chilaqui la—Qué sabrosa 














chillarse (cost.); otra acep. 
chillido de carretas, etc. o 
(chirrido.) 
chillos—Tener muchos — 
chimbólo, cabezón, 
chimbólos. 
chiminea ó cheminea. 
chiminea de escopeta, 





chinchibí 6 chinchibir. 
chinchinear 6 chinchiniar. 
chinchinear 6 chinchiniar. 
chinchín. 




chkigrar ó ching-uiar. 
chingar la paciencia. 
chingaste, puzungo. 
chingos - Los (de mujeres). 
CORRECCIONES 
turpia l , t rupial , turnpia l . 
casamfulga— Latrodectes, 
Sp — 
color ch i l l é ; . , 
quejarse, acusar. 
picar, sonrojar 
cbir/'/y. Aquél se refiere 
sólo á la voz. 
deudas, etc. 
renacuajo. ( V . cabezones) 
pescadillos, pescaditos. 
ch imenea—Véase chiminea 
cazoleta.,- fogón, chimenea... 
n iñera , rolla, rollona. 
puesto, vendeja, barraca, 
tenducha, t ende jón . 
chinche de las camas. 
1 chincharrero, lugar de mu-
chas chinches. 
del inglés gingerbear: y in-
yerb i r . 
cargar; mimar, halagar. 
engaitar, inducir c o n ha-
lagos. 
sonajero, s o n a j a , morte-
ruelo. 
chichón, bu ru jón . Véase 
chichote. 
cargar; mimar'; consentir á 
los n iños . 
descolarlos, desrabotarlos. 
hurgar, incitar, estimular, 
los gallos, etc. 
cansar, molestar, moler; ó, 
chunguearse. 
poso, hez, residuo, sedi-
mento. . 
pingos, ó ropa inter ior . 
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VICIOS CORRECCIONES 
cobarde, flojo, pol t rón, pe-
rezoso. 
( V . cume) encanijado, canijo, descria-
do, descaído, desmedrado 
(oficio, difícil, dificilillo, delicado, 
peligroso [ l ] 
él es un perverso; audaz; 
valiente [1] 
quedó vencido, anonadado, 
corrido, postrado, 
encocorar, importunar, mo-
ler, derrotar, amolar, 
molesto, molestador, necio, 
moledor, 




pegote, mequetrefe, etc. 






niñada, niñer ía , pueril idad, 
muchacher ía , 
llaga, ú lcera ; grano [3] 
h*apería; ó ñaque también , 
arambel, andrajo, guiña-
po. ( T a m b i é n trebejo) 
jerapellina, vestido v i e j o 
hecho pedazos. 
'• [1] E l lector procurará hacer la mejor apl icación de las co-
rrecciones, pues no siempre son éstas homólogas ó equivalentes. 
(2) Chiqueador, lienzo que se pega á las sienes en los dolo-
res de cabeza. 
(3) C h i r a , en Costa R i c a , espata del p látano y todo lo que es 
rojo ó encendido. 
chiguato. 
chipe; criatura.-
chipeado — E s t á -
asunto, etc.) 
chipeado—Él es un— 
chipeado ó chivado—Quedó 
chipear, chipiar— 
ch ipeador ;ó es unchipeado. 
c h i p i ó n — E c h a r un— 
chipotazo' 
chipotear las manos. ' 













chtrajosa, pañosa (persona) 
ch'iriviscos. 
chirmol, chirmole (ó chi l . ) 
chirmol, chirmole (ó chi l . ) 
chirmol, — id .—id. (vesti-
do, etc. 
chirolazo, farolazo, cospe. 
chiroso, llagoso, choneloso. 
chiricaya. 
chirmol, chilmol, chile, 
chirotear,—cost,—chotiar. 
chirree—Deja que — 
chirr ión, chicote. 
chi r r ión chicote (en otra 
acepción), 
chir r ión. 








caroñosa , de muchas• mata-
duras y muy flaca. 
andrajosa, trapajosa, tra-
pienta, 
chamarasca, chamada, leña 
menuda 
ciquitroque, salsa con chile, 
ajilimoje, ajilimójili, salsa 
sin chile, 
colorín, de colores v i v o s 
contrapuestos, 
tragantada, gorgorotada; 
trago de licor de una vez. 
ulceroso; granoso, granu-
jiento, garnujoso. 
./iricaya, dulce de huevos y 
leche. 
chi/mok, salsa de Amér ica , 
.biltrotear, calle jear,loquear 
deja que chirríe 6 ch i r r í e 
(ch i - r r re ) . 
1 2 3 
retahila, sarta—de cosas ú 
objetos— 
p a r r a f a d a , conversación 
larga. 
V . chicote. 
ch iqu i r r i t ín , chiquiti to, chi-
qu i r r i t i to , etc. 




1 2 3 4 5 - :' . . 
chis. . V . achís . 




V I C I O S 
chi vería, (Guat . ) 
chivería, (otra acepción) . 
chiveri*ada — de chiverre, 
(chilacayote.) 




chivo (otra acepción) , 
chivo—Hacerse el — 
choco, ciego de un ojo. 
choco (pisto) 
chocóla, choclón, chuzco 
(ó chuzo), 
chocolatera, schola, hueca 
—La— 
chocozuelas. 
chola, schola, hueca, cranio 
cholotón—ad u Ito— 
cholotón (niñi to) . 
cholla ó choya-
cholla ó choya. 




pipe, jolote, guajolote. 
chonco, chunco, cuto, t run-
co. 
chonela—cost,— 
['13'.' Chivato y cabrito, hijos 
bién diminutivo de chiva ó cabra. 
CORRECCIONES 
xerquer í a , m a t a d e r o de 




chivetero, hato de chivos. 
corderito, borreguito, etc. 
cordero, borro, oveja, car-
nero, morueco. 
diputado. Algunos, m á s 
groceramente h-ónicos, 
los llaman cuch íes . 
dados de jugadores. 
hacerse el diputado. 
tuerto. 
dinero falso. 
boche, hoyuelo.—Juego de 
muchachos. 
la cabeza de los animales, 
racionales ó no. 
choquezuelas, rodillas. 




flema, cachaza, pe lmacer ía . 
ignavia, pereza. 
rfcsflllar, rozar, ludir , lasti-
mar, maltratar. 
desollón, rozón, l a s t imón , & 
pavo, guajalote, guanajo. 
mutilado, ¿roncado, trunca-
do, tronchado. 
rotura, rompidura, gatera, 
agu je ro . . . . 





chorcha (ave \ 
chorcha—Tener tino— 
chorcha de pavos, lagartos, 
etc. 
chorcha (Sobre la cabeza) 
chorchudo, buchón. " 
choreque. 
chorlo - Cabeza d e -
chorreado. 
chorrete, churrete, 
chorro- no el agua, misma-
choteador, chotiador. 
chotear, capiar, cur t i r , 











turpial , turupial , trupial , 
(mase.) 
bocio ó coto, 
perigrallo. 
cresta (de gallos etc.) 
pescozudo (V . buchudo). 
alforza, vuelo de faldas y 
enag-uas. 
cabeza de chorlito, persona 
de poco seso. 
curtido, astroso, pr ingón, 
mugriento, puerco. 
Véase churrete. 
gr i fón, caño de metal que 





de balde, gratis, gratuito, 
de ache. D. H . [1] 
charrkn; embromador. 
bozal, cerr i l , bravio, indo-
mado, salvaje. 
¿rAar/unada, dicho de cha-
r r á n . 
aguijar, picar á los bueyes, 
aguijonear. 
cosa sucia, mugrienta. 
especie de. aguacate ó palta. 
pericos. Los hay de mu-
chas especies. 







ostra, ostión (conocido mo-
luzco acéfalo.) 
en t ruchón , maulero, frau-
dulento, 
avaro; apretado, cicatero, 
andrajo, harapo, arambel, 
gu iñapo , 
bá r tu los , baratijas, trebe-
jos, cascajos, 
trastería,- montón de tras-
tos; sobre todo de trapos 
inút i les [2] 
es una belleza, etc. 
gasa (clara y suti l . ) 
gracioso, s impát ico, lindo, 
mono, cuco; chusto, etc. 
estar desnudo, en cueros, 
calato, in p ú r i b u s . 
madeja5 mecha, haz, mon-
tón 
sahumerio. 
rabadilla, pelvis de las a-
ves, etc, 
V . .chonco; 




r", Cj [1] Algunos periódicos y revistas han dado últ imamente en 
publicar, «Apuntes id iomát icos iy «Contribución al estudio 'del 
caste l lano.» etc., que son meros barullos idiomáticos. P a r a aque-
llos autores no son castizas chucho, apriesa, pescuezo, planchar, 
atrancar, resaello, laten, etc. etc., porque pertenecen al vocabu-
lario familiar. 
[2] Pero esto último des ígnase en buen español, trapería. 
VICIOS 
chuchada. 
chuchada, gàzuzada, jarana. 
chucheca, cost.; conclm de, 
burro. 
chucho, jaranero, gazuzo. 
chucho. (1) [Hombre] 
chuica, cost., chirajo. 
chuicas, c o s t . , chirajos, 
chéche re s . 
chuiquero, chiquero,.chira-
je ro. 
chulada—Es ella una— 
chulada, chuladita (género) 
chulada—Ks él una— 
chulón ó s c h u l ó n — E s t a r — 
chumazo de pelo, etc.; 
chumazo (otra acepción) 






. - ria, beber ía , bo r rache r í a . 
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VICIOS 
chupador, t r agón , tunante 
;• chupar (figuradamente) 
i chupete, chupón (ant.) 
chupete de cigarril lo. 
. chupón ( V . mamadera.) 
i chupón de miel y aceite, & . 
chupón, mamón, mamadera 
chuquearse la r o p a ( ó s c h u ) 
: chuquía, ó schuqu ía . 
;' churuco, cost.; cuchumbo. 
í churuco. 
r 
I churrete, cost.; chorrete. 
',' churretear, chorretear. 
chuspa, buchaca. 
chute ó chonete—Jugar a l -
! chute (guat.) 
chute ó schute (guat.) 
« 
. chuzazo, chutazo, 
chuzco, chocóla, etc. 
chuzo—Pelo— 
CORRECCIONES 
b e b e r r ó n , bebedor, tomón, 
tomajón, 
beber, embriagarse, 
chupeta//, chupadura si es 
con mucha fuerza, 
fumada. 
b iberón ó botellita con pe-
zón para lactar. 
m u ñ e c a ó muñequi l la . 





cubilete (para menear los 
dados.) 
arrugado, rugoso, ó mar-
chito. 




bolsa, burchaca, burjaca; 
cacerina, 
jugar al boche ó al hoyuelo 






V é a n s e chocóla, chute, etc.: 
.lacio, liso, á spe ro , hirsuto; 
híspido. 
[1] Biberón no es, pues, exacto por pezón ó chupador; perp es 
preferible á chupón. 
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VICIOS 
chuzo (en otra acepción.) 
chuzo (de flecha, v. g r . ) 
CORRECCIONES 
pico de ave; agui jón de es- j 
corpión, etc. 
saeta; azagalla. \ 
D 
Dalila t ra ic ionó á Sansón . 
Datnacia, Damacio. 
damezana. 
Damocles. [Espada de] 
dandy (dandi), angl. 
damo—-Juan es su (de ella.) 
dañado, afectado—Pastar — 
dar cabeceadas las caba-
llerías, 
dar calada ó calazos . . . . 
dar carita. 
dar contrapelo -en la ra-
zurada— 
dar cuenta con un escri-
to, etc.— 
dar cuero, lamprear, vare-
jontar. 
dar quehacer. 
darse pronto, apurarse. 
darse una atipujada ó ati-
pada. 
Dálila (Ort . clásica. 
Dámasa , Dámaso (Sust. de i 
persona.) 
áamajuana, c i e r t a vasija 
muy conocida. 
Dâmocles (Or t . c lás ica) i 
caballerete, lechuguino, pe- < 
t imetre. } 
cuyo, galán, amante ú oíslo 
estar hético, t ís ico. Véa-
se afectado. 
dar ca.btzadas, picotear. J 
dar CcLc/iada á los trompos. 
provocar, estimular, inci-
tar á envidia. 
descañonear , razurara pos- . 
pelo ó contra el pelo. i 
dar cuenta de un escrito.... 
azotar, zurrar l a badana', 
dar cintarazos. i 
embromar, molestar, dar : 
vaya, zumba, cordelejo, j 
darse prisa ó priesa, abre- -l 
viar, apresurarse, acele- ; 
rarse. 




larse una paseada en úno 
6 darle una pasada, 
lar una pasada, dar de pa-
sada. 
lar una mano ó manita. 
lar una pela. 
le adrede ( L o hizo.) 
e agua dulce (Ext ran je ro) 
le allá es qne viene. 
le aposta lo hizo, por gus-
t ó -
le aquí es que no se debe... 
le á raíz, de á raiz—peor— 
lebe venir él (con proba-
bilidad), 








e casualidad — modo ad-
iverbial— 
¿cimoseptimo. 
eçí vos, decílo vos. 
CORRECCIONES 
darle una repasata ó repri-
menda. 
dar pasada, tolerar, disi-
mular. 
ayudar á uno; auxiliarle. 
dar una tunda, dar una fel-
pa, etc. 
adrede - ( L o hizo)— 
extranjero fingido ó hechi-
zo, (Sust.) 
de allá viene, de allá es de 
donde viene. 
aposta, ad rede, de intento 
lo hizo. 
de aquí que no se debe . . . 
de raíz, á raíz. 
debe de venir, quizá, aca-
so venga— 
debe venir. (Lo mismo con 
cualquier otro verbo), 
estrenarse; empezar, dar 
principio. 
estreno; preludio, entnada, 
introi to . 
década, período his tór ico 
de diez años . 
decagramo, p e s a de diez 
gramos. 
decálogo, l o s 10 manda-
mientos 
decalitro, medida de 10 l i -
tros 
por casualidad, casualmen-
t e . 
dec imosépt imo [1] 
di tú, dílo tú. 






(á correr, á 
ide cintu ra! 
nás t ica , v 
decir á re í r , 
l lorar . ) 
decís vos ó decís t ú — p e o r -
de choto, de rosa, 
de cluquillas, en cloquillas. 
de contado—Vender ó com-
prar— 
de corrido—Leer, v. gr . 
decreto prohibiendo.. . . 
de d e m á s — D a r ó recibir— 
de día por medio, día de 
por medio, 
de E l Salvador—[1] 
de en balde, de choto, de 
rosa. 
de éso es que se queja, 
de estampida—Salir-
de exprofeso—Ir — 
-un asunto o nego-deferir-
cio. 




cimo de gramo.) 
decilitro—grave también-
(uu décimo de l i t ro . ) 
¡de jarra!, en jar ra! 
e c h a r , romper, ponersi 
soltarse á re í r , 
dices tú—Decís vos ó vosi 
tros es el plural . 
V é a s e de en balde. 
eu cuclillas. 
a¿ contado, á dinero contai 
te, numerata pecunia, 
de corrida, de pasada, 
decreto en que se prohibe,! 
de m á s , de sobra. Apart 
es demás ó a d e m á s , 
un día sí y otro no. Cad 
tercer día. 
del Salvador ( T . y Gómez) 
de balde, en balde, de b( 
bil is . * 
de eso se queja, ó de es| 
es de lo que se queja 
de es tampía , como perr 
con vejiga, 
i r exprofeso. Sin la prepi 
sición de. 
diferir lo, aplazarlo, trani 
fer i rio. 1 
al fiado, al c rédi to—no 
contado.— '{ 
' ' ; 
[1] L a Academia dice: "Salvadoreño. Adjetivo y sustantiv 
Natural del Salvador. . . " Y es lógico que debe'ser Salvador, Bn 
s i l , Ecuador, etc.; y no E l Salvador, E l Bras i l , E l Ecuador, et¡ 
como no son: L a Guatemala, L a Nicaragua, L a Colombia, et¿ 
fuera del lenguaje figurado; ni E l Chile , ó E l Méjico. 
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VICIOS 
efiriósc el viaje. 
egollo, degollas, degolla... 











ielíneo ó delinio—peor— 
lemagogía. 
¡emís (diferente de res-
tantes.) 
[emás—Eso es tá— 
le más?—Y los.— 
le-ma-sia-do. 
lémen qué comer, etc. 
[emoniacu. 
lemoaito (dim. de demonio) 
lemontres que lo aguante 
(uo en plural . ) 
CORRECCIONES 
difirióse el viaje, es decir: 
aplazóse. 
degüello, de/jüellas, degüe-
fla, deg-ollamos, decolláis, 
degüellan. 
gratis, de gracia, de balde... 
dejadez, pereza; descuido, 
negligencia. 
dejado, perezoso, flojo, a-
bandonado-
delantal, devantal. 
pasear de bracete, de bra-
cero. 
deletrear, de-le-tre-ar. 
1 2 3 4 
deletreo, de-le-tre o, dele-
treas, deletrea, etc. 
diligencia. En todos sus 
casos. 
delinear, de-li-ne-ar. For-
mado de línea. 
delinco, de-li-ne-o, delineas, 
delinea • • • • V . aliniar. 
demagogia, a n a r q u í a sur-
gida de una facción po-
pular. 
de ráás. , Distinto de ade-
m á s y demás . 
de m á s , de sobra. (1) 
demás , los restantes. 
de-ma-si-a-do (de demas ía ) 
denme que comer - • • • 
de-mo-m'-a-co. 
demoñuelo, demoñe.jo; dim. 
i r r eg . 
demontre (diablo) que lo 
aguante. 
(1) D e m á s , adj. ó adv.; á c m4e, preposición y adverbio. 
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VICIOS 
dende que vino—vulg-.— 
de nones has quedado— 
denostan-. 
dentrar. 
.dentre U d . 
dentrífico. 
dentro e l mismo círculo, 
de oído ]o sabes, que nolo 
vistes. 
de paquete, c a t r í n — A n d a r 
ó i r— 
depeapa (Saberlo.) 
de pie voy, de pie viene. 
de pie—Ponerse [ l ] 
de prisa ó deprisa [2] 
de raiz— Cortar, etc. 
cl e r echa—P n r s o n a -
derechura. 
de repente, ó, cómo no— 
afirmación— 




desde que vino, 
de non has quedado: en si 
guiar. 
denuestan. Del verbo irrei 
denostar, in jur iar . . . 
entrar. Huelga la d inicia 
entre Ud. Muy usado aú 
en la alta sociedad, 
dentífr ico; para los dientei 
dentro d e l mismo círculo, 
de oídas lo sabes, que no 1 
viste. 
andar paquete, emperijil; 
do, acicalado, 
de pe á pa, de cabo á rab( 
diaria men te, constante met 
te voy, ó viene, etc. 
ponerse en pié (ejercicio 
no castig-o.) : 
aprisa, apriesa, ligero; pe 
ro sin atropellamiento. 
de raíz (ra-íx), de cuajó, ; 
ce rcén . 1 2 
persona dichosa, feliz, afor 
tunada, bienfortunada, 
dicha, buena suerte, fortu 
na; racha. v, 
sí, ciertamente, sin duda 
verdaderamente. • n 
derogación. Aquél la es so 
lo adjetivo. :i 
derriengan (y. i r r . ) , descá 
deran, estropean, 
de repente, sin preparacióc 
[ I ] De pie será correcto sig-niñeando un castigo: plantón. 
(2) D.e prisa ó deprima significa ligero igualmente; piro * Í B 
orden ni reflexión. • - i 
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VICIOS 
errumbo — E l 











esarrajar las puertas, 
esastillar la madera. 
I; 












bo (El ) 
CORRECCIONES 
el derrumbe ó derrumba-
miento. 
espaciarse uno, recrearse. 
desafiar, de sa-fi-ar (p ro-
nuncíese claramente). 
mellar, embotar el filo. 
el desahucio, de-sa-bii cio. 
1 2 3 4 
destraillar, desatar, soltar. 
pasar inadvertido, desad-
vertido, ignorado,en blan-








astillar. Desastillar sería 
lo contrario. 
estar uno destornillado, sin 
seso, inconsiderado. 
destornillador ( i n s t r . ) 




em bai-rancarse, d es peñar-
se, desriscarse, 
desbarre (de desbarrar.) 
derrumbarse, de speña r se . 
el derrumba, el derrumba-
miento. 
(1) Muchos PERIODISTAS dejan pasar desapercibidos constan-




fk'sboronnr f l p:in. 





descarreo ó descarrio, etc. 
descasar (no judicialmente) 
descose mucho la quemada. 
descoger (ant) ( l ) 
descrecncia; ant. 
descre ído; tr isí l . (No seas) 
descuajeringarse, [relajar-
se de alguna parte del 
cuerpo.] 
descuál ida , descuajilotada. 
desenlear, escurcar 6 escul-
car; ant. [2] 
CORRECCIONES 
desboronar, arruinarse 
lentamente los muros. 
desmenuzar, desmigar t 
pan. 
cambiar; nada m á s . (deriva 
do de cambio.) 
escampar, cesar de llovei 
desembara2ar. 
escampo, clarión, claridai 




descarriarse (des ca-rri-ar 
se). 
descar r ío , des-ca rrí-o; des 
ca r r í a s , descarriamos, 
deücar r iá i s , desca r r í an . 
desnoviar, desbaratar ui 
matrimonio. 
descuece mucho dueli 
mucho - • • • 
escoger, entresacar, elegi: 
bien. 
descreimiento. 
descre ído , des-f.re-í-do. 
x '1 • 2 3 
descuajaringarse, escaldar 
se, escocerse. 
escuál ida, macilenta, mus 
tia, desmarrida, 
calar, registrar, buscar, ex 
plorar, 
(1) Descoger significa castizamente: soltarlo plegado, arrO 
liado ó recorrido. ' 
(2) Nosotros los usamos no en el sentido arcaico de averiguai 
con diligencia, sino en el de registrar los bolsillos, etc. Véasi 
esculcar. 
- l o á — 
VICIOS : 
lescliarchai- (angl.), des-
, cherchar; salv. 
Jesde abeterno. 
lesde ab ini t io . 
lesdeciré, desdec i r á s , des-
decirá. 






i esencar iñarseconunoi etc. 




iesenschucarse en el ba-
\ ño. ( V . chuquearse.) 
lesentechar. 
Jesentejar. 
desequilibrado (Es un) 
iesequilibrio a tmosfér ico . 
deseyo. 
desfavor. 
lesfundar, defondonar; ant 
iesfundar (en otra acep-
ción.) 
iesganchar, despegar (las 
bestias de t i ro ) , 
lesgañotarse , 
CORRECCIONES 
destituir, suprimir le el em-
pleo á uno. 
ció eterho, desde la eterni-
dad ó la an t igüedad . 
ab-ini-tio (pron. abinicio), 
desde el principio. 
desd i ré , desd i rás , desd i rá , 
desdiremos, etc. 
hace un rato, hace un mo-
mento. 
atajo, sendero, vereda. 
de seguida. 
desempiedro, desempie-
dz'as, etc.; de piedra. 
de sca r iña r se 
descartar, irse de ciertas 
cartas. 
desherrar, quitar las he-
rraduras 
desudarse, quitarBe el su-
dor, la sobaquina. 
destechar, quitar el techo. 
destejar, quitar las tejas. 
destornillado, sin seso. 
desnivel a tmosfér ico , cam-
bio brusco. 
deseo, de-se-o 
1 2 3 
disfavor, lo contrario de fa-
vor. 
desfondar, q u i t a r e i fondo 
á los objetos. 
desenfundar, quitar la fun-
da á las almohadas, p. ej. 
desenganchar, desuncir, 























desnarizarse ó esnarizarse. 
desollo, desollas, desolla. 





aplastados; estropeados, &. 
desmayado, desfallecido, 
alicaído, etc. 
deshuesar, desosar, quitar 
los huesos 
desear, de-se-ar. 
1 2 3 
deseé, de-se-é; deseaste, de-
' se-as-te, etc. 
deserto, desertas, deserta^ 
desertamos (der iv . de 
desertar, verbo reg.) 
desengaño , desencanto. 
d e s e n g a ñ a r s e , desencan-
tarse, 
desleír , des le-ír. 
1 2 3 
des-li-ar. 
des-lia-re-mos (vocales áto-
nas en ta). 
desmatar, descuajar, lim-
piar de Arbustos... J 
desmadrado, abandonado 
por la madre. 
desmiembro, desmiembras 
—verb, i r reg.) 
deshecho, quebrado, etc¡ 
desnarigarse. 
desuello, desuellas, desue-(, 
lia, desollamos, desolláis, 
desuellan. 
espaciosamente, con espa-
cio ó despacio. 
espacioso, lento, tardo, tar-






desparpajo de gallinas, etc. 
despaturrarse. 
despavesaderas. 
despegar los bueyes ó ca-
ballos, etc. 
despernancado, espernan-
cado, espernacado; ant. 
• desper té—Me- -
despiado. 
despistado, en las latas. 
despistar á uno, desdinerar 
á uno. 
desplego, desplegas - • • • 
despobló, despoblas. 
r despolvoriar ó despolvorear 
i 
; desponjar. 




desemejar [1] , no parecer-
se una cosa á otra. 
desemejó , desigualó^ 
esparcir, dividirse unos de 
oti'os. 
esparcimiento de • • • • 
despatrtrrrase. 
despabiladeras; tenacicas, 
tenacillas. (Se usan poco) 
desenganchar, desuncir. 
esparrancado, muy abierto 
de piernas. 
de spe r t é , despertaste, etc.; 
- no es pronominal. 
despeado, des-pe-a-do, mal-
tratado de los pies. 
pobre, sin blanca, sin dine-
ro; desangrado, (partici.) 




gá i s , despliegan. 
despueblo, despueblas, des-
puebla, etc. [2] 
espolvorear, polvorear (el 
azúcar , queso,, etc.) 
esponjar. 
d e s p u é s que te conocí. ( V . 
arites de que salga.) 
espulgar. 
esquebrajar, resquebrajar. 
[1] Desparecer lo trae la Academia en el concepto de des-
aparecer. 
•{2] Verbos irregulares, menos en la 1̂  y 2^ personas del plural 
[ de los tres presentes: indicativo, imperativo y subjuntivo. 
- Í 0 6 -
VICIOS 
desq uilibrado. (Eso está) 
desquito-- Ya e s t á s . — 
desquilibrar; desequiparar 
desrabadillar. 
desrabar, desrabotar — no 
corderos.— 
desrraigar. 
d esr raspar—ant.— 
destapar—un c o n d u c t o , 
cloaca, etc. 
destazador. 






destiladera- L a -
díístilación de licores, 
destilar los l íquidos en los 
ojos. 






desequilibrado, f a l t o de 
equilibrio ó igualdad, 




derrabar; cortar, arrancar 
la cola. 
desarraigar, ext i rpar en 
absoluto. 
raspar, roer. Véase desva-
cear. 
desatancar. 
matarife, matachín [ l ] , j i -
fero. 




destemplo, destemplas ; 
— verbo reg. 
el destilador, el filtro ( m á s 
propiamente.) 
destilatoria ó destilatorio, 
instilar 
desternillarse, r e í r s e á 
mandíbu la batiente, 
estornudar. 
desatrancar, quitar trancas 
destruir, des- t ru- í r . 
1 2 3. 
(1) Destazador es sólo el que hace trozos, reses muertas, 
entendiéndose por res cualquier cuadrúpedo. (Acad.) 
C 
- 1 0 ? -
VICIOS 
destuzar. 
destuzaron á él—Lo -
desvacear 6 desvaciar. 





desyervar, desbiervar (peor 
aun.) 
detrito, detr i tus . ' 
de U . es que m á s . (gal.) 
devacuar. 
devacuación. 
de viaje ó de un viaje (Dí-
galo.) 
de yo no digas eso. 
de y para el campo ( M i 
vida es) 







deshojar; las mazorcas ó 
panochas de maíz. 
le robaron, le estafaron; le 
ganaron. 
vaciar. Desvaciar ser ía lo 
contrario si fuera castizo. 
desenvainar. Desvainar; 
guisantes es aparte. 
devastar [ l ] , arruinar, de-
solar. 
desvergonzado, sin nada de 
vergüenza , 
des-vi-ar (de vía.) 
desherbar ó desyerbar. 
fiemo. Aquél las significan 
otras cosas, 
de U . más. . . , ó de U . es de 
guien m á s . . . . 
evacuar, 
evacuación. 
dígalo de golpe, del todo, 
de una vez. 
de mí no digas eso. 
del campo y para el cam-
po (2) 
¡a diabetes, cierfa enferme-




de á ,cuat ro , medio peso, 
de á dos, peseta. 
[1] D i s t í n g a s e bien de desbastar: gastar, disminuir, quitar 
lo basto. 
[2] E s abuso de sintaxis que dice muy mal de'la sensatez 
de quienes a s í hablan y escriben, pues son distintos los elemen-
tos de y •para. 
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el diatitre, dianche.—V. de-
montres, 
diariamente va á la finca, 
diálogo (di-á-lo yo) 
diario, di-a-rio. 
1 2 3 
di-ás-to-le (Gram, y Med.) 
d ia té rmano, que deja pasar 
el calor, 
decires, noticias, rumores 
lexicógrafo, 







di-é-re-sis ó crema, 
des t r í s imo, muy diestro, 
des t rón , lazarillo, mozo de 
ciego, 
di-e ta [de día], 
dietético, que guarda dieta 
etc. 
diferencia. 
deferir, convenir con otro 
difícilmente se deja enga-
ñ a r (adv.) 
defiriendo.los dos.. . . ( l ) 
esfumino. Usase en dibujo 
difteria, dif-te-ria. 
1 2 3 
[1] Diferir; dilatar, aplazar, transferir, distinguirse una: 
cosa de otra.'; 
VICIOS 
diantres que lo sufra—El 
diario va á la finca 
diálago. 
diario [disíl.]; dia-rio. 
diástole [diástole] (fém.) 
d ia té rmano . 
d íceres , 
diccionarista (neol.) 
d íc tamo [blanco], 
dicteria ó dipteria. 
diedro [ángulo] 
die-cio-cho. 
d i en tazo. 
dientera (destemple ó en-
fermedad en los dientes.) 
dientón, dientudo, dientuzo, 
(Cuba). 
d ié res i s . 
d i e s t r í s imo (superl. reg.) 
diesti-ón 
dieta ( jornal) 
dietoso (adj.) 
diferiencia. 
d i fer i r uno (respecto de 
otro). 
dif íci l se deja engañar . 
difiriendo los d o s . . . . . . 
difumino ó disfumino, 
difteria; dif-te-rí-a 
1 2 3 4 
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dijo de que 
dilatarse uno eti venir, 
. dinamo (no Acad.) 
dintel ó l intel (la parte baja) 
Diomedes, (nombre de perr 
sona). 
dio-os. (De dar y el sufijo os) 
Dios (para despedir) 
diploma. 
diplomático, c a t r í n - A n d a r 
diplomático, ca t r ín -Es un 
di-ra-os. (De decir y os) 
' d i rés que no te he visto 
dirigentes- Clases- • 
dirimiente, 
discerner (ant.) •, 
discirniera, discirniese. 
discirniere discirnieres... 
disiplina ó diciplina. 
discorda, discordan.. . . 
discursar, discursiar. 
disgusto, á disgusto.---Me 
siento— 
disminuir ( t r i s ) dis-mi-nuir 
1 2 3 








d ínamo (Or t . c lás ica . ) 
umbral (1), tranco, liqien, 
grada de la puerta. 
Diomedes (grave). 
dióos (monosí labos por ex-
cepc ión) . 
adiós ÓÁ Dios.—U. t. c. in-
ter jección. 
diploma, título; 
andar peripuesto, acicalado, 
paquete (adjetivos). • 
petimetre, pisaverde, nar; 
ciso. 
d i - ráos—(V. estaos), 
d i rás que no te he visto, 
directivas. 




disciplina, arte; chicotee 
discuerda, discuerdan • • •• 
orar, perorar, 
disgustado, desazonado^ 
disminuir , dis-mi nu-ír, (te-
tras). 1 2 3 4 
nombres diminutivos. • 
disparatador, disparatado. 
quebrado, f r a g o s o , des-
igual—V. accidentado, 
[1] Dintel ó lintel es precisamente la parte superior 
— i i o -
VICIOS 




d i s t r a í d o . - - E s t a r -
disvariar. 
disvario ó disvareo (que es 
peor.) 




doble erre, ( r r ) . 
dolama. 
dolamas ó dolames. (Veter ) . 
dolor de yegua, 
dollar. 
dollars. 
doming-o—Los días . 
CORRECCIONES 
cosas desiguales.. . . 
desplante, postura ó acti-
tud irregular, 
displicencia, tedio, fastidio, 
estar d is t ra ído; dis~tra-í-do 
1 2 3 4 
desvariar; des-va-ri-ar, de-
cir locuras. 1 2 3 4 
desvar ío , des-va ' r í -o; desva-
riáis, 1 2 3 4, desva-
ría, desvariamos, desva-
riáis , desvar ían, 
desvarío, des va-rí-o; deli-
r io. 1 2 3 4 
doblar. 
raspas, hoja de maíz; chala 
si e s t á verde, 
erre simplemente, pues u-
na sola es ere [1] 
dolames, dolamas, p l . 
achaques, ajes. Aquéllas 
significan enfermedades 
ocultas de las cabal ler ías , 
lumbago, dolor en el lomo, 




(1) Como letra inicial de palabra, una sola ó sea la [crej 
tiene sonido fuerte de erre [ rr ] . L o mismo en medio de vocal y 
consonante, siempre que sea fuerte el sonido. 
[2] Los nombres graves acabados en s son invariables en su 
número, por ejemplo: el lunes y los lunes y los demás d í a s de la 
semana; cris is , Xvalos, Vides, etc. Sábado y domingo, natural-
mente, no entran en la regla, pues hacen sábados y domingos. 
€ 
- I l l — 
vícios 
dominico (ant. de otro mo-
do.) 
donde mí; donde tú . 





driada ó d r í ade . 
Driope. 








dulce, rapadura, rapa. 
dulcero. 
CORRECCIONES 
dominico [1] , dominicano, 
cierto fraile, 
á mí, á tí; á mi casa, á tu 
casa, etc. 
cuando vuelvas, 
melado, color de miel, 
sensitiva, mimosa púdica: 
doctrina. 
Dracón, célebre legislador 
ateniense de la ant igüe-
dad. 
d r íada ó dr íade; d r í a-da, 
ninfa. 1 2 3 
Dríope . 
yete, véte en buena hora. 
druida; dru-í-da, sacerdo-
te de los antiguos galos 
y br i tánicos [2] 
guañín , oro bajo de lej'. 
documento. 
adormece al niño. 
du-er-no (de dúo), artesa. 
du-e-to(dim. de dúo). 
un dúo; dú-o. ( V . Hacer e l ) . 
1 2 
panela, chancaca. (Azúcar 
mascabado es distinto), 
dulcera, trasto para el al-
míbar , etc. 
[1] Dominico es lo que se refiere al Señor, mas no de la O r -
den ni el gentilicio de Santo Domingo. Tampoco es el nombre 
úe cierta banana de Guinea. 
[2] E l Señor Robles Dée-ano dice en su Ortología c lás ica : 
drólda, (drú-l-da), aerólito, decáíitro, g análagros, duúnvlro, á cercen, di-
ñamo, dodecáedro, exáedro, hldromancía Icosáedro, logia, octáedro, 
pénsil, peristilo, piromancla poliedro, polígloto, quiromancía, réptil, te-
triedro, têxtil, triedro, trlúnvlro g viola (violeta). Y á pesar de su 
absoluta oposición con la Academia, esta docta autoridad tiene 







duodeno (E l ) 
durmientes de ferrocarr i l . 
dunvirato—tetras. 
duunviro. 
Dutr iz (Los Sres.) 
CORRECCIONES 
dulzón, du lzar rón . 
tonto, simple, zonzo, etc. 
duendo, manso, domést ico . 
dodecasí labo, de 12 sí labas. 
el duodeno (intestino). No 
es e sd rú ju l a sino grave. 
traviesas. Tampoco coji-
netes como dice Campa-
no ilustrado. 
duunvirato; du-un-vi-ra-to, 
—pentas í l . 1 2 3 4 5 
du-un-vi-ro. 




eccena ó ecena.. 
Ecbatana. 
eccenario ó ecenario. 
e c c é t e r a & . 
Eclesiastes. 
ecl ípt ica—De forma— 
eclís ó eclise. 
echado—Estar uno— 
echar con llave la puerta. 
E-bi-ón. 




e tcé te ra . 
Ec les ias tés — L i b r o dela 
ley de Dios, 
de forma elíptica, c o m o 
elipse [1] 
eclipse, ocultación de un 
astro. 
estar recostado, acostado; 
ó arrellanado, 
echar llave, echar la llave ó 
cerrar con la llave. 
[1] Ec l íp t i ca es un círculo m á x i m o de la. esfera, çaminç 
aparente del Sol año tras año. 
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echar garra á alguno, 
echar la fiera ó el prieto, 
echar la gata á retozar. 
echarle los chuchos ó la loa 
á úno. 
echar un aguaje á úno. 













:¡eh buen! ó iah buen! 
^ider (cierto p lumón) 
eleccionaria—Junta— 






echarle la ga r ra . . .•. . . 
brechar. 
echar la garfa, hur tar , de-
fraudar, etc. 
echarle una andanada, una 
coleta ó una sobarbada. 
darle calada, reprenderlo, 
echarle reprimenda. 
échewse. (De echar y el 
pronombre se.) 
E-chi-ón. 
educador, inst i tutor , 
educadora,institutora (tam-
poco ins t i tu t r i z ) . 
Eduvigis (nombre de pers.) 
Éfeso ( e s d r ú j u l a . ) 
E-fi-al tes. 




1 2 3 4 5 
egoísmo; e-go-ís mo. 
1 2 3 4 
egoís ta ; e-go-ís ta. 
1 2 3 4 
lea!; lea! iquia!; ibah!, etc. 
ed redón . 
junta electoral, 
la antefirma, fin, c i e r re -ó 
remate 
le han elegido (partic. y no 
adjetivo.) ' 
elefancía; e-le-fan-cí-a. 
, 1 2 3 4 5 
elefant íasis ; e-le-fan-tí-a-sis 







el infrascri to certifico. 
.el infrascrito—hablando la 
persona— 
El í seos—Campos — 
é l i t ros—de los insectos— 
el l ibro que me recalaron, 
cuyo l ib ro estimo 
el niño, el adulto, el ancia-
no ¿qué son? 
Eloísa—E-loi-sa -— 
el presente y el futuro— 
(con idea de tiempo.) 
el p r e t é r i t o ó el pasado, id . 
el que pes t aña pierde. 
el que tiene más saliva tra-
ga m á s pinol. 
el Salvador—la ciudad— 
elucubrac ión . 
elucubrar, 
él y tú fueron, 
ellos y tú fueron, 
ellos y ustedes fueron. 
CORRECCIONES 




el infrascrito certifica; 3 
persona de sinj^. ( l ) 
el que te habla, ú os habla 
s e g ú n el estilo. (2) 
Campos El íseos , 
é l i t ros , 
el l ib ro que me regalaron 
el c u a / estimo; ó e l c u a l l 
bro 
niño, adulto, anciano ¿qu 
son? [3] 
Eloísa, E-lo-í-sa; y mejo 
Heloisa 1 2 3 4 
lo presente y ¿o futuro; s< 
brentendidos. 
/o p re t é r i to , ¿o pasado, ett 
el qne pes tañea pierde, 
el más osado consigue más 
ó, el más influyente vene 
San Salvador. [4] 
lucubrac ión; sobra la e in| 
cial. , ' 
lucubrar, sobra la e inicia; 
tú y él fuisteis. ? 
tú y ellos fuisteis. ¡ 
ellos y vosotros fuisteis. 
(1) T é n g a s e estricto cuidado de no cambiar persona cuam 
se habla en 1̂  ó 3^, etc. Distinto será si se dice: Yo, el infra 
crito, certifico. 
(2) T a l dislate es insoportable por lo mismo que infrascri 
quere decir el abajo firmado, el que subscribe. i.' 
(o) Este defecto de prodigar los artículos es r idículo gál 
cismo. £4) E l Salvador es la repúbl ica; y mejor, Salvador sii 
plemente. (V. del Salvador y Los E E , U U , ) 
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ellos, tú y 3*0 fuisteis, ó 
fueron. 
Emau s. 
embajada (Salir con una) 
em bajes - -Sin--
e m b a i r — e m - b a i r -— 
embarcarse lino para.... 






embroca la leche de la tasa 
embrocar los trastos. 
embrocóse el cabalkx 
embustero—sin ser ment í -
; roso.— 
emergir. ( í í a s t a la x n edic. 
i. de Acad., fue emergir.) 
emitir acuerdos, leyes, etc. 
empanzarse,, hartarse. 
empañetar las paredes — 
(Amer . )— 
empastadura de un l ibro, 
empatador (Nicarag.) . 
empatar á uno mentiras 
empatar una cosa á otra. 
CORRECCIONES 
tú, ellos y yo fuimos. 
E m a ú s . 
pitada, salida importuna ó 
extra vagante. 
sin ambages, sin rodeos. 
embaí r , em ba-ir; embele-
sar, ofuscar. 
embarcar. No es reflexivo. 
untado, embadurnado; en-
melado [con miel.] • 
embarrarse, enlodarse, en-
fangarse, embarrizarse. 
aspaven té va, ala r m i s ta. 




embr?¿eca la leche de la tasa 
voltearlos, volcarlos; ó ver-
terlos. 
cayó de bruces, de buces 
ó boca abajo el caballo. 
hazañero, ipelindroso, me-
ticuloso, remilgado. 
emerger, levantar ó sacair 
lo sumergido. 
expedir 
ahitarse'; hartaj-se, pero con 
exceso. 
emboñigar , enlucir l a s . . ; . 
empastaczVm de un - • • • 




atar, ó rabiatar. 
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empatar en el mango, 
empavonar, pavonear, 
empavonado. 
E m p é d o c l e s . 
empedro, empedras, etc. 
em-empireo, em-pi-re-o ( 
pirio.)^ (1) 
e m p l u m á r s e l a s á uno. 
e m p l u m á r s e l a s u n o (co-








e m p u j ó n ó r e m p u j ó n . 
(Med . ) 
empurrarse. 








Empédoc les—Sabio griej 
muy fanático, 
empiedro, empiedras . -
[afín de piedra], 
em-pí-reo. 
engañar l e , embaucarle 
coger el hatillo, poner pii 
en polvorosa, 




endehesar, encerrar, ao 
rralar . (Apotrerar , nec 
cubano), 
prestar. Dar ó recibir prei 
tado [2] 
empojrcado, sucio, 





aína, a-'í na, pronto, prestí 
fáci lmente , 
a ínas , a-í-nas, casi por p< 
co, con facilidad. 
• [1] L a s vocales fuertes concurrentes se consideran c o m o » 
paradas para los afectos de la acentuación: as í , se acentuará 
aéreo, empíreo, Ondárroa, etc. aunque no son esdriijulas, s i | 
graves. [Ort. c l á s i c a . ] 
[2] Debiera admitirse nuevamente emprestar, para evita 










bola, en pelota, emplu 
me [ave.] 
calamocado, óca lamocado 








pollerado ó acollerado. 
ollerar ó acollerar. 
entradores estamos. 
;orda la gui tar ra . 
jordadura o encordela 
ura—de eruitarra, etc. 
CORRECCION E S 
basquiña , zaya, zag-alejo, 





llevar ó traer á las ancas, 6 
á la grupa. 




encallecer, criar callos.1 
encalvecer, poner ó poner-
se calvo. 
enca lveço , encalveces, en-
calvece. 
encañu ta r , hacer como ca-
ñu tos . 
encenagarse. 
en cierne, en estado de im-
perfección, 
encina. 
en cinta [Del lat. incinla.~] 
acollarado, con collar [ave 
o caballo], 
acollarar [poner collar] -
encontradizos e s t a m o s . 
(Que se encuentran sin 
parecerlo ó á menudo), 
encuerda la.... Afín de cuer-
da [1] • 
corder ía , cordeler ía , con-
junto de cuerdas.... 
[1] Los incansables corruptores del idioma dicen encordá, 
jlj'tomá, dormí, etc.; pero tales palabras no son agudas sino 





en coro -Hab la r (contes-
tando)— 
encorreado de las camas & 
en cujiuto no m á s escriba 
iré. 
encuartelar ia ífente. 
encuclillarse. 
en cuenta [Caer] 
en cuero, en puro cuero 
[Quedarse] 
encuerar la cama, 
encuendar el violin, 
encuernar el becerro. 
encuevarse, huyendo, etc. 
enculecarse las gallinas, 
cncurucharse, encuchum-
barse. 
enchapar joyas, etc. 
encbarralarse. 
enchicharse. 
enchilado [Me he] 
enchilar [ T e vas á] 
enchispado [ V i v i r ] 
enchisparse, 
enchutar. 
enchutar e n hoyos, etc. 
[Guat.] 
J CORRECCIONES ¡ 
; 
; correaje, tiras de cuero de 
1 catres y camas. 3 
:oro, á coros. • 
V é a s e encordadura. 1 
en cuanto escriba, apenas, 
al punto que escriba iré, 
¡ acua r t e l a r , poner la tropa 
en cuarteles, 
acuclillarse, sentarse e i 
cuclillas, 
caer en la cuenta, 
en cueros, en cueros vivos 
desnudo, calato, etc. ' 
encorar la cama. ; 
encordar el violin. ; 
encornudar, criar cuerno! 
(y en cualquier otro caso, 





chapearlas de oro. 
emboscarse, enzarzarse. 
e n f u r r u ñ a r s e , enfadarse, 
verraquear. i 
picado (de picar los exci 
tantes, etc.] 
te vas á picar. 
vivir achispado, ebrio, cala 
mocano. ' 
achisparse, emborrachars 
enchufar, ajustar dos cá 
ños , uno en el otro. \ 
embutir, atiborrar, atestai 
introdupir en. ' 
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adamada (persona) (Sah . ) 
¡ndamarse. i d . 
in dácame esas pajas, 
indiablado. 
mdenante, denantes ó e-
nantes. 
:ndespués, empués , des-
, puecito. 
in dos calazos, en dos pa-
;tadas. 
mdosmosis. (No sigue la 
regla de equimosis, etc) , 
jn-dria-go. 




nfermedad orgán ica . 
nfermoso, maluco, 
n finitiva, en finitivas. 
inflatarse, de flato. [ V . es-
ta voz.] 
aflorar. 










en daca las pajas. 
en-di-a-bla-do. 
antes, an ter iormente—A-
quél las hacen a rca í smo, 
de spués , posteriormente. 
brevemente, en un santia-
mén. 
endósmos i s [ absorc ión ó 
imbibición.] 
en-dri-a-go. 
en un mismo día sucedió . 
mfatuado, atufado. 
infatuarse, atufai-se. 
enfermar. Es verbo neu-
tro y no reflexivo [1] 
simplemente enfermedad, 
pues no la hay inorgánica. 
enfermo, indispuesto. 
en i n f i n i t i v a , en resumen, 
en sinopsis, etc. 
aprensionarse, afligirse, a-
congojarse. 
florecer, echar flores los 
vegetales. 
florear, adornar con flores, 
decir flores, etc. 
en-fri-ar. 
E n g a d í . 
cangrenarse ó g a n g r e n a r s e 
encatusar, encantusar, en-
gatusar, ó engaritar, 
engarro, gresca, lucha, a-
garro, etc. 
' [1] L é a n s e los vocablos: me enfermé, te enfermaste, etc. 
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engasado, con diablos azu-
4 les 
engazuzar—ant. — 
engazuzarse-otra a c e p c i ó n -
engomado—Estar— 
engomar la ropa—con al-
midón— 
en gran d e s — E s t á n — 
engre ído—en grei-do— 






e n j a g ü e — b u c h a d a ó dent í -
frico— 
enjaranarse, adeudarse. 
enjugado — A pie — 
en la lengua—Tenerlo— 
en lo que, á lo que—en vez 
de cuando— 
CORRECCIONES 




metalizarse, m on e t i za rs e, 
t acañar , etc. 
estar alcoholizado, 
almidonar. 
es tán en grande. [Frase ad-
verbial y por lo mismo 
invariable como el adver. 
eng re ído ; en-gre-í-do. 
1 2 3 4 
e n g r e í r s e ; en-gre - í r se. 
1 2 3 4 
engrescar, acapizarse, me-
ter en r iña ó gresca. 
Véase engaratusar: enga-
ñ a r con arte, engatar. 
a r r u f a . T a m b i é n d i c e n 
angurr ia [ l ] , por ham-
bre, codicia, etc. 
arrugado, rugoso. 





á pie enjuto. 
saberlo al dedillo. 
al tiempo que, al momento 
que, cuando. 
[1] Angurr ia , palabra castiza aun, es exceso de granas de 
orinar. [2] E n j a g ü e «adjudicac ión de un buque en pago de 
créditos», etc. Véase jaguarse. : 
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enmalecido-No por perver 
tido, dañado , etc. 




enmojecerse el hierro, 
enmontado, enzacatado. 
enmontar—ant.— 
enmontarse un terreno— 
[Es muy usado.] 
enmutarse. 
ennuco (chinos por lo re-
g-ular) 
en pechos de camisa—Es-
tar— 
en pié. Ponerse-[castigado] 
1 en punto á ; 
enrancéase la.'grasa, 
enredada [Qué] 
enrejar ó rejar [para orde-
ñar . ] 
en-riar, etc. 
íenritado, [Estoy] 
• enritar 6 e r r i ta r ; vulg. 
•ensaladas, ensaladillas. 
¡ ensangrentó , ensangrentas 
CORRECCIONES 
empeorado, agravado de la 
enfermedad. 
empeorar, agravarse, [ l ] ' 
engrasarse uno. 
enmelarse, llenarse de miel 
enmohecerse, amohecerse, 










se, i r r i tarse encolerizarse 
ennuco, castrado. 
estar en mangas ó en cuer-
, po de 
ponerse de pie. ( V . de pie) 
en punto de, en cuanto á. 
enranciase [de rancio] 




en-ri-ar (de río) 
estoy /rr i tado. 
z'rritar. 
epigrramas (3), s á t i r a s , 
ensangr/ento, ensangrien-
tas, etc.; verb, i r r eg . 
í [1] Emmalecer significa enfermar según los diccionarios. 
; (2) Enmohecerse el hierro debe ser: tomarse, oxidarse. 
: (3) « P a r a serlo l eg í t imamente son muy largas algunas de 
;.esas ensaladas.> 
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ensai-ta de objetos, etc. 
ensartar una aguja, 
enseñanza [De 1* y 2*] 
ensillada, subadero (Guat.) 
ensilladera ó ensilladero. 
ensuciar. — Permiso para 
i r á.— [ E n algunas es-
cuelas.] 
enauelador [de pisos con 
baldosas, ladrillos etc.] 
ensuelador de zapatos. 
ensuciar pisos, zapatos. 
entablar ó hacer tablas un 
juego, 
entechar una casa, 
entejar un edificio, 
entelerido, peche [niño etc.] 
enterar, 
entercolit is . 
enternecedor. [ S e r tino 
muy.] 
entierro, botija, mamada, 
mascada, 
entiesar, atesar [ant.] 
enti lar [de /z'/e] 
entimado [Haberse] 
entimar. 





sudadero, mantilla, etc. ( l ) 
ensilladura, sillar. ( Parte 
del lomo donde se ponen 
la silla ó el si l l ín.] 
descomer. Ensuciar es ha-
cerlo en las ropas, ó en 
la cama. 
solador. 
solador ( zapa te r í a ) 




techar una casa. 
tejar un ediíicio. 
encanijado, canijo, desme-
drado (2) 
entregar dinero, etc. 
enterocolitis, enfermedad 
de los intestinos. 
ser uno t e r n e r ó n , que se 
enternece mucho. 
hucha, tesoro escondido. 
« t iesar , entesar, retesar, 




entonces (Aquél la se usa 
sólo como licencia.) 
(1) Ensi l lado (ó ensillada) quiere decir animal ó persona de 
lomo hundido. 
[2] Entelerido: «sobrecogido de frío ó de pavor.> 
f 
V I C I O S 
entonces fué que huyó , 
entortar [Cost, deriv. de 
torta.] 
ejitramojar los perros, etc. 
en t rança r ; vnlg. 
entrapajada [ sin ning-nna 
lesión] 
entrapajado [hombre id.] 
entrapajarse. 
entre' m á s al lá ' 
entre menos. . 
entrecerrar [debiera acep-
tarse.] 
en t re t enc ión . 
entre ellos y yo hay amistad 
entre tú y yo existe simpa-
tía. 
entre un mes vendré á verte 








en una Babilonia se había 
visto [Ciudad] 




entonces fué c u a n d o huyó , 
aplastar, ó embadurnar. 
atraillarlos, a s e g u r a r l o s 
con trail la. ^ 
trancar, atrancar (las puer-
tas, etc.) 
embozada, envuelta (mujer) 
embozado, envuelto. 
taperujarse, taparse mal y 
sin arte las mujere.s. 
mientras más allá, cuanto 
m á s allá. 
mientras menos, c u a n t o 
menos. 
entornar las puertas ó ven-
tanas. 
entretenimiento. 
entre ellos y mi 
entre tí y vií- • • • (ó entre los 
dos) 
dentro de un mes 
avistarse [con una ó varias] 




enfadarse, enojarse, estar 
con hocico, estar dé hocico 
entortar, poner tuerto ó 
torcido. 
en un . . Por un capricho de 
la lengua así se constru-
ye con .un y medio-
en un Santa Ana« • • • [ V . la 
explicación anterior.] 
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V I C I O S 
envalentar. 
envasar con el arma á uno. 
enviar; en viar 
envideo, envideas, envidea; 
ant. 
en-v ión 
en voladas—Ir ó venir— 
epidemia .[ sin ser conta-
giosa ni t rans i tor ia] . 
epidermis ( E l ) 
Epifanes 
ep ígrafe . ( E p í g r a f e es cier-






é q u i s e s [Hacer uno] 
erial ( T i e r r a sin cul t ivar) 
e-ria-zo ( i d . ) 
erizo (Niño , hombre, etc.) 
Eros trato 
erro, erras, erra, etc. 
ergo... , .—Cuando me— 
CORRECCIONES 
envalentonar, 
envasar el arma á uno. 
enviar—en-vi-ar—(de vía) 
1 2 3 
envidio, envidias, envidia, 
etc., [de envidiar, afín 
del sustantivo envidia] 
en-vi-ón (de vía) 
i r ó venir en volandas. 
endemia, cualquiera enfer-
medad habitual ó fija en 
un pa í s . 
la epidermis. 
Epifanes—Palabra e s d r ú j . 
t í tulo, nombre, mote de un 
escrito, leçción, etc. 
epigrama-—Palabra grave, 
epilepsia—La 
redaño, omento (del perito-
neo) 
Epicteto 
equimosis - grave.-Mancha 
por ex t ravasac ión de la 
sangre, por golpes, etc. 
hacer uno equis. Es invaria-
ble para el sing, y para el 
plural . 
e-ri-al. 
e-ri-a-zo (Vienen de e r í a ) 
pelitieso, híspido, hirsuto, 
hirsultoso, de cabello 
fuerte y erizado. 
E r ó s t r a t o . 
yerro, yerras, yerra (dee-
rrar , marrar, equivocarse) 
cuando me irgo ó y ergo— 
[de e rgu i r . ] 
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VICIOS 
er rada—All í estuvo la— 
erre (?')—Una erre-— 
esa ciudad es una Segovia. 
( V . cu u n a ) 
Esau; E-sau 






escalera (Aparato por tá t i l ] 
escalofriarse 
escamotiar 
escarp ín (no de lana.) 
escascarearse las paredes. 
esclavonizar á la gente, etc. 





es con voz.. Que habr ía , (vi-
cio de « q u e g-alicado») 
CORRECCIONES 
allí estuvo el error, el ye-
rro , el desacierto. 
ere, una ere. La doble ere 
forma la erre, >r 
esa ciudad es un . . . . 
E s a ú ; E-sa-ú 
1 2 3 
á esa obra invito á U. , ó, 
á esa obra es á la que in-
vito á U . (1) 




escala; Las escaleras per-
manecen fijas 3' son par-
te de los edificios, 
calofriarse, ca-lo-fri-ar-se 
escamotear, es ca-mo-te ar, 
escamotar X 2 3 4 5 
calcet ín (dim. de calceta) 





[del verb, i r r e g . escocer] 
escondedero, escondite, es-, 
condrijo. 
j u g a r W escondite, 
escondrijo 
con voz - •'• • (sin es) V . Oda 
" A Roosevelt" •. • 
(1) Es ta s malas construcciones se couocen coh el nombre de; 




escrebido, escribido; vulg". 
escuelera, maistra (S meis-
tra. 
esculcando, escurcando; — 
(Me es t á ) ' 
esculcar, escurcar. 
esculcador, escurcador (ó 
des.. . . ) 
escúpelo, píspelo, urzuelo. 
escupida ó escupite. 




e scu rp ión . 
escurredizo. 
escurrufio—Es un 
escurrufio—Ser uno un— 
escusado ( I r al) 
escharchar, deschafxhar ó 
deschorchar. 
Esdras 
esfumarse pers. ó cosas. 
(1) L a gente ignara habla mucho de un escurpión, abaoluta-'j 
mente fantást ico . j 




nal muy conocida, 
escrito, participio i r reg . 
maestra, preceptora; pro-, 
fesora, etc. 
me es t á calando% trastean-
do, registrando, catando, 
explorando. 
calar; catar, trastear, ex-
plorar. Véase desenlear, 
etc. 
explorador 
orzuelo. Inflamación en los 
pá rpados producida re-
gularmente por anemia, 
escupido, escupetina, escu-




obscuro, fusco. — T a m b i é n 
os por É>3Í, en todas — 
escorpión, a lacrán (1) 
escurridizo, que fáci lmente 
se desliza. ^ 
estantigua' fantasma, 
ser m á s feo que Picio, 
excusado, retrete, necesa-
ria, secreta, etc. 
dest i tuir — del empleo ó 
car^o -
Esdras. 
escaparse, irse, fugarse (2) 
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VICIOS 
esgarrar ó desgarrar 






esparecerse los objetos. 
esparpajar. 
esparramar 
E s p á r t a c o puso en peligro 
á Roma 
espavientero, aspavientero. 
espavorir (verbo defectivo) 
especializar las cosas. 
especie [2] 
espéc imen, (gal.) 







desmadejar, aflojar á uno 
d e s g r e ñ a r , despeinar, des-
peluzar. 
amortecerse, desmorecer-





cerse Tos • • • • 
desparpajar, deshacer ó ha-
cer mal y con poco aseo. 
desparramar 
E s p á r t a c o - • • • ; célebre es-
clavo tracio 
aspaventero 








e spec ímenes , ídem. Hace 
su plural como régimen. 
respetable, honorable, es-




(1) Verbos como ¿síe , sólo tienen las voces en que entra la 
letra I . 
(2) Especie estará bien significando clase, género, etc.; ani-
males de una misma especie, por ejemplo. (3) Espedazar y 















mira r (1) 
es-pi-ar. 
mirón , curioso [ l ] 
es-pi-ón. 
retrepado; ensillado, echa-
do para a t r á s . 
retreparse, etc 
barro, grano dé la cara, 
barroso, 
e sp í r i t u . 
ingeniosa; genti l , animosa, 
d e s u ñ a r s e , desajarse, des-
pepitarse por 
por eso se lo pido, ó, es por 
eso f o r lo que... 
d e s p e ñ a r s e , desriscarse, & 




jar es bien formado. 
espumar el 
espur/b- es-pu-rzb-,bastar-
do, i legí t imo. 
[1], E s p i a r no significa simplemente mirar, sino mirar con 
disimulo y secreto, 
VICIOS 
espelucarse, espeluncarse. 
espe lucóse de miedo. 
espeluzco—Me—ant.— 







espiar. ( I r al teatro á) 
es-piar. 
espión ó espía , 
es-pión. 
espigado de cuerpo, 
espigarse. 
espinilla, acne ó acné (gal.) 
espinilludo, barrioso. 
espirito. 
espiri tual . Persona, etc. 
e s p i s u ñ a r s e , d e s p i s u ñ a r s e 
por i r ; v. g r . 
es por éso que se lo pido. 
e s p o r r o n d i n g a r s e — ó des— 




espumear el jarrbe, etc. 
espúreo—es-pú- re -o— 
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V I C I O S 




está al bordo del precipi-
cio , 
.estábanos en Guatemala— 
pstablo, para caballos, mu-
los, etq. 
estacada, chutazo, chuzazo. 
esta casa es para U. y yo. 
estacarse. 
es tad ía—Durante mi .— 
estadio —es-ta-dí-o— 
estaje. 
estajear ó estajar, 
estalactita. ( E n el techo) 
ístalág-mita. 
i 
estampida de un caballo, 
estampilla de correo. 
CORRECCIONES 
¿/esquijarar . 
rinconera, mesita t r iangu-
lar de ese nombre, 
casa esquinada, 
derrengar, 
es tá al borde 
e s t á b a l o s . 
cuadra, caballeriza (1) 
punzada, espinadura, pin-
chada. 
• • • • para Ud. ,y para mí ( V. 





estadio—es-ta d;b — [2] 
1 2 3 estaje ó destajo, obra lí o-
cupación á un tanto al-
zado. 
destajar, ajustar una obra 
ó trabajo. 
estalactita, concrec ión cal-
cá rea en las grutas. 
estalagmita (Lo mismo, pe-
ro en el suelo, con la pun-
ta para arriba. 
repelón, arremetida, carre-
ra corta. 
sello de correo, sello pos-
tal, ó nema. 
[1] L o s establos son regularmente para ganado vacuno. 
[2] Decir el estadio ó estadio de la prensa es siempre erró-





estancia, estanza, ant.— 
es-ta-os. 
. estapar, 
estara, estaras, estara—Yo 
tú, él.— 
estar de luna ó con la luna. 
estar de puntas, Cost.— 
estare, estares, estare—Yo 
tú, él.— 
estar en autos de un asunto 
estar en el acuerdo de----
estar eng re ído á una cosa 
. ó persona, 
estar enjaranado. 
estar en la c u r e ñ a . 
estar en las latas. 
estar hasta las teleras (ó 
las telas.) 
estar picado de la a r a ñ a . 
estar sin medio, sin pisto. 
Estentor. 





1 2 3 4 5 
Estanislao; Es-ta-nis-la-o. 
1 2 3 4 5 
V é a s e estadía, 
es- táos (por excepc^n) 
í /es tapar . 
yo estuviera (ó estuviese); 
tú estuvieras, él estuviera 
estar de buena ó de mala 
luna. j 
estar de punta, estar reñi-
dos. ] 
yo estuviere, tú estuvieres, 
él estuviere 
estar en ¿os autos de . . . . 
acordarse de..., tener pre-, 
sen te . . . . : 
estar apegado. . . . ) 
estar endeudado, arranca-
do, lacerioso. * 
estar d cu reña rasa, no te-! 
ner abrigo. i 
carecer de bienes de for-' 
tuna, ser pobre de solera-; 
nidad. 
estar hasta los ojos, hastá 
las ce/as. ^ i 
estar picado de la tarántu-j 
la (ó de.) _ _ '•] 
estar sin blanca, sin dine-
ro, sin monises. 
E s t é n t o r . 
estearina—es-te-a rirna. 







estesen quietos, n iños , 
estilada—Agua— ant.— 
estilar. 
estilla de madera—vulg.— 
I estillado—vu]g.— 
estiómeno. 
es tor rentar—o des— 
estorrentado ó destorren-
tado. 
estrategias de la vida, etc. 




estr ipazóa, destriparon, 
estuata—La (vulg . ) 
estuataria—vulgaridad- -
estudiando es q u e se a-
prende. 
} es tudiantada—Acción i r re-
flexiva.-
' e tcétera (el) 
E-tión. 




estereotipia, arte de impr i -
mi r con planchas firmes. 
e s t é s e quietos 
agua c/estilada [ l ] 
¿ e s t i l a r [2] 





desarreglado, d e s o r d e n a-
do, arruinado, 
estratagemas, ardides. (La 
e s t r a t e g i a e s c i e n o i a.) 
estr/ego, estriegas, estrie-
ga, estregamos, estre-





apretura, estrujamiento.. . 
la estatua, 
estatuaria. 
estudiando se aprende, ó, 
estudiando es como se 
aprende, 
cadetada, t on t e r í a s de es-
tudiantes . . . . 
la e t cé te ra (etc. ó & . ) ' 
E-t i-ón. 
E t io p / a — E-1 i o - p i a.—[3 ] 
1 2 3 
et/ope—é-tí-o-pe-, de Et io-
pia. ' 12 3 4 
[1] E l agua de filtro es filtrada, [2] E s t i l a r quiere decir 
"t usar, acostumbrar, gastar. (3) L a Ortologra c lá s i ca del señor 




etiqueta, n e o l o g ; t iquete 
para botellas, etc. (gal . ) 
eucalito. 
Eudóc ia . 
Eufrates — Río— 




éuscara , éuscaro , é u s q u e -
ra, etc. (vascongado) 
Eustaquio, 
evacúe Ud. la casa, 
evacúo, evacúas, evacúa, & 
evolucionar (neol.) 
evolucionário, 
evolutivo. (Plan, etc.) 
examinarse, en g r a m á t i c a , 
v. 8ir. 
excentricidad—gal.— 









marbete, rótulo, rotulata. 
eucalipto, árbol ó parte d 
él. 
Eudo.via (nom. de persona. 
Eufrates, río muy cé lebr 
cíe T u r q u í a As iá t ica , 
eu-di-ó-me-tro. 
eufuista, eu-fu-ís-ta, (neol. 
puro, castizo; hablista. 
Eu-rí-a-lo. 
E u r i b í a des-- E u - r i b í- a- d es 
1 2 3 4 5 
éusca ra , éuscaro , éusque 
ro, (Lenguaje etc.) 
Eustacio (1) 
evacue Ud.. . . , (desocúpela, 
evacuo, evacuas, evacua.... 








excéptico, desc re ído . 
escepticismo, sistema del 
excéptico. 
exclusive - • . . [Como adver-
bio es invariable.] 
viajar, pasear, caminar. 
Exequias. 










expeditor de Aduanas, etc. 
expiar - ex-piar— 
explotar los cohetes, bom-
bas, etc. 
expontâneo ó expontauio— 
expri mentar. 
exprimir balazos ; i uno. 
extasearse —exrta-se-ar-se. 
extaseo, extaseas, extasea.. 
ex t ráñame ó me ex t r aña , & 
extraterritoriedad. 
ex tra-vía (vio) 
CORRECCIONES 
Es'eqniel. S e g ú n otros, 
Ecequiel. 
cx-o-ae rar. ( l ) 
exí ísmosis . No sigue la re-




expatr/o ó expat r ío , expa-
tr/as ó e x p a t r í a s , ote. (de 
expatriar.) 
expedií/or-— Expeditor se-
rá, acaso, en inglés que 
no en español. 
expiar --ex-pi ar— 
1 2 3 
reventar, hacer explosión. 
espontáneo —es-pon-tá-ne-o 
(del lat ín spon/anéus) 
e x p í r i m e n í a r , ex-pí-r i -
m e n - t a r -
dar 6 d i spa ra r . . . . 
ex tasarse—ex-ta-s?ar-se. 
1 2 3 4_ 
extas/'o ó extas/o, extas/as 
ó ex tas ías , 
ex t r año , ex t r añas , ex t r aña , 
e x t r a ñ a m o s , e x t r a ñ á i s , 
e x t r a ñ a n . [2] 
ext rad ic ión . [Aquél es un 
báj'baro barbarismo.~] 
ex-tra-ví-a (ví-o) 
(1) L a x es consonante final de un •eleínento componente. 
[2] E l verbo extrañar lo mismo que trasnochar^ enfermar y 






ext ravío , t r i l l o . 
Ezeta—Los— 
CORRECCIONES 
ex-tra xia-ré (vocales áto-
nas en la sílaba via) 
ex-tra-vi-ar (de vía) 
senda, vereda, sendero, 
los Ezetas. ( V . Zaldivar.) 
Fabiola. 
fácil lees t ú . 
fagote (mus . ) 
facsímil. 
F a h r e n h e i t T e r m ó m e t r o 
faic¡ane.s de una persona— 
ant.— 
faja de grenerales, etc. 
fajilla de per iódicos . 
fajuela de nenes. 
faltista, falto, faltón, faltoso 
fallas de los escolares, e t c -
ant.— -
fandango. 
fantasma—La (No espan 
fantasma—El (No v is ión 
qu imér i ca . ) 
fantoche—italianismo— 
Fabío la—Fa-b í o-la 
1 2 3 4 
ídLCÚnievtc... (adv. y no adj.) 
fagot ( ins t rumento) 
facsímilí". 
Fc/renjeit (Correcciones co-; 
mo és ta son únicamente1 
de p ronunc iac ión . ) 
farciones 
fajín, ceñidor de seda, 
faja. (Como diminutivo es-t 
t a r á bien; mas no como? 
pr imi t ivo . ) 
apretador. 
ía.\tanie, que falta—niño, ni-
ñai, etc.— 
faltas de asistencia, ó sólo? 
faltas. 
nalgatorio. ^ 
el fantasma, visión quimé^ 
rica. 
la fantasma, espantajo pa-
ra asustar, coco, cuco, 
marimanta. 












Felisa (Or t . c lás ica) 




[ferias, ipegüe , yapa, napa, 
I la contra 
feróstico, fe rozo (signií ican-
í do muy feo) 
;ferosa (mujer ó hembra) 
—135— 
CORRECCIONES 
tr inquis , trago de licor 
[feroso ó ferozo. 
[ferretería (Guat.) 
[fié r re tro 
r 
•ferros-carriles—Los— 
[fertilicísimo ó fér t i l ís imo. 
J fement ís imo. 




ficha para equipaje, etc. 
mentii-oso, ó embustero, 
elegante, á la moda, en bo-
ga. 
f a v o r é z c a n n o s . . . . 
baratijas, bá r tu los , trebe-
jos. 
Fei-jo-6 (ó Feijoó) 
Felicitan—nombre de m u -
j e i — 
Felipa, (fehi.-ae Félix^) 
F é l i x — n o m b r e de varón — 




feo superlatk*o, feísimo (1), 
feo a d e m á s , 
feroz (es invariable; para el 
fem.) 
feroz, cruel, inhumano 
abacer ía , especier ía 
fé re t ro , a taúd, caja mor-
tuoria 
los ferrocarriles 
u b é r r i m o , muy fér t i l 







marbete, cédula (en los fe-
rrocarr i les) 
(1) Feróst ico es castiza en la acepción de díscolo, irritable, 
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VICIOS 
fichas para cantinas, tien-
das y fincas, 
fichú ría 
fiera—entre fulleros— 
fierros; de artesanos etc. 
fifiriche, peche, cume, cu-
miche, pipe (Nicar . ) 
filatería 
fileo, fileas, filea, etc. 
fllín ó juilín 
filín ó juilín (Barbas de) 
filosa—Cuchilla 







flatoso, flatuoso, flatulento. 
fletarse, freg-arse, plegarse 








fecharía ó fechuría 
dado falso ó carg-ado, bre 
cha. 
herramientas, utensilios 
enclenque, desmed rado, fia-
cucho, desmirriado 
filatelia (de coleccionar se-
llos usados) 
fil/o ó filio, fil/as 6 filias, etc. 
barbo {cifrimus barbns). 
de barbo, barbas tiesas, hir-
sutas 6 pelitiesas. 
cuchilla afilada, cortante 
interesado, metalizado. 
Hacienda Públ ica , Erario, 
Fisco. 




flajelar, azotar, zurrar . 
ap rens ión , pánico, melanco-;í 
lía, encamurria ( l ) 
laido, apocado, miedoso 
arruinarse, derrotarse 
me a r r u i n é , me d e r r o t é ; se 
, a r r u i n ó , se d e r r o t ó , etc. 
amartblar, enamorar 
florccilla, flor^cita 
floreciendo, echando flores. 
florecer, echar flor 
F lórea . ( V . Dice, ortográfi-
co por el Sr. Mar roqu ín . ) , 
(1) Flato es acumulac ión de gases molestos en el tubo diges-
tivo. Puede también corregirse: hipocondría, murria, morriña, 
e sp l ín , engurrio, tristeza. 
C 
— 1 3 7 -
VICIOS 
florestal (Çl ) 
flori ar 
fluído (adjetivo) 
fluído magné t ico 
fluido (part ic ipio) 
fluir. 
floripundia 
flus (palabra de jugadares) 
flus— id.—• 
flux—Un—Cost. 





fondeado—Estar, ó ser.— 
fondeado (otra acepc ión) 
fondillo (cbi l . ) 
fondillo ( E l ) 
fondillón, fondilludo. 
foot ball, fut bol. Juego de. 
forcejar (ant.) 
forcen ellos la puerta, 
formatura, formato. 
CORRECCIONES 
elybrestal, la floresta, 
florear, adornar con flores 
fluido, flúi-do 
fluido magnét ico 
fluido (flu-í-do) 
flu-ir 
el floripondio, especie de es-
tramonio, 
flu A', 'cierto lance en el juego 
racha, per íodo breve de for-
tuna 
un terno, las tres prendas 
del vestido 
fluA-ión, corrimiento, aflujo, 
la reuma, 
hoguera, fogata, fuego ( l ) 
foh'o ó fol/o, etc. 
fullona, desorden, penden-
cia, confusión, 
taberna, estanco de aguar-
diente, agua rden t e r í a , 
rico, adinerado, acaudala-
do, acomodado, lauto, 
cuajado, rendido, privado, 
aletargado, 
calzoncillos. 
los fondillos—siempre en 
plural—. 
de anchospjfondillos, ó de a-
sentadetas abultadas, 
balón, deporte muy en mo-
da. 
forcejear, forzar, hacer , 
fuerza. 
fw^rcen ellos 
forma, hechura (de per ió-
dicos, etc.) 
[1] Fog-ón y hog-ar significan el lugar donde se hace lumbre. 
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VICIOS 
forzó, forzas, forza- • • • 
for-tui-to. 
forra (vaca, yegua, etc.) 
fraticida; fraticidio. 
fregar, b r u ñ i r , etc. (Guat.) 
fregar la paciencia. 
fregó, fregas, frega. . 
fregón, b ruñ idor , 
f re i r ( fréir) 
freídos (Huevos) 
freídos ( E s t á n ) 
frenecillo de la lengua. 




fr idera ó f r i tera , 
frií to —dim. de frío— 
f r i j o l . i 




iuerzo, fuerzas, fuerza... . . 
for-tu i-to 
/zorra, machorra. 
fratricida; f ratr icidio. 
molestar, moler, jorobar; 
llevar basco; apabullar. 
hostigar la paciencia,, re» 
fregarla. 
frz'ego, frz'egas, fr/ega, fre-
gamos, fregáis , friegan, 
[verb, i r reg . ] 
molesto, molestador. 
freír , fre-ír. 
1 2 
huevos freídos—fre-í-dos— 
[ó fr i tos .] 
e s t án fritos (1) 
frenillo, cierto ligamento 
de ella, 
frontudo. 
frontino, bestia con señal 
en la frente, 
refresco, bebida fría 6 a-
temperante. 
cacerola, s a r t én , 
frz'écito, fri-e-ci-to; frieci-
11o, fri-e ci-llo. 
f r / jo l , f r i j o l , fr /sol , frisue-
lo (2) 
lactumen [en la cabeza de 
los n i ñ o s ] . 
Fro-í- la . 
[1] Frito se construye con cualquier verbo; freído sólo con 
luibcr y ser. 








fundillo (del p o r t u g u é s . ) 
fundir á uno. 
fundir á uno para siempre. 
fue (del verbo ser) 
fué á donde mí—no del ver-
bo ser.— 
fuegar, fueguear. 




fuercita ó fuerzita. 
fuerzudo. 
fuetazo ó foetazo. 
fuete ó foete [gal.] 
fuey [vulg . ] 
fuguitivo. 
CORRECCIONES 
Fru-e-la (antiguos reyes 
de Astur ias . ) 
frug/fero, que lleva ó pre-
senta fruto. 
f rugívoro, he rb ívoro . 
frustra? se. 
fondillos (los) 
hundirlo (en la cárce l , v.gr.) 
arruinarlo, vencerlo, derro-
tarlo, aniquilarlo. 
fu¿ -Para dis t inguir lo de 
fue del verbo i r ( l ) 
fue á mí, á mi casa, etc. 
(del verbo i r ) . 
foguear, guerrear. 
entonces fué mavdo [idea 
de tiempo.] 
feralmente, s e g ú n el fuero. 
diligente, activo, laborioso. 









[1] No son pocos los que censuran en la Academia el que 
tilde esta voz del verbo ser [ / I Í Í ' Í ] ; pero no han pensado en qne 
debe tildarse para evitar a m b i g ü e d a d e s , pues las g r a m á t i c a s di-
cen, que en tales casos debe emplearse el acento diacr í t ico con 
voces como: mas y má.s , mi y m í , tu 3' t ü , entre y é n t r e ya y 
y á , ser y s é r , etc. Sin embargo, no estamos de acuerdo con res-
pecto á las voces fu i , dio, vio, que aquella Corporación prescribe 
ion acento ortográfico: fui, d i ó, vió; tilde realmente innecesaria, 
Y que nosotros conservamos, a l igual de á , é, ó, ú , preposición 
propia la primera y conjunciones las otras, á fuer de obsecuentes; 
iimqne no unánimes . 
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VICIOS 
fumada (No dejar la) 
fumerola, ausol (SalvJ 
no dejar de fumar, 
f u m « r o l a, concavidad dê  
t ier ra que arroja humo 
azufrado. 
íwncionar. 
fucsia, cierta flor roja, 
fucilazo, r e l âmpago sin rui-
do. 
fucsina, materia ex t ra ída 
de la anilina, 
he allí el busilis, la clave, el 
secreto, 
enaguas, enaguas blancas, 
frustrada. Véase frustarse, 
Fu—Tcheu, puerto del Im-
perio Chino. 
[1] F u s t á n quiere decir: Te la de algodón para forrar ves-
tidos". V . la palabra evaijiias. 
fungir (neol.) 
fusia ó fucia. 
fusilazo (no de fusil .) 
fu si ria ó f ucina. 
fusilis (He allí el) 
fus tán ó fustanes, [ l ] 
fustrada (Cosa) 




gafo, n igüen to (Guat.) 
Gagini [El Sr.] 
ga lán baila ella 
ga lán lo hizo 
galera, Cost.; rastro 
galera, mediagua 
galera [Guat.] 
corchetes (los de los trajes ' 
mujeriles), 
despeado, patojo, etc. 
P r o n u n c í e s e Gayini 
bien, muy bien baila ella, ó, 
galanamente 
galanamente ó muy bien, , 
etc. ( V . fácil lees t ú ) 
matadero •>; 






galeria en los teatros 
galerón, caedizo 
igalgo (Machadlo, etc.) 
galguear 
r 
galopa (Bailar una) 
-galopa ( A la) 




'gamarra, g a m a r r ó n 
gamonal 
gana más q ue mí 
gancha 
ganchada 





garante (Eso es t á ) 
garañón—no a s n o -
garduña—Jugar á la 
i para íso , el lugar m á s alto 
; cobertizo, tinglado, tejava-
' na, paralluvia 
glotón, comilón, t ragón, 
ham brón. 
gazmiar, andar comiendo 
golosinas, etc. 
bailar un galop 
al galope [cabal ler ías , mu-
los, etc. ] 
Véase galería 




cabezada, potrera, j á q u i m a 
dadivoso, manirroto, muní-
fico; derrochador [1] 
gana más que yo 
cancha 
guantada, bofetada 
horq nil la 
com/lón La palabra gan-
dir, comer, sí es castiza. 
Gan/medes ( l i s tas voces 
griegas son llanas) 
ganzí/tf gan-zú-a 




caballo semental, c a b a l l o 
padre 
jugar á ¡o garduñ<?, á lo 
l adrón . 
[1] E n Colombia y en Costa R i c a significa gamonal; cacique, 
pagnate, persona influyente. [2] Garante es fiador. 
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VICIOS 
gfarifo, jar i fo ó g-aroso 
g a r n a c h a — Á la pura 




gasajoso - su st. ó adj.— 
gastar pólvora en zopes, ó 
en sanates 
gatal — Qué 
gato del brazo del cuerpo 
humano 
gavilán en los pies 
gaza- -no de marina — 
gazuza d a 
gazuza [Gente] 
gazuzo; gazuza [3] 
Ge-lçi ra 
gemelo (de guerra) etc. 
gemelo de teatro 
Génes i s (de Moisés)—La— 
CORRECCIONES 
V é a n s e gandido, galgo, co 
melón ( l ) 
á la fuerza, de hecho, infun-
dadamente 




alegre, regocijado, gustoso, 
godible 
agasajador, que agasaja, 
que regala 
gastar pólvora en salvas, 
i nú t i lmen te . 
qué gater / í í , reunión de mu-
chos gatos 
molledo, biceps braquial, la-
garto. 
u ñ e r o , — V . uña incarnada 
lazada, nudo ó cuerda co 
r red iza 
ruindad, miseria v i l , picar-
día; t acañer ía 
mezquina, t acaña , avara," 
miserable. 
hambriento, h a m b r ó n , co-
milón, glotón 
Ge lo-/-ra 
el largomira, el binóculo 
los gemebs, el binóculo ó 
aclínico 
¿ / G é n e s i s , p r imer l ibro de 
Pentateuco 
[1] Garifo ó jarifo significan: rozagante, adornado, vistoso, etc, 
[2] G a r r a es mano de bestia, ó pie de uñas rapaces. 
[3] E n Costa R ica : bulla, ruido, escandalada. E n buen cas. 
tell a no, hambre. 
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V I C I O S 






Ge r m a n — g r a ve— 
Gertrudes ó Getrndis 





piorno (Á)— i tal.— 
gira (Vamos á una) 
gladiola—La (planta) 
g lándulas amígda la s . 
> glasé (Cuero.) 
gloriarse, 
gloriao. 
glorio ó g:loreo.. . . (Yo me) 
gobernador—angl. en me-
cánica.— 





gola, golilla (de trajes) 
Goliat. 
CORRECCIONES 
la génes i s , (de las cosas) ori-
gen, creación 
qué gen t ío ! 
geomanc ía .—Debie ra ser 
geomancia 
genes íaco [de g é n e s i s ] 
Georg'ia 
yécra, je-e ra, lodazal ya se-
co, 1 2 3 
G e r m á n - palabra aguda— 
Gertrudis 
qué /¿iede (sin aspirar la h) 
gimotear, gemir con fre-
cuencia, solloza r 
gim-na si-ffr-ca 
ginecoman/a, excesivo amor 
á las mujeres (neol.) 
adorno, como la luz del día. 
vamos á una . / i ra (1) 
el gladiolo ó el gradiolo. 
g l ándu la s am/g'dalas. 
cordobán; como de g-lasé. 
glo-ri-ar-se. 
gloriado. 
yo me g-lorío, tú te glorías, 
regulador. 
ejecutivo. ( É s t e es sólo u-
na de las partes.) 
codorniz. 
Guet—Sonido alg-o como o . 
cogote [ a t r á s , entre cabe-
za y nuca] 
gorguera. 
Go-li-at (El- gigante) 




goitroso (dice el Dice, del 




goma para pegar, 
gomia—Es un— 
gomitar, ant.; deponer— 
gomitivo. 
gorjeamiento, ant.; gorgeo. 
gorupera. 
gorupa. 
gorra ó gor r i ta-Es un (ant.) 
gorr ión , go-rr i-ón. 
1 2 3 
go r rone r í a [3] 
Grabiel; Grabiela. 
gracejada. 
gracejo [4]. No es adjetivo 
sino sustantivo. 
g radac ión—der iv . de gra-
duar.— 
graduar. (Gra-du-ar dice 
la Ort . clásica) . 
granatario (pesa) 
grampas para cercas, etc 
granear—no de semilla — 
gra-tui-to. 
CORRECCIONES 
cotudo (neol. bien formado) 
— V . güegüecho — 
tusonas, rameras, gorronas 
el coma, alcoholismo. 
goma arábiga. 
mucílago ó mucilago. 
es una gomia, que come 
con gran voracidad. 
vomitar, revesar, arrojar. . 
vomitivo, vomitorio, eme tico 
gor/eo. 
gz¿rupera ó grupera, 
gurupa ó grupa ( l ) 
gom'sta (2), g o r r ó n , mogro-
llo, mogollón, 
gorr/on, go-rr ión. 
1 2 avaricia, egoísmo. 
Gabriel, Gabriela. 
graceje, chiste, b r o m a ; 
chascarrillo, 
gracioso, chistoso, donaire- • 
so; bromista. 
graduación, d i v i s i ó n en 
grados, 
grad ua r, g ra- d u a r. Lo m i s -
mo, e-fec-tuar. 
pesillo, balanza muy exacta 
grapas. 
granar (de grano de espi 
ga, ó de pólvora), 
gra-tu-i-to. 
[1] Muchos confunden estos términos con baticola y ataha-
rre ó grupera. 
[2] Y de ninguna manera egoísta ni avariento. 
(3) Como cualidad de gorrón tampoco estará bien gorronería, 
neologismo nuestro. 
(4) "Gracejo:—Gracia, chiste y donaire, festivp en hablar. 
— H o — 
VICIOS 
gravarse un enfermo, 
gravóse el enfermo, 
grencha (Agarrarse á la) 
gringo, chele. 
gripa ó grippe, 
groja. 
grosor de manos, etc., ant. 
gruba, donky, angl. 
; g rues is í s imo, g r u e s í s i m o . 
• gruesor. 
guaba, paterna, cuj ín, cua-
j in iqu i l . 
'guaca, guara, lapa. 
¡ guaca ó guara—apodo— 
guacal ó huacal (neol.) 
guacaluda—La— 
guacamaya. 












« g r a v a r s e u n . . . . 
ag ravóse ó se ag ravó - • • • 
acapizarse 
extranjero, advenedizo: an-
gloamericano; ó europeo, 
la gr ipe, 
gcrja, garganta, 
grosura, substancia grasa. 
g r ú a , máquina en los mue-
• lies. 
g ros í s imo, muy grueso ( l ) 
grosor, espesor, 
guawa, fruta del guamo. 
guacamayo, papagayo, (ó 
papagaya, fem.) 
avirrostro, cara parecida á 
pico de ave. 
j icarón, cacharro, aljofaina, 
jofaina, etc. 
la espada de taza, 
guacamaya, papagayo. 
guacamok, si fuera castizo. 
café en cascajo, ó sólo cas-
cajo. 
t r inquis , trago, trago de 
licor, 
guachape l í . 
Gua-da-í-ra. 
Gua-di-a-na (r ío de Espa-
ña y Portugual) 
mi r iñaque , perendengue, 
espantavillanos. 
[1] Dice D. Felipe Monlau, que aunque menos buenos, son 





es un papanatas, simplón, 
papamoscas. 
gua.ndba.iio. 
gaznápiro , tonto, bobo, pá-
paro, lelo, etc. 
pazguato, simple,- que se 
admira de todo, 
holgados, zaragüel les , 
valentía, guapeza, bizarría, 
escopeta gemela, melliza, 
de dos cañones, 
guape tón , aumentativo de 
guapo. 
el guardamano, recazo ó 
puño de la espada, 
guardadora, q u e guarda, 
reservada, 
s e r vengativo; reservado 
también , 
guardador, que guarda. 





malojo, pasto de milpa, 
mentiras, pajarotas, paja-
rotadas, bolas, caronas, 
gazapas, gazapos, trufas, 
enano, enanito; zancajo si 
es feo, además-. 
(1) D a gente zafia—ó la insensata y separatista—de Guate-
mala, moteja a s í á salvadoreños y hondurenos, y á todos los que 
no son de la capital. 
(2) Ambos vocablos son buenos; pero tienen distintos signifi-
cados. Guapote; bonachón, de buen grenio. 
VICIOS 
g u a m b i a r á los nenes [Salv.] 
guanaba—fruta— 
g u a n á b a n o ó guanaba [ Es 
un] 
g u a n a b o — á r b o l -
guanaco— Guatemal.— [ l ] 
guanaco— id — 
guangochos—Pantalones. & 
guaper ía , guapura. 
&uápil, guache, huate. 
guapote [Es muy] [2] 
guardamano [ L a ] 
guardativa (Persona) 
guardativo (Ser uno) 
g u a r d ó n . 




guate ó huate. 
guayabas, pitas—Guat.— 
guazapo—y sus derivados. 
(Guatemal.) 
vícios 
gueco; g-uero; g-ueso; g-iie-
1 vo—ant.— 
^üecho, g-üeg-üecho, buche. 
güegüecho (Animal , v. g t \ ) 
güegüecho, buchón, buchu 
do— adjetivo— (2). 
güegüecho ó huehuecho. & 
güegüecho ó huehuecho 
-güegüecho, charape, jolote, 
guajolote 
güele—voz del verbo oier, y 
no g ü e l e r . 
guerras, guerri l las. 
güevada de los ovíparos— 
guiar. 
guindo arriba, ó abajo, 
guinea (gallina) 
guineo, g-uineyo, (peor) 
guión. 
guipe, chipe (Guat.) 
Guipúzcoa. 
guiso. 
güiste ó hu í s t e . 
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CORRECCIONES 
hueco; huero; hueso; huevo. 
bocio, coto; papera, tem. f l ] 
mamellado, que tiene ma-
mellas. 
cotudo, neolog.; papudo, a-
bultado de la parte ante-
r ior de la garg-anta [2] 
motolito, fácil de ser enga-
ñado . 
estulto, tonto, es túp ido , ig-
naro, ignorante. (1) 
pavo común, ó, simplemen-
te pavo, gallipavo. 
huele.—Pronúnciese bien— 





cuesta arriba, cuesta abajo 
gallina de Guinea, pintada, 
banano ó banana de Guinea 
guión, gui-ón. 
1 2 
llorón, llorador; lloraduelos 
Guipúzcoa—es palabra es-
drú ju la— 
gmsado [3] 
vidrio, cr is ta l .—V. piedra 
de rayo y chay. 
(1) E s t a s son otras acepciones que impropiamente 1 dan á 
tales palabras. Ent i éndase que papera no es lo mismo que coto 
y bocio. V . Diccionario por Zerolo, etc. 
[2] Goitroso (del francés goiter), trae el Sr . Roque Barc ia . 
(3) Quiso es "salsa con especias"; gicisado, vianda compuesta 
y aderezada con caldo y especias; y guisote, guisado mal hecho," 
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VICIOS 
gui tar r i ta , g-uitarrilla. 
g-uitaz-rón — insecto hime-
nópte ro . 
güharazo .—Cost . 
gurbia. 
gurgucear ó gurguciar. 
gu rnon . 
gu r r ión , b u r r i ó n . 
gurrumina.—Es un— 
g u r r u m i n a , gur rumino, 
chacalín. 
CORRECCIONES 
gu i ta r r i to , guitarrill ,?, gui-
ta r ro , tiple, 




gwbia, formón d e l g a d o -
husmear; ó gazmiar, an-
dar^comiendo golosinas, 
g o r r i ó n , ave parecida al co-
me-maíz, 
colibrí , chupamirto, pája-
romosca, chupaflor, 
gur rumino , marido muy a-
fectado. 
nene, pequeñue lo , chiqui-
llo, pollito, ro r ro . 
habémos muchos aqu í—--
haber de menester 
habíamos de menester, 
habían inconvenientes, 
h a b r á n quienes digan tal . . . 
hace tú, hace voz. 
hacer aguas un buque. 
hacer a tmós fe r a en tal sen-
tido. 





hab íamos menester, 
habítf inconvenientes. 
h a b r « quienes . . . . 
ha^ t ú (2^ persona del sing. 
del impe rat.) 
hacer agua, me té r se l e el a-
gua adentro, 
encaminar la opinión • • • • 




hacer de cuenta—ó de cuen-
. t a s -
hacer del cuerpo, 
hacer de una vida dos man-
dados. 
hacer el amor ó la corte á... 
hacer el r o l . 
hacer el—ó lo—propio. 
hacer furor una compañía & 
hacer la cacha, 
hacerla cacha—otras acep-
ciones— 
hacer la corte á 
hacer mucha política, 
hacer noches una cosa. 
hacer ojo á los niños. 
hacer po l í t i ca - - ' l a s muje-
res, etc.— 
hacer presente mis deseos 
! hacerse del rogar. 
[ 
• hacerse ilusiones ó quime-
\ ras—gal.— 
Í hacer turnio 
hacer una campaña ó un ca-
chete. 
hacer un chilate una cosa, 
hacerse un queso para an-
i dar, etc. 
: hacerse t ís ico. 
CORRECCIONES 
hacer cuenta de 
V . corrqmper y ensuciar, 




lar, hacer el oso. 
tocarle el turno ó el papel & 
hacer /o posible, diligencia 
en un asunto. 
dar golpe, estar en boga, 
alborotar, entusiasmar. 
hacer un forcejón. 
hacer lo posible, esforzar-
se, dedicarse. 
amartelar, galantear. ( V . 
hacer el amor.) 
dedicarse, interveniren la... 
hacerla furo, hacerla per-
didiza. 
hacer aojo, ó mal de ojo. 
dedicarse á la política, po-
litiquear 
hacer presentes mis deseos. 
hacarse de rogar, hacerse 
rogar. 
forjarse 
ver turnio, bizquear, torcer 
los ojos. 
hacer una hombrada, una 
acción generosa .y valiente. 
desmenuzarla, t r i turar la . 
contonearse, mover dema-
siado las caderas y los 
Homaros; ó, nalguear. 
hacerse e¿ tísico. 
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VICIOS 
hacha (Una ó la) 
hachic (licor oriental). 
hachón de leña, ocote, etc 
ha-gió-gra-fo. 
haiga, haigas, háigamos. . . 




han roto en dicterios 
h a r é s al fin el favor. 
ha roto con su amigo. (É l ) 
hartarse. 
h a r t ó n — a u m . de harto— 
hasta mañana pagaré á Ud . 
(Antes no). 
hasta el año entrante vol-
veré, ( id . ) 
hasta hoy vino Juan á ver-
me, ( id . ) 
hasta las 3 p. m. sale el tren. 
has-tial. 
has-tio-so. 
hayáis , hayamos. 




un hacha, la hacha.—V.ave 
haxix (aspirando la 
hacho.... ( l ) Hachón es su 
aumentativo, 
ha-gi-ó-gra-fo. 
haya hayas, hayamos, ha-
yá i s 
H a i t í — E s palabra g r a v e -
trebejo, objeto inservible, 
persona inútil y despre-
ciable; ó matalón, 
hamadr/adas ó ha-ma-dr/ a-
des. 
han rom-pido en 
h a r á s . . . . (2) 
ha rom-pido con su amigo 
repapilarse, ó comer con 
exceso; refocilarse, 
comilón, glotón, t r agón , 
hasta mañana no pagaré 
á U . 
hasta el año entrante no 
volveré 
hasta hoy no 
verme'-




hayáis , hayamos. 
h¿ ah í que 
hebdomadario, 
hec tárea , hec-tá-re-a. 
1 2 3 4 
vino Juan á 
m. no sale el 
(1) Hachón, especie de bracero, tomada como voz primitiva. 
(2) Corríjanse todos,los vicios semejantes, v. gr. comertz, di-
rííft, sa ldrès : comerás, d i r á s , sa ldrás . 
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hechar animales muei*tos 
al basurero, 
hèchar pericos, hechar 
chispas, 
'hechar pericos—Cost.— 






Heleodoro, He le-o do-ro. 
he lia-co. 
He-lia-to. 
he l ió-me-tro. 
he-Hós-ta-to. 
hemiplejía. 












echar animales muertos a l . . 




regañai ' lo, reñ i r lo , echarle 
un résp ice . 
he-di-on-do. 
HeduvigVs.—Ésta es la ver-
dadera palabra. 









hemip le j í a—llana—, media 
pa rá l i s i s del cuerpo. 




hender— verbo irregular— 
Henriada, Hen-r í -a-da. 
1 2 3 4 . 
he-re-si-ar-ca. 




un aparecido, un espectro, 
una estantigua. 





heroina, he-roi na. 
heroísmo—he-rois-mo— 
herró , herras, herra, herra-
mos 
herrumbre—El— 





hibridez (de híbrido) 
hielero (hombre). 
h idromancía . 
hierbaje. 




hijo; hermanó; hombré— 
(vulgaridades) 
hijodalgo, hijadalga-mujer 
hijo del sol. 
hijosdal^os—plural— 
hilacha o jilacha, hilacho ó 
jilacho— 
CORRECCIONES 
Heródo to .—Padre de la His-
toria. (V. «Apéndice»). ^ 
heroína.—he-ro-í-na— 
1 4 
hero/smo—he-ro- ís-mo (1) 
1 2 3 4 
h/erro, h/erras . . . .(Del ver-
bo herrar bestias.) 
la herrumbre, el orín, 
h/erve el agua. 1 
hervz'dero. 
herv?'r (verbo i r reg . de la 3^ 
conjugación.) 
Hesiodo, He-sí-o-do. 
1 2 3 4 • 
hzadas, h/ades. 
hibridismo, calidad de hí-
brido. 




hierbeczVa, hierbecilla (ó 
yerbecita, étc.) 
higuera infernal, higuereta, 
cherva, ricino, palma Cris-
ti. 
hijastro. 
hijo; hermano; hombre. 
( t é rminos graves), 
hijodalgo. 
albino, de piel y pelo blancos 
hijodalgos—por excep.— 
arambel, guiñapo, andrajo; 
pingo, etc. 
(1) E s t a palabra y todas sus a n á l o g a s , hebraísmo, judais- ' 
mo, etc. cargan la pronunciación en la letra i de la s í l a b a ís . 
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VICIOS 











hipóg-rifo ( A s í dijo Calde-
rón) . 
hípógrita, h ipógr i to , hipó-
crito. 
hipotíposis. 
Mro, hires, hire (de her i r . ) 
historeo, historeas, histo-
rea. 
histrión, h is - t r ión . 
e. 




hójarascosa ,, ,, 
hojaza. 
CORRECCIONES 
andrajoso, g iñapiento , pin-
goso 
e¿ h i ladi lb , hilo ó cinta de 
seda. 
arrodillarse, prosternarse, 
incarse de rodillas (1) 
h'mm'ble —hin-ni-ble —,que 
puede relinchar. 
¡a h ipérbole; fig. ret . [2] 
hiperdul/a, culto á la V i r -
gen María . 
hipocondr/aco (Med. ) 
hipérico, corazoncillo. 
hipocr^s, cierta bebida. 
hipodrom/a. 
hipogrifo (animal fabuloso) 
hipócrita, que finge ó apa-
renta lo que no es. 
hipotz'posis; (fig. re t . ) 
hiero, hieres, hiere, heri-
rnos 
historio ó histor/o, etc. 
h is t r ión , his-tr i-ón. 
1 2 3 
ahogarse; ahorcar; ahor-
mar; ahondar. 
hojaldre, cierto pan. 
carrascosa, hojosa, hojuda. 
coscojal, coscojar, coscojóji 
serojo, hoja seca de los ár-
boles ó desperdicio de 
leña. 
[1] Hincarse de rodillas por clavarse de rodillas, es bien 
dicho. [2] Tampoco debe confundirse con hipérbola que es 
cierta l ínea curva. " 
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hojear el ganado, 
hojalata. 
hojelatero, latero. 
ho lán—género — 
holgate ú hólgate de ello, 
holgó, holgas, holga- • • • 
hollo, hollas, holla. 
homilia. 
homofagia (Roque Barcia). 
(No los trae la Acad) . 
hora—en este momento— 
hondanada. 





hostigarse de comer. . . .(2) 
hotel. (Del francés hótelj 




ahojar, comerse las hojas 
de los á rboles . 
hojalata, hoja lata, hoja de 
lata (1) 
hojalatero, derivado de ho-
jalata. 
g é n e r o ó tela de / / o í a n l a ; ó 
sólo holanda. 
hz¿élgate, voz de verb, i r reg. 
huelgo, hzíelgas, h w e l g a ; 
holgamos. 
huello, h?¿<ellas, h?/ella; ho-
llamos. 
homil/a, plática religiosa ó 
muy moral. 
homofog/a, uso de comer 
carnes crudas, (neol.) 
ahora (De hac hora, en esr 
ta hora.) 
hondonada. 
poste, pilar, horquilla, pi-
lastra, etc. 
el hornazo. Aquél la es lo 
contrario. 
ser uno ahorrador, econó-
mico. 
ahorrar, economizar, 
empalagarse, hastiarse de. 
fonda, posada, ó mesón , 
hoy (á secas); hoy, por hoy. 
malojal, maizal.—V. guatal. 
malojo.—V. guate, etc. 
[1] E s decir, hoja de hierro 111113' delgada. Los que conser-
van esta forma, acaso ignoran que tal equivale á "hoja de muy 
delgada." No embargante, lo trae la Academia. 
(2) Hostigar es castizo por molestar, perseguir. 
(3) S i fuera noble esta locución deberían serlo también ayer 
por ayer, mañana por m a ñ a n a , etc., excepto como frase incidental. 
- l á á -
VICIOS 
hubieron pocas recitacio-
. nes, v. gr. 
hueca, zoncha, schola. 
hueca. 
huerfandad. 
hueler ó gfüeler. 
hueseando—Andar— 
huesear. 
huésped (muje r ) 
huevear. 
huevear dinero, cosas, etc. 
huevito (d im. de huevo), 
huirichada (Guat.) 
huiriche, (persona.) 
huiriche, hu i r í s (Guat.) 
huisachar, t interi l lear . 
huiste, chay. 
huisache, t in ter i l lo . 
„ • » 
huisquil, huisayote (ó güi) 
huisquilar, huisayotera (id) 




humar las cosas. 
CORRECCIONES ' 
hubo pocas . . . .(forma im-
personal.) 
cholla, cabeza, cabeza calva. 
cacumen, pesquis, chiru-
men, churumen. 
orfandad. (Por excepción) 





huevar, principiar á poner 
, huevos [1] 
hurtar , defraudar, robar &. 
huev^cito. 




becerra, becerro; ternera, 
ternero, 
pleitear, l i t igar (por lo re-
gular, de mala fe.) 
V . güis te y piedra de rayo, 
leguleyo, rábula, (abogado 
de guardilla, 
chayóte , chote, f ruto de la 
chayotera, 
chayotera, que p r o d u c e 
chayotes. 
baquetas, palillos. 
resquemados (por el dema-
siado fuego), 
ahumar. 
[1] Huevear es muchís imo más impropia significando hur-




humarasco (humo muy ne-
gro) 




fumar (cigarri l los, puros,&) 
humazo, humarada, humo 
denso y copioso. 
molesto, molestador. 
husmear, rastrear con el 
olfato, etc., oler mal al-
guna cosa. 
huyo, huyes • • • •; de huz'r. 
íbanos á b a ñ a r . . . . 
íbero . 






id tú, ó sólo /—imp. sing.— 
igualado, lamido. 
ijote (vu lg . ) 
iliaco, i-lia-co. (Hueso) 
Iliada, I-lia-da, 
iliénse (i l ién-se) . 
I l ion . 
z'bawzos á b a ñ a r a s . . . . 
z'bero.—V. celtíbero. 
la ibis, ave del orden de las 
zancudas 
Icaro, persona atrevida é 
incapaz 
ic-ti-ó-fago.— 
especie de mandioca, raíz 
de la chayotera. 
vé tú . (Dis t íngase de ve del 
verbo ver.) 
sagaz, ladino, advertido; re-
lamido. 
¿jote, bajoca, j ud í a tierna. 
il/aco, i-lí-a-co, cadera. 
12 3 4 
Il/ada, I-lz'-a-da [1] 
1 2 3 4 
i - l i en-se, troyano. 
I-lz'-Jn [1] 
(1) De I l ión, (Tro3'a) poema célebre del gran Homero. 
c 
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imponer bestias (caballos, 
etc.) 





i m p e o r ó . . . . —Se— 
implantar—Neol. muy usa-
d o r 
implicar—latinismo— [2] 
imprimido ( Y a e s t á )— 
i m p r o v i s ó n — d e brindis ó 
discursos— 
impuesto, derecho, aforo. 
Jnacio ó Innacio. 
incachable, trapalmejas, 
palanganas. 
,mcensariar ó inciensar. 
insenciario ó inciensario. 
CORRECCIONES 
¿lote, jojoto, panoja de maíz 
t ierno. 




picar, adiestrar caballos, 
etc. 
jinetear, equitar, caballear. 









adeudo, valor de pólizas en 
las aduanas. 
Ignacio. 
inúti l , parapoco, trafalme-




(1) No son tan pocos los maestros de escuela, quç—entreo irás 
sandeces—decían (ó dicen) impar , c u a d r ú m a n o , etc., etc.; no 
obstante, el Dice, de la R e a l Academia X I I I edic ión, que es la 
última, trae ecutímano. , 
(2) Castizamente tiene otros significados: envolver, enre-
dar , obstar, impedir. 
|. (3) "ImpHniíãOy di jó Castillejo, y debe usarse este participio 
¡como el de sus hermanos comprimir, deprimir, exprimir, etc. Rom-
ipidu está autorizado por el uso de más de cuarenta clásicos)''. (Ort, 




incenso ó inciensio. 
inclenque. 
incl inada—Línea— 




















indu lugenc ia—epéntes i s— 
inestabilidad^de las cosas, 





línea oblicua. (Cuando cae 
sobre una horizontal.) 
inclu/r, in-clu-/r. 
1 2 3 
inclusi^í?. 
enconarse. 
inconclusa (adj. y no par-
t icipio.) 




incre íb le , in-cre-z'-ble. 
1 2 3 4 
incruento, in-crw-en-to. 
1 2 3 4 
emanciparse, libertarse. 




indígfenfz [1], indio, criollo, 
nacido en el lugar, 
endilgar, 
índice, índeA*. 
indezuelo (dim. de indio) 
indulgencia. 
instabilidad 
me infatwo, te in fa túas , se 
infatúa. 
[1] Este término «o tiene nada de ofensivo. L o mismo su-' 
cede çou la palabra in4io. 
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VICIOS 
infinitos radios el círculo— 














injundia ó infundia, 
inmiscuarse, inmiscuyirse. 
inmiscuyo, inmiscuyes. . . . 
inmundicie. 






insorto — i d . — 
instancia de • • • • (Por ) 
(1) "Verbos regulares por excepción: âovar, cumplimentar, 
desertar, novar é innovar, aunque sus afines son mtcvo, cumpli-
miento, desierto, nuevo,,. Cuervo, Apuntaciones cr í t i cas sobre el 
lenguaje bogotano §§226 y 246. 
" I 
CORRECCIONES 
indefinido n ú m e r o de ra-
dios. 
in-flu-en-cia (de in f lu i r . ) 
influenza ( i ta l . ) , gripe, den-
gue. 
estar dominado ó influido, 
influ/r, dominar, 
enfriar 
Inglaterra ( epén te s i s ) , 
chico zapote, zapotillo, 
engre/do, presumido, enso-
berbecido, presuntuoso, 
se encontraba solo, solita-
rio; abandonado, etc. 
engrudo, masa de harina 
para pegar, 
«ngüen to . 







innevo, innovas, innova ( l ) 
Inocenta (nombre de per-
sona). 
in-o-do-ro.-—V. exonerar, 
jauto, insípido por falta de 
sal. 
/nsito, propio, natural. 
exhort-àx. 
exhorto^ requisitoria. 
á instancia de los señores . 
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inst i tutr iz . 
ins t ruir , ins- t ruir . 
i n t eg r í s imo—supe i i . de ín-
tegro— 




Ínter in . 
internado de colegios, etc, 
interrogatoria — t é r m . del 
foro— 
intervalo. 
int imar la amistad. 
introi to. 
in t romis ión . 
inventareo, inventareas. . . . 
inyectados (Ojos) . 
I lo o i rás bien? 
Ion . 
ipegüe ó h ipegüe , ferias, 
Cost.; alipego. 
I r ia r te . 
i r preciso á un mandado, 





1 2 3 
integf'rrimo, muy íntegro. 
integr'rrimo. 
canje, cambio mutuo (recí-
proco). 
cambio, permuta, con base 
de reciprocidad. 
interregno (con erre, r r ) . 
z'nterin, (palabra esdrú ju la) . 
N i internado ni externado 
trae la Academia. 
interrogatori<?, serie de pre-
guntas que se hacen. . . 
intervalo (vocablo grave). 
Sobra con decir intimar. 
introi to, entrada. 
in t rus ión (de in t roduci r ) . 
inventarzb ó inventar/o, etc. 
ojos encarnizados. 
Y lo o i rás bien? (Es con-
junc ión copulativa). (2) 
I-<?n. 
refacción; adehala, añadi-
dura, ganancia, agasajo) 
iguala. 
I-ri-ar-te. 
i r p r e c i s a d á 
ir al -parque y venir de él. 
(1) E l sonido fuerte de VT (er?'e), en las palabras compuestas" 
se representará con simple r (ere), excepto en aquellas palabras 
que empiezan por a r r , corr , derr , e r r , i r r y s o r r . 
(2) L a letra y (ye), es vocal cuando se usa como conjunción 
copulativa, y cuando finaliza palabra: ley, rey, voy, etc. 
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¿irascible—ó irracible— 
irredentes—(adj.)— 
irreductible.—C a r á c t e r, 
etc.— 
irrigador (de terrenos). 
i r r igar terrenos. 
ir volado á una parte. 
Isac (Newton) 
islabón ó i r labón. 
Ismael, I smái l ó Ismel. 
Isa, Isais 6 Isayas. 
ispiar. 
Israel ó I s r á i l . 
istrumento (vulg.) 
itaco. 
italicense (de I tal ia) , 
itálico (de I tá l ica) . 
Italo—llana (Mitología . ) 
itsmo. 
ivierno. 




irascible, colérico, bilioso, 
atrabiliario. 
i r r e d i m i b l e s , no redimi-
bles. 
i r reduc/ó /e 
regador. ( I r r igador é i r r i -
gar son castizas en térmi-
nos de medicina). 
regar. 
i r ci¿ vola/¿das á; ó, de es-
tampía . 
Isarzc, I-sa-tfc.— P r o n ú n c i e -




espiar, observar con disi-
mulo y secreto. 
Israel, Is-ra-ôl. 
instrumento. — P r o n ú n c i e -
se bien la sílaba ¿ns. 
ítaco (de la isla Itaca). 
italiano, itálico. 
italicense (de la ciudad de 
Bética, en Andaluc ía ) . 
Italo (palabra e sd rú ju l a ) . 
istmo (p ronunc í e se distin-
tamente). 
Aibxerno, invierno. (2) 
lluvioso ó llovioso, pluvioso. 
I-xi-ón ( rey de Tesalia) . 
[1] Niuton, en ing lés . V . Ort. c l á s i c a , citada. 
[2] E n Centro Amér ica no hay sino dos estaeiones.bien mar-
:adas: la seca y la lluviosa 6 varano é-invierno. E n el N . 
jr en el S. de ambos hemisferios sí son sensibles las cuatro esta-




jaba (enfermedad de ani-
, males) 
jaba (armazón de madera.) 
jaba'para pá ja ros , etc. 
jabalía. 
jabal ín (ant.) 





jachar leña, etc. 
jachero. 
jachón, jachudo, d ien tón , 
dientudo. 
Jaén—ciudad de — 
jagfuarse (la boca) 
jaiba. 




jalar piedra, p. ej. 
• • • r i-. 
jalarse, jupiar.se, (Cps'f .^j 
jaleya, - l . : ' 
CORRECCIONES 
/¿aba. 
angarillas; cacaxtle [ V . es-
ta acepción, Acad.] 
alcahaz, jaula grande, 
jabalina, hembra de jabalí 
jabal/. 
jabato, hijuelo de jabalíes,, 
jabonar, lavar con jabón, 
saponificar, hacer las gra' 
sas jabóri. 
Jaco#. 
hacha para hacer leña, etc 
hachear .. .( 
hachero, que hachea 
dentón, dentudo. 
Jaén (vocablo agudo) 
¿«/«tfgarse ó enjaguarse... 
cangrejo americano (distin-




ebrio, beodo, calamocano, 
achispado, temulento. 
y^alar. (Mar.) ; t i ra r , estirar 
acarrear, transportar, lie-
f- var 
E m b r i a g a r s e , emborra-
charse, 




aleos.—Andar en ( l ) 
alona—Muchacha— 
jalón. 
jalón (Cost.) (2) 
jalón de orejas. 
amblas de puertas, 
anano, janiche [ Lab io ] 
jáquima. 
arana. 
aranear en el juego, 
jaranear en neg-ocios y ofi-
cinas, 
jaranero. 





j a r rón , pichel [sin goznes]. 
j a r tu r ía , jartanza ó jarta-
• zón. • 
CORRECCIONES 




t irón, es t i rón . 
novio, galán, cuyo, chichis-
beo, pretendiente; oíslo. 
t i rón, es t i rón de orejas, ú 
o re jón . 
jambas 
labio leporino; ó, pers. de-
perra, borrachera, turca, 
p í t ima, 
¿ z r a n a , fullería, trampa, 
fraude, maula, 
florear, amarrar, trampear, 
estafar, defraudar, desfal-
car, dilapidar, 




ja re tmz ó ja?-tetera, l i g a 
con su hebilla. 
hartarse, c o m e r lo sufi-
ciente [3] 
har tazón, hartazgo, acción 
de hartarse, hartura. 
aguamanil, aguamanos, ja-
r ro para el agua de las 
•,. manos. (No aument.) 
t ragonía , t r agone r í a , vicio 
de comer demasiado. 
[ l ] Jaleos es catiza en el sentido de haile. 
[2] Ja lón es palabra correcta por estaca de agrimensores. 
[3] Hartar no quiere decir çorner çon exCCSO 6 descompues-




jatear ó ja t iar leña, sa-
cos, etc.— 
ját ico. (Guat.) 
jefe—mujer— 
jeremiada. 
jeringuear 6 jer inguiar . 
jerusa ó jeruza. 
Jesu-Cristo,El Salvador del 
Mundo, 
j esu í ta , je-sui-ta. 
jesuí t ica—je-suí- t i -co— 
Jesusa-nombre de muje r -
jetas, j e t ón (Es un.) 
jiede ó giede. 
jilacha ó jilacho. 
jilachiento ó jilachoso. 
ji lote, schilote, olote ( M i l -
pa ó maíz en) 
j ingibre . 
j iqui l i te (ó huisquilite.) 
j i r igay ó gi r igay. 
jobacho, jobachón (animal) 
(Hobacho ant.) 
joceando e s t á el marrano. 
jocear es de marranos, 
jolgorio ( R a m ó n es tá en) 
jolote ó-guajolote, 
jonda—para pedreas, etc— 
CORRECCIONES 
Jaso'n, jefe de los argonau-
tas. 
estibar, recalcar. 
canastilla, p revenc ión para 
recién nacido, ó los fajos. 
jefa (cambia para el feme-
nino.) 
je-re-mi-a-da (de J e r e m í a s ) 
jermgrzr. 
chi roña, cárcel . 
Jesucristo, Salvador del.... 
( V . norte-americano.) 
jesu/ta, je-su-z-ta. 
1 2 3 4 
je-su-/-ti-co. 
1 2 3 4.5 
Jesz¿s. Escoman de dos. 
]eUído, bezudo, de labios 
gruesos, 
/ziede ( V . giede.) 
Véase hilacha, etc. 
Véase hilachiento, etc. 
garo jo [ V . carozo y chilote] 
jengibre ó afengibre. 
j iquilete ó jiguilete, planta 
del añil. 
g i r i g a y , lenguaje m u y 
obscuro. 
hobachón, gordo y flojo, ó 
para poco trabajo. 
boceando ú hocicando es-
t á . . . . . . 
/zocear ú hocicar. • 
holgorio. 






jonuco, cuevacha, ju runera 




joya ( terreno) 
joz. [ ins t r . ] 
Juan, Ju-án. (Esto lo oímos 
en cierta escuela de 29 
orden). 
Juancito. 
luán Vainas ó Guambas. 
Juan Pérez de Marchena. 
Juaquina, J u a q u í n . 




juego de gallos. 
juego en los labios. 
juelgo. 
juez, ju-ez. 
jugar ajedrez, billar. 
jugar chivo. 
CORRECCIONES 
fondazo, golpe de honda, 
t i rar , arrojar, lanzar, 
cochitr i l , ch i r ib i t i l , cova 
cha, cuchi t r i l , etc. 
buey /¿ogco 
Josesito. 
Jo-su-é [sucesor de Moisés] 
j?/ventud. 
hoycL, hoyada, hondonada. 
hoz. 




neo, Juan/llo. [1] 
Juan jLaiias, tonto, simple. 
Juan Pé rez , y Antonio de 
Marchema. [2] 
Joaquina, Joaquín . 




1 1 3 4 
ju-di-a-da [de judío.] 
lidia ó r iña de gallos, pe-
leas de 
fuego, escupidura, posti-
llas que salen en los la-
bios, etc. 
fuelgo, aliento^ hál i to . 
juez [ V . puntual] 
jugar « / a j e d r e z , al bil lar. . . 
jugar á los dados. 
[1] E l lenguaje famil iar ha formado estos dos ú l t imos . 
[2] Averiguado está que eran dos los frailes que algunos 
historiadores refunden en uno solo. 
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jugar dados, naipes, etc. 
jugai- gallos, 
jugar pela [Guat.] 
juicio, ju-í-cio. 
j ulano—vulgaridad— 
j u m a — T a m b i é n dicen já-
quima— 
jumarse, jupiarse ó enju-
marse. 
jupa (Cost.), schola, hueca-
jupón . (Cost.), scholón. 
ju rgar . 
j u rga r las cosas, etc. 
jurgunear ó jurunear. 
jurunera, chi jurnia . 
juste de sillas, etc. 




jugar á los dados, naipes, & 
jugar á ¡os 
jugar á la coscojilla ó cos-
cojita. 
juicio, )u\-a'o. [ V . ruido y 
ruina.] 
/ulano. 
borrachera, perra, turca, 





hurgar, incitar, enviscar, 
menearlas, removerlas, 
/airgar, pinchar, remover, 
ch i r iv i t i l , habi táculo ; cochi-
t r i l 6 cuchi t r i l , [ l ] 
fuste. 
caracoles de agua dulce. 
mirón, curioso, inquisidor, 
r e p a r ó n . 
[1] Cochitril ó cuchitril sig-nifican, desaseada, a d e m á s . 
K 
kepi ó k e p í — E l — el quepis—siempre en plu-
ra l— (2) 
k é p i s e s — L o s — los quepis, —ídem— 
K é p l e r [Juan, e tc ] Keplero [Cél. astr. a lemán] 
[2] L a Academia trae igualmente qutosco, que kiosco; pero 
prefiere aqué l l a . Asimismo opina, con respecto á qui lográmetro, 
quilogramo, quilolitro y quilómetro; en lugar de ürilográmetro, 
kilogramo, fcilolitro y ki lómetro . L a voz kepis no la registra. 
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. V I C I O S 
khedive—gal.— 
kilogramo—^1,000 gramos-
kilólitro—1,000 l i t r o s -
ki lómetro-- ! ,000 metros 
kireleisón [ la t in .] 
kindergartens—Los-neol.-
kiromancía ó ch i romanc ía . 
la África. 
la Asia. 







laboreo de los campos. 
lacena. 
lacería, la-ce-ría (penuria) 
i . ti) 
: ladino. . 
: ladrillo de obra. 
CORRECCIONES 
jedive. 
kilogramo—2'174 de l i b ra . -
kilolitro—1,460 b o t e l l a s -
k i l ó m e t r o — 1,196 varas—; 
sigue oti-a regla: esdiuí-
jula y no grave, 
k i r /e le isón, kir ie . 
los kináergdfiefies -Neolog. 
muy úti l .— 
qu i romanc í a 
fl Af r ica , [por excepción 
para evitar la cacofonía, 
ó, sólo África.] 
e/ Asia, ídem. 
lagotear, hacer halagos y 
caricias. 
lagoter ía ,ha lagos , zalamería 
arrumacos, zorroclocos, â  
martelamientos. 
lagotero, lisonjero, lavaca-
ras, adulador, que tiene 
labia. 
laborear. [Difieren ahora] 
labor/o. Laboreo se refiere 
á minas. • 
alacena. 
la-ce-rza, pobreza, escasez; 
trabajo, fatiga, molestia, 
mestizo, mestezuelo, cholo, 
obra de ladi-illo ( V . mano.) 




lagarto. ( É s t e es ot ro) 
lagarto, mica, del codo. 
la Josefa y la Julia son ami-
gas v ( í ) 
lama ó lana—en los á rbo -
les— 





lambo, lambes, lambe, etc. 
lambuzo [Cost.], t rompudo 
lambucear—Venez— 
lamprear. 
lana (tela, ó nata en el agua) 
lana de las piedras, 
lanceros (baile), 
langoruto, languruto. 
l an tén (Hojas de) 
la ola es rota por los vien 
tos 
lapa—V. guaca y guara— 
Laquesis. 
largarucho ó largorucho. 
largomira—La. [R. Barcia] 
larguez—ant:— 




tacaña, tacaño, agarrado, 
apretado. 




1 2 3 
lamer 
relamido, sagaz, etc. 
jarabe (ó qué) de ambir, 
lamo, lemes, lame 
hocicón, hocicudo, 
lamer. 
zurrar, vapulear [Lamprear 
es guisar.] 
la?>za, verd ín , verdoyo. 
Ia7«a, cierto musgo, 
r igodón. 
langaruto, persona ó cosa 
muy larga y angosta. 
• • • • de / /an tén . 




larguirucho, ola estantigua 
<?/lai-go-rm'ra. [ V . gemelo.] 
largueza, largura, l iberali-
dad. 
sa tén , cierta tela arrasada. 
[1] E l art ículo huelga en todos estos casos, y su empleo da 
muy mala idea de la educación de quienes se empeñan en seme-
jante adefesio.—V. «el m ñ o . . . > ; «de E l Salvador», «Jesu-Cristo», 
« L o s E . E . U . U.>, etc. 
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lata—aplicado á cosas— 
lata—Escrito ó ar t ícu lo— 
lata—persona— 
latente es tá ( l ) 
latería. 
latero ú hojelatero. 
latir (los tumores, etc,) 
latosa—persona ó cosa— 
láudano Sydenham 
laud, laud. 
launa de la mañana ó de la 
tarde, 
lavada de ropa, 
lavado, lavatorio (mesa, etc.) 
lavanda. ( V . agua) 
lazar. [Oficio de cam-pistos\ 
lazo.—No sólo para carg-a, 
(como dice la Acad.) 
lazo de manear. 
lazo de enrejar, 
lé bien tú [ó voz.] 
lechar vacas. 
lecharó enlechar paredes... 
le dije á ellos que sí 
legfajear papeles, etc. 
legüita (d iminu í , de legua), 
leición, lición [ant .] 
leida ó leída. [ L o a p r e n d i ó 
de una]. 
CORRECCIONES 




latz'ente e s t á . . . . [del verbo 
l a t i r ] 
/¿c/alatería. 
hoja/atero [ V . hojelatero] 
punzar, pungir, lancitar. 
Véase lata en sus tres ci-
tas y correcciones. 
l áudano de 





lavabo—para lavarse uno— 
alhucema, espliego, 
cabestrar. 
cuerda, cordel, ti'alla, soga, 
crisneja ó crizneja. 
manea, maniota ó maneota, 
manija. ' 
traba, cordel de trabar. 
lee bien tú \\e-e.~\ 
esquilmarlas. 
blanquear, encalar, jalbe-
gar ó enjalbegar. 
les dije á ellos 
enlegajar.... [Para archivo.] 
legüeci ta , legtiezuela. 
lección. 
lo a p r e n d i ó de una lectura. 
[1] E n f í s i ca , latente, que está oculto y escondido. 
— N O -
V I C I O S 
leido—leido y escribido.— 
(Ser), 
lele-





leng-uón—perro ú otro i r ra -
cional— 
lentes—Los, ó las (en sing-.) 
lente—(El, ó la), (No tiene 
sing-ular). 
l eña te ro—que vende leña— 
leña t e ro—que hace leña— 
leñazo—Dar un— 
León diez [ X . ] 
León decimotercero [ X I I I . ] 
Leónidas- - a s í es en lat ín — 
leontina de reloj, 
leperada. 
l épe ro—No por plebeyo^— 
le prohibí no decirlo, 
lerdeza, lerdez. 
le sa ludamos—á ella-
CORRECCIONES 
lez'do.— Ser persona culta 
instruida, entendida, etc. 
lelí>, alelado. 
Twelampo, de pies [ó patas] 
negros. 
Imgüis ta , que trata ó escri-
be sobre lenguas. 
descocado, (V . claridoso), 




lampasado, con la lengua 
defuera. [Roque Barcia] 
el, ó la lente (vidrio de ante-
ojos, gemelos &. ) 
los, ó las lentes, espejuelos, 
quevedos, anteojos con ar-
madura sólo para la nariz. 
leñm?,- leñen/ , si es mujer. 
leñatífor. 
palo, bastonazo, varapalo, 
garrotazo. 
León décimo ( X ) , (Le -ón) . 
1 2 
León t r e ce—XII I—(Véas e 
Carlos V . ] 
L e ó n i d a s — T o m ó forma de 
grave al castellanizarse, 
cadena de reloj, 
bribonada. 
br ibón , perdido, picaro, ca-
nalla. 
le p roh ib í decirlo 
ignavia, pereza,cachaza, tar- , 





le saluda á Ud 
lesnar—Dar la forma de 
lesna ó lezna.— 
les saludamos - solecismo-
les saludan. 
les vi y no les conocí. 
leutor (vulg-. insoportable), 
leva. 
levantada—(Cabal ler ía) . 
levantar (en la imprenta) , 







liar el tanate— 
librero—especie de arma-
; r i o -
libreto, bloc ó block—(V. 
; és tas ) . 
íideo, lideas, lidea. 
l iebretón—de liebre— 
CORRECCIONES 
lo saluda á U . . . . 
« lesnar . 
los saludamos [á Uds. ó á 
ellos.] (1) 
los saludan. 
los vi y no los conocí (2'^ ó 
3^ personas.) 
lector. 
\zvita., levitón; casaca, ca-
sacón. 
despapada, que anda no so-
frenada, 
componer. 
eso es una calumnia, un fal-
so testimonio. 
copetudo, envanecido de su 
nacimiento, ó burg-ués. 
ley organizadora, ó çtte or-
ganiza • • • • 
Le?va. 
liar, l i -ar . 
1 2 
hatear, aviarse de lo nece-
sario para un viaje. 
anaqueler ía , taquilla, v i t r i -
na, escaparate. 
l ibreta, pequeño l ibro en 
blanco 
lid ib, lidz'as, lidza... . . . [ d e 
l idiar] 
l i ebra tón , l ebra tón , lebra-
to, liebre p e q u e ñ a 
[1] Le saludamos, etc. [á é l ] es correcto; pero el acusati/oo 
les es muy incorrecto, y, por lo mismo, horrísono. E n cuanto al 
uso riguroso de le, lo y la de los leístas, lolstas y lalstas no escru-














l impiap iés—Los— 
l impiapiés—otra acepc ión-
[ó limpiapieses] 











lendrera, caspera, peine es-
peso de púas , cabeza llei 
na de liendres. 'í 
lendrera ó lendrero, lugar 
de muchas liendres. 
cobija, cobertor, colcha... _ 
lendroso, que abunda en-
liendres 
lima /¿oya, cierta pieza de ar-
quitectura. 
limero 




el, ó los /impia-fiíés 
ruedo, felpudo. [ V . estos 
significados en los diccio-
narios] 
línea de las ábs idas ; de los; 
á b s i d e s ó á p s i d e s . 
linótt [tela] 
leona, k-o-na 
1, 2 3 
león, le-ón [Con mayúscu-
la si es propio] 
Leocadio, Le-o-ca-dio 
1 2 3 4 ; 
Leonor, Le-o-nor 
1 2 3 : 
Leopoldo, Le-o-pol-do 
1 2 3 ' 4 • .i 
una sola vez í 
Li-rí-o-pe. 1 . 
[1] Limosnero—en buen castellano—es el que da la limosna,; 
o el encargado de recog-er las limosnas para distribuirlas, etc. ; 
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liseo, l i seas . . . . [de l isiar] 
Lisias. [Nombre propio] 
litis [ E l ] 
lizo—Hombre. [Guat] 
acalismo salvadoreño, etc. 
locaría, ( E s t á ) (Guat.) (2) 
odo para tapiales 
oga 
orno de ensillar, ensilladero 




oo, loas, etc. 
oque ra. 
oque soy yo no quiero, 
lora. ( É s t e es cierto color 
amulatado), 
lo saludamos [ á é l ] 
CORRECCIONES 
me lis/o, te lis/as, se lis/a, 
nos 
Lis/as, Li-s/-as 




loca, tarambana, insipiente, 
desjuiciada, precipitada 
pece, lodo para tapias ó a-
dobes, etc. 
IOÍZ, alabanza. (V. hecharle 
la loa ) 
sillar, ensilladura, l o m o 
para la silla, ó galápago 
refacción, refrigerio, taco 
ó piscolabis 
Londres, capital del Reino 
Unido de la Gran Bre taña 
longa//z'midad 
lo-o, lo-as, etc. [3] 
locura. [Loquera, jaula de 
locos, etc.] 
lo que es yo no quiero 
loro. [Dicción de género 
epiceno] [4] 
le saludamos á él 
[1] E l uso de art ículos , como el de preposiciones propias, 
•equiere grandí s imo cuidado. No falta quienes digan: el litis, 
¡1 caries, el diabetes, etc., en lugar de l a lüifi, la caries, l a d ia -
betes: tales nombres tienen género femenino. 
[2] L a persona nerviosa y precisada en sus modales, tam-
bién se llama loca, tarambana; es decir, de poco juicio, cochite 
[hervite, cascabelera, fargallona. 
jj [3] Toda combinación tónica de dos vocales fuertes es azeu-
íxis. Azeuxis es lo contrario de diptongo. 
\ [4] E n todo Centro-América dicen lora, acaso por la cir-
unstancia de que las 1 hembras hablan mucho mejor, pues los 
bachos casi no hablaq. 
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los azacuanes [1] 
los Delgado y los Aguilar-
Los E.E. U . U . norteame-
ricanos [2] 
los hijos no deben ser de-
sobedientes. 




lucido [no participio] 
lucido [de lucir] 
luc ient í s imo [de luciente] 
Lucio [nombre propio] 
lucita 
lueguito vis i taré P a r í s 
luengazo; (aum. de luengo) 
Luís , Lu- ís 
lujar (ó alujar) tusas ó do-
bladores 
lumbriz [vulg.] 
lusíadas , lu-sia-das 
CORRECCIONES 
las migratorias, 1 a s ave! 
migratorias 
los Delgados y los Aguilare 
[ V . Zaldivar] 
Estados Unidos Nor téame 
ricanos. [ E . E . U .U . N . 
los hijos deben no ser des 
©bebientes 
¿oyes?; lo oyes; oís te - • 
Losada 
luc iérnaga , noctiluca 
lúcido, luciente, bril lante,« 
lucido, con gracia y espíen 
dor 
lucent ís imo' 
Lucio— [Lu-cio] 
1 2 
V . luzita 
luego visitaré á P a r í s [adv.. 
longazo, la rgóte 
Lu/s , Luis [3] 
1 




Cámoens . 1 2 3 4 
aci' 
de 
[1] AzacAiàn es quizá corrupción de azacán, ag-uador. 
[2] E s tal nuestra propensión á corromper la d iá fana y flú 
da lengua, que no conformes con los giros viciosos: «.Los E E . UU.», 
«El Salvador», «i?¿ Japón», «El Perú» , etc., usamos también 
Dante, E l Ariosto, E l Salvador del Mundo, E l Cristo, E l Teatro, 
E l Palacio Nacional, E l Lempa, etc. etc.; é inseguros de mies, 
tros propios dislates los usamos en unos mismos libros, revistas 
y periódicos, ora con artículo, ora sin él , que es la forma lógica 
y castiza, ó, necesariamente, con letra, m i n ú s c u l a , éste, 
(3) Los vocablos no castellanos si-guen la regla de su lengu^ 
6 dialecto, 
- I T S -
V I C I O S 
lustrador de zapatos 
lustrear (vulg-.) 
luyi r el l o m o . . . . 
luzita, lucita ó Insita 
CORRECCIONES 
limpiabotas, l impiador 
lustrar , « /« s t r a r , dar lustre 
lud'w, matar las cabal ler ías 










¿llevaron U . U . consigo....? 
llevar el rumbo ó la corrien-
te á 
llevóselo [Se lo llevo] 







na destinada para avisar 
Í D . 
hacer un UcLmcLimenío 6 una 
Wa.mada 
llavecita (d im. de llave) 
llevamos con nosotros 
¿llevaron con Udes^ 
seguirle á uno el humor 
llevóselo [ditónica: Ort . clá-
sica, 197] 
(1) Nada tenemos que impug-nar en la formación de este vo-
cablo, sino que es neologismo, como lo son: admimttri.z, annnciatr iz , 
diiviügotriz, etc. del propio Señor Vargas V i l a (J . María) , puesto 




maca—, Cost, (aféresis) 
. macaco (pró tes i s ) 
macaco (moneda cortada) 
macadamizar (de M c ' Á d a m ) 
(1) 
macadamización 
macaquear ( V . roba r los . . ) 
macasina (cierto calzado de 







machimbrar la madera 
machote 
machul, mamacho, mamazo 
machtate ó maschtate (de 
abor ígenes , etc.) 
madrasta 
madr i leña 
CORRECCIONES 
/¿«maca 
caco, estafador, hurtador, 
ó tramposo 
moneda macuquina, ó sólo 
macuquina 
empedrar, emplastecer, pa-
vimentar, balastar l a s 
calles 
empedramiento, acción y 
efecto de empedrar 
robar, hurtar , estafar 
mocasina (dice el Dice, del 
Sr. R. Barcia) 





«mache tea r , acuchillar; he- ; 
r i r , rajar. 
machi¿mbi-adas 
machiembrar 
muestra, modelo; borrador, 
pa t rón , dechado 
papilla, papas 
taparrabo, panilla, pañe tes . 
madrastra \ 
oañoleta 
(1) Neologismo muy usado. Mc. Adam fué el inventor de ese 
sistema de balastar. 




maduro de la cabeza, etc.— 
Estar— 
maganzón ó mangazón 
magaya, chenca, yegua [de 
'puro, etc.] 
magnífica. (La, ó el) 






máiz en j i lote [Guat.] 
maitín ( E l ) 






mala crianza (Decir una) 
mal Ó buen cabresto (Ser) 
mal carado (de cara fea) 
mal corazón (Eres) 
malcriadeza, malcriadez 
CORRECCIONES 
estar adolorido, dolorido, 
adolorado, inflamado, ma-
gullado de••• • 
zangandungo, zangandon-
go, zangarul lón 
colilla, cabo ó punta de . . . . 
el magníficat (cántico r e l i -
gioso) 
m ag n á n i m o [ V . /; c ni c v o le níe\ 
maelstrum, ó maelstrom. 
Gran remolino en aguas 
de Noruega (neol.) 
Mahomíí 
malojo; mijo, mairillo, prov. 
ma/z, ma-;'z [ P r o n ú n c i e s e 
b i e n ] . 1 2 
maíz en flor, en penachos, 
en estigmas, en cabellos 
los maitines (carece de sin-
gular) 
apelde.--Maitines es cierto 
rezo canónico 
manja?" blanco 
cansar, moler, amolar, 
machucadura, estrujadura, 
machucamiento, e s t ru jón 
huso para hilar, 
decir, una obscenidad, una 
g rose r í a , ó indecencia 
ser mal ó buen cabes¿?'o, ó 
guía , 
mal acarado ( 1 / 
eres de mal corazón, 
g ro se r í a , obscenidad. ( V . 
mala crianza.) 
(t) Mal carado significa sólo de mala cara, (hermosa, ó fea). 
Equivale tal vez á cara de facineroso. 
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maldecí ( Y o ) 
maldecida (persona, ó cosa) 
mal de nuca 6 tort ícolis . 
maldigo mi suerte 





mal hechota [Mujer] 
maloso, maluco, enfermoso. 
maltraca (vulg.) 
maluco. (De las islas Malu-
cas dice Acad.) 
mallugfar; (neolog-.) 




mamadera, chupón, b iberón 
(V. estas dos ú l t imas ) . 
mamantar, ant; ó maman-
tear 
mam plora (vegetal, etc. ) 
mam o logia 
CORRECCIONES 
yo maldije. 
malchVí? (adj. y no partic.) ( l ) 
tovt/col'u especie de neural-
gia ó té tanos en la nuca 
maldigo de mi suerte 
maldecida (participio y 
no adjetivo.) 
malc'olo, tobillo 
caló, cierta jerga de mu-
chachos 
cobarde, mandilón, etc. 
ma///aya, mal tenga. (Sin 
sea.) 
za m b o r a d o n a, zamborrotu-
da, zamborotuda (2) 
achacoso, enfermizo, enfer 
mo, escuchimizado, 
ma/raca, carraca. • 
malur/^o, enfermizo, amala 
do, guácharo , 
magullar. 
nuestras mamrfs (por ex 
cepción) 
ganga, canonjía, prebenda, 
paraguantes. 
pezón artificial, elástico; de 
huie, de caucho, de guta-
percha; chupador, 
amamantar, dar de mamar! 
hermafrodita, andrógino , 
que r eúne los dos sexos. 
mam«logía, tratado de los' 
mamífe ros . 
(1) L a s dicciones maldecido y maldecida tienen en los léxicos(. 
la acepción de «persona de mala índole.» 
(2) L a Academia trae malhecho y malhecha; de consiguiente, 
como aumentativo estará bien, rnalhechota. 
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mampuesta, mampuesto ( l ) 
manada.—Dar una 
manada de palomas, v. gr . 
Manco Capac, 
mancuerna, mancuernilla ó 
mancorna (peor) 
mandador, mandar ín 
mandador, ant.; m a n d a r í n 
de fincas rús t i cas , 
mandinga---Es un--




manear á uno 








manida [fruta, etc.) 
manigueta (en los ferroca-
• rriles) \ 
manigueta (otra acepción) 
CORRECCIONES 





Manco Cíípac, inca (del Pe-
rú ) hermano de H u á s c a r . 
gemelos, botones gemelos. 
Distinto es en plural: 
•mancuernas. 
manigero, capataz, caporal. 
administrador, mayordo-
mo 
diablo, diablete; ó, martini-
co, duende. 
maricón. Dícenle también 
al rufián. 
bandurria. 
mandria, apocado, inútil , 
manz'tftarlo,atarlo de manos 
trabarlas, etc. • 
man/, cacahuete. 
t 
manzaco, ma-m-a co, ma-
niá t ico . 1 2 3 4 , 
manzVz/ado, atado de manos, 
man/s, mames, mam'sfis (2) 
ma-ni-a"tar. 
ma-ni-á-tico (de manía) 
ma-ni-a-ta. 
papanduja muy madura, 
vagoneta, vagón pequeño. 
manija, manubrio, cigüeña. 
(1) E l Sr. Toro y Gómez trae soporte en los c l i s é s ; pero su 
léxicon no registra con esta acepción dicha palabra. 





manija. (Qué bien lo) 
manijar—vulg\— 
maniobra, ma-ni-o-bra 
l , 2 3 4 
manipulear ó manipuliar. 




mano de maíz (no de papel) 
manofactura. 
mano de obra. 
• mano!—Qué (frase inter-
jectiva) 
manta ó manta religiosa, 
match (angfl.) 
manteado. 
man tenc ión—La — 
mantenedora (ant.) 
mantequilla (prov.) ( l ) 
mantequillera—prov.— 
manti l lón. 
mantudos, viejos—Los— 
manudo [ 3 ] , manudote. 
maña en las cabal ler ías , & . 
CORRECCIONES 
qué bien lo maneja, 
manejar. 
man ¿obra., ma-nio-bra. 
1 2 3 
nqanipulczr. 
es un manicorto, corto de 
manos. 




castigo (mano; nada más) , 
reprimenda, desengaño . . . 
un cinco, un mandamiento. 
manifactura ó manufactura 
obra de mano ( V . ladril lo. . .) 
qué negocio, qué regalo, 
qué ganancia. 
mán t ide (rezadora) 
apuesta, desafío. 
tpldo, carpa, tienda de cam-
paña . 
la manwtención; el mant<?-
nimiento. 
ñgonera , bodegonera. 
manteca, manteca de vacas 
mante^wera. 
mantiZ/fo; sudadero (2) 
los enmascarados. 
manota (no cambia de gé-
nero) [3] 
vicio: el vicio de corcovear. 
(1) Mantequilla es una «pasta blanda y suave, de manteca de 
vacas batida y mezclada con azúcar.> 
(2) Pero manti l lón es aumentativo de mantilla y sudadero 
no es sino la pieza que va debajo. 
(3) Manudo es vocablo bien formado. 
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VICIOS 
mañana por mañana . 
mañoso—No es ofensiva es-
ta palabra— 
Mapocho ( r io de Chile) 
Maracaibo. 
maraja, bá l samo del P e r ú 
ó del Bras i l , 
marañón (Jocote) 
marchame—en los ferroca-
rr i l les— 




maricas, mandrio ó man-
drias, ó cnl i t i l lo (Es un) 
maridal,—ant.—(Vida) 
m a r i m b a ^ cristal (sin pies) 
marimbero (no de marimba) 
maritates, trabe jos. 





martillazo de arma de fuego 
CORRECCIONES 
simplemente m a ñ a n a ( V . 
hoy por hoy) 
ladrón, caco, estafador, fu-
llero, ratero. 
Mapochó ( V . O r t . c lásica) 
Maracaibo, Ma-ra ca í-bo. 
\ 2 3 4 5 
maraca, prov.; bá l samo del 




parroquia, conjunto de pa-
rroquianos. 
caspera, lendrera, peineci-
to de púas espesas. 
ma-ri-al (de Ma r í -a ) 
Ma-ri-al-ba. 
es un marica; mandria (en 
singular) 
mari/al, maridable (de ma-
rido y mujer) 
t ímpano . 
chambón , poco ó nada dies-
tro , zaragutero. 
trastos v i e j o s , bá r tu lo s , 
trebejos. 
vamos á los volatines, ó a-
c r ó b a t a s . 
zurra, paliza, vapuleo, azo-
tina, etc. 
volatín, funámbulo , acróba-
ta, gimnasta, volatinero. 
gatillazo, golpe del gatillo. 
(1) E s t a corrección tiene también por objeto, rehabilitar los 
fueros de la industria de este árbol precios ís imo, peculiar del 
Salvador. 
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V I C I O S 
martil lo de armas de fue^o 
martillo de pianos 
m á r t i r a — m u j e r -
marranada. Es una-(pers.) 
marranada (cosa) 




mascada (Comerlo de una) 
mascarado (arc.) 
más mejor. 
más no puedo. (Quisiera) 
m á s peor. ( V . más mejor). 
más que, m á s que sea (y á 
mí q u é ) 
más que nunca—chil—(V. 
sino). 
mas queso, mas pan. (fem.) 
mas sin embargo, 
mastate, maschtate ó mach-
tate. ( V . és tas) 
matachina de gentes, etc. 
matada de una bestia, 
matada ( L l e y ó una) 




m á r t i r (es común de dos) 
parapoco, trafalmeja, mau-
la; ó cobarde. 
minucia, cosa de poco valor; 
mamarrachada; cochina-
da, po rquer í a , etc. 
marrano a d á n . 
marasmo, inanición, con-
sunc ión . 
echarle una calada, repren-
derlo. 
ganancia, tesoro, hucha etc. 
( V . mamada.) 
comerlo de una mascadura, 
de una vez. 
¿wmascarado. 
mejor (nada más) , ó, á más 
y mejor, mejor que mejor, 
mos {pero) no puedo (conj.) 
peor, simplemente, 
no me importa. (Por aunque 
es correcto), 
venga lo que viniere, su ce-'. 
da lo que sucediere, 
mrfs (Adv. de canti-
dad). 
mas, sólo; ó, sin embargo, 
sólo. 
taparrabo; tonelete; pañe-
tes, p l . 
matar ía , matanza, 
matadwa, desolladura, 
caída, batacazo, costalada. • 
hubo un muerto ( l ) >. 
(1) Matado estará bien por suicidado. 
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matado (Él lo ha) 
matador '(de reses para 
abasto) 
matanza (otro significado) 
matate, tamuga. 
matate, rede. , 
mate .—Corrupción de teco-
mate. (Amér . ) 
mate, piloy. (Guat.), guaca-
lote ( T o r o y Gómez). 
matinée (Una)—gal.— 
matinée id . — id . 
matonazos, mortalidad. 
matrero (toro etc.) (Guat.) 
maturranga. 
match, maules (Hond.) 
maulero (Hombre) (Si vaca, 
toro, etc.: v. matrero}. 
mausuleo, mousoleo, muso-
leo y aun mnsuleo. 
mauyau los gatos. 
maxento ó majento. 
mayorar ó mayorear; ant. 
mazacuata ó mazacuate. 
mazacuata ó mazacuate. 
mazamorra (en los pies). 
megaja, borona, burusa. 
me alegro en ver á U d . 
CORKKCCIONES 
él lo ba muc) to 
matar/mi, jifero, matar/'/e. 
( V . destazador). 
carn icer ía , venta de carne 
por menor, 
morral , garapita, cebadera, 
r e í / . 
tapara, calabacino, calabaza; 
vinatera en E s p a ñ a . 
poroto, carica, judía con que 
juegan los muchachos. 
una vespertina (1) 
matinal, matutina. 
degollina, matanza, matan-
za en grande. 
marrajo (á golpe "seguro) 
gatuperio, enjuage; embro-
llo, 
bolita, bolitas, esfera, esfe-
ritas. ( V . chibolas, cincos) 
marrullero; matrero. No 
son lo mismo que marrajo. 
mausoleo (de Mauseolo, es-
poso de Artemisa), 
maullan; ma-irllan l o s . . . . 
1 2 3 
p ú r p u r a , rojo violado. 
me/orar (especialmente en 
el juego de baraja). 
boa constrictor, ó, sólo boa. 
tragavenado (esp. de boa). 
grietas, escoriaciones, pús-
tulas, pápulas , vesículas . 
meaja, miaja, miga, migaja, 
molledo, monís, p izca . . . . 
me alegro de 
(1) No conocemos equivalente del todo exacto, en español . 
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mecapalero. (mozo de cor-
del), (Mecapal trae Acad.) 
meción, mecida (de mecer) 
meción de la tierra, sacu-
dión 
meco, ( G u a t j 
meco (Estar sin) • 
meco (Cost.) Quedarse muy 




media (de azúcar, etc.) 
mediagua. (V.galera,Guat.) 
mediagua (casa) (Salv.) 
media botella ó media cuta. 
media Guatemala lo presen-
ció. 
media muerta (Quedó ella) 
medianía (pared entre dos 
casas.) 
medianía (en el peinado) 
medicar (ant . ) 
medio (Un) 
medio á medio lo par t ió 
mediohermana. 
CORRECCIONES 
ganapán , esportillero, eos-
talero, alhamel. 




de t ierra, 
medio real, SO. 06% 
estar sin dineros, no tener 
monises. 
quedarse uno muy fresco, 
muy cuco, muy orondo, 
sin sorna. 
las g;uedejas ó vedijas. 
me//ón, hachón, tea. 
mechoso, de sg reñado , gue-
dejoso, vedijoso, vediju-
do, g'uedijudo, etc. 
medicina. 
medio tlaco. ( V . r a c i ó n ] . 
cobertizo, tinglado, para-
lluvia, teja vana. 
casa de una vertiente. 
arrancapinos, zancajo, hom-, 
bre demasiado pequeño . • 
medio Guatemala. [ V . es 
una ] 
medio muerta. (Medio es 
invariable.) 
medianera, medianer ía . 
crencha, raya. 
medicinar, aplicar medicina 
medio almud, medio cele-
mín, ó un copín. 
de medio á medio lo 
media hermana, hermana 




medio palo (Es tar á) 
medios quemados (objetos) 
medir calles, aplanarlas, 
me enfe rmé del ojo. 
me e x t r a ñ a que U . lo diga, 
meistra ó maistra, escue-
lera. 
meistro ó maistro, escue-
lero, 
mejor buena fé. (Con la) 
mejor ó tan bien que yo, (ó 









jmemorista, memoroso; ant. 
¡ 
^méndigo [barbarismo poco 
1 usado yá] 
¡mendingar. 





menorar — i d — 
CORRECCIONES 
estar uno á medio pdo, se-
mi-achispado. 
medie quemados. ( V . me-
dia muerta.) 
azota?' calles, frecuentarlas 
enfermé.. . . (No es prono-
minal), 
ex t r año que. . . . — id . — 
maestra. ( V . escuelera). 
maestro, ma-es-tro. 
1 2 3 
con la mejor fe [nada más] 
también que^c 6 mejor. 







Melpomene: una de las nue-
ve musas. 
Mel-quí-a-des. 
memom>so, que tiene feliz 
memoria. 
m í n d / g o (es palabra grave) 
mendz'gar. 
solamente mendrugo, ó, só-
lo corrusco, 
menear, me-ne-ar. 
1 2 3 
mene¿, me-ne-¿; me-ne-ó. 
1 2 3 1 2 3 
minorac ión , aminorac ión , 




menú (de la comida, etc.) 
me pesa haberte despre-
ciado. 
me pesan las ofensas . . . . 
me permito. 
me quise cortar (escapan-




mesa [en el juego de naipes] 
mesa de noche. (Dist intase 
entiende), 
mesa triáng-ula. 
me se olvidó—solecismo— 
mesiada (neol.; de Mes ías ) 
mesiánico [ id . id . ] 
me siento disg-usto. 
mesmo [ant.] 
me tá f r a s i s . (No Acad.) 
metalizado [Hombre] [2] 
metamorfosis. 
meterse á monja, de fraile... 
meterse á periodista [ó de] 
CORRECCIONES 
m/noridad, menor edad, 
minuta, la lista de manja-
res, etc. [ V . minuta] 
me pesa de haberte . . . . 
me pesa de las ofensas que 
te hice. 
me ¿orno la libertad, la con-
fianza 
•por foco me corto, casi me 
corto. 
ijfermenejilda [ l ] 
/ /crmenejildo [ l ] 
me-ri-di-a-no (de dí-a) 
baceta [naipes que sobran 
de la r epa r t i c ión . ] 
velador. [Éste es redondo y 
aquélla para le lep ípeda . ] 
rinconera, mesa pequeña 
tr iangular en r incón de 
sala. 
se me olvidó. 
Mes/ada, Me-s/-a-da, poe-
ma alemán de Klóps tock. 
me-si-á-ni-co. 
me siento a disgusto, en 
fermo, disgustado, 
mismo. 
me ta f r«s i s , d i c e T . y Gómez 
aurívoro, codicioso de oro 
metamerfesis, metamorfosi 
meterse m o n j a ; meterse 
fraile [Sin a, ni de~\ 
meterse periodista—id.— 
(1) T a m b i é n suelen decir Mere. [2] E l verbo metalizar, lo 
mismo que el participio metalizado, son correctos; de consi-
guiente, debiera serlo la expresión: ser uno metalizado. 
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V I C I O S 
meterse en lo que no cabe 
t (gal.) f 





níaco ó metrómano. 
metrópol is—ant .— 
me voy á lavar. . . . 
mexicano (genti l icio) 
México. (E .E . U . U . de) 
Meza [apellido] 




miasmas de le té reas , 





meterse uno en lo que no 
cabe ó no le importa. 
me tendió la mano. 




versista, que tiene manía 
de hacer versos. 
metrópob' , ciudad princi-
pal, etc. 
voy á lavar?//<? [para evitar 
a m b i g ü e d a d e s ] 
mejicano, [ l ] (México 3r 
mexicano son de uso ex-
clusivo en A m é r i c a ) . 
Méjico [1 ] . (Cé lebre Rep. 
de A m é r i c a ) 
Mesa. (Aquél no existe). 
me^o, me^as, me^a (de me-
cer, verbo irreg-.) 
sin escatimar, sin cerce-
nar, sin infirmar. 
mear, m^-ar, orinar, desbe-
ber. 1 2 
los miasmas (gén. mase.) 
miasmas de le té reas . 
mi bueno y caro amigo. 
ser uno muy agarrado, a-
pretado, avaro, aurívoro, 
r o ñ o s o , t a c a ñ a ó tacaño. 
pillar un cernícalo, coger l i -
na mona, emborracharse. 
Micaela, M i .ca-e-la. 
1 2 3 4 
(1) Obstinase la Corporación de la Cal le de Valverde en no 
\ aceptar a q u é l l a s ni como excepciones, en pro del uso. 
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mi chero—Del f r a n c é s 
«mon cher>— 
midajón de pan. 




miles trabajos, miles ma-
les—Con — ' 
mig-ajal. 
Mikado. 





mina que no explota no es 
mina. 
ministro, etc. acerca de... 
mínimo—José es muy— 
mi-nuen-do. 
minuta [de hielo y jarabe] 





mi querido: mon cher ami: 
mi querido amigo, 





merdoso, con inmundicia, 
con mil trabajos, ó, miles 
de males [2] 
mertjal, me-tf-jal. 
1 2 3 
Micado. (Emperador del 
Japón . ) 
Milc/ades, Mil-c/-a-des. 
1 2 3 4 
miligramo. 
milpa, maizal. 
especie de tomate pequeño. 
mina que no revienta no es 
mina [3] 
minis t ro cerca de un go-
bierno. 
José es muy flojo, cobarde, 
mandria 
mi-nu-en-do [de minu í r ] 
a r lequ ín , helado de colores. 
botiller, botillero. ¡ 
meñ ique . \ 
meón, me-ón. i 
1 2 
miopía, mio-pza, dolencia de 
la vista. 
(1) P á n i c o es verdadero a n t ó n i m o , pues sig-nifica: "miedo 
s i n motivo, infundado''; y no miedo superlat ivo . V é a n s e los d ic-
c ionar ios . 
(2) No admite p l u r a l m i l , cuando es adjetivo. (3) E l verbo 
explotar no t iene s ignif icado de reventar ó h a c e r e x p l o s i ó n . 
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CORRECCIONES VICIOS 
miosotis, no me olvides ( E l ) 
Mirabeau [1] (Pronuncia 
do así . ) 
mirruña [Dame una] 
miser r í s imo. 
Misisipí—río— 
Misourí ( M i s u r í ) — río — 
mispulo. 
Mistí [Volcán] / 
mitin—del inglés meeting— 
Mitr ídates . 
Mnemósine. 
mobiliario de una casa. 
modista, [ a n t . j ; modisto. 
mocosidad. 
mojabobos—Lluvia muj ' 
menuda— 
mojino [animal.] 
mojo [planta, ó herrumbre] 
molendera—Piedra— 
molenillo—Hacer de — 
nolesta—Dispense U . la— 
nolida de trapiche, 
noliente simple. 
Molock ( á semejanza de 
block.) 
(1) Nombres como éste es tán bien escritos; pero no se prb-
luncian .sino como diçe l a corrección, salvo que yá hayan sido 
astellanisados, 
¡ a miosota, el nomeolvides, 
la raspilla. 
Miraba, célebre revolucio-
nario y orador f rancés , 
migaja, un cacho, monís, 
mi sé r r imo [superl. irreg-.] 
Misis ip/—río de E E . UU. 
del N . — 
M/sur i .—id— 
alfajor. 
Mistz' (cerca de Arequipa) 
reunión, junta, asamblea 
[casi siempre política.] 
Mitr/drttes—grave— 
Mnemtfsme, d i o s a de la 
memoria, 
mo^/tfje, mueblaje, menaje, 
ajuar. 
lechuguino, amigo de las 
modas. 
m?¿cosiclad. 
ca labobos ,garúa , cernidillo, 
que cala casi sin sentirlo, 
mo^mo, mo-^i-no. 
1 2 3 ^ 
moho* vao-ho (Or ín ó he r r ín 
es para el hierro.) 
metate, piedra de moler, 
molinillo. 
molestia' [Así dice y escri-
be aún gente presumida] 
molienda [Vamos á la] 
¿moliente 






molleros abultados [Ser de] 
(gatos), 
manazos. 
m o n d a d i e n t e — T r á e m e e l -
monigote. 
monis ó monís (Úsese siem-
pre en plural.) 
mónises . 
monjón. 









mor. tad a—La (Salvad.) 
montada—Los de l a -




chigo, abridor, pavía, etc. 
molo/e, jabardo, jabardillo, 
alboroto, etc. 
emolumento, ¿'aje, propina, 
maula. 




t r í e m e el mondad ien te í . 
cura, párroco, clérigo. . . [1] 




m¿>jón, línea divisoria. 
Monla?¿ [ no es de origen 
f rancés ] 
monofilo, varias hojuelas 
soldadas entre sí. 
monogamia, matrimonio 
con una sola mujer. 
monob'to, monumento de u-





1 - 2 3 
la caballería, los miñones, & 
los miñones, destinados á 
perseguir malechores. 
el monte de 
montañas . 
(1) Monigote, hombre ignorante en su profesión, 








montón de muchachos, 
montón de gente. 
moradura; ó, chinchón, chi-
puste, 
moral—El—(no árbol) 




morrión, mo-rr i ón. 





ímortandad (calidad de mor-
r tal.) 
¿mortificarés á loyes? 
mortual — La— 
"moscabado ó mascabado. 
moscarrón. 
CORRECCIONES 
matorral, zai-zal, b reña l . 
P r o n ú n c i e s e Montesqu¿V 
( n o t a b l e historiador 
francés) 
Montes Urales (es tá yá cas-
tellanizada) 
Moctezuma ó M^tezuma. 
chiquil ler ía , muchachada. 
pandilla. Despectivamen-
te, chusma. 
equimosis, chichón; ó con-
tusión. 
la moral, ciencia ó arte. 
murcié lago ó mzAxiégalo. 
mord/scar, morder. 
amoratado, lívido. 
un pa tacón, un peso fuerte, 
un sol (2) 
morr/ íni , mo-rr ión. 
1 2 
ai-rón [Morr ión es el casco 
mismo.] 
morueco, carnero padre. 
mortottdad: IQué mortan-
dad hay!— 
mor/tf/í'dad: La mortalidad 
es una ley universal. 
mortificaras, lo oyes? 
la testamentaria. [No es lo 
mismo] 
azúcar moscabado ó masca-
bado, cogucho, melote. 
moscardón. 
(1) L a Gramát ica del colombiano Dn. Francisco A. Gam-
boa,—bonito extracto de las de Mejia y Restrepo é Isaza, adapta-
do á nuestro medio, se entiende—, registra como viciosa la pala-
bra m u r o i é g a l o ; que no lo es, pues lo trae la Academia. 











muchas alarmas se oyen. 
muchila. 
much i s í s imo . 
mucho cuesta aprender. 
mucho y que mejor. 
mudada de ropa. 
mudenco. 
mudenco, mudo [ d e l que 
habla] 
mur ió de un t i r o . . . . 
muerte—Una (mujer ) 
muerti ta [d im. de muerta] 
muerto—Se ha-^-
rnuey de resorte ( L a ) 
muey de puertos. 
mugre—El— 




fardo, lío, paquete, envol-
torio, 
orejano. 
pachorrudo, perezoso; ó 
irresoluto. 
mollejón (adjetivo); «gordo, 
flojo y suave» de genio. 
mollejón, amoladera, aspe-
rón, piedra de amolar. 
mocho, mogón, desmocha-
do, descornudo ó cuate-
zón. 
muchachos; compañeros ; a-
migos, etc. 
muchos alarmas [mase] 
mochila. 
muchís imo, solamente. 
cuesta mucho el 
mucho wejor. 
muda—Una muda de ropa-
t a r t a m u d o , tartajoso; ó, 
premioso. 
mentecato, t o r p e , tonta-
r rón 
mur ió de un balazo. 
una muerta, una m u j e r 
muerta. 
muertgczVa. 
se ha matado, se ha suici-
dado. 
el muelle, el resorte. 
mue//e ( T a m b i é n blando, 
adjetivo.) 
la mugre, fem. 












(lat ín . ) 
munumento, molumento, 
mulumento. 
muñeca, muñeco , lámina, 




muruscho ó mnrusho. (Ca-
bello.) 
muruscho, murusho (hom-
bre, niño, etc.) 
musaraña. 
muschusch, umbligo. 
musculación—De f u e r t e -
musicalidad ( L a ) 
musuleo ó mursuleo. 
musolina [Cost.] 




mula roma., mula b u r r e ñ a 
(prov.) (1), mula mohína. 
cimarrona, fura. 
cohinero (maíz, etc.) 
molinillo. 
mundanal ó mundana ( V . 
paz ) 
munf/fco ( V . mag-nificiente) 
monumento. 
estampa. ( V . l ámina) 
muslo. (Dis t íngase bien de 
pierna). 
mausoleo ó mauseolo. (De 




rufo, que tiene el cabello 
rizado. 
alboroto.. (V . chapandongo) 
ombligfo. 
muscula/z¿7 a. 
la música , melodía, armo-
n í a . - ¿ P a r a qué decir más? 
matisoleo; ó panteón (Véase 
mousoleo.) 
muselina. 
muy mucho, ó sólo muchí-
simo. 




nabicol, nabocol [variedad 
de nabo] 
nacatamal. 
nacencia ó naciencia (ant . ) 
naciencia, mazamorra, 
nacional.-Guerra (En 1885) 
naco (hombre, muchacho). 
nada de J e s ú s por los r in-
cones, 
nadar sin tecomates, 
nadie de Udes. 
nagua ó enagua. 
naguas ó enaguas (traje ex-
terior), 
nagual 6 nahual. 
náguat l ó náhuat l . 
nagüe ta , sanagua ó senagua 
naide, (vulg. ; ant.) 
naipe—El. (todas las hojas) 
nalguear, 
nana (ant.) 
nandú , nandú ó ñandú ; (yu-
yu el de Chile: tiene tres 
dedos en cada pata). 
CORRECCIONES 
nabo-col (Esto es lo más 




nacencia, tumor, apostema 
z'/z/crnacional [Denomínase 
nacional, acaso por un 
sarcasmo fatriótiro]. 
cobarde, pus i lánime, me-
droso, marica, etc. 
nada de chupaderitos ó chu-
padorcitos. 
nadar sin calabazas 
ningu)¡o de Uds 
naguas ó enaguas [en plur. 
— V . fustán] 
falda, g u a r d a p i é s , zaya, za-
galejo, brial, t apapiés . 
tesoro, hucha; ó, supersti-
ción. 
naguatle, nabuatk, lengua 
de indios mejicanos, 
faldellín, sobrefalda. 
nadie. 
la baraja [consta de 48 ho-
jas, cartas ó naipes.] 
azotar, zurrar, tundir . 
madre, mamá [ Á nodrizas 
es voz buena y corriente] 
j/andu, especie de avestruz 
[Otros diccionarios dicen 
ñandú] . > 
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laranjas chinas, ó de Chi -
nandega. 
nariz de chamboro t e 'Gua t . ) 
narizón, narizudo, 
nemotecnia y derivados. 
navaja ( L a ) 
navaja . -La-(En b a r b e r í a s ) . 
iia\'iero, na-vie-ro. 
necesito almuerzo, 
leciar ( T a n t o ) , 
nefrites. 
Neftal í . 
CORRECCIONES 
nada, nones, nequáquam ó 
necuácuam. 
. . . . respingada, 
nar igón, narigudo, naso, 
mnemotecnia, arte, i> méto-
do de la memoria. 
el cortaplumas, la t i a v a / V / Y í / , 
el tajaplumas, 
la navaja Je a f r i í a r ò barbe-
ra. 
na-vi-e-ro (de navio). 
1 2 3 4 
neceser (dicen algunos) ( l ) mesa de noche. <Y.ést<7)(l) 
neceser (otro significado). \ escriño, cofrecito 
necesito ilc almuerzo. (Ne-
cesitar ilc). 
necear, porfiar, importunar, 
molestar, 
nefrit/s, inflamación de los 
r iñones . 
Néftali (es término esdrú-
julo). 
negra, negrita (termino de j joven, niña; graciosa, sim-
cariño; Guat.) ¡ pática, etc. 
negrito, negro. ÍGuat.) ¡niño, niñito, amigo, arnigui-
to según los casos; 
negregura, negriura; ant. j qué negrura, cerrazón, obs-
(Qué) ¡ curación. 
Nemosine, ( V . Marroquín) Mnemósine . 
Képote. ¡Nepote (autor del vicio ad-
ministrativo llamado ne-
potismo (2) 
(1) Neceser, caja en que están 6 se venden útiles de: costura 
ide afeitarse, etc.: neceser de costura, ríe barbero, etc., lo mismo 
que l a palabra española estuche. 
(2) ' Éste, la burocracia y la cstratocrackt, son el mal crónico 





g - a r a p i ñ a r , hacer gfarapiñ 
ó sorbetes. 
netáceo (Bot.) 
nevar, nevear CGuatemar.', 
í iorbetear . 
nevera ó nevero (bote). j l í a rap iñera . 
nevo, nevas, neva. | m'evo, nz'evas, n^eva. Pen 
I es verbo impersonal, 
nicaraguano, nicaragua, pi- ¡ nlcãragíicxsí;. 
nolero. 
ni catarro m*e da 
Nicómedes (vocablo g'riego) 
ni culebra le pica á él. 




n igromancía . 
no me importa, no me aflijo 
6 preocupo. 
Nicómedes . ( V . Ganime 
des). 
no tiene riesgo, peligro, & 
neblina (Su pr imi t ivo es 
niebla), 
netezuelo, 
sorbete, ga r ap iña , 




niguas ó n igüento (mucha- J lúguafenio 6 mguq/ero: 
cho, etc). j Neol., muy usados y útiles^ 
niguas (Es un) • cobarde, marica, maricón, 
¡' pus i lán ime. • 
niguas ó n igüenta (Persona) l patoja, coja, escara, pati ' 
tuerta. 
n igüento . 





nistamal ó nischtamal. 
no abordo yo ese asunto, 
V é a s e niguas, 1^ acepción, 
nadie ha venido (cualquiera 
que fuése). 
Ní-o-be. 
neófito, ne-ó fi-to; recién 
convertido á la religión. 
doña, Sra. Pane rae ia; según 
el caso. 
mote, maíz desgranado y 
cocido. 
no toco yo ó no pulso. 
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p apearse la mona. 
jiocturno (hombre) 
[ 
po debes i r al baile hoy. 
10 duermas ó adormezas al 
niño, 
íoemí. 
10 es ni chicha ni limonada. 
io lo hice por hacerlo. 
íolberta ó Noberta; Noí-
berto. 
ID le hace (contestando). 
[0 lo topa ella á Ud. 
o lo vi á él. 
omasito ó nomás (Allí), 
o me desdec i ré nunca. 
o me olvides, (flor) 
o me voy hasta no verla. 
ómico (de ciertos poetas). 
orno. 
omon ( instr . de As t r . ) 
omónica, (ciencia). 
o necesitar de tecomates. 
oneágano (polígono de nue-
ve lados), 
onis. 
3 obstante de ¿ser amigo. 
CORRECCIONES 
andar siempre ebrio, achis-
pado, alacranado. 
licnobio, que hace de la no-
che día. 
debes no i r al baile hoy. 
no adormezcas al niño. 
Noem/. ( V . Dice. Marro-
q uín). 
no es ni agua ni pescado, ni 
una ni otra cosa. 
no lo hice adrede, de inten-
to, de mala fe 
Norberta; Norberto. 
no importa, es indiferente., 
no lo acepta, no lo abona. .. 
no ¡e v i . . . . ( V . estos pro-
nombres), 
cerca, cercano, inmediato. 
no me desdzV'¿.. . . (de des-
decir). 
V . miosotis. 
no me voy hasta verla. 
gnómico, fabulista. 




Véase nadar sin tecoma-
tes. 
nonágono ó eneágono. 
nones ( E n singular no; no-
nes es el plural), 
no obstante ser amigo. (Sin 




nos-o-tros. (De ¡ ios y otros) 
ventar ó ventear, soplar con 
fuerza el viento, 
no-ru-es-te, noroeste, 
no dèbe uno ser as í . 
enfermamos. . . . [ V . enfer-
marse] . 
Nós , el Obispo v. gr . 
nosotras (fem.) 
gnóst ico , que profesa él sis-
tema del gnosticismo. 
nostalgza añoranza , amor 
por la patria, 
no trasnoches.. . . ( V . tras-
nocharse), 
no es oro iodo lo que reluce, 
no vale un comino, un cara' 
col, un pepino, 
simplemente no; 6 no quie 
ro, etc. 
novedad (Cí tense ejemplos 
semejantes), 
permita, escuche, observe, 
fije la a tención. [2] 
enamoradizo, casamentero, 
no volvía yo en mí. 
pes tore jón , pestorejazo. 




(1) Los nacionales norteamericano y sudamericano (no, sur 
americano), figuran yá en el léxico de la Real Academia. Lue-
go no hay razón ni necesidad para escribir separados los cismen-
•tos. No sucede igual cosa con centro-americcmo é hispano-amerí 
cano, no aceptados todavía, s i n embargo de estar en iguales con-
diciones geográficas y gramaticales los cuatro vocablos. ; 




nortear, (no en el mar) 
no-rues-te, 
no se debe ser así. 
nos enfermamos juntos. 




no te trasnoches tanto. 
no todo lo que reluce es oro 
no vale un cominos. 
no, vaya!, o, no vaya! 
novedá (vulg.) 
¿no ve? no ve Ud?— conver-
sando— 
noviero. 
no volvía yo en sí. 
nucazo (golpe en la nuca) 
nuevear ó nuevar una cosa. 
ñuevís imo (superlativo), 
nutrimento. 
VICIOS 
ña María ó niá María . 
Sa Luisa ó niá Luisa, 
ñangada. 
ñata, chata, cuepa. [La] 
ñato, ching-o (Cost.) 
ñeblina ó ñubl ina. 
ñeque (Hombre de) 
ñeque [Le dio un] 
ñique, quin, quinazo, calazo. 
ñiques [Darse de] 
ño ó nió Ovidio (infante aun) 






niña Mar ía (soltera ó solte-
rona. ) 
do/7a(óSra . ) Luisa, casada, 
viuda, mundana yá. 
tarascada, mordisco. 
la nariz, el olfato ( según el 
caso). 
c/^ato, romo, nacho. 
«eblina ó niebla. [ V . nebli-
na.] 
hombre fuerte, valiente; 
trafalmejo, ó competente, 
le dió un golfic, un bofetón, 
un puñetazo 
cachada ( en el juego de 
trompos: V . calazo), 
aporrearse, abofetearse, 
darse de golpes. 
mño Ovidio. 
don Salvador, Sr. Salvador, 
( V . señor don) 




«udoso, que tiene nudos. 
O 
objetivo (adj. y no subst.) 
oblicua [línea sola, aislada.] 
objeto. (Objetivo es lente, ó 
cualidad de aquél). 




obsequiar á Inés con un 
ga lan te r ía , regalo, genero-
sidad. 
anticuado, sin uso, en des-
uso 
estorbar, in te r rumpi r ( l ) 
optar a l (Este vicio realza 
sobre todo en algunos ar-
t ículos y t í tu los ac^d.) 
ohwé ú obce; o-bo-e 
1 2 3 
oceano, o-c^-a-no (gramati-
calmente), 
obsceno, obs-ce-no (2) , por-
nográfico. 
O cri-Jn. 
octogenario; de ochenta 
años . 
ocuparse en hacer . . . . Rige 
la preposic ión en y no de 
tratar, hablar de. . . . (Por 
razón de eufonía) 
exposición, memorial, soli-
c i tud (3) 
oficiala es el fem. 
oficleiífe ( instr . mus.)-
oftalmía, enfermedad de los 
ojos, 
ya oí, (o-í) 
oye, o-ye. ( V . loye) 
o/do, o-/-do. 
1 2 3 
(1) De estos <?(%• neologismos es menos duro y censurable obs-
laculizar. 
[2] A s í se dividen en s í l a b a s las palabras de art iculación 
compuesta. 
[3[ Ocu?'so es voz ant. significando copia, concurso. Emplea-
da como neologismo su uso no escasea; pero éste no se impone 
una vez que existen equivalentes castizos. 
V I C I O S 




obtar el t í tulo de doctor 
(optar el) 
obué ( ins t r . mús ico) 
oceano, o-cea-no (sin licen-
cia poética.] 
occeno, obceno ú ofceno. 
Ocrión. 
octagenario. 
ocuparse de hacer algo. 
ocuparse de una persona. 
ocurso. 
oficial ( m u j e r ) , 
oficiei ú oficley. 
oftalmía (No el pez oculata.) 
oi. ( Y a ) 




oia (Yo no) 
oir, o-ir. 
oidor, acusetas, acusón. 
¿oiste?, oischte? 
ojala [pi-ov. occidental, de 
Guat. en S. Marcos, etc.] 
'ojalá Dios quiera [pleonas-
mo.] 
ojear, ahojear alas cr ia tu 
ritas. 
ojos gatos, ojos de gata. 
ojotes, ojos de chivo ahor-
cado. 
oleera ú oliera (de óleo) 
olimpiada, o l im pia-da. 
ollita (Her i r á uno en la) 
(ú hoyita) * 
olo, oles, ole 
olote ó schilote, etc, 
oluga parece [de gordo] 
omóplato. 









espía, soplón, soploncillo, 
cuentero, 
oiste? (o-ís-te). 
o j a l i (De ax—Alá, Dios 
quiera; ó in-xa-Alá, si 
Dios quiere.) 
ojalá, ó sólo Dios quiera, 
pues es lo mismo, 
aojarlas, hacerles aojo. 
oj/«arco, ojos azules, zarco, 
ojos garzos [ó de gato]. 
ojos reventones, ojo5 salto-
nes. 
oliera, vaso para guardar 
aceite, el santo óleo ó cris-
ma (o-li-e-i-a.) 
ol impíada, o-lim-pí-a-da. 
1 2 3 4 5 
hoyuela (entre el es te rnón 
y la garganta) 
huelo, hueles, huele; ole-
mos, oléis, huelen. 
garojo [tampoco carozo]. 
oruga [dicen de las criatu-
ritas malamente], 
omoplato [grave], uno de 
los huesos del hombro. 
rtbnde; á Jonde, adonde. 
ónices, ón iques (1) 
comadreja; del mismo or-
den, pero distintos. 




opiado y opiata (trisí l .) 
Opiano (tr is í l . ) 
op imo—Fru to -
optar el t í tu lo de académi-
co, v. gr . 
Orcades [islas] 
ordalias. 
O rd imales—Pedro— 
oreadas, oreades (ninfas ó 
musas.) 
orejas de chaleco, pantalo-
nes, etc. 
orejas de jarros, etc. 





o-r iám-bar . 
O-ria-na. 
orillero, guanaco—Gnat.— 
or inón—Niño — 
O r i o n . 
oriundo. 
oscurana del cielo. 
O-sian-dro. 
Ostaquio ó Ustaquio. 
CORRECCIONES 
/wpa! (se usa al levantar á 
los n iñ i tos , etc.) 
o-pi-a-do, y, o-pi-a-ta. 
O-pi-a-no. 
opimo. 
optar a l . . . . ( l ) 
Órcades [ A l N . de Escocia] 
ordal/as, juicios de Dios en 
la Edad Media. 
Pedro Urd^males. ( T a m -
bién hay de Urdemalas]. 
orea, oreadas, o-r¿-a-des. 
1 2 3 4 
la trincha [para ajustarlos 
por d e t r á s ] 
asas 
oreja, cuentero, soplonci-
11o, soplón, etc. [ V . oidor] 
escuchar, aguzar los oídos. 
cauto, prevenido, suspicaz. 
orejudo, de orejas grandes. 
hojuela, pes t iño ó pres t iño , 
oreja de abad. 








obscuridad ú cscuridad, 
obscurac ión . 
O-si-an-dro. 
Eustado. [ V . M a r r o q u í n ] 
(1) Muchos títulos de abogados dicen todavíi a s í . 




otra vuelta te caíste. 
ovacionar (neol.) 
ovoidea ú ovoidea, ovoidal. 
[forma, etc.] 
oya (Se q u e b r ó la) 
oyó de las agfujas (ú hoyo) 
CORRECCIONES 
os-ti a-rio [cierto c l é r igo ] . 
ostrera, ostral, banco de 
ostras, 
otra vez te caíste—ca-ís te. 
1 2 3 
festejar, saludar, agasajar; •* 
felicitar, 
ovoide, aovada. 
olla, puchero, etc. 
hondón, ojo de las 
pacacas [no son carnívoras] 
pacencia—Tenga U . [vulg] 
pacent í s imo—de patiens.— 
pacha ó paschá . 
pachalik ó paschalik. 
pachito [Quedarse] 
pacho (objeto) 
pacho (árbol ó pers.) 




pachte ó paschte. 
paderón [metá tes is ] 
padrasto. 
especie de hormiga berme-
ja. 
paczencia. 
pac/en.tísimo, muy paciente 
bayA. 
bajalato. 
corto, t ímido, encogido; ó, 
humillado. 
aplastado, chato. 








da dice paste.) 
paredón, anment. de pared 
I padrastro, padre adoptivo... 
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padrasto. 
padrenuestros (Dos ó t res) 
padrito. 
pagar el pato. 
pagar el pato. 
pai já [Chiquimul. en Guat.] 
paila, pailita, 





pajaritiar ó pa ja r í t ea r . 




palangana en comedores, 
palanganas (Es un) 
palanganas (Es un) 
palanquear las m á q u i n a s , & 





pagar uno el pato, el pacto, 
los platos ó los vidrios 
rotos. 
ser uno el pagote, el de las 
culpas, cargas, etc. inde-
bidamente. 
aguazal, profluvión, desa-
güe , arbollón. 
platillo, platito ( l ) 




pajarraco, pajamtv, pájaro 




pajtf?ear, vagar, bordonear 
trigaza (2) 
paují , pau]\\. 
pauj/, fem. de pauj /y paujil 
fuente, plato hondo. 
es un presumido, sabihondo 
es un mequetrefe, ñ iquiña-
que, zafio ó paleto. 
sopalancar, meter palancas 
debajo para moverlas. 
escardar, trabajar con la 
pala. 
(1) P a i l a : vasija de metal redonda y poco profunda. (Acad.) 
(2) Pajaza es deshecho de la paja, y pajazo golpe en los ojos 





paliar, pa-liar; encubrir, co-
honestar, mitig-ar 
Pa íemón. I Palemcn. 
paleo, paleas, palea [de pa-1 pai/o, pal/as, pal/a, pal/a-
liar.] mos 
palmiar ó palmotiar [en el 
baile.] 
palo ensebado, 
palo de coco - árbol 
paltó [g'al.], leva, 
pamplinada. 
pana [fig-, gram., s íncopa] 
pan de hombre. 
pan de raéiz [ó de rnáiz] 





pan tas ma [ant.] 
panteón. • 
pantión. 
pañal de los crucifijos—ó 
paño — 




jalear. Palmear ó palme-
tear también. 
cu ca n a. 
cocotero. 
paleto; casaca, levita, levitín 




pan francés [á la francesa] 
pan de maíz, mazamorra; 
arepa, 
pandilla [y nada m á s ] 
pan de dulce, bollo, mante-
cado. 
Pa-ni-a-gua. 






leo. 1 2 3 
los pañe tes , plur. , especie 
de calzoncillos 
pintoja, barrosa ( l ) 




(1) Pañoso , pañosa—adj.—dícese de la persona asquerosa y 
vestida de remiendos y arambeles. 
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pañuelón. 
papáes .—Mis— (1) 
papalina [Ponerse una] 
papelada. 
papelote ó papacote, bar r i -
lete. 
papel y plumas buenas. 




pa qué quieres eso? fvulg:.) 
parados—Frijoles -
paragua ó pa ragüe [Un] 
para í so . 
para íso (Ave del) 
para lepípedo, paralelipipe-
do. 
pará l i s is . 
paraplegia, (pará l i s i s ) 
parar el rabo los animales, 
parar las orejas. 
pararse; estando sentado. & 
pararse derecho, ó en dos 
manos un caballo. 
CORRECCIONES 
pañolón, mantón . 
mis p a p á s (por excepción) 
borrachera, perra. 
morisqueta, farsa. 
el papalote, la cometa, la 
pandorga, la birlocha, 
papel y plumas buenas. 
P r o n ú n c i e s e Papan [uno 
de los descubridores del 
vapor]. 
páparo , tonto, zonzo, zote, 
ser uno páparo, 
páparo . 
¿para q u é ? . . . . (2) 
zapateros, duros, que se en-
durecen. 
un paraguas, ó quitaguas, 
(siempre en pl .) 
para/so, pa-ra-/ so. 
1 2 3 4 
del parazso, manucodiata. 
p a r a l e p í p e d o . 
pará l i s i s (V. análisis) 
paraplejia (de medio cuer-
po). 
alzar, levantar el - • • • 
empz'nar, enderezar, agu-
zar las 
levantarse, alzarse, ponerse 
en pie ó de pies, 
encabritarse, empinarse, 
alzarse en los pies. 
(1) Aunque la Acad. trae papa y mama, al igual de papá y 
mamá, vale preferir é s tas , por razón de eufonía y hasta de ele-
gancia social. 
(2) Ésta y otras frases se consignan, no porque haya quie-
nes ignoren la corrección, ^uç^. para que sean cuidadosos y es-
trictos çn practicarlas.-^-' w /,."¿í,. 
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pará r se le á uno el pelo. 
parchito (d im. de parche) 
parecimiento á . . . . (Tene r ) 
parede ó pa ré , 
parénq uima. 
pariente—mujer — 
¿paris ó nonis? 
paris ién [de P a r í s ] 
p á r p a r o . 
parparear, parpariar ó par-
padiar. 
parque [de armas de fuego] 
parque [neolog-. muy usado] 
parquis í s imo [superlat. de 
parco] 




• partidas—Las. (Guatemal.) 
par-tí-os. (V . servios) 
[ parti r és , traeres, etc. 
parvada de aves. ' 
parvada de gente. 
CORRECCIONES 
er izársele , espeluznarse, 




parcnqu/ma, tejido ó subs-
tancia sebosos en los ve-
getales. 
pariente. Cambia para el 
femenino. 
¿pares ó nones?—Par es ó 
non es [Cuervo.] 
parisien5£?. 
pá rpado . 
parpadear, par-pa-de-ar. 
1 2 3 4 
municiones, pertrechos de 
guerra, 
j a rd ín ó vergel público. (En 
ellos dan conciertos) ( l ) 
pardísimo ó' p a r q u í s i m o , 
muy parco, 
parla ó parleta. 
jaranear, andar á picos par-
dos. 
jaranero, jaleador, amigo 
de zambras. 
las piaras, caballadas; ó mu-
letadas. 
par- t íos (por excepción) 
partiros, t r a e r á s ( V . bebe-
ré s • • • •, correres, etc.) 
parva d e . . . . ;bandada. 
parva d e . . . . ; gent ío . 
(1) E l «DueSas> ó el «Bolívar» responden quizás , á la acep-
ción, por su proximidad á los palacios Municipal .y Nacional, 
por más que dichos palacios no seáp. reales. 
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pasearse en uno. 
pasable— Kso es—g-al.— 
pasado <h' mañana, pasoma-
ñaña. 
pasar desapercibido. 
pasamane ría — De ¡MI ra — 
pascuecita—dim.de pascua, 
paseo, correo, convite. 
pasiar. 
pasié Yo, etc.— 
paseyo. 
paseyo, paseyas, etc. 
p a s m a d o - - H o m b r e -
pasmazón. 
paso de (unco, coche, cuche, 
etc. 
pasomafíana. 
pastorear ó pastoriar á una 
persona, 
pata de j^ente. 
patacón. 
patacho, recuaje, (ar.t.) 
patada -Dale una - (con ia 
punta de los pies), 
pata llana—De— 
patas ó patetas (Es un) 
patas—El—(Cost.) 
CORRECCIONES 
r e ñ i r l e , insultarle, repri-
mirle, derrotarle f á tino) 
eso es pasadero. 
pasa di? ;;¿añana, t r a smaña-
na, el día inmediato si-
guiente al de mañana . 
pasar inadvertido. 
pasa¿/c;/¿/!>£>. De puro pasa-
tiempo ó diversión. 
pascuita (por excepción). 
mascarada, mojig-anga en 
las fiestas. 
pasear, pa-se-ar. 
1 2 3 
yo pas í é , tu paseaste, él pa-
seó 
pascrt, pa-se-o. 
1 2 3 
yo pasro, tú paseas, etc. 
lerdo, cachazudo, perezoso, 
pasmo, espasmo, resfria-
do; té tanos, 
paso ó trote cochinero. 
Véase -pasado de m a ñ a n a . 
acecharla, atisbarla, etc. 
pie. ( M á s por educación) , 
cierta garrapata. , 
hato, recua, manada, 
puntap ié , puntillazo, punti-
llón. 
á la pata Ja llana, á la pàta ¡ 
llana, ó, á pata llana. 
pato/e, patituerto, zancajo, 
pateta. 




patatús, ( l ) 
patiar. 
patiar las bestias, 
patiar una cosa casualmen-
te. 
patiar lo que e s t á e n e l s u e l o 
patio de café ú otros frutos, 
patochazos (Dar ó rec ib i r ) 
patojo, (Guatemal.). bicho, 
patriarca. 
patuecas, patueco, patuleco, 
patuleco, tulenco, telenque. 
paujía ó pajuila. 
pauta, sombra (Cost.) 
pava, cepillo. 
Pavia (ciudad de I tal ia) , 
savonear las armas, etc. 
Pavón (apellido). 
)az mundial, (ant .) 






pata/e¿f«, ataque nervioso ó 
epi lépt ico. 
patear, pa-t¿-ar; dar golpes 
con los pies, ó con las pa-
tas. 
patear, cocear, acocear, 
pisar, pisotear, hollar. 
destriparlo, deshacerlo con 
los pies, 
pasera (en la cual se secan), 
dar ó recibir patochaí/rts, 
dichos necios y groseros 
(gen. fem.) 
niño, muchacho, i n f a n t e , 
pollito, rapaz, rapazuelo. 
pa-tri-ar-ca. 
pa.te¿a, patojo, escaro, 
zancajoso, cojo, pateta, pa-
tojo. 
pauj/. (Paujila no lo trae 
la Academia), 
falsa, falsilla (para escribir), 
fleco, flequillo, tupé , copete. 
Pav/a, Pa-vz-a. 
pavonarlas. — ( V . empavo-
nar) . 
Pa¿ón, (pavón, pavo real), 
paz mundana ó mundanal, 
guindaleta, lazo, 
pzano, p¿a-no. 
pe^ecito, pe^-ecillo. (Acad.) 
p t e ína , nansa, estanque de 
peces. 
pecera, globo dé cristal pa-
ra peces. 
[1] P a t a t ú s : 'congoja leve". 
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peche, schimpe ó chimpe. ' 
peche, cume, c u m i c h e , 
chimpe, pipe. 
pechica ter ía , pechicato (Cu-
ba). 
pechuga—Tener— 
p e c h u g ó n , s invergüenza , 
s invergüenzudo, (subst.) 
ped ide ra—Qué— 
pedir cacao. 
pedrón ó p iedrón . 





peladella (costra de leche ). 
pelado—Ser ó estar uno— 
pelador de dientes, 
pelar á la francesa, 
pelar los dientes. 
pelar rata, irse al otro ba-
rrio. 
CORRECCIONES 
pec/olo, pe-cz'-o-lo, pezón. 
1 2 3 4 
pecunia, peculio, dinero, pe-
gujal , pegujar. 
traspillarse, enflaq uecerse. 
flaco, delgado; desmedrado, 
escuchimizado, 
huér fano , ó expós i to , 
chiqui t ín , nene, pequeñín. 
( V é a s e cume). 
V . pí 'chicatería, y p/chicato. 
d e s v e r g ü e n z a , inverecun-
dia; desenfado, desuello, 
tupé , desfachatez. 
desvergonzado, inverecun-
do, impudente. 
qué pedi¿/?«'«, pedición, etc, 
pedir alafia, pedir 'miseri-
cordia. 
pedrc/o/¿. 
uncir ó enganchar los. . . 
pegote, emplasto ó bizma 
que se pega. 
pegote, parás i to impert i -
nente. 
pein<?ato, peinecillo. 
lactumen, usagre (de nenes 
mal lactados). 
ser uno un pelagatos, estar 
pelete, pobrete, pobretón, 
carialegre, r i sueño . 
pelar al rafe. 
re/rse, re-z'r-se. 
1 2 3 





peleados (Los dos 
pelele. 
tan). 
pelele (otra acepción), 
pelendeng-uc (ant.) 
pe lenqüera . 
peleó con Ud.—(Manuel me) 
peliar, pe-liar, 
peliador, pe-lia-dor. 
peleón, pel ión-ó pelionero 
pelero, subadero. 
pelionar ó palonear (quitan-




pelmas (José es un) 
pelo de reloj . 
pelo de g"ato, brizna. 
peló—Se las— 
peíona ó pelada—La— 
pelón, peloncito--Guat,-
CORKECCIONES 
equivocarse, ó llevarchasco. 







haca, jaco, jamelgo, mata-
lón, ó cuartago. 
me disputó , me reclamó, 
etc. á 
pekar, pe-U'-ar. 
1 2 3 
peleador, pe-le-a-dor. 
1 2 3 4 
pendenciero, reñidor , camo-
rrista , quimerista, bus-
carruidos. 




pe//izcar, repizcar, pizcar. 
pe//izco (subst. ó voz del ver-
bo pe//izcar), pizco, repiz-
co. 
José es un pelma ó un pel 
mazo. . 
pendolita [Roque Barcia] 
llovizna, cernidillo, mata-
polvo, mollizná. 
se las apeldó, puso pies en 
polvorosa, tomó soleta, ó 
pipa. 
la muerte, la parca, 
niño, niñi to (V. negro) 
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peloncita, peloncito, peche. 
peloponesiaco. 
peltrecho de guerra, 
pe lucón—Un— 









pen i tenc ia r í a—Sentenc ia— 
' (adj.) 
pensada—Tener una— 
pensar en la inmortalidad 
. del cangrejo, ó del sapo. 




Peñá lve r (apellido) (grave) 
CORRECCIONES 
huerfanita, huerfanito, ex-




una pelucona, una onza de 
oro (1) 
P r o n ú n c i e s e Pe le t i é : per-
las de Pele t ié , v. gr . 
pello, zamarra, vellón, piel 
con lana para montar. 
zopo, zopenco, tonto, zote, 
etc. (3) 









tener una idea, un pensa-
miento. 
pensar en las m u s a r a ñ a s , 
estar uno embaído , dis-
t ra ído , ó extasiado. 
pensar en que la 
pentagrama (del griego) 
P e n t e c o s t é s (aguda) 
Peñtzlver, — i d — 
[1] E n el Estado de Guatemala se entiende por pelucón un 
peso fuerte, un patacón, lo mismo que aquí en el Salvador. 
[2] Como aumentativo estará bien usado p e l l ó n . ; 




peojo; pe-o-jo ( l ) 
peón, ó pión de correo. 
peonada ó pionada. 




fé, p. ej .— 
pensat ivís imo [superlativo] 
pepe para criaturitas. 
pepita, semilla del ojo 
pepitoria [fruto]—Guat.— 
pepitoria [semilla] id . 
pepitoria [g-uisado] 
percala (La ) 
percala, musolina, 
perdedizo ( L o volvió) 
peregne. 
perennemente. 
perencejo [neolog. muy u-
sado] 
pe-ren-ne. 
perenne voy [adjetivo] 
CORRECCIONES 
piojo, p ^ - j o ( l ) 
1 2 
pea/ón, pg-a-tón. 
1 2 3 
peonaje, muchos peones ó 
soldados de á pie. 
peón, trompo. (Aquélla no 
tiene punta: V . tolón) 
la rebusca, el rebusca. 
rebusca?-, encucar.. . . 
muy pensativo, ó pensativo 
a d e m á s , 
pezón [no de lactar], 
niña, n iñeta , pupila del - • • • 
calabacín. Es comestible, 
pepita ó semilla de calaba-
cín. 
calabacinate ( de calabaci-
nes) 
el percal; la zaraza, la in-
diana. Son distintos, 
muselina. 





per-en-ne. ( V . exonerar é 
inodoro) 
perennemeníe voy. (Es adv. 
de modo) 
[1] Hay algunos descuidados que a s í truecan las pronuncia-
ciones. Enhorabuena, si dijesen pi-o-jo, pues resul tar ía correc-
ta la azeuxis en este caso, aunque inusitada, como en diablo, 
ü I antro, Santiago [Sant lago, por San Fago], aciago, 
axioma, idioma, idiota, indiano, que traen algninos c lá-









pe r igüeño , pirigfüeño. 
periodo. 
pe-rios-tio. 
perlado [metá tes is ] 
pero d e s p u é s no te ch íe s . 
perolada—de cosas, etc.— 
perote (árbol , ó su fruta) 
perpendicular, [sola, ais-
lada] 
persiana [de tablillas fijas] 
persinarse. 
persuade, per-su-a-de. 
persuayente.— [Es A d á n 
muy] 
peruv ián [g-entilicio] 
perras [Dec i r ] 
CORRECCIONES 
charadrio, gálbulo , alcara-
ván (Stellaris) 
perfumes. És t e es el plural 
Pe-ri-an dro. 
Pe-ri-á-ñez (de P e r - l á ñ e z ) 
pe-ri-e-co. 
pedig-üeño, pedigón, pidón, 
pedidor, 
per/odo, pe-r/-o-do. 
1 2 3 4 ' 
pe-ri-os-tio [membrana de 
los huesos] 
prelado. 
pero después no te quejes 
{Ui iar es verbo anticua-
do, homólogo de piar). 
cáfila, mul t i tud , sarta, ba-
lumba [ l ] 
pero. Como aum. es ta rá 
bien empleado, 
línea vertical. 
celosía, acaso. (Aquélla no 
la trae la Academia) [2] 
persignarse,' santiguarse, 
perszctfde, per-s?¿«-de. [ V . 
puntual] 1 2 3 
es A d á n muy Qtvsuasor 6 
persuasivo. 
peruviana—llana—, ó, peru-
viano; del P e r ú , 
mentiras, bolas, bernardi-
nas, etc. 
(1) T a m b i é n impropiamente, carretada. 
(2) ~ Parmesana dice el S r . Barc ia . L a s persianas ó celosías 
son de tablil las movibles para aumentar 6 disminuir la claridad 













¡pese á tal! ( inter jección de 
desagrado) 
pes tañudo. 
pes tañar . 
petaca (defecto físico), 
petaca, petaquilla (objeto), 
petacón, petacudo. 
petate (Dejar á uno en el) 
petate (No tener ni) 
petatillo (Ladril los de) 
peterete. 
petipieza, pitipieza (gal.) 
petrimetre (Es un) 
petrolio, pe-tro-lio (gas, vul.) 
CORRECCIONES 
contar sátiras, pullas, di-
chos pornográf icos , obs-
cenos. 
contar c h i n c h o r r e r í a s . 
colérico, valiente, irascible, 
f renét ico. 
pesadez, g rose r í a . 
pesar—Pesadumbre es dis-
tinto: pesadez, agravio, & 
flaco, delgado; chupado, en-
juto. 
aporrear, a p u ñ a r . 
pesctf-^ífo, de pescuezo 
grueso, ó cuellilargo. 
¡pesia tal!, ¡pesia:' 
pestañoso, de largas pes-
t añas . 
pes tañear , pes-ta-ñc-ar 
1 2 3 4 




dejar á uno arruinado, etc. 
ser uno pobre de solemni-
nidad, lacerioso, etc. 






pe t r í íko , pe-tr^-ko'. (Del la-
t ín: piedra y aceite (1) 
(1) L a industria moderna utiliza, aparte, otra substancia 
que denomina realmente aceite de petróleo y sirve para otros usos. 
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pezito ó pecito. ( V . pececi-
to). 
pezote 6 pizote 
pezpita ó pespita, sardina &. 
pial. 
piaña 6 piaña, 
piar, piar. 
picado de a r a ñ a (Anda siem-
pre). 
picado de a r a ñ a esta. 
picado de a raña . 
picado—Diente, 
picacuana. 
pic-nic (píc-nic) angfl., g i ra , 
picapleitos. 
píccide ó p ícs ide—El 
pico de navaja, c u r r é , quio-
ro, cucha rón , etc. 
picólo—El.—piccolo, I t a l .— 
p i c o r e t o — m e t á t e s i s -
piche, pisir ique 
pichel del agua 
CORRECCIONES 
pez^Z/o ó pezcc/7/í?, pez ch 
co (pez-ecito, etc.) 
coati ó cuati dice Toro y 
Gómez, Dice, 
mujer ó niña pizpereta, piz-
perina, pizpireta, vivara 
cha 
peal, pie de media, etc., ó 
mequetrefe 
p iaña , pe-a-ña, ó pe-a-wa 
1 2 3 
piar, pz-«r ( l ) 
1 2 
alacranado, enviciado 
picado de t a rán tu la , taran 
tulado 
estar uno tuberculoso, t í 
sico 
diente cariado (de caries) 
/'^ecacuana 
/ i ra , paseo, fiesta campes-
tre 
litigante, rábula , leguleyo 
( V . t interi l lo) 
la p íx ide 
tucán, ave trepadora de pi 
co desproporcionado. 
flautín, caramillo 
picotero, cha r l a t án é indis 
creto 
cicatei*o, apretado, misera 
ble. 
aguamanil (V. j a r r ó n 
[1] No se confunda piar con pipiar. L a s aves que piden al-
go gritando, gritando con anhelo, p í -an. S i dan voces las mis-
mas, sin esas circunstancias, pi-pimi. 
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pichel para tomar 
pichicatería 6 pecliicatería 
—Cuba— 
pichicater ía—otra acep.— 
pichicato, pischirico, pechi-
cato (Cuba) 
pichingo para el agua. 
pichingfo—en t ipograf ía— 
pichingo, calache, etc. 
picholear maíz, etc. 
pichóles—ó pichol— 
pidiente 
piecito ó piesito. 
pie de Judas—muchacho— 





piedra de rayo, hu í s t e ó 




p ié- r i -des—musas— 
pie enjugado pasó el char-
co, etc. ( A ) 
CORRECCIONES 




ría, c icater ía 
avaro, miserable, tacaña, 
agarrado, cicatero 
por rón , alcarraza, rallo, ja-
r ro . ^Dícenle t ambién al 
aguamanil. 
clise, grabado, fotograba-
do, pieza de metal con 
a lgún dibujo. 
bá r tu los , trebejos, casca-
jos, etc. 
rebuscar (en la cosecha) 
rebusca, rebusco—id.— • 
podiente, demandante, que 
pide. 
pie^ci to , p ie^ci l lo . 
piel de Judas, mataperros. 
pedernal, piedra de chispa 
ó de lumbre. 
Piedrah/ta, Pie-dra-h¿-ta 
1 2 3 4 
piedra-lipis, v i t r io lo azul, 
sulfato de cobre, 




piedrecita, p iedraú l la . 
padrón , pedrejón. 
pi-é-ri-des. 
á pie enjuto, seco, sin mo-





pies para qué te quiero. 
piesito ó Recito, 
philosofía 
p i i s í s imo—muy pío -
pila, chorro—Salv.— 
pilai—el café—Cost. 
pilar, mazorcas de maíz, &. 
piloy (Guat.), mate en otras 
partes, 
piltrafa de géne ros 
piJlín. 
pimientera, pimientero. 
pinchar las cosas—con pa-
lancas— 
pingoso, pinguoso—de pin-
g u e -
pininos, t a ñ e s ó tases. 
pinol, macho—Guatemal.— 
pinol ero, (N i car.) 
pintoparado. 
pina (Guat.); chicharra, 
piocha. 
piojera— Q u é — 
pión; pión. 
CORRECCIONES 
pcrnaza, aumentativo de 
pierna, 
los pies. 
pies para qué os quiero, o 
los quiero, 
piececito. (V. piecito.) 
filosofía. {Ort. c lásica, 75) 
pi/simo, pi-/-si-mo: con a-
zeuxis. 12 3 4 
fuente. Pi lón es mejor 
que pila, 
desgranzar, t r i l l a r ( E l 
nuestro es afilar'), 
apilarlas, amontonarlas, 
carica, judía de careta, ó de 
colores, 
pin^'rt/b, arrapiezo, arrapo. 




tecoso; ó fért i l 
pinitos, pinicos, pin^s 
pinole, máchica [ l ] 
mcurngüense 
pintiparado, muy parecido, 
ajustado, á p ropós i to 
ch i cha r rón . (V . chicharra) 
« p i o c h a , pico, zapapico 
piojería, abundancia de pio-
jos. 
peón, pe-ón (2) 
[1] Nuestro pinole actual no es el mismo de que habla la 
Real Academia. 




pip ó pipe—del pipi l ( N i -
car.) 
pipa, ó tonel. 
pipa [Cost.] 
pipeolo, pi-pe-o-lo. 
pi-pian los polluelos. 
pipiólos, pipiones [Los] 
pipiriciegfo ó pispiriciego 
pipiripao—De— (2) 
p ip iz igaña/ pizpizigaña 







pischirico, pisirico ó p i s i r i -
que. 
pisón, pisonazo, pisoteen 
píspelo 
pispilear ó pispiliar 
CORRECCIONES 
p<?or, pe-or; peormente, pe-
or-men-te ( l ) 
ben jamín—V. cume, etc.— 
cuba. Aquél los son nues-
tros barriles 
laña, coco verde 
pipiólo, -pi-pw-lo, novicio, 
novato, inexperto, t i rón. 
pi-pi-an 
los monises, el dinero, la 
pecunia.. . . 
cegato, cegarra, corto de 
vista 
de balde, en balde, en vano 
pizpi?'ig'aña. (Juego muy co-
nocido) 
picotazo 
perinola, especie de trompo 
con letras (3) 
hiede'mucho, hiede muy 
mal, etc. 
hediondo 
escéptico, hereje, descre ído 
pisaúvas, pi sa-u-vas 
1 2 3 4 
t r inquis . (Piscolabis es 
alimento, refacción) 
Véase pichicato. T a m b i é n 
dícenle al ma r i ca . . . . 
piso/ón, pisada f uerte sobre 
el pie de otro 
orzuelo. [ V . escúpelo] 
parpadear 
[1] tísense distintamente el adjetivo comparativo y el adver-
bio de modo. [2] P i p i r i p a o , convite espléndido y magnífico. 
Regularmente los que se hacen alternando en diversas casas. 
[3] Pir inola , prov., es determinado juego. 
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pis-pis - Estar— 
p i s t a l - E l — 
pisto 
pisto contante y sonante. 
p i s tón—Corne ta á—( ó sólo 
pis tón) 
pistero—Ser— 
pistudo, platudo (Hombre) 
p isuña 
pisuña de caballo 
pitajaya f Cer. •pitajaya, 
J a c q J 
Pitaco (nombre propio) 
pita de trompos 
pitas—Son [Guat.] 
pitazo de locomotoras, etc. 
pitear 
p i t eá r se l a s ; vulg- cost. 




estar afligido, agobiado: es-
tar medroso . . . . 
el dineral, la dinerada 
dinero, morusa, mosca ( l ) 
din, guita. 
dinero efectivo, dinero con-
tante, numerata pecunia. 
corneta de pis tón, figle. 
ser uno codicioso, intere-
sado, metalizado. 
rico, adinerado, acaudalado 
pesuña ó pezuña, dedos de 
pata endida 
casco, f Pesuña, la del buey, 
el cerdo, etc]. 
pitahaya, pi'ov. preferible 
en lenguaje familiar. 
Pitaco, uno de los 7 sabios 





pitar, tocar el pito 
morirse, liarlas, li-ar-las 
1 2 3 
columpiar, mecer en las ha-
macas 
«placar , amansar, mit igar , 
amortiguar 
centón, obra l i terar ia com-
puesta de expresiones 
ajenas. 
[1] A ' p i s t o s quiere decir con escasez 6 por partes. 




plagoso, llagoso (ant.) 
planazo 
plancha de mármol conme-
morativa, etc. 
planchado, plantado, ¿a t r ín , 
etc. (Estar, ó andar) 




plantisto (que hace plantas) 
plata—Tengo — 
plata blanca 




plegar (Te voy á) — V - fle-
tarse— 
plegó, piegas, plega 
(de plegar) 




pliegue al cielo.. . . ! (No de 
plegar) 
ploma, plomosa (persona) 
plomoso—Hombre— 
CORRECCIONES 
pituitoso, ulceroso, lleno de 
ú lce ras 
lapo. [ V . cinchazo] 
lápida. (En monumentos y 
mausoleos) 
mingo, muy compuesto ó 
ataviado, emperejilado 
«p l ancha r , planchar {Plan-
chear es otra cosa) 
ataviarse, engalanarse, em-
peri'jilarse. 
plantista, echador de bra-
vatas 
tengo oro, caudal, rique-
zas. 
plata, ó blanca simplemen-
te. / 
/ ^ a t ó n i c a , [de P la tón el cé-
lebre filósofo] 
trinchero, fuente; ta riña 
adinerado, abonado. ( V . 
pistudo) 
plazoleta, plaz¿¿<?/# 
te voy á molestar, á cansar 
pl/ego, pliegas, pb'ega, ple-




p léyades ó pléyadas 
pfcgue ó plazca al cielo! (De 
placer) 
plomo, cargante, machaco-
na, enfadosa, chinchosa, 
pesada 
mazacote, hombre molesto 
y pesado 
-222— 
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qué pajarota ó pajarotada, 
qué bola, qué pa t raña , 
qué gazapa ó gazapo 
tomar soleta, poner pies en 
polvorosa, coger el hatillo 




mistela, copita de spués de 
las comidas 
pueblo, pueblas, puebla, po-
blamos, pobláis, pueblan 
(v. i r reg . ) 
paupé r r imo , pobre tón , muy 
pobre, 
po-e-ta (1) 
po//ino, asno, en particular 
si es nuevo y cerr i l . 
(Po íno es codal) 
¡a póce/r ó poca, (neolg. 
muy usados) 






agente de policía, corchete, 
polizonte, alguacil, 
policroma, policromo, de 
varios colores. (Pero es 
monócromay monocromo). 
pz¿/chiüela. 
[1] Sabido es que estas vocales llenas no forman diptongo; 
pero desgraciadamente abusan mucho de la licencia poética lla-
mada s ís to le ó s inéres i s con ésta y otras voces análog"as, y, al-
gunos, ignorando que la tal es licencia. 
p luma—Qué— 
p lumeá r se l a s , p lumiá r se l a s 
plumista (y peor plumisto) 
plumisto 
plus café; poose (pus café) 
(gal.) 
pobló, poblas, pobla 
—de poblar— 
pobr í s imo ó pobr i s í s imo— 
M u j — ( V . amiguis í s imo) 
poeta, pueta; poe-ta 
poíno ( M á s por defecto de 
prosodia que de ortogra-
fía) 
poker—angl. —poque (gal.) 





policía, pulicía— vulg- , ó po-
licial (neolog.) 










poliquitería , pol i t iquer ía 
—neol.— 









polvos de lebro, 
polvos Juanes - m e r c u r i o -
polvoso (debiera aceptarse) 
pone tú 
pompón de quepis, roses. 
pone otra chibola, otro cin 
co 
ponendera—ave^— 
poner las peras á cuatro 
poner óvalos 
poner el prólogo á . . . 
CORRECCIONES 
po-li-é-dri-co. 
el pol icroísmo. 
poligam/a. ( V . bigamia y 
monogamia) 
poliglota, poligloto (llanas), 
que habla varios idiomas, 
prilipo. 
poYiticomanía. 
poYiücómauo, que adolece 
de 
polí¿o;/o, de muchos tonos. 
pálz'za, de seguros, de afo-
ros; de adeudos, etc. 
tontillo (1) 
polcar, bailar polcas. 
polvareda. 
an taño , antiguamente. 
pañuelo. (Sonadero si es 
para la nariz) 
polvos de eléboro. 
polvos de Juanes, de Juan 
de vigo, ó, precipitado ro-
jo. 
polvoroso, polvoriento. 
jpon tú (de poner) 
a i rón, penacho (de plumas 
generalmente) 
pon otra esferilla. (En el 
Juego, etc.) 
ponedera ó ponedora, 
poner las peras á cuarto. 
sobresolar (los zapatos) 
poner prólogo (sin el ar t . ) 




ponerse el agua (en señal de 
lluvia) 
ponérse las en el cogote uno 
poner t ierra de por medio 
póneselas ó ponéselas (peor) 
poplín, popeline—gal— 
populoroso es Londres 
porcelana — no por china— 
p o r c i ó n — U n — ó una por-
cia, —vulg — 
por cuanto que 
por decirlo así—gal— 
por éso es que callo 
porfiado, micos de corpus 
«i 
porfiar, por-fiar. 
por gusto, de adrede. 
por gusto me pegó. 
por hacerlo lo hizo. 
poro nó quiere i r (vulg . ) 
por pocos te hieres, 
¿porqué? (no conj, causal) 
portal (Cost.) 




amenazar, caer el agua, ha-
ber señales de lluvia, 
huir, echar á correr . . . . 
poner t ierra cu medio. 
pó/¿selas (pues no es, pone 
ni poné) 
muselina de lana ( V . pape-
l ina) 
popw/tfso, muy poblado de 
habitantes, 
trastos de peltre, de me-
tal, cinc, etc. 
una porción; fem. 
por cuanto . . . .(sin la conj. 
que) 
digamos, ó d igámoslo así . 
f o r eso callo, por eso es por 
lo que etc. 
dominguillos, en buen cas-
tellano, 
por-fi-ar (de por y fi-ar) 
adrede, de p ropós i to , deli-
beradamente. 
sin motivo, injustamente 
me •• 
lo hizo adrede, de intento, 
aposta, 
p i ro 
por poce?, c a s i . . . . 
¿por qué? f Porque se escri-
be jun to ) 
nacimiento, belén. 
el portaplumas. 




portico de objetos. 
porrong-a (Nicarag1.), 
chingo, 




potrero de bestias, etc. 
( lugar) , 
pozol, puzung-o para poyue-
los, etc. 




'.P rased es ó P rased is. 
preba (vulg . ) 
preciso ( V o y ) 
precurar. 
¿predecirá Ud . ese fenó-
meno? 
predicado. (Quedaren buen 
ó mal) 
prender la vela, 
presptcaz. 
prestar una cosa, 
prestigiado. 
presupuestar, 
presupuestado eso (No es-
t á ) 
pretención. 
CORRECCIONES 
frente, frontis. (Pór t i co es 
fachada de templos, etc., 
y ciertos portales). 
porrón, alcarraza. 
páru l i s , tumor pituitoso,en 
las encillas, sapillo ( l ) 
potro; potrito, potri l lo. 
potrero, cuidador de potros 
apacentadero, pot r i l , dehe-
sa, enciso. • 
maza mo r ra, p u Iga rada, q ne-
brantado. 
poi'o, sedimento, residuo, 
hez, hondarra. 
lapa, nata. 
nigua yá reventada. 
Práxedes ó Práxedis. [2] 
prueba. 
voy precisado, urgido, 
procurar. 
¿pvedirá Ud ? (de pre 
y d irá) . 
quedar (ó estar) en buen ó 
mal predicamento. 
encender l a . . . . . . 
perspicaz. 




no e s t á presupuesto (ó pre-
supuesta) 
pre tens ión . 
. (1) Como diminutivo de postema será postemüla, para cual-
quier postema, apostema pequeña. . 
(2) Don José Manuel Mârroquín dice, en su Diccionario Or« 
tográfico, P r á x e d i s , 
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pretencioso ó pretensioso. 
previsivo (que prevé) 
Priamo, Priamo. 
Priapo. 
primera y 2^ enseñanza , 
primero y 29 grado, etc. 
primincias—Diezmos y— 
pringar, briznar. 
p r í s t ino . 
probablidad (vulg . ) 
procurarse una cosa (gal.) 
p ród romo de enfermedades 
producido (El) 
proindivis ión (Herencia en) 
proindivisos (Terrenos, & ) 
prole ( E l ) 
p romiscúo , p r o m i s c ú e s , & . 
propiamente dicha (gal . ) 
prororoca (en el mar ) 
p ro toh i s tó r i cos (Tiempos) 
proveído de escritos. 




so, lominihesto, engre í -
do, envanecido. 
previsor. 
Pr/arao, Pr/-a-mo, ex-rey 




diezmos y prirm'cias. 
lloviznar, molliznar, molliz-
near. 
prístino, primero, p r imi t i -
vo, antiguo (1 ) 
probabzVí'dad. 
adquir i r , proporcionarse. 
p ród romo , s í n t o m a s , etc. 
el producto (subst. y no 
partic.) 
en pro indiviso (modo adv.) 
en pro indiviso (invar, y se-
parado) 
la prole, la familia. 
promiscuo, p r o m i s c ú e s , & . 
verdadera, real, etc. 
pororoca (del ¿Orinoco y A-
mazonas y otros). 
p reh i s tó r i cos (Aquélla no 
la trae el Dice, de Acad.) 
prove/do, pro-ve-/-do. 
1 2 3 4 
i r provisto de 
(1) L a Academia y el citado autor traen príst ino, el Sr . Ro-
que Barc ia , príst ino. Con pena hay que confesar el enorme daño 
qüe vienen causando á la ingenuidad del idioma, diccionarios 
compendiados, como este último citado, no sálo en un concepto, 




provisorio -Gobierno, etc., 
(gal.) 
provocó—Él lo fNo por in-
citó, etc.) 
p róx imo pasada semana, 
prudenceo, prudenceas, & . 
prural (vulg\) 
puar; pua-do. 
puches, chagales (en la ca-
ra por el razurado) 
puches, chagales (en hom-
bres y mujeres). 
pucho ó puchos de 
p u d i é r a n s e citar ejemplos. 
pudín, pudding (angl.) 
pueblar m á s la ciudad. 
pueden haber m u c h o s . . . . 
pue, pue, pue sí (vu lg . ) 







puerta, fonda (Guat.) 
puerta de golpe. 
CORRECCIONES 
proviniente. Compuesto de 
venir, 
gobierno provis/i?//«/. 
él lo di/o, confesó, d eclaró, 
etc. '(1) 
p r ó x i m a pasada semana... 
prudenc/o, pudenc/as, etc. 
(de prudencial-) 
p/ural . 
p ü a r (pu-ar), pü-a-do. 
patillas. (Hombre de pati-
llas, v. g r . ) 
aladares, porción de cabe-
llos sobre las sienes. 
fracción, sobrante. 
pudiévase citar ejemplos. 
pudin^o (neol.) 
poblar 
puede haber muchos. 
pues, (2) ; pues sí. 
pontaje, pontazgo, lo que 
se paga. 
porquer í a , suciedad, cochi-
ner ía . 
porcuno, porcz'no, pertene-
ciente á. puerco, 
porquero, p o r q u e r o . 
puerqueaVo, puerque^e/o, 
porquezuelo. 
a g u a r d e n t e r í a , 
cancilla. 
(1) Provocar, incitar ó inducir á otro á ejecutar algo, imitar, 
ayudar; pero no decir, confesar, declara/r. 
(2) A d e m á s del uso vic ios ís imo de pue, existe el de repetir 




p u e r t e ñ o . 
p u e r t e r í a . 
puertero. 
puerti to (d im. de puerto) 
p u e r t ó n . 
p u e r t o r r i q u e ñ o . 
pueta. 
pujos ( T e n e r ) 
pu lc r i s í s imo ó pu lc r í s imo. 
pulgas —Es de muy malas-
pulguero. 
pulguero (Cost.), jerusa. 
pulimiento. 
pulmoniaco, pul-mo-nia-co. 
pulular los ratones, etc. 
pumpos ó puspos (Pies) 
pumpo, pupuso, cache tón . 
puntal (Echar un) 
puntual, pun-tu-al. 
CORRECCIONES 
pcrtalazo, polge de puerta 
ó con ella, 
por teño , natural de puerto, 




por tón . 
po r to r r i queño , de Puerto 
Rico. 
poeta, po-e-ta. ( V . la die 
ción poe-ta). 
de sangre, ó celíaca, flujo 
blanco de vientre. 
pulgz¿£Írnmo, muy pulcro 
(super, i r reg . ) 
es pulgwzV/as. 
pulguera (fem.), lugar de 
muchas pulgas, 
cárcel , pr is ión, chirona. 
pulimento. 
pulmon/aco, pul-mo-n/-a-co 
1 2 3 4 5 




carri l ludo, cachetudo, mo-
lletudo, buchete. 
refrigerio, taco, piscolabis. 
punt?¿al, pun-tual (1) 
1 2 
(1) Siguiendo estrictamente á los c lás i cos (cual debiera ser), 
és ta y otras voces deberían conservar la azewxV,<: pero sabido es 
que hoy, con razón ó sin ella, el diptong-o ha sub.-.tituido á la for-
ma antigua en graduar, efectuar, sensual , suave, ruido, r u i n a , ba-
luarte, glorioso, triunfo, v imida. violeta, violar, vidriera., monsintoso, 
voluptuoso, etc,, ele, 
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punzó ó punzón (color) 
pupuso, puspo, cachipuco. 
pupusa; chilaquila. 
pu r i s í s ima verdad —La— 
purpuric. 
puschco ó puchco, schuco. 
puspo, pupuso, etc., (Guat.) 
Pu t í f a r . 
puya—defecto de pronun-
ciación es éste , 
pujrar á las personas. 
puyar á los bueyes. 
puyón del trompo, chuzo. 
puyón, puyonazo. 
puyudo (objeto, etc).-Salv. 
puzungfo, pozol. 
CORRECCIONES 
ca rmín , ca rmes í , rojo en-
cendido. 
carilleno, de cara abultada, 
g u á c h a r o , ó buchete. 
arefita ( torta de maíz con 
queso) 
la pur/sima verdad. 






pu//a, dicho obsceno ó agu-
do. 
incitar, azuzar, estimular, 
enviscar. 
aguijar, aguijonear, picar 
á 
púa.. (Sin embargo, puyón 
eé aumentativo). 
puyazo (si fuere con puya), 
pinchazo, punzada; heri-
da, ó cuchillada. 
puntiagudo, aguzado, etc. 
residuo, hondarra. (V . po-
zol) 
quebrada ( I r por la) 
quebro-os. (Dé quebrar y el 
sufijo o$). 
que cadicual lo haga 
i r por la fuente, arroyo ó 
riachuelo. 
que-bróos (diptongos tóni-
cos por excepción). 




¡qué chinche me pica! 
quedar de i r al campo, 
quedarse extá t ico . 
quedarse uno silencio. 
quedarse sin el mico y sin 
la montera, 
qued ré , q u e d r á s , q u e d r á . . . 
quedr ía , q u e d r í a s . . . . 
¿qué hora son?. [ A ] 
quejitas (Eres un) 
quejoso—Es un [ l ] 
que lo crea pizote (Cost.) 
quemada (Abe l llevó una) 
quemar á una persona, [mo 
ra ímente ] 
quemar á úno la canilla. 
que me pique culebra. 
¿qué me quieres? (elipsis) 
quemoso. 
quenque, cancán (Cost.). 
chocoyo [Guat,] 
que rá i s tú ó no. 
CORRECCIONES 
qué calabazar• • • • 
estoy sin cuidado, allí me 
las den todas, 
quedar en i r al campo. 
ex tas íWo (part , y no 
adj.) 
quedarse uno en silencio, 
silencioso, callado. 
quedarse sin el flato y sin 
la cena. 
q u e r r é , q u e r r á s , q u e r r á (fu-
turo imp. de indic.) 
querr ía , q u e m a s . . . . (pret . 
imperf . de subj . ) 
¿qué hora es?, ó, ¿qué horas 
son? 
eres un quejkcsc, pues te 
quejas sin motivo. 
<\wzjiimbroso, querelloso, llo-
rón [con motivo] 
que lo crea otro (no yo, se 
sobrentiende). 
Abel llevó una quemaífora . 
denunciarla, delatarla. . . . 
hacerle cornudo, maridazo, 
gurrumino. 
««¿que me picara, ó mordie-
ra (juramento vulgar ) . 
¿para qué me ? 
quema/oso, que quema ó 
escuece. 
perico: ave trepadora muy 
conocida. 
q u e r r á s ; pl . , q u e r r á i s (con 
r r / 
(1) Quejoso es el que tiene queja de otro. 
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qué pan calieute [Cost.] 
queramos 6 no queramos, 
(enfá t icamente . ) 
querendona [mujer] 
quererse al alma. 
quero, queres, quere (vulg.) 
Quezada [apellido], 
quezal ó quetzal (ave centro-
americana), 
quiebrapalito [Canillas de] 
¿qu iénes otros pueden? 
(animales ó cosas), 
quienquiera de Udes. 
quiérense inver t i r mal los 
fondos entonces, 
quijadas,quijadillas (Es un) 
Quintero. (Los hermanos) 
qui romancía . 




qué alforja, qué niño muer-
to. 
q u e r í a m o s ó no 
enamoradiza, enamorada, 
quererse <?« é / a lma , ó, con 
el alma, 
quzero, quieres, quzere. 
[Verbo i r reg. ] 
Quesada. 
quetzak (cuetzak dice tam-
bién la Academia). 
zancas ó piernas zancas, 
zancudo. ' 
qué (ó cuáles) otros pue-
den ? 
quienesquiera de ustedes— 
por excepción hace así el 
plural— 
q u i é r e s e . . . . ; ó se quiere. 
prognato ó quijarudo. 
Quinteros. (Exige el pl . ) 
quiromaneza, qui-ro-man-
cia. (1) 
á cada rato. (Cada quisque 
es cada cual) 
tengo cosquillas. [2] 
Quims [apellido]. 
(1) Ésta y sus a n á l o g a s a e r o m a n c l a , e s p a t u f o m a n c i a , 
h e t e r o m a n c i a , h í d r o m a n c i a , n i g r o m a n c i a , p i r o m a n c i a , 
etb., t i ldábanse anteriormente, disolviendo el diptongo en í a ; s in 
embargo, es extraño que l a Academia excluya c a r t o m a n c í a , 
l e c a n o n t a n c t a y otras voces semejantes. Diferente, por entero, 
el S r . Robles Dégano que preceptúa esta forma; pero es conse-
cuertte, al menos, en no hacer excepciones. 
(2) ' Quisquilla es reparo 6 cosa insignificante.. Obsérvenlo 






rabea de cólera si quieres 
rabiar [mover el rabo], 
rabo de caballería, etc. 
rabona, mona/ chinga, 
(Cost.), Gallina, etc. 
rabón, chingo ó chingoleto 
(Cost.) Vestido, traje. 
ración de café, etc. 
Rafail, Rafeil. 
Rafaila, Ra-fei-la. 
raicero de'plantas, á rbo les ; 
etc. 





rajón (Hombre) . 
rajón [otra acepción] . 
CORRECCIONES 
rabdolog/a, especie de arit-
mét ica con varitas. 
rab/a de cólera. (Voz del 
verbo rabiar) . 
rabear, ra-b^-ar los anima-
les rabosos. 
maslo, donde se ajusta la 
baticola ó ataharre. 
mrwla, reculo ( según el gé-
nero del animal). 
pingo, etc. rabanero ( l ) , ó 
sólo rabanero. 
tlaco, octava parte del real 
columnario. 
Rafaí l , Ra-fa-el. 
1 2 3 
Rafada, Ra-fa-£ la. 
1 2 3 4 
raigambre, con jun tó de 
ra íces . 
ra/z ra-zz. 
1 2, 
zahones ó ' za r agüe l l e s (pl .) 
d e s g a r r ó n , r asgón , rasga-
dura, rotura. 
bravata, fanfarria, ronca, 
fanfarronada. 
echar chufas, plantas ó fie-
ros. 
fanfar rón , ba landrón , ma-
tón, bravatero, bravonel, 
cr i t icón, burlón; cri t icastro 
(1) Rahòn significa, que habiendo tenido rabo se lo han cortado. 
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ralearlas reces ya muertas. 
Raleigh (apellido ing'léa). 
"amada (are.) 
ramié, ramio, 
ramplín.- Raplón es aparte. 
rancea (La comida se) 
rancho (en poblados), 
rango (neolff. muy usado). 
rango (galicismo), 
rango — id — 
rangoso. 
rapadura, raspadura, rapa, 
< panocha, dulce. 
rápida pendiente (gal.) 
rápido. (Cafetal rápido) . 
Raquéil, Racáil , Racaila. 
rasca, rascada, 
rascado (Andar ) 
fraseado (Ser uno) 
rascarse la bolsa. 
rascarrabias. 
rascado, s invergüenza. 
CORRECCIONES 
destazarlas. 
P r o n u n c í e s e Role. 
^/ramada. No es a rca í smo 
por ramaje. 
ramzb, especie de ortiga: 
planta text i l . 
z a r r amp l ín , fargallón, cha-
fallón, chapucero. 
se rancia. (Rancharse y no 
ranceai'se). 
bohío, cabanas de Amér ica . 
calidad, categoría, -jerar-
quía. 
fila, l ínea, lugar. 




chancaca, panela. Cogucho 
y melote son dis t intos: 
mascabado. (1) 
precipitada pendiente. 
escaso (cafetal escaso) 
Raquel (nombre común de 
dos). 
borrachera, turca, perra, 
andrtr achispado, ebrio, 
ser uno arriscado,, atrevido, 
osado. 
rascarse la faldriquera ó 




co, c a r i r r a ído . 
(1) L o s americanismos cixaneaaa y panela han obtenido el 
pase de la Academia. E n el Estado de Guatemala, chancaca es 




guño , chasponazo, 
rascazón, comezón, picazón. 
arrastrar los pies, 
matadero. (1) 
lagarto, molledo del brazo, 
b/ceps braquial. [V . la pa-
labra gato]. 
Raúl , Ra-úl. 
1 2 
Ravena (grave) 
rayuela (á quien se acerca 
m á s á ella), 
la reo (común de dos), reo 
mujer, 
realzar, real-zar. (Tiene 
diptongo). 
P r o n ú n c i e s e R á m u r . Los 
cinco cuartos del C0. 
?¿sumir , compendiar, reco-
pilar. (2) 
rebosar ó rebc/sar, salirse 
de los bordes por exceso, 
chai, la manteleta de las 
mujeres, 
rebuenrt ó rebuen¿>. (No 
lo registra Acad.) 




es peor la reca/da, re-ca-í-
da, la recrudescencia, la 
recidiva. 
rzflnír, chocar. 
(1) Rastro «lugar donde se vende carne por mayor». 




rasquiña , rascón, 
rastr i l lar los pies (Cost.) 
rastro, galera, 
ra tón ( Cost.), gato (Salv.) 
Rául, ó Raul. 
Rávena [ciudad de I t a l i a ] , 
raya (juego de muchachos). 
rea (La) (merecedora de 
castigo). • 
realzar, re-al-zar. 
Reamur ( T e r m ó m e t r o de) 
reasumir en pocas palabras 
rebalsar los l íquidos (no de 
balsa). 
rebozo (És tos son para el 
bozo), 
rebuéi i . 
r ebuén (de otro modo), 
re b ru jan 
Recadero (Dn. ) 
recaída (Es peor la) 
recalar en úno algo.. . . 
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recámara, c ámara , 
recaudo—Llevar un [ant . ] 
recaudo para la comida, 
recaudo.-Dar ó recibir u n -
recaro, remocero ( toro) 
recebir; recebido, ant. 
recesar, clausurar las a-
sambleas, etc. 
Ireceso—de juntas y asam-
bleas— 
recien que se fué. 
pe-
recién que vino. 
reclame ó r é d a m e de 
riódicos, etc. 
recolecta—La— 
recomiendo á Raúl á Elias. 
reconciliación de cuentas 
corrientes (angl.) 
reconcilio, reconcilias... (2) 
r e c o n c o m í a — L a -
record—Batir el —angl.— 
recordé—No me— 
recorderis (Hacer un) 
CORRECCIONES 
frecuaje (ant.), patacho, 
pchinarse la manteca en 
F la s a r t é n . . 
redel / 
I (1) Recado síg-nifica también documento justificativo y re-
puerdo de car iño . Recaudo es castizo en otras acepciones. 
morterete. 
recado, mensaje de pala-
bra, regalo, etc. 
recado ( l ) 
recado, mensaje ( l ) 




sit. 1 2 3 4̂ , 
recién /do, ó, re-cién-í-do. 
— E s t á — 1 2 3 4 
rec ién venido—Está— (ó a-




recomiendo Elias á Raúl , 
ó modif iqúese la frase, 
confrontación, cotejo; ó, 
comprobación, 
reconcilio, reconcilias, etc. 
ei rfeconcomio, alzar los 
hombros, 
el recorrido, sobrepujar, 
aventajar, 
no me acordé , ó, no recordé 
recordativo, recordatorio, 
recuerdo.' 
recua, bestiaje, piara, 
requemarse, resquemarse, 
churruscarse, 
red. ( V . matate, r ed ) . 







refacción de edificios, etc. 
refaccionar ó refeccionar 
una casa, 
refajada, envuelta ( M u j e r ) 
refilión. 
refilón, refilonazo—Un [1] 
reforzó, reforzas, reforza. 
refundido — Viv i r , ó estar— 
refundirse una cosa. 
regadillo ó regadiyo (Te-
rreno de), 
r egañada . 
regatiar ó regatar dos ó 
más barcos, 
regente (Muje r del) 
CORRECCIONES 
redecz'/Za, cierta pieza para 
la cabeza de mujer . 
redopelo, pasada de la ma-
no al contrapelo, ó riña 
tumultuaria . 
Rícáecináo— nombre propio 
de persona— 
refacción. ( É s t a es castiza 
por alimento moderado). 
refección, r eparac ión , re-
paro, compostura. 
repararla, componerla, etc. 
refaj¿wa, que usa refajo,; 
(Como ésta hay muchas 
que no trae la Acad.) 
refilón, de soslayo. 
chasponazo, impres ión que; 
deja el roce de las balas. 
reÍK^rzo (2), refuerzas, re-
fuerza, reforzamos, refor-
záis, refwí?rzan. 
escondido, extraviado, ocul-! 
to ú ocultado. , 
refundirse, perderse, ex-
traviarse; traspapelarse.; 
regad/o, regadizo, que sej 
puede regar. ¡ 
reprimenda, r e p r e n s i ó n , ; 
(3) regaño, r é sp i ce . 
regatear, l idiar ó remar á 
cual jnás . 
regenta. Regente, autori-
dades, invariable. 
(1) Refilón es modo adverbial y no substantivo; significa obli-
cuamente: üe refilón. 
(2) Verbo irreg-ular, menos en la 1? y 2^ personas del plural. 
(3) Antepóngase el art ículo correspndiente, en su caso. 
—237-
VICIOS 
régimenes (p i . de r é g i m e n 
registrador de facturas, 
ó cartapacio de id 
regoldo, regoldas, regolda 
regresarse, 
regreso (Me, etc.] 
rehaceré yo éso. 
rehacio. 
Reimunda ó Reymunda. 
reinita (dim. de reina.) 
reir, ré i r (ó r h \ vulg.) 
rejazo, [Cost.], rejo [Co-
lomb.] 
rejeada (Cost.) 
rejego [Cost.] armador (ca-
ballo, etc.) 
rejero, toruno, 
rejindija, re j indidura . 
rejo, lazo de enrejar. 




elancearse tan res y fulle-
ros, etc. 
eles de cuchillas, 
•eloj con ó sin cadena, ( l ) 
(1) Corríjanse debidamente 
• únicamerit.e és ta dçl reloi. 
CORRECCIONES 
) reg/menes (por excepción) 
registro. 
regüeldo, regüe ldas , re-
gfüelda, regoldamos, re-
goldáis ; regüeldan , 
regresar (no es reflexivo) 
yo regreso, tu regresas, él 
regresa (sin los pronom-
bres me, te, se, nos, os), 
r eha ré yo e%o, volveré á ha-
cer lo deshecho, 
reacio, renuente, remiso. 
Rrz/munda. Ra/mundo para 
el masculino, 
reinccita. 
reír , re- í r . [Y sus análogos] 
latigazo, cintarazo, chincha-
rrazo, azote, 
zurra, soba, tanda, vuelta 
de azotes, 
reacio, repi"op¡o, renuente, 
remiso, 
toro padre ó, reproductor, 
rendija ó rehendija, hende 
dura. [ V . hendidura] 
travesero, traba, cordel de, 
cuerda de. 
rtcogex, levantar, rebuscar 
[ V . pepenar.] 
jugar un lance, 
relanzar, repeler, rechazar, 
ensayarse, adestrarse ó a-
diestrarse para el juego, 
relej ó releje (en el filo.) 
reloj con cadena ó sin ella 






remanse de un río, etc. 
remarcable [gal.] 
. remedear [de remedio], 
(cosas ó asuntos). 
remedeo, remedeas, reme-
dea, etc. (Qué) 
remichero, miche (Guat ) 
remotidad (sitio) 
r e m p u j ó n , e m p u j ó n , g r i p p e 
ó gripa, 







r enumerac ión (metá tes i s ) 
renquera, cojez (ant.) 
reo—La (mujer) 




m u y inalo, malísimo, ó, rt 
malo ( V . r e b u é n ) 
remansa 
conspicuo, notable, sobre 
saliente, 
remed/ar, re-me-diar. 
1 2 3 
remedio, remedias, reme 
dia - • • • [Qué] 
revoltoso, sedicioso, etc. 
lugar remoto, ó muy dis 
tante, lugarejo, lugaru 
cho, rincón, 
gripe, dengue, trancazo, in 
fluenza, neolog. 
cojo, cojitranco, patojo. [E 
renco lo s e r á por lesiói 
de las caderas]. 
denegrido. 
rmglera. 
ren«evo, renuevas re 




cojera. Es castiza, pero no 
la trae Acad. ( l ) | 
la rea, acusada de un delií 
to; criminosa, 
afepáreme Dios . . . . —de dd 
parar— : 
(1) Diccionario de barbarismos y provincialismos de doá 






reparo de bestia, 
reparón—caba l lo ó yegua 
enseñados— 
re-pa-tri-ar [ó ex] 
repatreo, repatreas, etc. 
[de repatriar] 
repela, pepena [del café] 
repello - E l -
repepena, pepena, repela, 
repepenar, pepenar, repe-
lar, [Cost.] 
repercudida, —JRopa, etc.— 
replantigado — Estar— 
replantigarse. 
replantigarse ó repantigar-
se ^acepción inexacta), 
réplica, répl icas—El, ó los-
reportear á uno. 
r e p ó r t e r de per iódicos , etc. 
reporto - Te , etc.— . 
reportada. 
CORRECCIONES 
reparón , reparador. [ V . 
j u z g ó n ] . 
reparada. 
ponedor ó ponedora, que se 




repatrio, repatrias, etc. [ó 
repa t r ío ] 
rebusca, rebusco, 








se, arrellanarse en el di-
siento. 
empinarse; erguirse; en-
g r e í r s e . 
el examinador, los exami-
nadores. 
sambenitar, mal informar 
le [1], denunciarle. , 
reportero. (Acad. X I I I . e-
dición). 
te denuncio, delato, mal in-
formo, etc. 
respuesta grosera ó sofre-
nada, resplandina. 
(1) Reportear, ridículo anglicismo que gastan en las empre-
sas de ferrocíirriles con el significado de. .informar, avisar, etc. 




reporter —id — 
reportero [Cost.] 
requemar el sol á uno. 
requeteviejo. 
r e q u e t e b i é n . 
resabido [gfanado ú otro a-
n i ra al] 









respeto de lo que [ant . ] 
respingue—Dar un -
respis. 
resplandor de santo. 
r e su recc ión . 
re tai la, retajila. 
restar con el minuendo el 
substraendo, 
restaure [Deja que me] 
r e s t r e g ó , restregas - • • • 
resumir un empleo ó cargo, 
resurar. 




r e spondón , r egañón , 
cu r t i r lo [del cutis] 
reviejo, viejísimo, 
rebién. [No los trae Acad.] 
vicioso, que tiene vicio ó re-
sabio (1) 
remolón, moledor, necio, 
res-fri-ar [de fn'-o] 
rescatar, 
resoate-
es rzesgoso, peligroso.. . . 
r e s i s t o , reverberac ión . 
remoler, molestar, cansar. 
tan remo/orí, ó, tan impa-
ciente. 
remolón, flojo, pesado. 
respecto de lo q ue • • • • 
dar un respingo. 
rcspictf, respuesta seca 3* 
desabrida. 
aureola, nimbo. 
resur recc ión . 
f e-ttf-Zz/'-la. 
restar del minuendo el 
substraendo, 
deja que me restaure, res-
tau-re. 
restr/ego, restriegas, res-, 
trze^g-a, restregamos, res-
t r e g á i s , restriegan. 
reasumir, volver á asumir 
rasurar, afeitar. 
porrateo [en almacenes, & ] 
(1) RcsabiORo no lo trae la Acad. , pero es bueno. M a ñ o s o no 
çs exacto. . • 
—241— t 
V I C I O S 
Retahuleu [ciudad] 
retajila ó retafila. 
retiro ó retirada [ I m p r . ] 
retobado, berrinchoso ó be-
rrinchudo. 
re torci jón, re t roc i jón . 
retranca [no para bestias 
de t i ro . ] 
retreta (por la banda de 
mús i ca ) 
reuma ( E l ) 
reuma [ L a ] 
re-u-nir las cosas, 
reumat í s [ E l ] 
revancha (Jugar á la) 
revelantes mér i tos , 
reventado [Pan] 
reventazón [de las olas] 
reventón [Cost.] 
reventón ó reventada. 
reverberear. 
reverbero de alcohol, 
revirar, 
revirón. 
revirón de las olas, 
revocatoria de 
CORRECCIONES 
Rtt&ViuIeií (C. y Dep. de 
Guatemala). 
retahila, sarta, cáfila, ba-
lumba. 
re t i rac ión (de impresos) 
be r r í n , emberrinchado ( V . 
berrinchoso) 
retor t i jón, torc\]6n. 
ataharre, sotacola:parabes-
tias de montar. 
serenata, concierto. 
la reuma, el corrimiento. 
el re?¿ma, rez¿-ma, el reu-
matismo. 
reunir, reu-nir. 
el reumatismo [1] 
al desquite, al descuento. 
re/fomntes 
regañado , que se abre en. 
el horno. 
cachón. Revientan en la 
playa. 
empellón, empujón , rem-
pujón . 




chocar, retroceder, refluir. 
retrocesión. 
resaca, movimiento al ret i -
rarse de la playa. 
revocación de autos ó de-
cretos. 
(1) Este adefesio nos recuerda aquel otro de «un s i n a p í s pa-
ra un reumatís» . 
-242— 
VICIOS 
revoletear ó revoletiar. 
revoleteando ó revolotiando. 
revoluta. 
revuelos á pliegues . . . 
rezongar (Cost.) 
rezongar ' -otrosigni i icado-
rezongo. (Hechar un) 
rial , rial 
riata, riata. 
riata (Yo soy) 
riatazos 6 reatazos (Dar de) 
r i i to (dim. de río) 




rielo, rielas, etc. 
riente (de re í r ) 
rifle (angl.) 
rigió ó r i j io , (Tene r ) 










revuelos con pliegues, o de 
pliegues. 
reprender, r eñ i r á alguno. 
murmurar , bisbisar, ha-
blar entre dientes. 
r egaño , julepe, trepe, fra-
terna, peluca, rapapolvo. 
real, rc-aX. 
\ 2 
recita, re-a-ta, cuerda ó co-
rrea. ( T a m b i é n beodo). 
yo soy valiente: t amb ién re-
suelto, arrogante, etc. 
c i n t a r a z o s , cimbronazos, 
vardascazos, etc. 
ricc'ito, ri-e-ci-to, riachuelo. 
1 2 3 4 
qué sabroso, qué deleitable. 





ri-e-lo, r/-c-las, etc. 
1 2 3 1 2 3 
riente, ri-en-te (part, activo) 
fusil , carabina, arcabuz, 
tener r i jo , 
rijoso. 
reng lón . 
Río de Janeiro, Cap. de la 




r i r . 
r i ii barbo. 
róbala (hembra) 
rocana, rocano, roco, etc. 
r o b a r los » o b e r n a n t e s , 
etc. (1) 
roceó. - Y a se— 
roceo, roceas, rocea. 
rociada. 
rociar, ro-ciar (ó rocear) 
rocío, rocías , roc ía . . . . 
rodar t ierras. 









Véase el t é rmino rci'r. 
ruibarbo, planta ó polvos 
medicinales. 
robalo ó róbalo, cierto pez. 
anciana, anciano, (substan-
tivos ó adjetivos). 
defraudar, desfalcar, esta-
far. (1.) 
ya se raboseó: mancharse, 
ensuciarse por el roce. 
roc/o, roc/as, roc/a, ro-ci-a-
mos 
ro-ci-a-da (de rocío). 
roc/Vzr, ro-cz-«r. 
1 2 3 
V é a n s e roceo, roceas - - • • 
ver tierras, ver mundo, via-
jar. 
Rodrigo de Vivar, Cid Cam-
peador, Cid Ruy Díaz de 




giosos--q uizás faná t icos- . 
roto. ( V . la ola. . . . ) (2) 
rompeí/or, que rompe ó 
arruina sus vestidos. 
r o n c a r , ron-ce-ar 
1 2 3 
ro/dana, (Mar . ) ; polea, ga-
rrucha. 
(1) E l robo presupone violencia—y á Dios las gracias—no 
siempre l a emplean en sus habituales y no interrumpidos desfal-
cos, aquél los y sus favoritos, en estas pseudo deniocracias hispa-
no-americanas. 
(2) E s preferible rompidfj cuando, en líi frase, el vçrtjo rom-
per no admite acusativo. 
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V I C I O S 
ronrón , (juguete de niños) , 
ron rón —insecto— 
ronrón (Guat.) 
roña, (Eres un) 
ropa l—Qué— 
ropero (aparato) 
ropero—cuarto, habi tación 
roro. 
rosa, rosicler, dulce, 
roseola. 
rosiente. 
rosoli ó rosoli . 















albañila, abeja de este nom-
bre. 
eres un roñoso, cicatero, 
miserable, ru in . 
qué ropaje, conjunto de ro-
pas. 
guardarropa, percha, etc. 
g u a r d a r r o p í a . 
rom?) nene, ch iqui t ín , po-
ll i to, etc. 
azucarillos, volado, 
roséola, ro-s¿-o-la, cierta en-
fermedad, 
resiente, que se pone rojo 
con el fuego. 
r¿?s¿>li, aguardiente con ca-
nela. 
se rom-pió 
chamicera, monte con leña 
medio quemada, 
verdugal, id . con renuevos, 
rttízr—ru-ar—, pasear en 
carruaje, ó, áp i e para cor-
tejar, 
ruibarbo 
rubeta (por excepción hace 
así el diminutivo). 
rubéola, ru-bí-o-la, saram-
1 2 3 4 (pión. 
rúbr ica , rasgo de la firma. 
¿ítalo, nombre, mote, rótu-
lo, t i tu l i l lo . ( V . epígrafe) 
rociar. 









ruidera ó ruidero de oídos, 
ruido, ru-í-do. 
ruina, ru-i-na. 
ruina (mujer, ó cosa) 
ruinecito ó ruinito (subst.) 
Ruy de Vivar . 
Ruiz—apellido— 
Rumalda, Rumaldo ó Ru-
mualdo. 
Rumania—país— 
rumea el ciervo. 
CORRECCIONES 
chambona, torpe, inútil, za-
ragutera. 
inservible, deteriorada, etc. 






rueda catalina, rueda de 
Santa Catalina. 
ruido de oídos. 
m/do, r///'-(lo. ( ] ) 
l 2 
r«ma , r « r n a . ( l ) 
1 2 
mujer r«m, cosa rnin (no 
cambia para el femenino) 
ruinc'ülo, ruincito (por ex-
cepción), 
Ruy Díaz. (V . Rodrigo 
Díaz) 




Rumania, Ru-ma nia 
1 2 3 
rumia el . . (de rumiar , que 
no rumear). 
(1) Primitivamente los poetas guardaban la ÜZCUXÍH enju i -
cio, ruido, ruin y ruina, con sus derivados, cual debía ser. (Ort. 







sacaclavos de cajas, tablas, 
etc. 
sacadera, dest i lación 
sacamuelas ( instrumento) . 
sacar la cuma 6 la jicara. 
sacarle la lengua á otro, 





saino, sai-no. (Apar te es 
zaino), 
sajíil, sajino. 
salado ó torcido (Ser uno) 
salcochados, clionchos [Chi-
quimul . ] —Guisantes, etc. 
sal de Glauber. 
CORRECCIONES 
sabihondo. 
saboiv^rse, relamerse de 
gusto, refocilarse. 
saboreamiento. 
menestrete, conocida barra 
de hierro. 
Véase este vocablo. 
pulicán, g-atillo. (Los den-
tistas son sacamuelas ó 
sacamoleros). 
adular, bailar el agua, lago-
tear, lisonjear. 
mostrarle, enseñar l e l a . . . 
zalamería, adulación, lago-
ter ía , lisonjeamiento, ofi-
ciosidad. 
zalamero, lisonjero, adula-
dor, lavacaras, lagotero, 
oficioso, agencioso. 
mequetrefe, entremetido y 
de poco provecho. 
sacudida, sacudimiento. 
saíno — sa-í-no—, p u e r c o 
1 2 3 ( m o n t é s . 
saín, sa-ín, olor fét ido del 





es castizo; saJcóchar no 
lo trae Acad.) 
P r o n ú n c i e s e sal de Glóber , 
ó sulfato de soda. 
-247-
V I C I Ü S 
salear (ó saliai') el pescado, 
salí de a q u í muchacho (ó 
sale) 
salió de presidente (él) 
salii- hac iéndose chuicas ó 
pedazos, 
salirle la venada careta. 
sa lubr í s imo . 
saludes á la familia [ a r e ] 





sanag'ua, senagua, nagüe ta . 




sandigüe la ó sandijuela. 
sandial. 
sandiya, sandilla. 
San Francisco de Asis. 
sangradera del brazo. 
sangradera, sangrazón . 
sangrai, s angrazón—Qué— 
CORRECCIONES 
sa/tfr el pescado, lañar lo . 
sal de aquí—impera t ivo— 
salió presidente (1) 
salir á iodo correr, á todo 
escape, de es t ampía , 
volvérsele á uno la jaca 
jaco. 
s a l u b é r r i m o — adj. superl. 
i r reg—, muy salubre. 
saludos, memorias, expre-
siones á 
saludólos , saludárnoslos [2] 
salvaguardia. 
salva?', l ibrar 
salvaj/swo (Gagini, Isaza é 
I r i za r r i los traen al revés) 
algazara, zambra, alboroto. 
faldellín, sobrefalda. 
el sambenito [de la inquisi-
ción], 
pajarear. 
vigía, que vigila ó atalaya 
la campiña , 
sanguijuela, 
sandiar. 
sand/a, san-d/-a, badea. 
1 2 3 
de Asfe. 
sangradera, parte opues-
ta al codo, 
.sangradura, s a n g r í a [3] 
sangra. 
(1) S a l i ó ãe presidente significa que dejó de ser presidente. 
(2) Sean 1̂  ó 3^ personas del plural , pues la forma leu es 
inadmisible. 




sanguaza [Sacarle á uno la] 
sanguinio. 
sanguoso—Huevo. 
s ánsc r i t o (lengua muerta) 
Santa B á r b a r a (La) 
Santiago, San-ti-a-go. 
Santiesteban—apellido— 
Santiesteban ó Santisteban 
—Los— 
santolio ( E l ) 
Santo Padre (El) 
san tu lón . 
sapance(Cost.)—persona.— 
saparruco, saporruco, sa-
po, saporro; pacho, pa-
chito (Salv.) 
sapo, raspelalma (Guat.) 
aapurruco—Hombre, etc. 
sá-que-os [no de saquear.] 
Sa rdanápa lo ( e s d r ú j u l a ) 
sardina, pezpita — mucha-
cha—(Guat.) 
CORRECCIONES 
¡cuánta sangre!; ¡qué san-
gre! 
la sanpre. 
sangu/n^o, san-gu/-ne-o, ó, 
sanguino. 1 2 3 4 
huevo con meaja ó galladu-
ra [1] 
s á n s c r i t o ( E s d r ú j u l a en la 
X I I I ed. Acad.) 
la san tabárbara , pañol para 
pólvora. 
San/í 'ago, San-/z«-go. ( V . 
puntual) (2) 
Santesteban. 
los SantÍs téba«£s . [ V . Zal-
divar] 
el santo óleo, viát ico. 
el Padre Santo (Baral t . 
pág . 400), el Papa 
s a n t u r r ó n (santurrona, si 
es mujer) , santucho, etc. 
cer r i l , montaraz, montíco-
la, saltero. 
regordete, cachigordete, 
recoquín , achaparrado, 
zancajo 
la perruna, acemita ordina-
ria, pan muy grosero. 
recoquín , muy pequeño y 
gordo, gofo. 
sa-queos [ V . d i - ráos] 
Sa rdanap« lo [ex-rey muy 
glo tón de A s i r í a ] . 
vivaracha, monona, pizpi-
reta. 
(1) P i n t a como de sangre en algunos huevos de gallinas ú 
otras aves, 
(2) Y sin embargo, viene de Sant Yago 6 Sant-Iago. 
-¿49-
VICIOS 
sarro (en la boca de las 
criatu ri tas) 
sartar. 
sartena. 
s a r t é n — E l , ó un— 
s a r t é n de barro (sin man-
go), 
sartenita. 
sa t ín (El)—cierta tela—. 
sa t i s face ré tus caprichos, 
sa t i s fácer ía , satisfacerlas, 
sat isfací al fin á mi amigo, 
sauce, sa-ú-ce. 
s aúco—Flo r de— 
Saul. 
sausal ( lugar de muchos 
sauces) 





schachaco. ( l ) 
schimpe ó chimpe, etc. ( l ) 
schingfos ó chingos [Cost.] 
(D 
schola, hueca, etc. ( l ) 
CORRECCIONES 
estomatitis [Aquél es sólo 
en la lengua ó dientes] 
ensartar. [Existe sarta, pe-
ro no sartar.] 
sarte;¿ [de hierro y mango] 
la s a r t é n ó una s a r t é n . 




sa t én [ V . last ín] 
s a t i s f a rá tus 
satisfrt?7«, satisfrtr/rts.. . . 
satisfice al fin 
s«z¿ce, s<zz¿-ce. 
1 2 
flor de saitco, sa-ii-co, sa-
: buco ó sabugo. 
Sa//'l, Sa-wl. 
1 2 
sauceda, saucera, salcedo, 
salceda, sauzal, saucedal. 
fruto e7i sazón. 
se evaporó, volavérunt , vo-
ló, fuése. 
i i sc ip ión . 
Escitia. 
escí t ico ó escita (de Escitia, 
en Asia antigua) 
V é a s e chachaco. 
V é a n s e las voces -peche, cu-
me, -peloncita, etc. 
pingos, ó vestido de mujer 
muy barato. 
cholla, calamorra, cabeza. 
(1) V é a n s e estas palabras con cU. E l sonido sefa existe real-
mente; pero ^in letra que lo represente. 
••¿So-
VICIOS 
scholco ó choleo, schuro, 
tincuto. 
scholón ó cholón [Guat.J 
Schopenhauer 
schuca (cosa, etc.) 
schuco-atol — ó chuco — 
[Salv.^ 
schucte ó chucte 
schulón ó chulón, chingo 
[Cost.] 
schuquearse ó enschucarse 
uno. 
schtite ó chute [Giuit.J 
se aborrecen los traidores, 
séamos todos unos mismos 
se apuesta en su turno £1 
centinela, 
s e c a r r o n a — ( E s t á ) — 
Secchi. 
secretario—mujei— 
se debe ser educado. 
se desea riquezas eu vano, 
se enfermó ella. 
se es ó no se es. {Se era di-
cen t a m b i é n ) 
se estudia ciencias allí. 
Segismundo. ( E l gran Cer-
vantes as í di jo) . 
segundario, segundero del 
reloj. 





Pron. ¿ V / ^ p e n j á h u e r . 
sucia [ V . chuca] 
atole agrio, ó cedizo. 
especie de aguacate ó palta 
muy fibroso. 
desnudo, en cueros, en pa-
ños menores, calato. 
ensuciarse. (V . chuqnearsc). 
entremetido, entrometido, 
intruso, manifacero. 
se aborrece á los 
sernos 
se aposta en su turno. De 
apostar, verbo regular, 
medio seca (la fruta, etc.) 
P r o n ú n c i e s e Sequi, 
secretaria. 
debe uno ser educado (ó, de-
bemos ser educados). 
se desea?/ riquezas 
en fe rmó ella ( V . enfermar-
se). 
debe uno ser ó no ser. 
se e s t u d i a ciencias 
Sigismundo (nomb. propio 
de va rón ) . 
minutero, aguja del reloj 
que señala los minutos. 
s egún mi opinión, s egún tu 
opinión. 
•probablemente, quizás ó qui-
zá, acaso, tal vez. 
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aseguro, tanto por ciento 
( % ) que paga el asegu-
rado, 
se hz'erran . . -.. . . 
s/smicos, s/s-mi-cos (^¡ava-
les. 1 2 3 
s /smograf ía , s/s-mo-gra-fía. 
5/^mología, que trata de los 
avalos. 
s/smólogo. 
s / ín iómet ro . 
debe uno leer en alta voz. 
se la nombró—ó designo— 
se los prevengo á Uds. 





semana santa, ó mayor 
nace uno poeta, 
fuertes, grandes ó graves 
golpes (2) 
es nuestro deber, ú obliga-
ción; nos cumple el deber, 
sensibilidad. 
sinsonte. No tiene otra for-
ma.. 
sens?/í7/, sen-sual ( V . f u n -
^ _ tua l j . 1 2 
(1) Algunos diccionarios traen como castizas se í smico , seis-
mografía, se i smología , etc.; pero el doctor D . Enrique Guzmán 
da sus razones en contra, con aprobación de otros filólogos y muy 
conforme con la Academia de la Lengua. 
(2) Sendos quiere decir: á cada uno ó uno con cada uno: 
Benjamín 3' José dieron á Ramón sendos golpes, es decir: cada 
uno de ellos. 
se b e r r á n bestias (Aqu í ) , 
se ísmicos (movimientos). 
seis mograf ía. 
seismología. 
seismólogo. 
s e i s m ó m e t r o ( ins t r . ) 
se lee en alta voz. 
se le nombró—ó des ignó— 
á ella. 
se lo prevengo á ustedes. 
se le ve bien á ella. 





se nace poeta. 
sendos golpes llevó Juan. 
se nos hace el deber d e . . . . 
s ens ib l e r í a—hor r ib l e neo-
logismo— 
sensonte, zenzontle, etc. 
sensual, sen-su-al. 
- 2 5 2 -
V I C I O S CORRECCIONES 
¡ a s i en , ó t émpora . Los sen-
t i dos son cinco, aparte del 
común (no tan común) , 
sentir m a n í a , capricho por 
t e n i e s ó i i . 
sólo Sra. ó sólo Dña. 
sólo Sr. ó sólo Dn. (son ho-
mólog-os) ( l ) 




sed. (Sequía, sequedad de 
cuando no llueve) 
quiere uno ser amigo y . . . . 
sér (subst.) 
ser uno agarrado, avaro, ro-
ñoso, tacaña ó tacaño 
serenero, defensa para el 
sereno 
ser más el ruido que las 
nueces 
ser m á s viejo que p r é s t ame ; 
un cuarto 
ser m á s viejo que la sarna, • 
ó que Matusa lén 
ser muy molestado, ator-
mentado, etc. ; 
de cascabel, cróta lo ' j 
ser un bailóma-no, ó bailarín j 
ser peliforra, pendanga, ra-; 
mera, perendeca, etc. it 
(1) Algunas g r a m á t i c a s dicen, que, Señor y vocablos análo-í 
gos van siempre con m a y ú s c u l a , especialmente cuando van abre-
viados (V . Bachil ler); mas l a Academia observa ambas formas, y < 
á ello aludimos en la p á g i n a 45. 
(2) Tequio: tarea, c a r g a , gravamen traen los l éx icos ; pero^ 
tequiado, no. 1 
* 1 
sentido—El-
sentir furor por comprar , & 
s e n t ó n — ( P e g a r l e al caballo 
un)— 
señora doña (pleonasmo), 




s e p t e n t r i ó n (ó N o r t e ) , 
seq u í a — T e n g o — 
se quiere ser amigo y 
ser irracional, etc. 
ser del codo, ó del codo du-
ro (verbo), 
serenera. 
ser más hojas que tamales. 
ser más viejo que dame un 
cuatro. 
ser más viejo que el saludo. 
ser muy tequiado. (2) 
serpiente cascabel, 
ser una tusa. (Cost.) 
ser una tusa. 
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ser un mica, ó una mica, 
ser un músico para montar, 
ser uno como músico. 
ser uno el chumpipe ó el pa-
to de la fiesta, 
ser uno un culit i l lo. 
ser un picaflor. 
ser un tabernero (ó lunero, 




ser volado de genio. 
sesgue—El— 
sesquióxido (ó sex), 
setentr ión; setentrional, 
setiembre, 
sétimo. 
se vive feliz as í . 




sí (Dije entre), 
sí (Dijimos entre). 
sí (Diga Ud. ¡entre). 
Sibaris 
CORRECCIONES 
ser uno mezquino, misera-
ble, roñoso 
montar mal á caballo, no sa-
ber ponerse en la montu-
ra. 
ser uno bebe r rón y glotón: 
t r agón 
ser uno la vaca de la boda, 
el pagote 
ser cobarde, llorón, marica. 
ser un tenorio; ó inconstan-
te, veleidoso 
ser un tumbacuartillos 
P r o n ú n c i e s e Se rv ié 
servilleta 
ser-víos ( l ) 
ser atrabiliario, enojadizo. 
quisquilloso, vidrioso, 
el sesgí? de un asunto 
ses-qui-ó-xi-do 
Sep tèn t r ión ; septentrional, 
septiembre 
sép t imo 
vive uno feliz así 
vive uno m á s en la calle 
Schécspir, gran poeta y dra-
maturgo inglés 
Schér idan 
mí: (dije entre 7ni) 
nosotros: (dijimos entre , 
nosotros) 
diga entre Ud . ( V . aunque) 
Sibaris 
(1) Por excepción, el sufijo os en los verbos forma diptongo 
jón la vocal tónica precedente. (Ort. c l á s i c a 271-276). 
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siendo és t e el día y hora se-
ñalado 
siete y medio — juego— 
siguanaba, ensabanada, 
s o m b r e r ó n , etc. 
silabiar las palabras 
silampa, peluza,.etc. ' 
s í l ice—El— 
silla de manos. 
si más , si masito me caigo 
simoniaco, si-mo nia-co. 
simplada (debiera aceptar-
se) 
s impl ís imo ó s impl i s í s imo. 
sincero. 
sin colas (Escr ib i r ) 
s íncopa—El . (fig. r e tó r ica ) 
síncopa ó s íncope—La— 
sin j e rón imo de duda, 
sino. (No ayer sinó hoy) 
sino me quieres, déjalo. 
s lnverguenc i ta—niño— 
s invergüenza . 
s inve rgüenza—muje r— 
CORRECCIONES 
siendo éstos el día y hora 
señalados 
siete y media ( V . veintiuno 
y treinta y uno) 
estantigua. (Fantasmas 
que no existen) 
silabar ó silabear 
llovizna, cernidillo, mollizna, 
) g a r ú a 
la síl ice. (V. piedra de fue-
go) 
silla de la reina 
por poco, casi me caigo, po-
co faltó para caerme, 
simon/aco, si mo-n/-a-co. 
1 ' 2 3 4 5 
s i m p l e ; , bober ía , tontada. 
simpli^/simo — superl. de 
simple— 
smc^ro, ingenuo, puro. 
escribir sin ringorrangos, 
sin rasgo demasiado. 
la s íncopa ó el s íncope . 
c/s/ncope, el desmayo. 
sin asomo, sin nada de duda 
sino [conjun. adversativa], 
pero, aunque ( l ) 
si no . . . .—conjnn . condi-
cional y adv. de neg. 
desvergonzadito. 
desvergonzado, inverecun-
do, sin pudor. 
rabanera, desvergonzada y 
ordinaria. 
(1) «No se deben acentuar fónica ni gráficamente las con-
junciones mas, empero, sino, pues son átonas.» 
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s invergüenzada , sinver-
güence r í a , 
s invergüenzón . 
Sion. 
s i r íaco -de Siria— 
Siróes . 
sirope, sirup (gal.) 




sistemar las cosas. 
sit ial . 




soberbeada ó soberbiada. 
sobijos, sobones. 
sobijos, sobones 








sir/Víco, si-r/cü-co, sirio. 
1 2 3 
S/roes. 
jarabe, jarope. 
s í rve te de- •• - Rige la pre-
posición. 
Smails. Sí lbese la S inicial. 
Smid. id id . 
s is tema^rtr , reducirlas á 
sistema, ordenar las . . . . 
¿roño (Aquél no tiene dosel 
ni gradas) 
s a r a g ü e t e , sarao casero. 
sóbdiquma, mal olor del so-
baco [2] 
sobajar, ajar, manosear. 
amasar, sobar los múscu-
los 
sobarbada, andanada, re-
p rens ión á s p e r a . 
masaje, [neol., del f rancés 
masage~\ 
sobas, sobaduras, acción de 
sobar. 
sobajaduras, sobamientos, 
• acción de sobajar, 
sobreaña l , animal de poco 
más de año. 
[1] « E n las s í l a b a s g ü e , gü i , que siempre son diptoñg-os, la 
crema no es señal de d i é r e s i s , sino de que la u no es muda»—Or-
tología c l á s i c a citada— [2] Sobaquera, abertura del vestido en 
el sobaco, y cierta pieza, 
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sobros de la comida (Los) 
socado [Estar , v iv i r ] 
socar bien un cable. 
socar las clavijas. 
socarse con otro. 
socollón. 
socollonear. 
socón ó socollón de riendas 
socrós t ico (Cost.), fe rós t ico 
sodoma [Es una] 
sodoma—otro significado— 
sofaes—Los— 
soguear, sogar, mecatear 
(Vamos á) 
soguilla—adorno muje r i l— 
soiré , soa r é (gal.) 
soiré , soa ré (otro sign.) 
Sol (Los Sres.) 
solar (castiza no así), 
soldo, soldas, solda.. . . 
CORRECCIONES 
botín [ V . esta palabra] 
sobrescrito (por excepción 
no lleva doble e ) . 
sobrestante—id, — i d . — 
las sobras, los sobrantes ó 
relieves 
estar ó vivir ebrio, beodo, 
achispado, calamocano. 
abocar [ M a r . ] , apretar, a-v 
jus tar bien. 
apretar las clavijas (en los 
instrumentos de cuer-
das). 
pelear, r eñ i r , disputar con 
otro. 
socollaba, sacudida fuerte, 
e s t i r ó n ( t é rmino marino). 
sacudh con violencia, 
sobarbada, acto de sujetar 
de riendas las cabal ler ías 
feo, repugnante, espantoso, 
feísimo, feo a d e m á s , 
una bacanal, lugar de orgía 
y p ros t i tuc ión 
bulla ó bullaje 
los sofas [Así hace el plur. 
por excepción] 
enlazar [con soga ó coyunda] 
gargantil la [para la gar-
ganta] 
sarao, velada, etc, 
nocturno, nocturnal 
los Sres. Soles, ó, los Soles 
[ V . Zaldívares] 
trascorral 
swddo, saldas, swelda, sol-
. damos, soldáis , swddan 
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solfatara, fumerola, ausol. 
so loncontrón [en caiTetas, 
etc.] 
solóte del trigfo, maíz, etc. 
[Guat.j 
solucionar [neol.] 
somallar (me tá te s i s ) 
somatón—Llevar un— 
sombra [en las ventanas y 
puertas] 
sombra, pauta. [Cost.] 
sombrero de pelo (2) 
sombrero de petate [Guat.] 
sombreros para hombres 
de paja [3] 
sombrero t i rolés [Guat . ] 
sombrista, sombristo (ca-
ballo, macho, etc.) 
sometido igfualado. 
sonreír, son- ré i r . 
s o ñ a d e r a . . . . —Qué— 
soñarse. 
CORRECCIONES 
furnt-rola, fumarola [1] 
/raqueo, traqueteo 
¿amo, pelusa, pelusi l la . . . . 
resolver, arreglar, allanar; 
fac i l i ta r . . . . 
sol/aniar, socarrar 
una porrada', una zaparra-
da, un zaparrazo, un ba-
tacazo, etc. 
sobradillo ó sobrado 
falsa, falsilla 
sombrero de copa, redondo, 
de copa alta, hongo, 
sombrero j íbaro 
sombreros de paja para 
hombres [3] 
redondo, de copa, de copa 
alta, hongo 
espantadizo ( V . cejista, es-




1 2 3 
qué s o ñ a r r e r a ó soñación; 
mucho soñar , 
soñar . [No es pronominal]. 
[1] Solfatara no es exactamente lo mismo: «Abertura por 
donde salen perwkííttwtmtc vapores sulfurosos.» 
(2) Sombrero de pelo (de fieltro ó castor), para distinguir-
le de los que son de paja, junco, etc., acaso no estuviera del todo 
mal usado; pero estará de otro modo, y mucho peor, por chte, 
sombrero de muelles, 6 de tres picos. 




soñé , soñas t e , soñó—Me, te 
se— 
sopa, (sin arroz ni pan, etc.) 
sopalanquear (pinchar en 
los ferrocarriles), 
soplar en los teatros, 
soplar un niño en clase (sin 
sugerir lo quii dice), 
soplón—cast izo en otro sen-
t i d o -
soporte, mampuesto 
so rbe te r í a , (Salv.) (1) 
sordo (T i ra r se un) 
sos, ó sos vos, quien tiene 
las culpas, 
soterro, soterra, etc. 
sport (angl.) 
Sporting Club. (Lis inglés) 






1 2 3 
subaderos—Los (Guat.) 
CORRECCIONES 
soñé, soñas te , soñó [sin los 
afijos me, te se, etc.] 
caldo, l íquido alimenticio 
muy conocido, 
sopalancar. [ V . palanquear] 
afuntar [á los actores], 
apuntar, dar puntos á los 
olvidadizos, 
apuntador, apunte 
empenta: es m á s concreta. 
boti l lería, never ía [ casa 
donde hacen y venden be-
bidas heladas]. 
f nilón, lo contrario de cues-
co. 
eres, ó eres tú. \Sos es p l . 
ant. de sois\. 
sot/rrro, soterras . . . sote-
rramos . . . . 
deporte, divers ión, pasa-
tiempo. 
sociedad de deporte, etc. 
$¿/z>eusen, inventor de la lo-
comotora. 
S/zV/ar—Stht-ar. [ V . Sci-
fiión, Scitia\. 
hacerse el sueco, el chueco 
ó la chueca. 
soasar, s<?-a-sar. 
1 2 3 
s/íezve, sua-ve. 
1 2 
siu/aderos [de sudar] . 
(1) E n otro lugar aparece hotelierm, corregido botiZteiift; pero 
entendemos que estar ía correcto por «fábrica (<5 lugar) de botellas», 
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subdiácono. 
subencionar (gal.) (Corre-
gida la trae yá Acad.) 
subir arr iba (pleon.) 
sub í r se l e á uno el indio. 
subrayar, su-bra yar. [Or t . 
clásica, 73]. 
subrogar [su-bro-gar, i d ] , 
sub-teniente. 




suçumbió . (Hasta que me) 
Sue-cia. 
Sue-via. 
Suez [Canal, etc. de] 
suelar, suelear ó ensuelar. 
suelo (gal . ) 
suerbo, suerbes... .; de sor-
ber. 
suertero, sortario, [Vene/,.] 
sugiriente [part , act.^.de 
sugerir]- ~!í 




vorecer con una subven-
ción, auxiliar, etc. 
subir, simplemente, [ V . ba-
j a r . . ] 
enojarse, montaren cólera, 
sub í r se l e el humo á las 
narices (á uno). 
sub-ra-i^ar. [ L a b no se 
contrae con la r \ . 
s u b- ro-ga r — i d— 
subteniente. [ V norie-ame-
ricano\ 
estar con el desasociego, la 
inquietud, agitación, etc. 
substancia ó sf/stancia 
substancioso ó sustancioso 
tugurio, covacha, zaquizamí 
hasta que me dominó, ven-
ció, humilló. 
Su-e-cia. [Pa ís de Europa]. 
Su-e-via. [Hoy Galicia]. 
Su-ez. 
solar, echar suelo á edifi-
cios, ó suelas á los zapatos. 
t ierra, terreno, heredad, 
fundo. 
sorbo, sorbes, sorbe, sor-
bemos . . . . [v. reg.] 
afortunado, dichoso, agra-
ciado. ( V . corretero de.. .) 
s u g ¿ r e n t e , que sugiere. 
s u l f a t o . . . . — L o mismo p 
ra todos los sulfatos— 
(1) Sucidio nos parece corrupción del vocablo suicidio 






1 2 3 4 
superavit, 
super t i c ión . 
Su Santidad el Papa.. . . 
suseptibilidad [ó sucep.] 
susceptibilidad [gal.] 
susceptible.—Hombre— 
sut i l . 
switch, cuje, chucho, [Cuba] 
switch de teléfonos, etc. 
switchero, chuchero [Cuba] 
S y d e n h a m — L á u d a n o de— 
CORRECCIONES 




sun-/z¿£>so, snn-/7¿í?-so. [ V . 
puntual] . 
superáv i t , residuo, lo con-
trar io de déficit. 
supers t ic ión, falsacreencia, 
ó co r rupc ión . 
la Santidad del Papa. 
susceptibilidad 
quisquillo si dad, suspicacia, 
delicadeza, i r r i tabi l idad, 
cojijo. 
hombre vidrioso, caviloso, 





ro, desviadero, etc. 
conmutador, aparato reg-u-
lador; r ecep to r—é id .— 
guardaaguja ó gfuardaagu-
Ja s , p l . 
l áudano é.e Sidenam. 
T 
tabanco, tapanco fayado, desván, sobrado; 
boardilla, bohardilla, bu-
harda ó buhardilla ( l ) 
(1) Es tas ú l t imas voces no corresponden exactamente como 
tcc/io y techumbre. Personas hay que dicen Ui¡Hinco; mas éste no 
es sino tofffo en lás embarcaciones filipinas, 
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tacalnica [metá tes i s ] 
t acañar 
tacotal, g-amalotal [Co^t.] 






tajona, acial, guasca, cuarta 
tajona,—mujer— [Cost] 
tajonear 
talaje, cuerudo (insecto) 




taliste ó talixte 
talpetatal 
talpetate. . " 
talpetatoso (Terreno) 
talvez (adverbio de duda) 
talla (taya). [Vean qué] 
tallito ( d i m . de talle) 
talludo—Palo— 
Ta-liar-co. 
T a l l e y r á n (Pronunciado) 
CORRECCIONES 
catalnica, ant.; cotorrita, 
perico, 
tacañear . 
matorral o machiai. 
zar igüeya, didelfo. 
choza, chacra, chocil. 
el tajaplumas, el cortaplu-
mas. 
«tajía, tajea ( V . a tauj ía) 





chinche colorada {Redurius 
personatus.) 
talque. E l talco es otro: si-
licato de magnesia. 
chinche de las camas. 
chincharrero, sitio de mu-
chas chinches. 
fuerte, tenaz, resistidor, 
roblizo. 
gredal. 
greda ó creta, 
gredqso. 
ta l vez {.ó tai-vez), acaso, 
quizá, quizás. 
embuste, droga, paparru-
cha, and rómina , mentira. 










tamuga, matate, rede, 
tan lueg-o que sienta Ud. 
dolor. 
t añes ó tases (Cost.)—Ha-
cer— 
tanate, motete, 
tanates viejos (Cost.) 
tan bonido porque no hay 
novedá (Guat.) 
tan es así . 
tan fué as í . 
tan luego que haya, 
tanque. 
tanque (angl. , de tank) 
tañeta— A trompa— 
tapa.—Ser uno de— 
(Guat.) 
t apa—De—(ref i r i éndonos á 
cosas) 
tapado (tapadera de mujer) 
tapalcúa (tapaculo dicen los 
paletos) (1) y . ^ 
taparse las bestias?/etc^;^ 
tapayagua ó tapay """^ " 
tapesco ó tapexco 
tapesco (vulg.) 
tapial (paredes d 
(1) Dice, de ba 




morral , talego, red. 
tan luego co?no sienta Ud. 
dolor 
hacer fim os 6 pinicos (las 
criaturitas, etc.) 
lío, zu r rón ; paquete, etc. 
trastos viejos, cachivaches, 
trebejos. 
estoy b i e n , gracias, etc. 
(Contestando el saludo) 
tan a s í es, ó tanío es así. 
tan a s í f ué , ó tanto fué así . 
tan luego como h a y a . . . . 
estanque, sitio para reco-
ger el agua. 
aljibe, cuba. 
á trompa tañida . 
ser cursi, c h u r r i b u r r i , per-
sona baja y despreciable 
inservible, inúti l , etc. 
manto, mantón, mantilla, 
pendil . 
tepolcúa (nepl.), especie de.' 
culebra d¿ dos cabezas. 
entapiarse,, toi'zonarse. 
;apa//agua (neol.), tempo-
ral de lluvias; ó cordona-
zo 
ama; tablado, andamio, & 
ranero; desván; alcoba, & 
apzVz (Tapia l es el molde 
para hacerlas). 
provincialismos de Guatemala 
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tapiro ( c u a d r ú p e d o paqui-
dermo) 
tapisca ó tapizca (voz qui-
che) 
taquear las armas, 
taquilla, fonda (Guat.) 
taquillero, fondista. 
tarambanas—Es un— 
tarantines, calaches, etc. 
t a ran t ín ear. 
tarasca (Eres un) 
tarascada (s in la boca), 
tai-avía. 
Tardieu—apellido— 
tareyero o tareero. 
targ-úmenes ó t á r g u m e n e s . 
tarimba—del p o r t u g u é s — 
tarja ó retarja la pluma tú . 
tarja de visita, etc. 
ta ría tana (gal.), t a r l a t án . 
(Venez.) 
ta r rap lén . 
tarraplenar. 
tarro. 
tarro (Caña de) 
tarro (vasija de madera) 
tarro, guacal ó huacal. 
CORRECCIONES 
tapir, danta (de Amér ica) , 
beor í . 
cosecha, recolección: parti-
cularmente la del maíz. 
atacar, apretar los tacos. 
a g u a r d e n t e r í a , taberna, 








trastear, registrar - •• 




P r o n ú n c i e s e T a r d i é . 
destajero ó estajero, desta-
j ista ó estajista. 
t á r g u m e s (pl. de t á r g u m . ) 
tarima, cierto banco. 
¿aja, re¿aja tú—(le tajar ó-
retajar— 
tarjeta (Aquél la es lo que 
llamamos malamente fi-
cha: de metal, hueso, etc.) 
especie de muselina. 
t e r r ap lén , 
terraplenar. 
l echerón ; (para la leche or-
deñada ) , 
b a m b ú ó"bambuc. 
colodra, cubo, cocharro, 
cacharro,, vasija tosca. 
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ta r iam lidiar. 
tartamuriio, tartamudias 
t á r t a r a 
tasajear, tasajar 
tasajear 6 tasajar 
tasajón, tasajudo (hombre) 
tasajón 
tases, t a ñ e s — H a c e r — 
tatanol, tatanov (vulK., 
Guat.) 
tata cura (vulg\, Guat.) 
tatabuelo ó tata abuelo 
tataratear la g"ente 
tr taratearjos trompos 
tataratero ( t rompo) 
t a t a r é t a s , tataratero 
taujía ó a tauj ía (2) 
taurete 
tazol ó tazóle 
te apuesto en tu turno 
tecolote (ave nocturna) 
tecolote (Estar ó andar) 
tecomate, mate—Colomb— 
CORRECCIONES 
tartamudear, t a r-1 a - m n - d e-
ar. 
t a r t a m u d í o , tartamud^as, & 
taria, cierto dulce ó pasteli-
llo 
¿"/tasajc/r, hacer pedazos la 
carne, etc. 
desgarrar, hacer jirones 
grand i l lón , grandazo, lar-
girucho, estirado 
tasajo. (Como aumentati-
vo e s t a r á correcto) 
pinos, pinitos, pinicos, an-
dar á tatas ( V . ' t añes ) 
abuelo, abuelito. 
Sr. Cura. 
tatarabuelo, tercer abuelo 
tambalear, bambolear, ha-
cer equis 
trompicar, t rompi l lar , tro-
pezar los 
tropezador, boto, tropezoso, 
sa l tón . 
Véase esta ú l t ima palabra 
«tajía, tajít/, atarjea, atajea 
taburete. 
tlazole, hoja seca de milpa 
para pasto, malojp seco, 
te aposto.. . . (Usado así es 
regailar) ( V . se apuesta, &) 
buho. 
ebrio, calamocano. 
Véase la palabra mate 
(1) L a Academia naturaliza el vocablo tata como amer. , ho-
mdlogra de p a p á ; y arcaiza nema, en el sentido de madre. 
(2) A q u é l l a s significan, castizamente, ciertas obras labra-
das de oro, plata, etc. que hacen los moros. 
V I C I O S 
tees buenos, los de Oriente 




telengue, t a r an t í n 
telenquera 
telepatero 
tetnbeleques 6 tembleques 




tenamaste, tetunte, tulpia, 
tapia (6 tinamaste) 
tendente á 
tenedora, gurupa, etc 
tener barriga de mús ico 
tener cabeza de tenamaste. 
tener la honra (gal.) ( l ) 
tener las u ñ a s largas. 








V é a s e esta ú l t ima palabra. 
jamelgo, jaco, caballo .pe-
queño y ruin . 
chincharrero ( V é a s e tale-
patero) 
temb/oroso, t emblón , t ré-
mulo, vacilante, titijante 
temblor de tierra, avalo 
batanar, zurrar, sacudir el 
bálago á uno 
tenacillas (en pl . siempre) 
bloqueo, ripio, ma tacán , ár-
gana azón 
tendiente á, que tiende á . . . 
baticola (V. gorupa y gru-
ser muy eòmilon, glotón, 
t r a g ó n etc. 
tener cabeza de hierro, ser 
uno muy testarudo 
tener d honra, 4 mucha ó 
á g ran honra. 
ser large de uñas , inclinado 
al hur to , ó al robo). 
tener lugar. ( V . verifica-
tivo). 
(1) L a Rea l Academia Españo la , empero, estampa en sus 
misivas: «Lo que tengo ¿a honra de comunicar á Ud. , cuya vida 
g-uarde Dios muchos años». Contestación del Secretario M. C a -
talina al filólog-o peruano D . Agust ín .T . Whilar , á propósito de 
la voz cstrinye: estrigre. 
VICIOS 
Tenyson. 
tengo la honra (gal.) 
Tenoz-io (Ser muy) 
teñ idor (debiera aceptarse) 
tepezcuintle, tepezcuinte, 
tepocates (Guat.) 




terreno altibajo (pleon.) 
terreplenar. 
tespiades. 
te se cayó al fin. 
testamenten'a. 
testamentif icación (foro). 
testamentificar. 
testarear las cabal ler ías , 






tetunte, tulpia, tapia. 
tex t i l ( F i b r a ) . 
Thiers . (Pronunciado). 
CORRECCIONES 
Pron. Ténisen. 
tengo á mucha honra, tengo 
el honor. ( V . t e n e r . . . . ) 
ser uno un tenorio, muy ca-
rona, muy enamoradizo. 
¿z'ntorero: que t iñe . 
tepez'zcuinte, paca. 
pescaditos, pescadillos. 
« tepocate , renacuajo. 
molestar, importunar, re-
cargar. 
tequzb, tarea, carga, gra-
vamen, cargo concejil'. 
banderizo, fogoso, saltabar-
dales, mataperros. 
altibajo á secas. 
Véase terraplenar. 
tesp/ades, tes-pz'-a-des, Pié-
rides, pl . ; pegás ides , las 
musas. 
se te cayó 





darse cabezadas, besarse, 
darse trompadas. 
la testigo ( común de dos). 
tes t imonió , testimonias, 
testimonza. 
asferetc^ asperillo. ( V . aga-
rroso, etc.) 
matacán , ripio, a rgamazón, 
( V . tenamaste) \ 
fibra text i l (aguda). | 
T ie r , T í -e r , gran historia--! 
dor 3̂  r epúbico f rancés . ¡ 
VICIOS 
tiara, ti-a-ra. 
Tiberiades (Mar de) 
t ibiar huevos, agua, café, &. 
t iborón [pez]. 
t iborón ó t iburón (figura-
damente). 
T íbu lo . 
tico (de Costa Rica), 
Ticho Brahe. 
tiemplo, tiemplas, etc. 
tiempo que atraviesa el país 
(gal.) 
tiendera, tiendero. 
tienducha ( L a ) 
t ie rn ís imo. 
t iernito. 




t igra (La ) 
tigre que casa echado (Es) 




tmra, ¿zVz-ra. ( l ) 
1 2 
Tibe r/ades, VTi-be-rz'-a-des. 
1 2 3 4 5 
en t ib i a r . . . . 
t i bu rón . 
bar r igón, barrigudo,, pan-
zón, panzudo, 
T/bulo (nombre de perso 
na). 
cos t a r r iqueño , costarricen-
se, [neol.] 
Pron. Tico Brahe. 
templo, templas.. .(del ver-
bo regular templar). 
tiempo que alcanza, ó que 
•pasa.... 
tendera, tendero. 
tenducha, ó el tenducho. 
t e rn í s imo . (No tiene dipton-
go su pi-imitivo latino). 
tiernecito, tiernecillo. 
búcaro. 
terrero, montón de t ierra; 
polvareda, 
ten-oso, que tiene tierra. 
Ti-es-tes. 
la tigre, la hembra del t i -
gre. 
es un culebrón, hombre as-
tuto y solapado. 
especie de zorro en Costa 
Rica 
cangrejo de mar. 
(1) E n versos acaso sea admisible. E n prosa y en el estilo 
familiar ser ía muy afectado.—V. todas las voces aná logas en 
acentuación: graduar, voluptuosidad, etc., cuya azeuxis es, por 
hoy, inusitada. 
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ti jera, t i jereta, cuja (Cost.) 
t i l bu r i . 
t i le (Salv.) 
tilichera, 
t i l ichería. 
tiliches, t i l ichis . 
tiliches, t i l ichis . 
tilichero, achín . 
t i l in tar ó ati l intar, 
t i l inte (Cuerda, etc.) 
tiloso. (Anda r ) 
tiloso (muchacho, etc.) 
timba [fam.] 
t imbón, timbuco, t imbudo. 
tinajera. 
tinajo. 
tinamaste, tapia, tulpia, 
tincuto, schuro, scholco. 
t inta china. 
t interi l lo, gü isache ó hui-
sache. 
t inter i l lar , gü i sachea r [ ó 
huisachear], 
t into ( s inónimo de teñ ido) . 
Tiófilo. 
tiploco. 
tiquete ( t iket , angl.) 
tiquete, (ó etiqueta) de bo-
tellas ó g-éneros. 
CORRECCIONES 
catre ó cama de t i jera, lecho, 
t / l b u r i . 
tm ie . ( V . «Género indis-
t into» al final). 
rv'trina, escaparate. 
baratijas, chuche r í a s , bu-
honer í a s . 
cachivaches, ó perenden-
gues. 
buhoner ía , merce r í a . 
buhonero, mercachifle. 
atiesar, estirar. 
cuerda tirante, tensa, tiesa 
ó estirada, 
tiznado, manchado de tizne, 
sucio, mugriento, grasicnto 
barriga, es tómago, vientre, 
barrigudo, ventrudo, 
tinajera 
tina/o;/, pocilio, tinaja em-
potrada en el suelo. 
Véase el vocablo tenamaste. 
desdentado, mellado, 
t inta de China ó de la China 
legulej'o, rábula , abogado 
' de guardilla 
l i t igar, pleitear 
ca rmes í , encai-nado obscu-
ro, rojo obscuro 
Teófilo, Tí-ó-fi-lp 
. 1 2 3 4 
cerbatana ó cebratana, t i -
rabalas 




tiquetera (de teatros, ferro-
carriles, etc.) 
tiquetero (de teatros, etc.) 
tiquetero (de ferrocarriles) 
tiraje ó t i ro (El) 
tiraderas 
tiraderas-
tiricia, i tericia (ant.) 
t irolés (Sombrero) 
tiseras—Las (are.) 
tisis (Ese hombre es tá) 
tiste, t ixte ó tizte (tigtc). 
t i t i r i tear ó t i t i r i t a r de frío, 
t i t i r i tea de frío el pe r ro . . . . 
t i t i r i teo ó t i t i r i t o , t i t i r i t a s , * 
tizate; yeso. (De és te salen 
el estuco y la tiza), 
tiznado [Andar ó estar] 
tiznadura (Padece de) 
toca, tuca [Es mi] 




todas dos hablamos 
toda vez que (gal.) 
todo no es placer 
toillette (toalet, gal.) 
CORRECCIONES 
taca, taquilla. (Expendedu-
ría tampoco es exacto) 
expendedor 
expendedor. Billetero, bo-
letero (son neol.) preferi-
bles á tiquetero. 
la tirarfíz (de periódicos, l i -
bros, etc.) 
cordones, ceñ idores 1 
tira«/c5, piezas para sus-
pender los pantalones 
ictericia 
hongo, etc. 
las ti/eras [siempre en pl.] 
ese hombre es tá tísico [ l ] 
pinole, máchica; ó, gachas 
tiritar de frío, miedo, etc. 
tirita de 
t i r i to , t i r i tas, t i r i ta . , (v. reg.) 
tiza. Sirve especialmente 
en escuelas. 
ebrio, achispado, beodo 
tisis, tuberculosis 
tocaba ú homónima, del mis-
mo nombre, 
echar la garfa, hurtar ; ó ro-
bar 
lardo. Tocino es carne gor-
da de cerdo 
V é a n s e toca y tuca . 
P r o n ú n c i e s e Toctñl 
las dos 
una vez que . . . . 
no es placer todo 
afeite, tocaclo 
( l ) Tlsia 6 tuberculosis es la enfermedad, substantivo y 
adjetivo çomo lo es t ísico, , 
no 
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Tokio , To-kí-o (1) • 
tol, balde (trasto) 
tol, balde (árbol ó f ru to) 
tol, balde (trasto también) 
toldo de los carruajes 
tolobón, (muchacho, etc.) 
tolón (baila azotándola) 
tolong-uear (Cost.) 
tomar la gente, 
tomar, simplemente 
tomar sin dejar culitos 
tomar un lonch ó lunch 
tomar un lonch ó lunch. 
tombía ó t u m b í a ( V . és ta ) . 
tongonearse. 
tontón, caneg-üe, e r m i t a ñ o 
ó eremita, 
tontuneco—Es un— 
topara uno, una dulcinea, & 
tope, correo. 
topetearse ó topetiarse. 
CORRECCIONES 
Tokzb. To-kz'o ó Yedo, Cap. 
del J a p ó n 
colodra. (Aparte es b a l d é ) 
calabacera ó calabaza 





peonza, especie de trompo 




tr incar, tomar vino ó licor 
fuerte 
tomar sin dejar escurrim-
bres ó escurriduras 
tomar un refrigerio, una 
refacción. ( V . lunch) 
hacer las once, tomar las 
once. 
canasta, banasto; cuébano 
ó cuévano. 
cíwtonearse, moverse dema-
siado al andar; nalguear. 
el fiaguro, la centolla ó cen-
tola. 







topetar (v. act. ó n e u t . j 
(1) Ztoi Nipòit, ( E l Japón). Manuales-Soler por Antonio G a r -
c ía I / lansó. 
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tope t ié—Me — 
topet ió—Se— 
topijear ó topijiar un albur 
ó parada, 
toponear mercade r í a s , etc. 
toponero. 
topón—pelea de gallos, & 
topón (en el trabajo) 
topón (en tratos compras y 
ventas.) 
toixerse una persona en 
sus asuntos, 
torcido— Ser—-
toreador—de á pie-— _ 
tornamesa (en los ferroca-
rri les.) 
torreja. 
Tor r i ce ly . 
tort ícolis ó tortícpli,- (espe-
cie de té tanos) , 
tor t i l la . 
tor t i l la de maíz. 
tor tol (Mar . ) ^ 
to r to l—cor rupc ión— 
* -' 




tostel (Cost.), pastel. (1) 
(1) Pastelillo, aunque diminutivo de pastel, es distinto como 
dulce. 
CORRECCIONES 
me topete', to-pe-té. 
1 2 3 
se topeteí. 
rehusarle ó rehusarla; re-
g-atear. 
destajar, a j u s t a r í a s sin e-
valuación. 
V . tareyero. 
de sopetón , de improviso, 
á estajo, á destajo, 
pancada. 
desgraciarse, tener mala 
fortuna, etc. 
ser uno desgraciado, des-
afortunado, desventurado, 
torero [Los toreadores van 
á (jabalío], 
torno, ó torna-mesa cuando 
m á s , 
to r r / ja . 
Pron. Torricheli. 
tort/colz', mal ó dolor en el 
pestorejo ó cuello. 
to r t i l l a de maíz. 
No lo trae la Acad. y es ne-
cesaria. 
tortor, pedazo de calabrote. 
esposa, manilla (p r i s ión pa-
ra reos) 
acial. * 
Xotxo reproductor, ton? pa-
dre. 
tosegoso, tosigoso, que to-
se mucho, 
dulce; bizcocho; pastelillo'. 
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totuma, turna, mate, gü i ro , 
• Amer. 
t rabazón. ' . 
t r abé jo s i calaches, tiliches, 
chorocos (Cost.) 
trabones (Darse de) 
trab/Sn (Me d i un) 
t r a b ó n — M e d i u n ~ 
, tracalada (aféres is ) 
t r a d u c í yá. del inglés . . . . 
t r a d u c i ó . bien el alumno. 
t raeloj trelo, t re l lo—metá-
tesis, vulg.— 
t rág-aespadas , ó traguespa-
das 
tragueado (v peor, traguia-
do) 
traguearse. 
traido—del verbo traer— 
t r a í d o ó t r a ído —Es mi— 
t ra ido ó t ra ído — en el jue-
t r a i l l a o traya. 
t ra j ieron Ya lo— 
CORRECCIONES 
repos te r ía , dulcer ía , confi-
te r ía . 
piojillo, piojito, piojo de 
ave. 




jicara, coco (pero é s t e es la 
corteza del f ru to) . 
embrollo, barullo, tremo-
lina. 
trebejos, bár tu los , pel i t r i -
ques, cascajos. 
darse de cuchilladas, acu- • 
chillarse. 
me d i un rasgón. 
me di un -picazo, herida con 
instrumento punzante. 
matracalada, cáfila, balum-




1 2 3 
cúl t r ívoro (neol.), ó t raga-
espadas (voz compuesta) 
ebrio, calamocano, achispa-
padí), beodo, etc. 
echar ó tomar tragos. 
tra/do, tra-z'-do (part, pas.) 
1 2 3 
cp-amánte (en el amor) 
Véase cuigc. 
traz'lla, tra-/-lla, tralla, tran-
gallo. 








t r anqu i jón , so loncontrón. 
t r anqu i jón (otro sign.) 
t r anv ía—La— 
jtrapalmejas, incachable, 
trapeada—Darle u n a -
trapear á uno. 
trapero, g-nardarropa. 
traqueteo de armas de fue-
go. 
traquido — Cost.— 
trasnocharse, 
trasnocho, trasnochas.. . . 
(Me, te, etc.) 
traspantajo, traspantojo. 
'traspieses—Los— . ' 
trastabillar, t rastrabil lar . 
trastabillar la lengua, 
t ras tabi l lón ó • trastrabil lón. 
CORRECCIONES 
morrocotuda, cosa excesi-
vamente difícil é in t r in -
cada. 
redomada, valiente, revesa-
da, belitre, bellaca. 
bravo; forzudo; mañoso, 
huyón , etc. 
enredo, ó gresca, etc. 
trangallo, trabanco. 
traqueo, traqueteo, de la 
carreta, etc. 
tropezón. 
el t ranvía : del inglés tram-
zuay. 
trafalmeja, parapoco, inútil 
darle una calada, un trepe, 
poner á uno como ropa de 
pascua, dejarle como 
nuevo. 
cuelgacapas, para colgar 
prendas de vestir. 
tfSiquido 
crujido, ó rumor 
^trasnochar sin (el pronom-
bre enclítico 5e, etc.) 
yo trasnocho, tú trasno-
chas, etc. 
¿ra/wpantojo, embeleco, en-
redo, trampa, etc. 
los traspzVs ( V . pieses) 
dar t r a s p i é s , tambalearse, ¿ ' 
bambonearse, ó trompis' 
car. 
tra¿ars<?, trastrabarse, tar-
tamudear. . . . 




traste para las comidas, & 
trastiar. 
trasto de gui tarra , etc. 
t ratar á uno. 
t raves ías , durmientes de 
carriles, 
treato ó t iatro. 
trebe—El— 
trebes—Los— 
treinta y uno (juego) 
tremol ó t r e m ó , 
t r épano de carpintero, 
trepar (calle arriba, v. gv.) 
tresquilar. 
triaca. 
Tr iana (Rodrigo de) 
triarse las'telas, etc. 
trie-nio. 
tr i logía. 
t r i l lo , ex t ravío , vericueto, 
t r incar á uno. 
trinche (en los cubiertos), 
t r iunfo, tri-un-fo. 
- t r ipazón, tr ipaje. 
t r iq uis. 
CORRECCIONES 
trasto 





netes. V . durmientes), 
teatro, te-a-tro. 
1 2 3 
el t rébeí /és — siempre en 
plu r a l -
los t rébedes—inv. para el 
singular y el plural— 
treinta y uncí. 
espejo, espejo grande, 
be rb iqu í ( l ) 




1 2 3 
Tri-a-na. 
triarse, tri-ar-se, clarearse., 
tri-e-nio ( V . bi-e-nio) 
t r i logía . 
vereda, senda, sendero (2) 
zamarrear, sujetar, aga-
r ra r ; apuña r , apretujar, 
t r incha; /^ , tenedor, 
t r iunfo, triun-fo. 
1 2 
el bandullo, la t r i pe r í a , 
t r inquis , trago de licor. 
(1) T répano es el instrumento de c i rug ía que sirve en la tre-
p a n a c i ó n de cráneos . E l ñr . Barc ia dice también birbiquí . 
(2) Vericueto, lugar alto y quebrado. 
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trist i to, t r i s t i l lo — mucha-
cho— 
troco, trocas, troca, etc. 




trojita, t ro j i l la . 
trompada—golpe con el ho-
cico— 
trompada—con la mano a-
bierta— 
trompear á uno. 
trompezar (ant.) 
t rompezón (ant.) 
trompilla. 
t r o m p ó n - T e voy á dar u n -
trompudo (animal, etc.) 
trompudo (hombre, etc.) 
tronazón (de truenos) 
tronazón (de cohetes) 
tronazón de armas de fuego 
troncones de árboles , 
tropa bien munida, 
trotea... —Qué bien— 
trotear las bestias, etc. 
trucha, achine ría, ancheta. 






camos, t rocáis , truecan. 
panoplia, colección de ar-
mas en orden. 
Tro-í-lo. 
la troje, troj ó t rox. / 'Tra-





bofetada, guantada. (Por 
puñada es t a rá bien) 





un trompz's, mojicón, puñe-
tazo, ó una puñada . 
hocicón, hocicudo, de hoci-
co abultado. 
bezudo, befo, belfo, etc. 
trona'da, tempestad de true-
nos. 
traqueo, traqueteo, 
traquido. (Los traquidos), 
cachopos, troncos secos, 
tropa bien mum'czcwízda. 
que bien trota el caballo, 
t rotar . 






truje, t ruj is te , t rujo , t ru -
jiraos (ant.) 
truezo, truezas, trueza; 
. truezan. 
t rust del acero, del azúcar, 
etc., sindicato, 
tualla. 








tueso, tueses, etc.—de to-
ser— 
tuertear, tuertar ó entuer-
tar. 
tule--Sombrero v. g r . 
(Cost.) 
tulenco, telenque, patuleco. 
tule, viejo, ensabanada, si-
guanaba. 
tulenco, scholco, schuro, 
tincuto. 
tulunco, media cuta, media 
botella. 
tuluncos . .Los — 
CORRECCIONES 
traje, trajiste, trajo, t r a j l 
mos (de traer, v. i r r . ) 
trozo, trozas, traza,. . . .(de! 
verbo reg. trozar) 
¿iga, asociación, compañía 
del.... (Sindicado, neol.) 
taalla, ta-a-lla, hazaleja. 
1 2 3 
pistones, fulminantes. 
V é a n s e ¿oca y ¿oco. 
— id . id . — 
tú y él 50/5 educados. 
¿rozo, bolo, zoquete, tronco 
de árbol , tocón, 
los dieiües. 
desgracia, infortunio, des 
ventura, mala suerte. 
taso, tases, tose, tosemos... 
v. reg. 




cojo, pateta, patojo, enclen-
que. 
cuco, coco, fantasma para 
amedrentar n iños . 
desdentado, mellado. 
tozo, cachigordo, ó, zancajo 
si t ambién es feo. 
los retazos, de 
(1) Pero no se conjuga como regular entorto, entortas, etc., 
sino como irregular que es: cntnertu, entueytm, entuer tà , entorta-
mos, entortáis , entuçrtqn, 
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u luñuco—Palo , etc.— 
tumbía, tombía . 
tunalmil (Chiquimul. , etc.) 
tunantear 6 tunantiar. 
tunante—-Ks muy— 
tunco, cuche, coche, chan-
cho (substantivos), 
tunco, chunco, tulunco, 
(adjetivos.) 
túnel (Del inglés tunnel) 
túnico (neol.) 
tupido (a fé res i s ) 
turbado -Estaba Ud.— 
turbarse. 
turbiar el ag-ua, etc. [ant.] 
turtuosa (Calle) 
turumba—Volverse uno — 
turumba—otra acepción — 
tusa, doblador (Guat.), to-
tolmoztle, (Mej . ) 
tusa (mujer ) 
CORRECCIONES 
palo nudoso, caña nudo-
sa, etc. 
Véase esta últ ima voz [1] 
segundero, maíz de segun-
da en el año. 
embriagarse, emborrachar-
se, beber. 
es muy beodo, borracho, 
ebrioso [2] 
cerdo, puerco, gorrino, 
guarro, gocho, cocho. 
corto, rabón ( V . és ta) 
t//nel (llana) 
túnica . 
estúpiáo, rudo, tarantulado, 






volverse uno tarumba. 
jicara, vaso, cubilete para 
tomar l íquidos. 
raspas, zur rón , chala, hoja 
de maíz (V. doblador) 
tusona, perendeca, zurro-
na ( V . ser una tusa) 
(1) Gente presumida dice t o m b í a en vez de t u m b í a , cre-
yéndola castiza, análog-amente á lo que sucede con chompipe y 
chumpipe, no siéndolo ning-una hasta la X I I I edición de la A c a -
demia. Diferente es tumbil la , aunque con muy ajeno signicado. 
— V . los diccionarios. 
[2] L a acepción e spaño la de tunante no se refiere en j i a d a 
al mal hábi to de emborracharse. 
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tusa (No valer ni una) 
tusar. 
tus í lago (del huevo) 
tusón—cabal lo , etc.— 
tuste(Cost.) 
tuso—Yo— 
t ú t a n o (are.) 
tutelaje. 
tutubear ó tutubiar . 
tu turuto , t u t u r u t ú ( C h i l . ) 
tu turuto , tu tumi to (Colom. 
tu tu ru to (Guat.) 
CORRECCIONES 
no valer ni un comino, ser 
uno parapoco, etc. ( l ) 
atusar. 
t u s ñ a g o , fárfara , telilla a-
rr imada á la clara y á la 
yema. 
rabón , colín (neol.) 
testuz. 
yo atuso, atusas, atusa.. . . 
tuétano, médula ó medula, 
tute/a, tutor/tf. 
t i tubear. 
tercero, alcahuete, rufián, 
lelo, turulato, alelado, 
ebrio, borracho, achispado, 
calamocano, alumbrado. 
(1) L a Academia l l a m a t u m al gcirojo ú olote nuestro. Estos 
trastrocamientos y l a enorme confusión en que andan las voces 
provinciales, á tal punto, que, muchas son comunes á toda la A -
mérica L a t i n a ; pero con acepciones diferentes—y aun opuestas— 
nos hace pensar en que y á estaremos en una nueva torre de B a -
bel, muchís imo más a l ta y m á s confusa. Esputa de m a í z , de 
la X I I I ed ic ión del Dice , no abarca cuantas acepciones damos al 
americanismo t u s a . 
u 
Ube^da—Por los cerros de-
ucalito ( á rbo l medicinal) 
u c t u a l ó u tual—ó u tua l i to— 
uctualmente, utualmerite ó 
utualito. , 
por los cerros de Úbeda 
(epdrú ju la ) ( l ) 
eucalipto, 
actual. 
actualmente, en estos mo-
mentos 
(1) Todas lá s m a y ú s c u l a s , sin excepción, se acentúan en los 









Umberto, nombre de per-




una gruesa lápiz (g-al.) 
una líquida vez. 
una pequeña casita. 
un gran case rón , 
un medio. 
uno (mujer) 
unos cardan la lana-
uña incarnada, 
uñe tas . 
uñetazo. 
upaco (Cielo, vulgf.) 
CORRECCIONES 
Ucubi (en la Botica) 
/ ingenio. 
//case—grave---, decreto del 




Flf/^erto. Varios otros co-
mo Henrique, Hercíl ia, 
Hinestrosa, etc., se es-
criben mal sin / / 
ultrtf republicano (sólo con 
r, tvr. V . interregno). 
ombligo. 
dintel, parte alta en las 
puertas. 
.. . .de. lápices. Esta elipsis 
es muy corrriente en el 
comercio, 
una so/a vez 
una casita, ó una pequeña 
casa. 
un caserón , ó una gran casa 
un medio almud, una ma-
quila. 
umz: A una no le digan eso... 
unos tienen la f ama y otros 
cardan la lana, 
uña encarnada, uñero, 
nñoso, que tiene largas las 
uñas . 
uñada , uñarada , a raño con 
las uñas , 
opaco. 
un pueblo, una villa y una ¡pueblo, aldea y ciudad....(l) 
ciudad son poblaciones. > 
[ i] L o propio que se dijo del uso vicioso del artículo el, de-
cimos de un: ambos son galicismos insoportables. 
^SO-
VICIOS 
upe (Cost.), avemaria, 
(Guat.) 
Urania. 
Urd ía les , 
ú-rea, uria. 
Uriar te , U-riar-te. 
urinario (vaso) 
u román cía. 
urzuelo, p íspelo , escúpe lo 
(en los parpados) 
urzuelo en el cabello. 
Urtiagfa. 
u r r ú (Cost.), palo'ó madera 
Urriaga. 




usted y ellos lo dijeron. 
Usted ó Ustedes, 
ustedes (2* persona de pl.) 
Utica (Catón de) 
ut i ler ía en los teatros, 
utilero ,. ,, 
CORRECCIONES 
¡ah, de casa! 
Uranza, musa de la astrono-
mía. Venus, g é n e r o de 
plantas. 
Ur-di-a-les. 
uvea, u-re-a, parte de Ja o-
rina. 
U-ri-ar-te. 
o?míi], vaso para recoger la 
orina. 
uromancea, pretendida adi-
vinación por la orina, 
orzuelo ( V . escúpelo) 
horquilla. 
Ur-ti-a-ga. 
palo podrido, madera apo 




E s t á c i o . (V . Eustaquio^ 
usted y ellos lo dijisteis. 
Ud. ó Uds.; usted ó ustedes 
En E s p a ñ a dicen vosotros. 
Ú t i c a ( V . UbedaJ 
gua rda r rop ía , 
guardarropa. 
V 
ve chiquita (jv) 
vacal ó ganadal [Qué] 
ve, simplemente. P r o n ú n -
.ciese bien. 





vacante ó vaco (sin empleo) 
vacear, va-ce-ar. 
vaceo, vaceas, vacea.. . . 
vacido ó vacío (Tras to) 







váguido (ant . ) 
vaina (en enaguas, etc.) 
vaina. (Fulano es un) 
valioso. 
vamos á dar una vuelta, 
vajeada ó vagiada. 
vajear ó vajiar. 
vajo (por excesivo calor). 
CORRECCIONES 
cesante. (Los empleos son 




vac/o, vac/as, vac/'a, vacia-
mos . . . . [va-cio] ( l ) 
1 2 
vac/o, va-c/-o (adj.) 
1 2 3 
yo vaczb, tú vac/as, el vacza, 
etc. (1) 





vagado, gemido ó llanto del 
recién nacido, 
vaguido, va/údo, vért igo, 
desmayo. 
jareta, pieza corrediza de 
las enaguas, 
fulano es un vainadas, flojo 
y desvaído, 
va-li-o-so (de valía) 
vamos á dar un paseo. (2) 
respirada, 
vadear, echar de sí vaho, 
va^o, calina. 
[1] H a y algunos verbos que deben conjugarse siempre con 
diptongo, aunque alguien crea lo contrario, y son los siguientes: 
aflliar, agriarse, ansiar, atrofiarse, auxi l iar , conciliar, espadar, pa-
llar, expatr iar , repatr iar , radiar, rumiar y vac ia r» : afilio, 
\ agrio, ansio, atrofio, espacio, palio, expatrio, repatrio, radio, ru -
mio y vacio. (Ort. c l á s i c a 643—465). E l S r . G-agini trae, también 
como nosotros, expatrío y repa t r ío . 
[2] Vuelta significa ida igualmente; pero sólo regresando al' 





valienta ( M u j e r ) 
val ient ís imo. 
valorizar objetos, etc. 
valsear ó valsiar (peor) 
valse, wals. 
valladolicense, ( de Valla-
dolid) 
vamonos, ó monos, 
vamos i r mañana . 
vamos á ver niños, d íganme , 
vanaglorio (Me) 
Vandyek. 
Van Swieten [L ico r 
vapuliar, nalguear. 
de] 
yara de la fortuna ó de pre-
mio. 







mujer valiente (es inv. pa-
ra el fem.) 
valentísimo, (sup. de va-
liente) 
«valorar , valorar, valuar, 
valorear, avaluar, evaluar 




iremos: vamos á (por 
t ras lac ión) . 
d í g a n m e niños, etc. . . . ( l ) 
me vanaglorio (No es afín 
de glorío). 
P r o n ú n c i e s e Vanr/a/c. 
Vansiuten (Licor de) 
vapulear, vapular, azotar, 
zurrar, dar una vuelta, &. 
cucaña . 
vara de José. 
vardasca, vergueta, vergeta 
hornija (para el horno), ó 
enjutos, 
varazo, vardascazo. 
una vareta (2), l ista, raya de 
otro color en las telas 3̂  
trajes. 
(1) Todas estas frases empalagosas y sin sentido deben su-
primirse por nocivas y perniciosas. L o correcto es hacer de una 
vez la prègunta ó expl icac ión del caso. No obstante, en las prue-
bas escolares logran sa l ir ovantes, sobre todo, los maestro^ bulli-
ciosos y maleantes, de sus jefes y del públ ico no preparado para 
esas tretas. 
(2) Varehi es también palito delgado y corto, untado de liga 
para cazar pájaros , etc. 
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varete—Un—(Cost.) 
varear (no de vara) 




vastago del p lá tano, etc. 
vayamos. 
vaya, no; ó ¡no, vaya! 
veamos á ver ¿qué quieres? 
véanse la 2^ y 3* página . . . 
ve á ver 
vedor. 





veintiuno (juego de naipes) 
velacho. 
velacho (otra acepción), chi-
nama, chinamo, 
velar la comida. 
velar (con significado gene-




verdugón , ronchas, man-
chas rojizas de la piel. 
varzar, cambiar de opinión. 
varfo, var ías , varía , varia-
mos, variáis , var ían . 
va-ri-a-ble, (de var ío) . 
va-ri-an-te (id.) 
ta//o: vastago es renuevo. 
vayamos (grave). 
no, secamente. ( V . no, vaya) 
veamós ¿qué quieres? ( V . 
vamos á ver). 
página5. 
vé á ver, ó, anda á ver.—Sin 
tilde es pleonasmo.— 
veedor, ve-e-dor. 
1 2 3 
veeduría, ve-e-du-rí-a. 
1 2 3 4 S_ 
vegeta/Vswzo, vegetarismo, 
(neol.) 
vegetalista, fitófago (neol.) 
vein-ti-o-cho, 
veintiuno. 
carpa, tienda de campaña . 
vendeja, etc. ( V . estas pa-
labras). 
pegotear, i r á las casas á 
horas de comida para que 
lo inviten. 
mendigar; pedir, etc, 
pedigüeño; go r rón , parás i -
to, zángano ( l ) 
velación, vela. 





vencieron de puros valien-
tes. 
vender de contado. 
venenado (Dar un) 
veníanos nosotros (Guate-
mal.) 
Véne to e s t á en Italia, 
ve-nial. (Pecado, etc.) 
venía con él y con yo. 
venía con Inés y yo. 
vení aquí vos. 
venimos anteayer tarde. 
¿veniste tú también? 
venite. 
ventajear á otro, 
ven tolero (Un) 
ventuso. 












1 2 3 4 
vencieron de pur<? valientes 
(inviable) 
vender a/ contado ( V . con-
tado ó fiado). 
jicarazo, propinación alevo-




con él y conmigo. 
con Inés y conmigo. 
ven acá tú. 
v / n i m o s . . . . ( p r e t é r i t o y no 
presente) ( l ) 
¿viniste t ú . . ..? — i d . — i d . 
vente, ó sólo ven. 
aventajarlo. 
una véntolera , golpe de 
viento recto y corto. 
ventoso, cuesco, pluma. 
la vera efigies, la imagen 
verdadera. 
apulgararse. 
la seca—temporal en que no 
llueve— 
verde-esmeralda. 
verdoso, que t i ra á verde. 
verd/zsco, que t i ra á verde. 
verdu/era, verdu/ero, que 
vende verduras. 
raya. Crencha si es en mi-
tad de la cabeza. 
(1) De igual modo se corregirá su compuesto convenimos: 
convinimos en el pretérito perfecto de indicativo. 
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veré Nahuizalco hoy . . . . 
ve rés vos lo que es. 
vergüenzudo, vergüenzudo, 
ver i f ica t ivo . . . . (Tener) 
vernié (cierto aparato de 
geomet r ía ) 
verolises (Canillas) 
verruga, mascada, mamada 
verruga—otro significado-
vert i r . 
veyo. 
vía (Yo, ó él) 
viacrucis (La, ó el) 
víacruz, 
viaje, vi-a-je. 




1 2 3 
viasductos—Los — 
viceo, viceas, vicea—de vi-
ciarse— 
CORRECCIONES 
veré d Nahuizalco hoy (en 
llegando se sobrentiende) 
ve rá s tú lo que es. 
vergonzoso. 
tener lugar, verificarse, 
acontecer, realizarse ( l ) 
vernie;'. (Vernier , si apelli-
do) 
zancas, ó piernas zancas. 
( V . quiebrapalitos) 
ganga, canonjía, prebenda, 
paraguantes. 
tesoro, ahorro, hucha, 
verter—Verbo dela 2^ con-
jug . , yá no de la 3*— 
ve//o, pelo, etc. (bien pro-
nunciado: vello). 
yo ve/rt, él veía—ve-í-a—del 
v. ver-^-
e l v í a . cruets, camino de la 
cntz. 
v íà cruets. 
viaje, via-je ( V . puntual) 
viajó él .y r e g r e s ó d e s p u é s . 
\ ia \ , vi-al, calle formada por 
dos filas paralelas de ár -




vic/o, vicias, vicia afín de 
vicio—(2) 
[1] Verificación y verificamiento, no son correcciones tie vc-
rificativo. L a 1̂  es castiza en acepción bien distinta: verificativo 
en otra: «Lo que sirve para verificar». 
[2] Se conjuga como su compuesto enviciar-, envicio, m^/nas, 
etc., ftiflbos, verbos regulares. 
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vidreo, vidreas [de v idr ia r ] 
Viena (capital) 





viejita, viej i to. 
viejón, viejote. 
vientito. 
viera visto usted. 
vigear ó vijear. 
vigeo, vigeas, vigea- • • • 
v igés imosept imo. 
V i n c y . . 
vinoter ía . 
CORRECCIONES 
vicerrector (con e i r c — V . 
interregno) 
vi ; vió ( 1 ^ y 3^ personas del 
pret. perf. sing, de indic.) 
vi-dri-a-do. 
vidr/era, vi-drie-ra. 
1 2 3 
vi-dri-o-so. 
vidrzb. 
vidr/o ó vidr/o, vidrias, ó 
vidrias, etc. 
Vi-e-na (Cap. de A u s t r i a -
H u n g r í a ) . 
hacer cabrillas (cierto jue-
go de muchachos) 











vigio, vigzas, vigia, vigia-
mos. 
v igés imosept imo ( V . déci-
moseptimo.) 
P r o n u n c í e s e Vinchi. 
v ina te r ía . 
[,1] Parece inoficioso advertir, que, no hay razón para se-
guir escribiendo separados los elementos en las palabras .com-
puestas: guardaa lmacén 6 guarda lmacén , procónsul, subdirector, 
subinspector, subtenientes, vicealmirante, vicecónsul, vicepresi-
dente, etc., excepto en pro-secretario [vicesecretario], y o-
tras desautorizadas aún . 
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viñeta de botellas, etc. 
violar, vi-o-lar. 
1 2 3 
violeta, vi-o-le-ta. 
1 2 3 4 
violineta (Guat.), dulzaina, 
virado ( I r ) 
virar para arriba, abajo, &. 
virazón á . . . . —Darle— 
virazón ( I r de); ó, i r virado. 
virgüela . 




virtió, v i r t ieron. 




visité Juay lía ayer. 
vislumbre—El— 




viuda, zonchiche ó zunchi-
che. 
viuda del brazo (vulg . ) 
viuda de la pierna ( i d . ) 
CORRECCIONES 
marbete, cédula ( V . ficha) 
v/olar, vw-lav ( V . puntual) 
1 2 
veleta, vio-le-ta. 
1 2 3 
Esta no es sino chir imía . 
en volandas, de es tampía . 
haceroc, inclinarse para. 
darle camino, arrojar , en-
dilgar 
aprisa; de prisa, de estam-
pía [ V . aprisa] 
virwela. 
virolento, varioloso. 










V é a n s e viejazo, viejete,vie-
j i t a y viejito. 
visita á J u a y ú a 
la vislumbre. 
de la misma clase, género 
especie. 
vi- tri-o-lo. 
viuda., viii-àa. [ V . puntual] 
V é a n s e estas ú l t imas voces 
.* 
sangradera, parte opuesta 
al codo, 




vivir ó estar bajo la férula , 
vizcainoj viz-cai-no. 
1 2 3 
voeeriyo—El— 
vocerrón, 
vocitn, ó vozita. 
volado - E l — 
volador (juego de n iños) 
volantín. 
volar á uno del empleo, etc. 
volar lengua, 
volar caniü'a. 
volatín • Vamos al— 
Vol ta i re . 




vos liosos que mi enemigfo 
vo-so-trôs. 
voy a donde Lu i s . 
voy i r al campo [vo—al 
campo] 
voy y vuelvo á casa, 
voy y suelvo de casa. (2) 
CORRECCIONES 
. . . . bajo de la • • • • 
vizcaíno, viz-ca-í-no. 
1 2 3 4 
vocer/o, la vocería, gr i ta ó 
confusión de voces, 
voe e/ó n, voza r ró n. 
voce^z'ta- -dim. del t é rmino 
voz — 
la volada, el asunto consa-
bido etc. 
rehilandera, varilla con dos 
banderillas de papel. 
volatín, volatinero, saltim-
banquis. 
Véase descharchar y des-
chorchar. 
trapalear, parlotear. 
viajar, caminar, andar; tro-
tar 
vamos á los volatzV/cs. 
Pron. Vol ter . 
\o\ver á ver. 
vómito. 
volupt?ífso, vo-lup-t?¿o-so[l] 
1 2 3 4 
vol-veos [ V . estaos, etc.] 
vos no sois sino m i . . . . 
vos-o-tros (De vos y oíros) 
voy á casa de Luis , ó, voy 
hacia Luis , 
voy á i r , voy a l campo, iré 
al campo, 
voy á casa y vuelvo [á ella] 
voy á casa y vuelvo {de ella). 
(1) Piferente era en tiempos antig-uos, «en los buenos tiem-
pos del hl ioma.» V . tiara. 
(2) Eví tense estas malas construcciones, siempre que carez-
can <le.afinidad los elementos. 
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vozecita [Es un] 
vozita. 
vueltas de camera [Cost.] 
vueltas de j^ato—-Dar uno-
vuelto—Kl 
vuelva en s í Abel, 
vuelve (ttí) en sí Rosa. 
CORRECCIONES 
es un palabrimujer, 
vozecita. 
vueltas de carnero. No hay 
carneiv/, sino oveja, en 
castellano, 
dar uno v a l i d a s , volteretas 
ó vol teletas, 
la vueltf/, eunibio de dinero 
men udo. 
vuelva en l : d . , Abel, 
vuelve en //, Rosa . . . . 
T 
W (uv. ó u valona) 
Wagner, ( l ) 
waííón, angfl. 
Waraba (Uvamba) 




Witiza (üvi t iza) 
Wolf. 
doblevé, se^'ún la-rAcademia. 
No pertenece á nuestro 
idioma ( l ) 
P r o m í n c i e s e V á ^ n e r . 
z^agón, carro eñ- los ferro-
carriles. • , 
Vamba (Ort. clásica '54-55) 
rodajas. 
P r o n u n c í e s e ¿Tas c h i n g" to n. 
Fenseslao 
P ro n ú n c i e s e V\ nq u el m an. 
Fitiza (Or t , c lásica 54-55) 
P romínc i e se //l-í. 
(1) L a Real Academia Española prescribe que no sé use la 
If" ó H\ sino la V ó la u, salvo que correspondan á nombres ex-
tranjerçs, no castellanizados; y, en tales casos, conservan^à pro-
nunciación propia, como se ve en esos pocos ejemplos. 
Y el S r . Robles D é g a n o dice: « P a l a b r a s Bxtranjeras 
Debieran escribirse como se leen, ó leerse como se escribeíi; perq-














P r o n u n c í e s e U\s\. 
P r o n u n c í e s e Uster. 
P r o n ú n c i e s e /7/clif. 
X 
xenoman/a, éxcesiva prefe-
rencia á lo extranjero. 
jervilla, servilla, zapatilla, 
calzado de suela delgada. 
xilofagza, acción del insecto 
* que roe la madera, ( l ) 
xilogfcfia, arte de grabar en 
madera. 
xilòlog/a, tratado sobre las 
maderas. 
xilograf/a, impres ión tipo-
gráfica con p'anchas de 
madera, grabadas. 
(1) E s t á autorizado xillftujo. 
Y 
y á mí qué! 
ya dejaron á misa. 
ya es tán freídos los huevos. 




yaya (Colomb.), yaga, 
aunque, no me importa , 
yá dejaron de tocar á misa 
(ó para; 
yá e s t á n / r i tos los 
( V . f re ídos) , 
yá es tá , sencillamente, 
yangwz, angloamericano, 





V I C I O S 
¿y deal? ó ¿ideay? 
yegua, chirca (Cost.) 
yegua chirca ó solo chirca. 
3,eguada. 
yegual, yeguace r í a . 
Yemen. 
y es por esto que 
yeyuno; (cierto intestino). 
Ygnacio, Ynocente, etc. 
yo á mí no me agrada, 
yo dije fué que venía. 
yo fui quien g r i t é . 
yo el secretario certifica, 
¡yo qué! 
Yrineo, Ysa í a s , Ysmael, & 
Ysabel Calaínos. 
yuca, pluma, perra. 
yu r ro (Cost.); (corrupción) 
yuyo í g t i e tiene mazamo-
rras) . 
CORRECCIONES 
¿y bien?, y por fin?, y luego? 
colilla, cabo, punta de ciga-
rro . 
bestia vieja, flaca y fea. 
disparate, borricada, burra-
da, tonter ía , salvajada, 
salvajería , 
yegüerizo, yegá'éro, que 
guarda ó cuida yeguas. 
yegüería., yeguada, muchas 
yeguas. (1) 
Yemen, región de Arabia, 
(en Asia). ^ 
y por esto es que; ó, y es 
por esto -por lo que 
yeyuno (llana). 
/gnacio, /nocente (que no 
legnacio, lenocenté). (2)' 
á mí (sin el pronombre yo) 
lo que yo dije fué que 
.. .(sin el pret. perf. fué) . 
yo fu i quien grite', ó, yo «fui 
el que g r i t é . , 
. . . . . . certifico. 
á m í qué me importa. 
Ireneo, / s a í a s , /smael, & (2) 
/sabei Cala/nos. (V# Calai-
. nos). 
bola, mentira, droga, em-
buste. 
corro, barra, cerco de gen-
te para hablar. 
granoso, con granos en los 
pies. . 
(1) Y e g u a c e r í a , lugar donde cr ían garañones y caballos 
padres. 




zabila ( e s d r ú j u l a ) 
zacatal-debiera aceptarse-
zafacoca. (Venez.) 
zafacoca (de palabra ó no). 
z a f ^ ^ a (Cost.) 
zafacm'—mujer—(Cost.) 
Zfifiro (esdrúju la) 
zafanarse. 




'za maraud a, perrada 
zam ar.ro. • 
za m brote. 
CORRECCIONES 
z«bila, zabida, áloe ó aloes. 
herbaje, herbazal, yerbazal, 
ó prado ( V . potrero). 
r iña, chamuzquina. 
zafarrancho, agarrada, r i -









r r i r se . 
los Zaldivar^...(.1) ( V . Cor-
tés , y, Dutriz). 
za/iorí, adivino, 
saín. 
zumo, traidor, ( t amb ién es 
un color)-
bel laquería , picardía , b r i -
bonada. 
bellaco, picaro, br ibón, mal-
vado. (2) 
revoltillo, baturri l lo, ó, mez-
cla de comestib^s. 
' . (1) Todos los apellidos canYbian para el plural , excepto lo.s 
.patronímicos, d i s í labos 3-'polisílabos acabados en como los Do-
mínguez, los' Fernández, los Alvarez; y los terminados en a, no 
agiuios: los Bonillas, los Ke3,es). los Romanones, los Cienfuegos, 
los Cañas , los ^"ille^as, siempre que su estructura, lo comporte. 
(Cuervo é isazai p á g i n a s 32 3' 33 de la Gramática, de este último). 
(2) ZctrriarrOf carttizamentç; lerdo, pesado, tosco. 
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zancajón (Ksto .sería lo con-
trario), 
zancajón (otro sign.) 
zancón—Vestido— 
za n d u n g u e r a— muchacha— 
zangarreada-—Dar una—-
zangarrear. (Esto es dife-
rente) 
zanja de regar. 
zapallo—• Hombre, etc.-^-




zarcear las cuerdas. 
Zares. 
zariguaya. 
zarpa de águi la etc. 
zarpearse —• debiera acep-
tarse — 
CORRECCIONES . 
zambomba, instrumento de 
música desapacible. 
zambu/Zirse, zabu//irse. 
za n a // o r i a, za- n a- ho- r i a. 
1 2 3 ' .4 
peran tón , persona muy al-
ta. 
zanow, zanatíto . 
vestido corlo> rabanero, 
.s-a nd u ngu e ra; gachona, ga r-
bosa, con sandunga, 
dar una z a m a n c a , una^&re-
tadura, un zamarreQ^V . . 
z a m a r r e a r , agarrar. 
contran 'egíi tera (para,rega'-
dillos) •' • ; 
soso, desmañado , sin gracia 
chambón, s a r r a m p l í n , etc. 
zapatos ó chanclos (le go?na 
ó hu le . , * . 
* 
cuesco de zapote ,̂ 
zaquizamí, tugurio, covacha, 
¿rm/ear (en los instrumen-
tos de cuerda), ( l ) 
Zar¿s . * . 
Zarigüeya (V . tacuazín). 
g a r r a (zarpa es.la de los car1-
niceros). 
enlodarse, atarquinarse, lle-
narse de zarpas. * 
. V 
(1) " E n la mayor parte de las palabras grieg-as qije en latín 
se escriben con z, no es falta ortográfica escribirlas indistinta-
mente con c ó 2, v. gr. Zenòn , Zeferino, zéfiro, zizafia; pero hay 
algunas que el uso común escribe ya siempre con c; y otras que 
deben escribirse siempre con z: tales san (AZEUXIS, AZIMUT, ZEDA Ó 
ZETA, ZENDAVESTA, ZEUGMA, ZIGZAG, ZIPIZAPE, ZIRIGAÑA, ZISZXS,'' 
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VICIOS 
c imarrón , chucaro — animal, 
etc.- — 
z ip i t i l l o . ( K l ) 
zipote, (Salv . ) patojo, 
Guat.), bicho, 
zodiaco. 
zolote, (zolote de maíz, etc.) 
zompopo. (Son coloradas). 
-"zompopo, apangado^ (hom-
bre, etc.) 
.zoncha, schola, hueca (fain.) 
zonchiche ó zunchiche, viu-
da. 
zoncho, jamura. 
zontear un animal, 
zontear vasijas, etc. 
zonto (animal) 
zonto (trasto) 









r i m a r r ó n , furo, cer r i l , mon-
taraz, montes, montañez, 
montano, montesino. 
coco, cuco, diablejo, estan-
tigua. 
muchacho, chico, chicuelo, 
rapaz, rapazuelo. ( l ) 
zod/aco, zo-d/-a-co. 
1 2 3 4 
tamo, pelusa . . . . 
ciertas especies de hormi-
gas, ó más peq ueñas ó más 
grandes que las comunes. 
tonto, s implón, zolocho, zote 
( V . zorenco). 
cabeza, cholla (ó cabeza cal-
va). 
aura (cathartes aura). (2) 
zopilote, zope, gallinaza, ga-
llinazo. 




hombre rijoso, ó mujer r i -
josa. 
zopenco, zope, zolocho, zon-
zo, zonzorrión, 
zopas, zopitas, ceceoso. 
Véase zonzoreno, etc. 
(1) B l é h n . persona perversa 6 de mala figura en buen español. 
T a m b i é n sabandija ó animal pequeño. 
(2) E n Sud América denominan a u r a al zopilote; pero dejan 
entonces sin bautizo al zonchiche. 
—Í9á-
VICIOS 
zorrillo, zorro, zorro pelón, 
(1), tacuatzín. 
zotea de edifícios, 
zuaca (Cost.) 
zuela de carpintero, 
zuelear. 
zuidá, znidad (ó c iudá) 
zulacjiiear (de zulaque) 
zuiza. 
zuiza— D a i - tina- -
zula (Salv.) 
zumba de azotes. 
Zún iga (apellido) 
z u r r i a . 
CORRECCIONES 
Véase esta úl t ima palabra. 
azote'á 
broma pesada, burla, mofa, 
cízuela. 
azola>\ trabajar con azuela. 
ciudad. 
zularc/y, embetunar y unir 
cañones y arcaduces. 
comba, cierto juego de mu-
chachos. 
dar una tunda, azotaina, 
felpa ó mano de azotes. 
nigua 
tunda, zurra, felpa, etc. 
Zúwiga (Dice. Ort . del Sr. 
Mar roquín) . (2) 
zurre/:, vuelta, manta, azo-
taina, somanta, etc. 
(1) Nuestros zorros y zorras, aunqiR; carnívoros, distan .mu-
cho tie l:is raposas, vulpejas ó zorras europeas (árt icas , arfjenta-' 
das, etc.), pues no son del orden de los carniceros, sino del de los 
marsupiales (didclplils v ln i t iúan-us ) . 
(2) Hasta aquí lo que opina y dice este gramát ico colombia-
no; mas la práct ica nos dice, que, no escasean los letrados que—á 
sabiendas—usan ZúuUja, Flores, etc. (V. este apellido). 
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R E P f i T I C I O N E S 
;H1Í;I no ni .) . i;¡-nn. i </-(] i-a-\M> (Sin ma s l i so n l; i ) . 
alférez (abanderado espa- 'alférez. lOcinivalente á inieK-
'íinl). j tro ¡íililoiienle. 
alniá<:ana. a lmádana , a lmádena, alma-
H'anett/. 
a m i f í ' i i i s i K i n i o t h s m i ) 
barbi 'i ne jo del sombrero, 
ceí/t es d (die ser, y no caistes 
Calai nos. 
Ciriaco. 
clav/surar (neol. niuv usa-
do); 
Clisteni's. 
ch a láu, CQII ¡¡(ido ?'. 
engazuzaI-KC (otra acepción) 
hacer del cuerpo. 
huevear. 
manida (fruta, etc.) 
marañón (Jocote). 
mulco, mulqui íe , mulquí to . 
platón, palang'ana. 
itmigii/smiu, a m icisi mo. 
S u p r í m a s e : yá es castiza, 
sandalias. 
6:i-la-í-nos (saibst. \) ropio). 
Ci-rí-a-co. ( id .) 
clausular 
Cl/stenes (invertidos), 
caballista, ( A q u é l l a s son 
castizas; pero no homólo-
gfas de é s t a ) . 
, tacaiVar 
vSnprimase: es correcta la 
frase. 
, principiar 
papanduja, muy madura, 
sólo marañói?, ó sólo ana-
cardo, 
codiinero (maíz, etc.) 
trinchero, fuente, tariwa. 
Pág-. 27: (1.) No e s t á de más 
,, 163: (1) baile. 
A . P R N D I C E 
Palabras de doble acentuación. 
Aloe ó aloe; aureo la ó auréola; b ó r r a x , borra 6 bo-
r ra j ; caduceo 6 caduceo; c í c l o p e ó ciclope; conclave ó cem-
cíave; é j i d a ó ejida; e l i x i r 6 elíxir; f á r r a g o ó farrago; 
m é d a n o ó medaño; v i c d u l a ó médula; metenipsicosis ó 
metemps ícos i s ; meteoro ó metéoro; muc i lago ó mucíla-
g'o; oboe ú obué; o r g i a ú orgia; •pábilo ó pabilo; p a r á c l i t o 
5 paracleto; p a r á s i t o ó parasito; -présago ó presago; 
rm? ó p róce ro (y procer); u t o p í a ó utopia; v á r i c e ó v&ri-
ce (y variz.) 
La pr imera recomienda en su Diccionario la Aca-
demia de la Lengua. 
Este ejercicio ha sido extractado del Diccionario 
del Sr. Gagini, quien manifiesta no estar de acuerdo con 
ia honorable Corporación en lo que se refiere á c í c l o p e , 
f á r r a g o , o r g í a , p á b i l o , p a r á s i t o y p r é s a g o , «porque la otra 
icentuación es la más favorecida por los autores clásí" 
:os y cuenta en su abono razones et imológicas.» 
Respetamos debidamente esta aseveración; mas 
también es cieto que en el Salvador y Guatemala—y 
quizás eii todos los pa í ses de habla castellana—, preva-
ece aquella acentuación, excepto en la voz p á b i l o que 
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todos pronunciamos pabilo, como lo afirma la citada au-
toridad cos t a r r i queña ; pero, indudablemente, tiene ra-
zón en lo que concierne á lo demás y á Costa Rica. (1) 
VOCES que pueden escribirse de dos ó más 
modos, sin embargo de ser mejor una de 
sus formas. 
Alarma, alharma ó harina; aneurisma ó neurisma; 
alhelí ó alelí; acera ó hacera; a rmon ía ó ha rmon ía ; arpa 
ó harpa; a r p í a ó harp ía ; bambú ó bambuc; b a r a ú n d a ó 
vorahunda; batahola ó bataola; caluroso ó caloroso; cinc 
ó z'mc; clueca ó //ueca; complexo ó comple/o; conmisto 
y conmis t ión etc. ó conmi.vto y conmurt ión etc.; cuévano 
ó cuécano; chileno ó chile?7o; definición ó dz'finición; de-
finir ó d/finir; desarrapado ó des /¿arrapado; diputar ó 
deputar; d i sminución 6 diw/inución; disminuir ó dimi-
nuir; enaguas ó « a g u a s ; fechoría ó fechar ía ; frazada 
ó frazada; fríjol { f r i j o l ) ó f r i jo l ; gazafatón ó gazafa-
tón; hiedra ó j e d ra; hierro ó . / ' i e r ro ; hierba ó j e rba ; in-
complexo ó incomple/o; incomprensible ó incomprehen-
sible; inscripto ó inscrz'to: ictericia ó z'tericia; jaca ó //acá; 
kan (jefe) ó ran; kermes ó quermes; lanteja ó lenteja; 
lantejuela ó lentejuela; légaña ó h/gaña; llar ó /ar; 11a-
drales ó /adrales (adrales); m e r c a d u r í a ó mercader ía ; 
mist i l íneo ó mLrtilíneo; misto ó mi.rto; mistura ó muvtu-
(1) Los casos siguientes pertenecen á la Ortología c lás i ca 
del Sr . Robles Dégano, de los cuales no prohija aún la Real A-
cadenlia E s p a ñ o l a las palabras, aquí escritas, en letra de título: 
enrrtefer ó CARÁCTER, cunwteres 6 CARÁCTERKS, cwiibrosíu ó AMBRO-
SIA, akmôxfcm 6 ATMOSKHRA, Mòaesl, d ióces i s 6 DIOCKSIS, fotnsfe-
t r a ó KOTÓSKKRA, ijüinlnijti ó <iambuj,im2>)o ó IMPÍO, impiiber ó impú-
' bero, Jamiica ó JAMAÍCA, o ja lá ú ÓJAI.A, pcnbtmln ópcnULa, p i ü m 
6 púbero, rólxilo ó robalo. 
T a m b i é n pertenecen á dicha obra, en iguales circunstan-
cias, dUiUwm 6 DÍCTAMO, Heródoto ó HERODOTO, que corregimos á 
su turno con los primeros vocablos, apoyados para ello en el Dic-
cionario de la Academia; en el de Ortograf ía y Ortología de D. 
Manuel José Marroquín, y e l d e barbarismos y provincialismos de 
Costa R i c a por D. Carlos Gagin i . 
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ra; misturai- ú mi.vturar; misturero ó mi.vturero; mazor-
ca ó mayo rea; manufactura ó man/factura; mist i fori 
ó mis t i for i , mi.vti fori ó mLvtifori; mistión 6 mixt ion; 
murciélagx) ó murciéifalo; nazareno ó nazarea; nutria ó 
/utria; obscuro ú escuro; panoja ó pano^/w; perenne 6 
perece; p i tar ra ó pitaba; posdata ó pos/data; precito ó 
prescito; prescripto ó prescr/'to; proscripto ó proscr/to; 
pubis ó pubrs; quepis ó ¿epis ; (juilo 6 Á'úo; quilogramo 
ó/'ilog-ramo; quilog"rámetro (W'ilog-rámetro; qu i lo l i t roó 
Z'ilolitro; qu i lómet ro ó / c 'úómetvo ; rendija ó re//endija; 
respetuoso ó respetoso; riguroso ó rigoroso; roble ó ro-
bre; subscribir ó suscribir; subsc r ipc ión ó suscr /c ión; 
subscriptor, suscriptor ó suscritor; substancia ó sus-
tancia; subs tanc iac ión y todos sus demás derivados; 
subs t i tuc ión , subst i tuir y todos los demás derivados; 
subs t r acc ión ó sus t racc ión ; substraendo ó sustraendo; 
substraer ó sustraer, etc.; transalpino ó ¿ r a s a / p i n o ; trans-
at lánt ico ó t r a s a t l án t i co ; transbordar, t ranscribir , 
t ranscurr i r , t ransferir y sus derivados; transfigurarse 
y sus derivados; transfijo ó trasfijo; t ransf ixión ó tras-
fixión: transflor ó trasflor; transflorear, transformar, 
transfregar, ü -ans f re t a r y sus derivados; t r áns fuga ó 
t rásfuga; t r áns fugo ó t rásfugo; t r ans fus ión ó trasfusión; 
transfusor ó trasfusor; transgredir, translinear y sus 
derivados; t r ans lúc ido ó t ras lúcido; transmarino ó tras-
marino; transmigrar, t ransmit i r , transmontar, trans-
mutar y sus derivados; transpadano ó traspadano; trans-
parencia ó trasparencia; t ranspirar y sus derivados; 
transpirenaico ó traspirenaico; transponer, transportar 
y sus derivados; transporte ó trasporte; t ranspos ic ión ó 
t rasposición; transterminar y sus derivados; transtibe-
rino ó trastiberino; transvasar y sus derivados; trans-
verberac ión ó t rasverberac ión ; transverso ó trasverso; 
trashojar ó trawsfojar (hojear); urdimbre ó urdi^mbrejfv 
usurea'r ó usurar; vulpeja ó v u l p é c u l a (zorra); yeco ó lle-
co (nunca sembrado); zabila ó zabida (áloe); zacapela ó 
zacapella; zar y derivados: czar, zarina, etc.; ziszás ó 
zigzag, etc., etc. 
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G É N E R O I N D I S T I N T O Ó A M B I G U O . 
Se pueden emplear ya c o m o inaseulmos. ya c u i n o 
femeninos: ábside, a Iba ¡ó, ánade., ai/ál/sis, ana lema, aro-
ma, arle, azácar, cisma, consorte, cónyuges, culis, dole, es-
lambre, hojaldre, Icnle, linde, margen, mar, •por/apaz. 
prez, pringue, pro, puches, pl., pucnlc, liide, tizne. Ir/'po-
de, verlicn/c de. ..fsubst.J, aunque el uso va definiéndose 
por un g é n e r o más que por el otro. En esto, como en 
todo, debemos seguir á la Academia y á los buenos au-
tores, reconocidos como tales. 
N ú m e r o 
No tienen n ú m e r o singular, por lo cual debe rán 
usarse siempre en plural an teponiéndoles el a r t í cu lo res-
pectivo, en su caso: acores^ albricias, afueras (alrededo-
res), ajnagas, Alpes (montes), ambos y sendos, andade-
ras, Andes, andurriales, angarillas, antifarras, añicos, 
arcas, asentaderas, Alias, Azules (montes), bártulos, ca-
derillas, calendas, calzoncillos, carnestolendas, catacum-
bas, celos (pasión) , comicios, cosquillas, cuclillas (En) , 
com-pletas ( t é rmino mís t i co ) , cortaplumas, cónyuges, cre-
ces, despachaderas, despaviladeras, dimes y diretes, dimi-
sorias, dolamas ó dolames, donas, doñas, efemérides, ena-
guas ó naguas, enseres, escurriduras, esponsales, esposas, 
exequias, expensas, grillos, gañiles, hondarras, idus, la-
res, laúdes ( t é r m i n o mís t ico) , lavazas, lémures, lenm-
rias, léneas (bacanales), maitines, manes, menuceles, mien-
tes, modales, nonas, nupcias, paraguas, parias ( t r ibuto ú 
homenaje), Penates, pertrechos, pinzas. Pléyades, porta-
deras, portamantas, portamonedas, portapliegos, porta-
plumas, posade?-as, preces, puches, poleadas, serraduras, 
tajaplumas, termas, tijeras, trébedes {a.ro de hierro), trepa-
troncos, vísperas ( t é rmino místico), víveres, zahones, za-
ragüelles, zarandajás, etc. etc. 
Excepto voces como sacabocados y sacacorchos que 
llevan el ARTÍCULO el, antepuesto, las demás llevan los. 
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E J E R C I C I O S que deberán ampliar metó-
dica y progresivamente, en clase, maestros y 
alum?ios. 
P A L A B R A S afines que tienen un mismo 
origen etimológico latino: 
Acerbo: acedar, a c e d í a , acedo, acetado, a c é t i c o , ác i -
do, ac r imon ia , agr io , acre, etc. B i e n : bendecir , bendi-
c ión , benefactor, b e n é v o l o , benevolencia, etc. Camfo: 
agra r io , a g r í c o l a , a g r i c u l t o r , a g r i c u l t u r a , p e r e g r i n a c i ó n , 
pe regr ino , etc. D í a : cot idiano, d ia r io , d i u r n o , jo rna -
da, j o r n a l , mer id iano , etc. E n s e ñ a r : docente, dóci l , 
docto, doctor , doc t r ina , documento, etc. Fal tar : fala-
cia, falaz, fa l ib le , falsear, falsif icar, fallecer, etc. Guiar: 
aduci r , conduc i r , c o n d u c c i ó n , conducta , deduc i r , duque, 
i n t r o d u c i r , p r o d u c i r , etc. Hor ror iza r : aborrecer , ho-
r r i b i l i d a d , h ó r r i d o , h o r r i p i l a r , hor roroso , etc. I r a : aira-
do, a i ra r , i r acund ia , i rasc ib le , i r r i t a b i l i d a d , i r r i t a c i ó n , 
etc. Juez: ad judicar , en ju ic ia r , e x t r a j u d i c i a l , ju ic io , 
pe r ju ic io , p re juzgar , etc. Leer y escoger: co l ecc ión , CO' 
leccionar, colectar, dialecto, elector, lector, l ecc ión , le-
gendar io , s e l e c c i ó n , etc. Mano: emancipar , manejar , 
manifes tar , maniobra , maniota, man ipu la r , manual , ma-
nusc r i to , etc. Nombre: a n ó n i m o , denominar , ignomi-
nia, n o m b r a r , n ó m i n a , r e n o m b r a r , etc. Ojo: b i n ó c u l o , 
inocular , ocular , ocul is ta , ocul ta r , ocul to , etc. Padre: 
apadr inar , compadrar , e x p a t r i a c i ó n , padras t ro , p a r r i c i -
da, pa t r ia , p a t r ó n , pa t r imon io , etc. Quietud: aquies-
cencia, q u i e t a c i ó n , aquie tar , qu ie t i smo, qu ie t i s ta , quie-
ta, etc. R a í z : a r r a igamien to , a r r a iga r , rad ica l , r ad i -
car, r a i g ó n , raza, etc. ¡Saber: i n s í p i d o , ins ipiencia , sa-
b i d u r í a , sabio, sabor, sabroso, s á p i d o , etc. Tocar: con-
tacto, contagiar , con taminar , cont iguo , cont ingente , ta-
co, tangente, etc. Osar: abusar, abuso, desuzar, usan-
za, nsua!, usucapir , u s u f r u c t u a r , usura, usu rpa r , út i l , 
etc. l-'eu/r: advenedizo, advenimiento , aveni r , avenen-
cia, aventurar , convento, eventual, inventar , preveni r , 
inventor , etc, 
o 
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P A L A B R A S afines que tienen un mismo 
origen etimológico griego: 
A i r e : aerol i to , a e r ó m e t r o , aeronauta, a e r o s t á t i c o -
etc. Base: c á t e d r a , eptaedro, hexaedro, icosaedro, oc-
taedro, etc. Conductor: demagogo, pedagogo, sinago-
ga, etc. Do lo r : ca rd ia lg ia , cefalalgia, neura lg ia , gas-
t r a lg i a , nostalgia, odontalgia , etc. F lo r : a n t o l o g í a . Fue-
g o : p i ro tecn ia , p i ro tecn io , p i ros is , etc. Gobierno: á r -
cente, a r c h i p i é l a g o , a rque t ipo , a rqu i tec to , j e r a r q u í a , etc. 
Hombre: a n t r o p o l o g í a , a n t r o p ó f a g o , an t ropofobia , ant ro-
p o l a t r í a , a n t r o p o m o r f o , etc. I g u a l : i s ó s c e l e s . I s l a : 
Pol inesia , Quersoneso. Lejos: afelio, apogeo, apostro-
fe. Límite: hor izonte . Luz: f ó s f o r o . Llevar: á n f o r a . 
Madre,: m e t r ó p o l i , F i l o m é t o r . Medida: h i g r ó m e t r o , m i -
c r ó m e t r o , p e r í m e t r o , etc. Nombre: onomatopeya, pa-
t r o n í m i c o , s e u d ó n i m o , s i n ó n i m o , etc. Ojo y ver: c í c lope , 
miope, ó p t i c a , p a n ó p t i c o , s i n ó p t i c o , etc. Pá j a ro : aver-
no, o r n i t o l o g í a . Planta: zoófito. Quemado: c á u s t i c o , 
cauter io , holocausto, etc. Remedio: farmacia , farma-
c é u t i c o , farmacopea. Sentimiento: p a t é t i c o , s i m p a t í a . 
Sol : h e l i ó p o l i s , he l io t rope , per ihe l io , etc. Trabajo: c i -
r u g í a , g e ó r g i c a s , me ta lu rg i a , t a u m a t u r g o , etc. Vida: 
b i o g r a f í a , etc. Viento: a n e m ó m e t r o , a n é m o n a , etc. 
La palabra principal de cada fami l ia es la traducción 
de la etimologia latina ó griega, en estos ejercicios. 
P A L A B R A S A N T Ó N I M A S 
Tienen significados enteramente opuestos: 
Beldad y fealdad Caminar y Amar 3 aborrecer 
Dar y r e c i b i r Entrai 
c ía . Le lo y vivaz. L l o r a r y r e í r . Morir y nacer . Jye-
gro y blanco. Síonería y n i ñ a d a . Obesidad y flacura. 
Placer y dolor . Quimera y rea l idad. Atrasar y adelan-
ta r . Sal i r y en t r a r . Traer y l l evar . Uso y desuso. 
Vida y mue r t e , Herbazal y sequedal. Zagalón y vejete. 
4. 
so y desuso 
7 ' « i  t . 1   ll a 
•te, r l  sequedal Fi   i 
—SOS-
P A L A B R A S H O M Ó F O N A S (1) 
(Homóni HIOS perfectos). 
Suenan lo mismo como: / l , p r e p o s i c i ó n p rop ia . Ha , 
voz del verbo haber. A h , i n t e r j e c c i ó n — A r r o l l a r , hacer 
ro l lo . A r r o l l a r , l levar rodando alg-o el agua ó el viento. 
—Aya, persona encargada de la e d u c a c i ó n de un rl iño. 
Haya , á r b o l . Haya , del verbo haber . — Baya, f ru to . 
Baya, b u r l a ó mofa..- -Badea, s a n d í a . Badea, del verbo 
badear. — Bota, calzado. Bota, voz del verbo botar , 
a r r o j a r . Bota, odre ó pellejo. —- Bote, e m b a r c a c i ó n . 
Bote, golpe y salto. Bote, i n f l ex ión de botar .—Bolo, 
torpe , romo. Boto, del verbo bo ta r .— Cena, el acto 
de cenar. Cena, t é r m i n o del verbo cenar.—Citar, s e ñ a -
lar hora y l u g a r p a r a . . . . C i t a r , anotar textos ó autores. 
Ci ta r , notificar.—Debe, voz del verbo deber y Debe, pa-
labra que se usa en las cuentas intra contables ó digráfi-
cas. L o m i s m o sucede con haber presente de i n f i n i t i -
vo de ese verbo y H a b e r , palabra con t rapues ta á Debe 
en las cuentas dichas.—Hay, t é r m i n o del verbo haber. 
A y , i n t e r j e c c i ó n . — H i e r r o , metal . H i e r r o ( y o ) , del ver-
bo h e r r a r . Kan , jefe t á r t a r o . Can, pe r ro , etc.— Ola, 
agua que se mueve y eleva. Hola , i n t e r j e c c i ó n . — Posa, 
inf lexión de posar. Posa, toque de difuntos.—Rasa, 
plana, s in o b s t á c u l o s . Rasa, in f l ex ión del verbo rasar.— 
Raso, plano, desembarazado de estorbos. Raso, tela de 
seda lus t rosa . Raso, voz de razar.—Raya, nombre de 
un pez. Raya, l ínea , t é r m i n o , c o n f í n . — Tar i fa , c iudad, 
y ta r i fa , l i s t a de precios, e tc .~ -7 ízs« , valor de las cosas. 
Tasa, del verbo tasar, poner prec io . 7\iza, rec ip iente , 
copa g rande de p iedra . Taza, del verbo tazar, rozar la 
ropa por los dobleces. — Vacante, lo que vaca. Vacan te , 
empleo s in proveer . Vacante , c i e r t a renta .— Voto, pro-
mesa. V o t o , ruego. V o t o , j u r a m e n t o . V o t o , d ic tamen , 
op in ión . V o t o , deseo. V o to , voz del verbo votar , da r 
voto.—Zaga, la par te t rasera . Zaga., lo que en ella se 
lleva. Zaga, el pos t r e ro en el juego . 
(i) V é a s e la apostilla <le « P a l a b r a s homónimas». 
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P A L A B R A S H O M O L O G A S Ó E Q U I V A L E N T E S . 
Son t é r m i n o s que si í fnif ican un m i s m o n o m b r e : Asno, 
b u r r o , po l l ino . Balumba., m u l t i t u d , cáfila, sa r ta . Casa 
edificio, morada , h a b i t a c i ó n . Choza, t u g u r r i o , covacha. 
Dios, E t e r n o , Omnipo ten te . Enteco, enfermizo, etc. 
Familia, l ina je , prole , descendencia. Gola, gaznate, 
t r a g a d e r o » ga rgue ro , g a r g ü e r o . Finesa, s epu l tu r a , fosa. 
Independencia, l i b e r t a d . Júbilo, gozo, a l e g r í a . Quepis 
c h a c ó . Lameplatos, goloso. Llorona, p l a ñ i d e r a . Ma-
careno, majo, g u a p e t ó n . Novel, p r i n c i p i a n t e , nuevo. 
Ñoñez, chochez. Obice, embarazo, o b s t á c u l o . Paraje, 
s i t io , estancia, lugar . Quehacer., o c u p a c i ó n . Rifla, pen-
dencia, q u i m e r a , fu l lona . Símil , semejanza, par idad . 
Terco, per t inaz , necio, obs t inado. Untaza, en jundia . 
Villano, plebeyo; d e s c o r t é s , r u i n , r ú s t i c o . Xaurado, 
l lo rón , a f l ig ido . Termo, desier to; inhabi tado; i n f r u c t í f e -
ro. Zanguango, sobonazo, zanguayo, e t c , etc. 
P A L A B R A S H O M Ó N I M A S Cl» 
( Homónimo» imperfectos. ) 
T é r m i n o s semejantes con d i s t i n t o sent ido: Abra-
sar, abrazar. Acecinar y asesinar. Baya, v a y a . Bolo. 
voto. Cauce, cause. Descinchar, deshinchar . Encovar, 
encobar. Fasces, faces, fases. Fusilar, pasar por las 
armas, y fuc i l a r , f u l g u r a r , r ie lar . Grabar, g rava r . Fia-
da , As ia . Insipiente, inc ip ien te . J i ra , g i r a . FJOSU, lo-
za. Masa, maza. Montarás , montaraz . Óbolo, óvolo. 
.Na.ba, nava. Pollo, poyo. Ribera, Rivera . Sabia, sa-
via. Tasa, taza. Pá l ido , balido, .l'ara, j a r a . Zueco. 
sueco, etc. 
P A L A B R A S P A R Ó N I M A S . 
Son todas a q u é l l a s que t ienen r e l a c i ó n en t re s í , y se 
d i fe renc ian en una l e t r a ó s í l aba , por e jemplo: Acera, 
(1) Don José Manuel Marroquín dice con ac ierto: que palabras 
homófonas son las que suenan de un mismo modo sea porque de-
ban sonar as í , sea porque una mala costumbre nos las haga, pro-
nunciar de idéntica manera. Kn tal caso, son homófonas también 
l^s homónimas 
— S O S -
acero. Adaptar, adoptar . Aplacar, apl icar . Azar, azor. 
Bambalear, bambolear . Cantar, conta r . Decena, doce-
na. Encobar, encubar . Inverso, anverso, Jabón , j u -
b ó n . J á c a r a , j i ca ra . Henchir, h incha r . Lago, lego y 
L u g o . Machacar, machucar . Marte y m á r t i r . Saltar, 
so l tar . Trancar, t r i n c a r . Vino, vano. Zorra, zu r r a , etc. 
P A L A B R A S S I N O N I M A S . 
Haiise tomado de varios autores. Entre ellos 
D. Francisco Velarde, Avendaño, Maulan y el 
Sr. Porcel Riera. ^ 
Son las que parecen tener un m i s m o signif icado. De 
é s t a s t r a t amos exc lus ivamente a q u í , v. g r . : Academia, 
Ateneo, Gimnas io , A u l a , C á t e d r a , Univers idad.—Agasa-
j a r , obsequiar , halagar, regalar . Aguardar, esperar . 
Alma, mente , á n i m o , e s p í r i t u , Amor, e s t i m a c i ó n , ca r i -
ño , amis tad , afecto, aprecio . A u x i l i a r , socor rer , ampa-
r a r , p ro tege r . Blando, t i e r n o . Capcioso, ins id ioso . Cí-
vico, c i v i l . Censurar, i m p u g n a r , c r i t i c a r . Comparar, 
cote jar . Clima, t e m p e r a t u r a . Cobarde, t í m i d o , medro-
so. Casino, c l u b . Culpable, cu lpado. Descubrir, inven-
t a r . Disposición, capacidad, hab i l i dad . Disuadir , per -
suadir , convencer . Diversidad, d i ferencia , d i s t i n c i ó n . . 
Dolencia, en fe rmedad . Dolor, pena, pesar. Es-panto, 
susto. Eterno, pe rpe tuo , in f in i to . Üítica, mora l . . Exac-
to, p u n t u a l . Falta, defecto. Gesto, a d e m á n , cor tes ía», 
reverencia, a c t i t u d . Gustar, agradar , dele i tar , recrear . 
Hábito, c o s t u m b r e . J lal lar , encon t r a r . Hecfio, acción, , 
acto. Hermosura, belleza. Homicidio, asesinato. Hue-
co, vacío . Lás t ima , c o m p a s i ó n . Hurto , robo, estafa. 
Impres ión , s e n s a c i ó n , p e r c e p c i ó n , idea. Incitar, e s t i m u -
lar , agu i j a r . Ingenuo, s incero, f ranco . Luz , l u m b r e , 
c l a r idad . Inteligencia, en t end imien to . Ley, derecho. 
Mérito, merec imien to . Mentira, embus te . Miedo, te-
m o r . Motivo, causa, antecedente. Obligación, deber. 
Oír, escuchar . Oler, olfatear. Oración, p r o p o s i c i ó n . 
Osadía, a t r e v i m i e n t o , a r r o j o . Paciencia, s u f r i m i e n t o , 
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r e s i g n a c i ó n . Pagano, g e n t i l . Pena, cast igo. Permi-
tido, l í c i to . Perseguir, acosar. Poeta, bardo, t rovador , 
vate. P i é s t a m o , e m p r é s t i t o . Prueba, e x p e r i m e n t o . Sa~ 
borear, g u s t a r . Secreto, arcano, m i s t e r i o . Sufrimiento, 
padec imiento . Su.frir, padecer. Unidad o n t o l ó g i c a , 
f ís ica , m a t e m á t i c a . Ver, m i r a r . Teorema, tes is . Th'a-
nía, despot ismo, abso lu t i smo. Tocar, palpar, etc., etc. 
S I N O N I M I A S . 
L a Academia es filosófica; el Ateneo a r t í s t i c o : el 
Gimnasio c ien t í f i co ; el Aula t i t u l a r : la Cátedra t eo lóg i -
ca y"la Universidad colectiva. 
Se agasaja á un amigo; se obsequia á una dama; se 
halaga á un n i ñ o . 
Se aguarda á una persona; se espera en Dios . 
Amor es que re r con p a s i ó n ; estimación, q u e r e r por 
sus m é r i t o s á personas ó cosas; cariño, amor a d q u i r i d o 
por el t r a t o ; amistad, a m o r desinteresado y pu ro ; afecto, 
i n c l i n a c i ó n hacia, una persona; a-precio, q u e r e r por pro-
pio valer. 
Culpable se dice de qu ien puede tener la culpa; cul" 
pado s e r á qu i en la tenga. 
E l alma nos lleva á la vida; la mente á la ciencia; el 
ánimo á la mora l ; el espíri tu á Dios . 
Se auxi l ia á qu ien necesita m á s fuerzas ó m á s re-
cursos pa ra vencer; se socorre ayudando y p ro teg iendo 
para r e s i s t i r ; se ampara ayudando y p ro teg iendo para 
no perecer: se p ro tegerá a m p a r á n d o l e y f a v o r e c i é n d o l e 
á un m i s m o t i empo. 
Blando es lo que cede f á c i l m e n t e á la p r e s i ó n ; tici~ 
no, lo que se cor ta ó rompe con fac i l idad . 
Capcioso es el que lleva segunda i n t e n c i ó n ; insidio' 
so, si lleva i n t e n c i ó n h o s t i l . 
Cívico es lo que pertenece á la c iudad; c iv i l , lo que 
pertenece al c o m ú n de los ciudadanos. 
Censurar es condenar ó ap robar y supone au to r idad , 
ó v i t upe r io ; impugnar es atacar p r inc ip ios ó doc t r i nas ; 
criticar es senci l lamente juzgar ó analizar. 
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E l clima consiste en las disposiciones generales de 
la a t m ó s f e r a ; la lem-pcratura es el g rado de calor de 
los cuerpos. 
Casino, casa de recreo y sociedad har to conocida. 
Los clubs son j u n t a s ó sociedades p o l í t i c a s , por lo 
c o m ú n , clandestinas. 
Descubrieron la A m é r i c a ; inventaron el t e l é g r a f o . 
L o s alemanes t ienen disposición para hab la r el es-
p a ñ o l ; un a l e m á n tiene capacidad para l og ra r lo ; t e n d r á 
habilidad qu ien lo haga me jo r . 
Se disuade á una persona p rocu rando hacer la cam-
b i a r de i n t e n t o tí o p i n i ó n ; se la convence p r o b á n d o l e has-
t a la evidencia tales razones; se la persuade o b l i g á n d o l a 
con razones y eficacia á que cambie de d i c t amen , etc. 
Se diversifican las propiedades; se diferencian las 
cual idades; se distinguen los accidentes . 
Dolencia es un i m p e d i m e n t o f í s ico , v. g r . la sorde-
ra ; enfermedad el estado morboso cont rapues to al de 
sa lud. 
Dolor, pena que proviene de l cuerpo; pena, sen t i -
mien to desagradable; pesar, si del e s p í r i t u . 
Espanto, h o r r o r causado por a lguna desgracia; sus-
to, miedo r epen t ino causado por un suceso i m p r e v i s t o . 
Eterno, lo que no--tiene fin en el t i empo; perpetuor 
d u r a c i ó n i n d e t e r m i n a d a ; infinito, l o q u e no t iene l í m i t e s . 
La ética es mas ciencia que a r te , y la moral^más a r -
te que ciencia . 
Exacto qu ien no fa l ta ; puntual, qu ien no t a rda . 
Falta es hacer algo con t ra la ley ó la mora l ; defecto, 
c o s t u m b r e de fa l ta r en a lguna cosa. 
Gesto es el m o v i m i e n t o de la cara; ademán el movi-
mien to de las manos; actitud el m o v i m i e n t o para t o m a r 
una pos tu ra y la pos tu r a misma; reverencia el m o v i m i e n -
to ó i n c l i n a c i ó n para sa ludar á una persona de respetos; 
cortesía en los d e m á s casos. 
L a m u j e r gusta; agrada la a r t i s t a ; deleita la varie-
dad; recrea la fiesta. 
E l hábito es p r o p i o de la casa: de la f ami l i a ; la cos-
tumbre, de l p a í s : de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
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Enconiramos u n bosque, una m o n t a ñ a , u n r í o ; halla-
mos una mi r la , un tesoro, es decir , lo que buscamos. 
Hecho es t ò d o lo que se ejecuta: el hecho de baut i -
zar, por e jemplo, es un acto, el bautizo; un hecho (bueno 
ó malo) es una acción, pues se ref iere al s e n t i m i e n t o 
m o r a l . 
L a hermosura es f í s i ca y p l á s t i c a y affita los sent i -
dos; la belleza es m í s t i c a y e s t é t i c a y exalta la imagina-
c i ó n . 
Homicidio, el c r i m e n de ma ta r á un h o m b r e ; asesi-
nato, el de ma ta r lo alevosa y p r e m e d i t a d a m e n t e . 
Hueco, que e s t á hecho para pe rmanecer vac ío ; va-
cío, que lo e s t á pudiendo l lenarse . 
E l hurto supone as tucia ; el robo, violencia; la estafa, 
e n g a ñ o . 
L a impresión es m a t e r i a l ; la sensación, fisiológica; la 
percepción., p s i c o l ó g i c a ; la idea in t e l ec tua l . 
Se incita al cobarde; se estimula al desalentado; se 
aguija al perezoso. 
L a inteligência es un ente, un sujeto, una persona; 
e l entendimiento una f acu l t ad , una f u n c i ó n . 
Lás t ima , d i sgus to p o r el mal ajeno; compasión, sen-
t i m i e n t o por un mal que d e s e á i * a m o s evi tar . 
Ingenuo, e s p í r i t u s i n dobleces; sincero, que no mien-
te; franco, que no ocu l ta lo q u é sabe. 
Ley, f ó r m u l a escr i ta del derecho; derecho es u n con-
j u n t o de leyes h o m o g é n e a s . 
Luz, la que hace que veamos; lumbre, m a t e r i a de la 
luz ó lo q ue la produce; claridad, efecto de la luz i l u m i -
nando los obje tos . 
Miedo, t e m o r r epen t ino ; temor, miedo al p e l i g r o co-
nocido. 
Motivo, causa que mueve á uno á hacer algo; causa, 
antecedente que ocasiona algo: antecedente, c o n d i c i ó n 
ind i spensab le de todo efecto. 
Mentira, cosa falsa; embuste, m e n t i r a con m a l i c i a . 
E l mérito se refiere á las cualidades; el merecimien-
to á las acciones, á lo m o r a l . 
L a obligación se ref iere m á s á la ley ; el deber m á s 
á la conciencia . 
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Se oye por la f u n c i ó n sana y l i b r e del o ído ; se escu-. 
c/ia fijando cuidadosamente la a t e n c i ó n . (.!') 
Oración es un pensamiento cua lqu ie ra y su es tudio 
cor responde á la g r a m á t i c a ; la proposición expresa ne-
cesar iamente un j u i c i o y cor responde á la l ó g i c a . 
Osad/a es desprec ia r d i f icul tades y confiar en la ca-
sual idad p a r a consegui r algo; atrevimiento, e m p e ñ o en 
realizar una cosa di f íc i l ; arrojo, exponerse c iegamente á 
un r iesgo grave . 
L a paciencia es sant idad; el sufrimiento es toic ismo; 
la resignación fe y esperanza. 
Pag-ano quiere dec i r que no es c r i s t i ano ; genti l , que 
no es j u d í o . 
L a pena no es ma te r i a l , es legal ; el castigo, m a t e r i a l . 
U n a cosa es permitida- cuando no la p roh ibe la l ey ; 
es lícita, cuando no la rechaza la conciencia, 
E l que persigne qu ie re alcanzar; el que acosa, r e n d i r . 
E l poeta crea; el vate anuncia; el bardo ora; el trova-
dor galantea. 
E l p rés tamo es p r ivado ; el empréstito, p ú b l i c o . 
L a prueba es m o r a l ; el experimento, f í s i co . 
Secreto es lo que no se sabe, pero puede l l ega r á sa-
berse; arcano lo que se ignora , pero puede ser revelado 
por un e s p í r i t u supe r io r ; 'misterio, lo que n i se sabe n i 
puede l l ega r á saberse. 
Sufre uno o p o n i é n d o s e ' á las desventuras é incle-
mencias; padece en el caso c o n t r a r i o . 
S u f r i r es luchar ; padecer, conformarse con la ad-
vers idad , etc. s in n i n g ú n es toic ismo. 
Unidad ontológica, el alma; unidad f í s ica , cua lqu ie r 
fo rma d e l a n a t u r a l è z a ; unidad matemática, la un idad 
abs t rac ta , convencional , humana, d iv is ib le en par tes 
iguales l lamadas avos. 
Teorema es una p r o p o s i c i ó n que debe demos t ra r se 
m a t e m á t i c a m e n t e ; y tesis una p r o p o s i c i ó n que debe de-
mos t r a r se l ó g i c a m e n t e . 
L a t i r an í a u s u r p a los poderes y es un de l i to ; el des-
(1) L a propia diferencia existe hablando üe los otros senti-
do* y sus funciones. 
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•potismo e jerce el pode r a b s o l u t o y es u n a ten tado ; e l ab-
solutismo monopo l i za y es u n m a l s i s t e m a de g o b i e r n o . 
C O R R E C C I O N E S D E I M P R E N T A ( * ) 
T o d a p r u e b a de u n i m p r e s o , sea en tiras, sea en 
pliego, debe c o n s i d e r a r s e d i v i d i d a en dos par tes igua les 
p o r una l í n e a v e r t i c a l i m a g i n a r i a . L a s c o r r e c c i o n e s de 
los e r r o r e s que se ha l l en en la p a r t e de la derecha deben 
s e ñ a l a r s e en el m a r g e n d e l lado de recho , y las que se 
h a l l e n en la p a r t e de la i z q u i e r d a , en el m a r g e n c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
Se t raza u n a l í n e a v e r t i c a l p o r sob re la l e t r a ó s igno 
que se deba s u p r i m i r , c a m b i a r po r o t r o ó colocar b ien , 
y p o r sobre el espacio en q u e se haya o m i t i d o a lgo . 
S i lo que h a y que s u p r i m i r ó c a m b i a r es u n c o n j u n -
to de l e t r a s ó pa labras , se t raza una l í n e a h o r i z o n t a l que 
lo c u b r a todo, mas s i e m p r e se t r a z a r á la v e r t i c a l , c o r t a n -
do á la o t r a en c u a l q u i e r p u n t o . 
L a v e r t i c a l se copia a l m a r g e n , y á la d e r e c h a de 
ella se pone la l e t r a , voz ó s i g n o que i n d i c a la c o r r e c c i ó n . . 
E n la m a y o r p a r t e de los casos, lo q u e hay q u e po-
n e r á la de recha de la l í n e a es la l e t r a , e l s igno, la pala-
b r a ó la r e u n i ó n de pa lab ras que el i m p r e s o r debe i n t r o -
d u c i r ó v a r i a r . P e r o a d e m á s se usa de los s i gnos s i -
g u i e n t e s . 
L P a r a i n d i c a r que debe ponerse apar te , es to es, 
f o r m a n d o p á r r a f o , una cosa que se h a b í a pues to en el 
m i s m o r e n g l ó n que lo que le antecede. 
P a r a que de je de q u e d a r apa r t e lo que no debe f o r -
m a r p á r r a f o , se t raza una h o r i z o n t a l desde el p u n t o que 
t e r m i n e el r e n g l ó n has ta donde empieza el m a r g e n ; se 
le hace vo lver , s i n i n t e r r u m p i r l a , p o r debajo de l m i s m o 
r e n g l ó n has ta donde empieza el m a r g e n de la i z q u i e r d a , 
y se vuelve de i z q u i e r d a á derecha has ta el p r i n c i p i o 
de l p á r r a f o . 
[ P a r a h a c e r e n t r a r u n r e n g l ó n . 
(*) Por D . J o s é Manuel M a r r o q u í n . (Algo adicionadas). 
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] P a r a hacer lo s a l i r . 
\ • @ P a r a i n d i c a r que una l e t r a e s t á a l r e v é s , es 
dec i r , con lo de a r r i b a abajo . 
$ ) ( P a r a i n d i c a r que debe separa r se dos l e t r a s ó 
pa lab ras que e s t á n j u n t a s . 
( . ) Pg.ra i n d i c a r que deben j u n t a r s e d.os l e t r a s . 
( ) P a r a que se ace rque una p a l a b r a á o t r a . 
S (w) P a r a u\c l icar que debe q t y t a r s e alg-o que e s t á 
-de m á s , como una l e t r a que se r e p i t e , ó alg-o que se qu i e -
r e s u p r i m i r en lo i m p r e s o . 
+ 6= 6 -I- P a r a que se ev i te el que quede e s t am-
pado u n espacio ú o t r a pieza. 
P a r a l l a m a r la a t e n c i ó n del i m p r e s o r hacia 
a l g ú n de fec to de i m p o s i c i ó n , como t o r c e d u r a s de l e t r a s . 
P a r a hacer que se pong:a a r r i b a una l e t r a que no 
debe e s t a r en el r e n g l ó n , como el a de la a b r e v i a t u r a p^ 
ó la o de 1=, se coloca esta l e t r a en el marg-en sobre una 
r a y i t a v e r t i c a l , en esta f o r m a : V. 
M i l - P a r a i g u a l a r los espacios de una l í n e a , 
c u a n d o no e s t á n b i e n r e p a r t i d o s . 
(.ue se c a m b i e el o r d e n en que se ha l l an dos 
j . - . . ^ . e t raza una l í n e a h o r i z o n t a l p o r la p a r t e su-
p e r i o r de la p r i m e r a y o t r a p o r la i n f e r i o r de la s e g u n -
da; ú n e s e estas dos l í n e a s p o r medio de una v e r t i c a l 
que pase p o r e n t r e las dos pa lab ras ; se cop ia al marg-en 
la figura que de la r e u n i ó n de estas^tres l í n e a s r e s u l t a , 
y se e s c r i be el n u m e r o 1 d e n t r o de l á n g u l o de la de re -
cha, y el n ú m e r o 2 d e n t r o de l o t r o . E s t e m i s m o . p r o c e -
di m i e n t o es ap l i cab le á dos g r u p o s de pa l ab ra s . P a r a 
a l t e r a r e l o r d é n e l e los r eng lones , se t r aza una v e r t i c a l 
p o r la i z q u i e r d a de l l â y o t r a p o r la d e r e c h a del 2=, se 
unen con una h o r i z o n t a l , se cop ia al m a r g e n la figura 
que r e s u l t a , y se e s c r i b e n d e n t r o de los á n g u l o s los n ú -
meros 1 y 2, i n d i c a n d o el o r d e n en que se q u i e r e que 
vengan á queda r los r eng lones . L o que dec imos de los 
r e n g l o n e s puede ap l i ca r se á dos g r u p o s de r e n g l o n e s . 
P u e d e hacerse uso de o t r a s combinac iones de l í n e a s 
s eme jan te s á é s t a s pa ra i n d i c a r po r m e d i o de n ú m e r o s 
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que delJexam-feî arse el ordea-de- más de-dos palabras (> 
de más;4.e dq,& renglóne^,•'•^ ^ , 
*}'Cu&n(fo. se quiere ¿jtie.,:§.e aj^arten^os reng"lone-s, se*' 
t r ^ z ^ - . p Q f ' ^ i t Y e ellos ün^lfn^a, y en uça^de las ex t r emé 
d'ádes'WÉf ésta 6 enjambas se pinta un.cuadrado: ÍZl 
.Si se quiere que se acerquen, se^t'raza^a línea; se 
c o r t a e l -éxtrefno de la derecha coraste si^'no: ) , y en 
eljde la izquierda cop éste:.. (. 
Se subraya con tres dín^aç lo qu^ha de imprimirse 
eq. mayúsculas. *- - " * 
• Si se desea que el- impresor ponga en bastardilla Ip'. 
qué ha piíesto en. otra clase de letra, se subraya en la 
prueba,.y en el marg-éñ se copia la línea, con <¡i: na 
subrayado. Kn-el caso contrario, ¿se bó r ra l a palabra, 
w se escribe en el.margen.' . ^ 
Cuando el error ha consístiilo en la supresión ó rdte-
ráçión-dfe un número de- sílàbas 6-de'-palabras demasia-
do considerable para que pueda -hi^erse la .^orrecciíín 
en el margen, .̂ e escribé en . lugar de'élla y .entre,.parén-' 
tesis^a|p9>íábra-ojo, para advertir a-I-imprescrt; que debe 
compaptr^ misfnp lar prueba çqn, ebo^jg-Jr^l. ;* • ' 
. ,;_En lás primeras,-prunas, q u e j ó n las^qye'se hacen 
,eh;//r<(5,.es perçiitidc) h a ^ r i i l ¿ í ^ a % adiciq.^ j¿ p a Y a - " ^ 
l^çiones-aí- coptéxto. d e j ^ r i g ^ n ^ , È n pru^e j „ I , / ?... 
'%xfèi$t£iy~ er^pliégo 'nò"'debé.ya-.<hacêfse otra <^a que ano-
taTll^rrm-es p.ur^niente' tipográilcos que se^adviertan 
en.el!^."I. •' • \ i • , , 
